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DON’T FORGET
W H E N  O PE N IN G  A BANK ACCOUNT
for business or private purposes that this 
Company offers every modern facility for 
safely handling your money m atters.
Capital and Surplus, $150,000 
We pay 4% on Time Deposits
Rockland Trust 
Company
D n o l / l o n r i  Q o u i n n r o  D o n l /  ivI  KDCKiann o a v in g
ROCKLAND, MAINE
S d BiIK j
j| Deposits May 1U, 1909........ ............ . $2,073,305.29
Increase since May 12, 1908.......... . $134,529.95
Dividends paid since organization $1,346,952.27
; Deposits commence to bear interest on the first
3  day of each month. T
T W IC E -A -W E E K
A L L  T H E  H O M E  N E W S
ruM iftb oti e v e r y  T u esd a y  an d  S a tu rd a y  m orn in f  
from  4«9 M ain  S t r e e t ,  d o c k la n d , M ain e .
P h illip *  B rook *  say*  t h a t  it  i* w e ll 
to  t h in k  o f  n o  td e M tn g  a s  lin in g  r ea lly  
o u r s  u n t i l  w e  h a v e  p a s se d  it  a lo n g  to  
so m e  o n e  e l s e .  T h er e  is  n o th in g  
w h ic h  w e  c a n  r ea lly  e n jo y  fo r  an y  
l e n g t h  o f  t im e  w it h o u t  s h a r in g  it  w ith  
o th e r s .
T h e  d e a d l o c k  b e tw e e n  t h e  H o u s e  a n d  
S e n a t e  w i l l  p r e v e n t  M is s o u r i  f r o m  h a v ­
in g  t h e  s t a t e w i d e  p r o h i b i t i o n  p a s s  a t  
t h i s  s e s s io n .
M m e . L i l l i a n  N o r d l c a  in  t h e  c o u r s e  
o f  a n  I n t e r v i e w  S a t u r d a y  s t a t e d  t h a t  
a f t e r  h e r  m a r r i a g e  w i th  G e o r g e  W . 
Y o u n g ,  t h e  b a n k e r ,  n e x t  s p r i n g ,  s h e  w il l  
r e t i r e  f r o m  a c t i v e  p r o f e s s i o n a l  w o r k .
B a l l a r d ’ s  G o l d o n  O i l  m a k e s  b r e a t h i n g  e \ s y
A s t h m a , B r o n c h i t is ,  C rou p , P n e u m o n ia , C o n su m p t io n , C a ta r rh  a n d  S o r e  T h r o a t ,  a ll h a v e  boon  
s u c c e s s f u l ly  t r e a te d  a n d  m a d e  w e l l by  t h e  u s e  o f  t h is  w o n d e r fu l  o i l .  25c am t Mio b o t t le s .  A t  a ll 
d e a le r s  in  m e d ic in e .  llA L L A U D  G O L D E N  O IL  C O ., O ld to w n , M a in e .
S i r s —1 c an  m o s t  h e a r t i l y  e n d o r se  B a lla rd 's  G o ld en  O il , h a v in g  u s e d  it  iti m y  f a m ily  fo r  th e  
p a s t  s ix  y e a r s . F o r  C rou p . C o u g h s  an d  C o ld s  a n d  lA u i e n e s s . i t  is u n e x c e l le d .  I t  is  t h e  o n ly  
m e d ic in e  1 e v e r  u s e  fo r  tuy l i t t l e  so n  a n d  it  a lw a y s  g iv e s  h im  im io e  M ate r e l ie f .
R e sp e c tfu lly , C. K. 8T U A K T, 1 \ M ., L a rrab o e , Me.
R e p r e s e n t a t i v e  a n d  M rs .  F .  C . S t e v ­
e n s  o f  S t .  P a u l ,  M in n . ,  w e r e  a m o n g  t h e  
g u e s t s  o f  t h e  P r e s i d e n t  a n d  M rs .  T a f t  
a t  a  d i n n e r  a t  t h e  W h i t e  H o u s e  r e ­
c e n t l y .  T h e  W a s h i n g t o n  P o s t  h a d  u 
p i c t u r e  o f  a n  a u t o  f i l le d  w i t h  C o n g r e s s ­
m e n  g o i n g  h o m e  f r o m  t h e  c u p l to l  a f t e r  
a  h a r d  d a y 's  w o r k ,  a n d  In  m e n t i o n i n g  
t h e m  i n d i v i d u a l l y  t h e  P o s t  s a y s  o f  M r. 
S t e v e n s :  " H e  i s  n o t e d  a s  t l i e  m o s t
m o d e s t  a n d  i n d u s t r i o u s  m a n  in  t l i e  
h o u s e .  H e  d o e s  a l l  t h e  w o r k  f o r  h i s  
S t a t e  d e l e g a t i o n  a n d  l e t s  t l i e  o t h e r s  
t a k e  t l i e  c r e d i t . ”  M r. a n d  M rs .  S t e v e n s  
a r e  t o  s p e n d  t h e  s u m m e r  In  E u r o p e ,  h e  
b e in g  a  m e m b e r  o f  t h e  W a t e r w a y s  
C o m m is s io n  w h o  w il l  s t u d y  c o n d i t i o n s  
in  t h e  o ld  c o u n t r i e s .
A n e w  r e c o r d  f o r  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
c o m m e r c e  o f  t h e  w o r ld  w a s  e s t a b l i s h ­
e d  in  1907 a c c o r d i n g  to  t h e  s t a t i s t i c a l  
a b s t r a c t  o f  tin* U n i t e d  S t a t e s  p r e p a r e d  
b y  tin* b u r e a u  o f  s t a t i s t i c s  o f  t h e  d e ­
p a r t m e n t  o f  c o m m e r c e  a n d  la b o r .  T h i s  
a b s t r a c t  s h o w s  t h e  t o t a l  e x p o r t s  o f  t h e  
a r i o u s  c o u n t r i e s  a n d  c o lo n ie s  o f  t h e  
w o r ld  in  t h a t  y e a r  a t  $14,000,000,000 a n d  
t h e  I m p o r t s  a t  $1G,000,000,000. O f  t l i i s  
g r a n d  t o t a l  t h e  U n i t e d  S t a t e s  is  
r e d i t e d  w i t h  14.4 p e r  c e n t .  O f t l ie  im ­
p o r t s  a n d  w i t h  0.2 p e r  c e n t  o f  t l i e  e x ­
p o r t s .  T e n  c o u n t r i e s  c o n t r i b u t e d  m o re  
t h a n  t w o - t h i r d s  o f  t h e  t o t a l ,  o n  t i n  
x p o r t  s i d e  t l i e  U n i t e d  K in g d o m  h e a d s  
h e  l is t  w i t h  $2,073,000,000; t h e  U n i t e d  
S t a t e s  c o m i n g  n e x t  w i t h  $1.835,000,000; 
G e r m a n y  n e x t  w i t h  $1,629,000,000, a n d  
F r a n c e  f o u r t h  w i t h  $1,080,000,000. O n  
t h e  I m p o r t  s i d e  t h e  U n i t e d  K in g d o m  
a g a i n  h e a d e d  t l i e  l i s t  w i t h  $3,143,000,000: 
G e r m a n y  c o m i n g  s e c o n d  w i t h  $2.0S2,000,- 
000, F r a n c e  t h i r d  w i th  $1,201,000,000 a n d  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  f o u r t h  w i t h  $1,194.- 
000,000. P r a c t i c a l l y  t w o - t h i r d s  o f  t i l l s  
t o t a l  o f  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  i s  a c ­
c r e d i t e d  t o  E u r o p e .
Further R ecollections of the W artim e 
W hen Rebel Cruisers Infested Northern  
W a te r s -S o m e  of the Doings of Com, 
pany B at O w l’s Head.
[ A  r e c e n t  i s s u e  o f  T h e  C o u r i e r - G a ­
z e t t e  c o n t a i n e d  a  c o m m u n i c a t i o n  f r o m  
H o n .  O l i v e r  G . H a l l ,  a l l u d i n g  to  t h e  I n ­
t e r e s t i n g  p e r io d  o f  t h e  W a r  o f  '61 a n d  
a c c o m p a n y i n g  i t  w tith  t h e  r o s t e r  o f  
C o m p a n y  H. W e  s u g g e s t e d  t h a t  J u d g e  
H a i l  w a s  t h e  jv e rao n  w h o s e  p e n  s h o u ld  
r e c o r d  t h e  o c c u r r e n c e s  o f  t h e  f a m o u s  
• 's c a r e ”  t o  w h ic h  h i s  c o m m u n i c a t i o n  r e ­
f e r r e d .  11<' r e p l i e s  a s  f o l l o w s : ]
*  *
E d i t o r  o f  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e :
Y o u  a s k  m e  a s  o n e  o f  t h e  f e w  s u r ­
v i v o r s  o f  t h e  R o c k la n d  c o m p a n y  eif 
w a r t i m e  S t a t e  G u a r d s  t o  g iv e  y o u r  
r e a d e r s  a  s k e t c h  o f  I t s  h i s t o r y .  T h e  
a n n a l s  o f  t h i s  c o m p a n y ,  l ik e  t h o s e  e»f 
" t h e  p o o r "  o f  G r a y 's  E l e g y ,  a r e  " s h o r t  
a n d  s i m p l e , ”  y e t  it  w a s  f o r m e d ,  a s  
w e r e  a  d o z e n  o t h e r s  t h r o u g h o u t  t h e  
s t a t e ,  t o  m e e t  a n  e m e r g e n c y —a n  i m ­
p e n d i n g  p e r i l .  I t  w a s  a n  i n d e p e n d e n t  
c o m p a n y  o f  v o l u n t e e r s  a l t h o u g h  
e q u ip p e d  b y  t h e  s t a t e  a n d  s u b j e c t  t o  i t s  
a u t h o r i t y .  I t  w a s  c o m p o s e d  o f  f o r e ­
m o s t  c i t i z e n s  o f  a l l  p r o f e s s i o n s  a n d  o c ­
c u p a t i o n s .  I t s  r a n k  a n d  ti le  in c lu d e d  
t h i ‘ m a y o r ,  c o u n c l lm e n ,  l a w y e r s ,  m i n ­
i s t e r s ,  d o c t o r s ,  e d i t o r s  a n d  le a d -
i n g  b u s i n e s s m e n .  I t s c a p t a i n
w a s  F r a n c i s C o b b .  t h e f o r e m o s t
m e r c h a n t  o f t l i e  c i t y . I t s  r o l l
c o n t a i n e d  tin* n a m e s  o f  175 p r i v a t e s
K N O X m j t t m j m a m ittan m b n a B m
a n d  18 o f f ic e r s .  I t  w a s  o r g a n iz e d  f o r  a  
p u r p o s e  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  M H n u te -  
m e n  o f  *76. s u b j e c t  t o  c a l l  a t  a n y  m o ­
m e n t .  t o  p a t r o l  a n d  g u a r d  t h e  c o a s t  
t o w n s  a n d  p i c k e t  t h e  f r o n t i e r  a g a i n s t  
a p p r e h e n d e d  r a i d s  o r  to  a id  in  s u p ­
p r e s s i n g  d r a f t  o r  o t h e r  d i s lo y a l  r i o t s ;  
in  t l i e  w o r d s  o f  t h e  p r e a m b l e  t o  i t s  
c o n s t i t u t i o n — " t o  r e p e l  I n v a s io n  a n d  e n ­
f o r c e  t h e  la w  ”  T h e  c o m p a n y  w a s  
t h o r o u g h l y  d r i l l e d  h> C a p t  C h a r l e s  H. 
G r e e n h a l g h .
In  t h e s e  t i m e s  it c a n  h a r d l y  b e  i m ­
a g i n e d  t h a t  s u c h  a  p r e c a u t i o n  c o u ld  
h a v e  b e e n  n e c e s s a r y  in  M a in e ;  b u t  In 
1S63 a n d  1S64 tin* p e r i l  w a s  r e a l  m id  
I m m in e n t .  C o n s p i r a c i e s  o f  r e b e l s  o r  
C h o ir s y m p a t h i z e r s  w e r e  f o r m in g  o n  
tin* p r o v i n c i a l  b o r d e r s  f o r  r a i d s  u p o n  
M a in e  b a n k s .  M a n y  v tv sse ls  w e r e  b e i n g  
s e iz e d  b y  r e b e l  c r u i s e r s  a n d  b o n d e d  o r  
b u r n e d  n e a r  t h e  c o a s t  a n d  e v e n  In o u r  
h a r b o r s .  A  f i s h i n g  v e s s e l a t  D a m a r i s i  o v e  
w a s  t a k e n  w i t h  i t s  c r e w  b y  t h e  r e b e l  
p n i v a t e e r  T a c o n y .  w h ic h  a f t e r w a r d s  e n ­
t e r e d  P o r t l a n d  h a r b o r ,  d e s t r o y e d  tw o  
u n c o m p l e t e d  g u n b o a t s  a n d  c a p t u r e d  
tin* r e v e n u e  c u t t e r  C a le b  C u s h i n g  a n d  
p u t  to  s e a  w i t h  h e r ;  h u t  b y  t h e  v i g i l ­
a n c e  o f  P o r t l a n d  c i t i z e n s  s h e  w a s  r e ­
c a p t u r e d .  w i t h  h e r  c a p t o r s .  T h e  s t e a m ­
e r  C h e s a p e a k e  w i t h  h e r  c a r g o  f o r  t h e  
K e n n e b e c  w a s  c a p t u r e d  b y  a  g a n g  o f  
P r o v i n c i a l s  w h o  b a d  t a k e n  p a s s a g e  in  
h e r .  b u t  w h e n  r e c a p t u r e d  p r e t e n d e d  to  
I n d o n g  t o  tin* r e b e l  n a v y  These*  a r e  
b u t  a  f e w  i n s t a n c e s  w h ic h  a r o u s e d  o u r  
p e o p le  t o  t h e  n e c e s s i t y  f o r  a r m e d  o r ­
g a n i z a t i o n .  C o n s t a n t  r u m o r s  o f  i n ­
t e n d e d  r a i d s  a n d  o f  s u s p i c io u s  c r a f t  
n e a r  o u r  c o a s t  k e p t  t l ie  p e o p le  a n x i o u s  
a n d  a l e r t .  A l l  t h r o u g h  t h e  s u m m e r  o f  
1864 G o v . C o n y  w a s  in  f r e q u e n t  r e c e i p t  
o f  t e l e g r a m s  f r o m  o u r  C o n s u l  a t  S t .  
J o h n ,  N . B ., o f  p l o t s  t o  r a i d  a n d  r o b  
f r o n t i e r  t o w n s  a n d  c o n s t  H t l e s  I w e ll  
r e m e m b e r  t h e  a n x i e t y  c a u s e d  in  e a s t ­
e r n  M a in e  b y  i n f o r m a t i o n  f r o m  A u g u s ­
t a  o f  a n  i n t e n d e d  r a i d  o n  C a l a i s  a n d  
K a s t p o r t .  A  c o m p a n y  o f  t h e  S t a t e  
G u a r d s  w a s  o r d e r e d  to  p a t r o l  t h o s e  
c i t i e s  a n d  g u a r d  t h e  b a n k s .
P r o b a b l y  t h e  c a u s e  o f  t h e  m o s t  a n x ­
i e t y  w a s  t h e  d r a f t  o f  1863, u n d e r  tin* 
c a l l  f o r  " t h r e e  h u n d r e d  t h o u s a n d  m o r e ”  
a n d  i t s  t h r e a t e n e d  r e s i s t a n c e .  M a in e  
w a s  lo y a l  a n d  i n t e n s e l y  p a t r i o t i c ,  n o  
S t a t e  m o r e  t r u e  t o  t h e  U n io n ,  h u t  th e n *  
w a s  a  d i s l o y a l  e l e m e n t  t h a t  c a u s e d  
t r o u b l e  a n d  b r o u g h t  d i s g r a c e  u p o n  a  
f e w  s e c t i o n s .  T l ie  m o s t  s e r i o u s  o v e r t  
a c t s  w e r e  in  a  fe w  t o w n s  in  F r a n k l i n  
c o u n t y ,  n o t a b l y  t h a t  o f  K in g l l e ld ,w h e n  
a  m o b  a t t e m p t e d  t o  p r e v e n t  t h e  d r a f t  
o f f ic e r s  f r o m  d o in g  t h e i r  d u ty  ; b u t  a  
b o d y  o f  S t a t e  G u a r d s ,  1 t h i n k  f r o m  
L e w i s t o n ,  e n f o r c e d  q u ie t  K o c k lu n d  
w a s  f r e e r  f r o m  d i s lo y a l  c i t i z e n s  t h a n  
m o s t  c o m m u n i t i e s  o f  e q u a l  p o p u la t i o n .  
H e r  p e o p le  w e n *  c o n s p ic u o u s ly  p a t r i o t ­
ic . H e r  v o l u n t e e r s  w e r e  a m o n g  t h e  
f i r s t  a t  tin* f r o n t  a n d  t h e  c i t y  s t a n d s  
a m o n g  t h e  f i r s t  in  t h e  n u m b e r  o f  s o |-
a n d
r v l c e  d u r i n g
t h e  w a r .
I t  w a s  in  J u l y ,  1864 t h a t  C o m p a n y  It. 
S e c o n d  D iv is io n  S t a t e  G u a r d s  o f  K<*ek- 
la n d  w a s  o r d e r e d  o u t  o n  i t s  f i r s t  a n d  
o n ly  a c t i v e  s e r v i c e  T h a t  S e rv ic e  a n d  
I t s  I n c i d e n t s ,  w i t h  i t s  a d d e d  y a r n s  o f  
s u b s e q u e n t  y e a r s ,  h a v e  f u r n i s h e d  m u c h  
a m u s e m e n t  t o  t h e  w a g s  o f  t h e  e x p e d i ­
t i o n ;  t h e  h u m o r  o f  t h e  a f f a i r  a r i s i n g  
f r o m  t h e  u t t e r  a b s u r d i t y  o f  t h e  s i t u a ­
t io n — o f  p r e v e n t i n g  a  r a i d  o n  I b v k l n n d  
b y  a  r e b e l  c r u i s e r  b y  a  p l a to o n  o f  ib»* 
m i l i t i a  w i t h  m u s k e t s  a t  O w l 's  H e a d  
a n d  J a m e s o n 's  P o i n t !  A s  o n e  o f  o u r  
v a l i a n t  w i t s  r e m a r k e d  a s  h e  sipp«*d i d s  
c o f fe e  " T h u n k  h e a v e n  w e 'r e  s a f e r  h e r e  
t h a n  a n y w h e r e  e l s e  i f  a  r e b e l  s h i p  
s h o u ld  g o  I n to  R o c k la n d  "
T h e  o c c a s i o n  o r  t h e  m id n i g h t  r i d e  o f  
(M m p a n y *  H w a s  a  t e l e g r a m ,  r e c e iv e d  
b y  M a y o r  W 'lg g ln  l a t e  in  t h e  e v e n in g ,  
t h a t  a  r e b e l  v e s s e l  w a s  r e p o r t e d  o n  t h e  
c o a s t  w i t h  n  ra d d  o n  K o c k lu n d  a p p r e ­
h e n d e d  M o s t  o f  t h e  c o m p a n y  w e r e  In 
b e d .  b u t  t h e  a l a r m  q u ic k ly  s p r e a d  a n d  
In  s u r p r i s i n g l y  s h o r t  t im e  th e  m e n  w e r e  
In  l i n e  n t  P h o e n ix  H a l l  a n d  t h e  r a t i o n s  
r e a d y  f o r  t r a n s p o r t a t i o n .  It w a s  q u i c k ­
ly  t e d d e d  to  p o s t  o n e  p l a to o n  a t  J a m e ­
s o n 's  P o i n t  a m i  t h e  o t h e r  a t  o w l 's  
H o a d  n e a r  t h e  l i g h t h o u s e  - d t  in  f a c t  
w a s  q u a r t e r e d  a t  t h e  h a r b o r .  H o w  to  
g e t  t h e r e  q u i c k e s t  -a n d  e a s i e s t —w a s  
t h e  n e x t  q u e s t i o n .  I t  w a s  s e t t l e d  in  f a ­
v o r  o f  t h e  c o m  h - a u d - f o u r  m e th o d ,  f o r  
p r o m p t n e s s  w a s  c a l le d  f o r  o r  t h e  o 
m ig h t  b e  t a k e n  b e f o r e  I t s  g u a r d s  g o t  
I t.  T i n  d o u b l e - q u i c k  m a r c h  t h i t h e r  i 
P a le d  t o  b u t  v e r y  fe w  o f  t h e  t r o o p s  
B e r r y 's  s t a b l e  s u p p l i e d  t h e  b u m s .  T in  
.s o ld ie r s  m o u n t e d  a n d  w e r e  s o o n  h 
l u g  w i t h  d e t e r m i n e d  b u t  v e r y  m e r ry  
s p i r i t s  t o w a r d s  t h e  " i m m i n e n t  d> 
b r e a c h e s . "
■r k
T in*  p l a t o o n  w i th  w h ic h  t h e  v 
m a r c h e d —o n  a  c o a c h — w a s  c o m m a  
b y  L i e u t .  O l i v e r  J .  C o n u n t ,  w h o  
s e r v i c e  o n  a n o t h e r  f ie ld  s o o n  a f t e r  
to o k  t h e  r o a d  f o r  o w l 's  H e a d  h a r h e  
W h a t  o c c u r r e d  in  t h e  o t h e r  p l a to o n  
w ill  n o t  a t t e m p t  t o  r e l a t e ,  b u t  t h a t  It 
" d o n e  i t s  d u t y  w e l l” c a n n o t  b e  d o u b tc i  
f r o m  t h e  a u t h e n t i c  t r a d i t i o n s  o f  it 
d a r i n g ,  w h ic h  t im e  h a s  o n ly  a d d c  
l u s t r e  to .  O n e  t e l l s  h o w . u n d e r  le a d  < 
C o r p o r a l  S l tn o n to n ,  a  s q u a d  v e n t u r e  
t o  m o u n t  t h e  t r e e - t o p s ,  w h o r e  t in  
c o u ld  b u t  b e  c o n s p i c u o u s  m a r k s  in  th e  
m o o n l i g h t  f o r  r e b e l  p r i v a t e e r s  u p  
p r e a c h i n g  tiho  c o a s t ,  a s  t h e  n m o n  w ar 
s h i n i n g .
W h i le  t h e  O w l 's  H e a d  d e t a c h m e n t  In  
d w lg e d  in  n o  s u c h  f o o lh a r d y  b r a v e r y ,  i 
s q u a d  w a s  d e t a i l e d  u n d e r  c o m m a n d  o f  
t h e  w r i t e r — f o u r t h  s e r g e a n t —to  p a t r o l  
t h e  s h o r e  a n d  re|M »rt a n y  s u s p i c io n  
v e s s e l s  in  e i g h t .  T h i s  s e e m e d  a  p ro p ,-  
p r e c a u t i o n  a n d  f r o m  t h e  l i g h t h o u s e  
p r o m o n t o r y  t o  D e a c o n  E m o r y ’s  s h  
p a s t u r e s  We s c a n n e d  t h e  o c e a n  b lu e  
t h o r o u g h l y  a s  M o n r o e s  I s l a n d  w o u ld  
p e r m i t  w i t h o u t  s e e i n g  a n y  c r a f t  T h e  
r e s t  o f  t h e  fo r c e ,  b e i n g  f a t i g u e d  I 
r id e  f r o m  R o c k la n d  a n d  h u n g r  
y o u n g  s o l d i e r s  a r e  a p t  to  b e  a l t h o u g h  
s o m e  w e r e  n o t  y o u t h s —dim ] s p e n t  
t im e  a r o u n d  a  c a m p f i r e  b o i l i n g  co  
c r u n c h i n g  h a r d t a c k  a n d  s w a p p i n g  
s t o r i e s .  K s p e e i a l l y  a b l e  l a u g h - m a k e r  
w r i v  S e r g e a n t  M i tc h e l l  a n d  I ' r i v a t e  
S t e v e n s  a n d  M a th e r .  A ll s e e m e d  u t t e r  
I.v u n m i n d f u l  o f  d a n g e r .  In  v a in  w e r  
s u g g e s t i o n s  o f  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  
r e b e l  c r u i s e r s  w e r e  s h e l t e r e d  b e h in d  tin  
I s l a n d  a n d  b e y o n d  o u r  s i g h t .  A c o u n c i l  
o |  w a r  w a s  h e ld  a n d  s o m e o n e  g a v e  it 
■ s h i s  o p in io n  t h a t  " n o  r e b e l  w o u ld  be 
fo o l e n o u g h  t o  S to p  a t  o w l 's  H e a d  w h e n  
t h e  b r o a d  h a r b o r  o f  R o c k la n d  w a s  o p e n  
to  h im  a n d  t h a t  w a s  w h e r e  t h e y  w o u ld  
d o  b u s i n e s s — w h e r e  t h e r e  w a s  s o m e  
t h i n g  to  s t e a l . ”  'P h is  o p in io n  s«*em«*d 
r e a s o n a b l e  a n d  w a s  a t  o n c e  a d o p t ,  
a n d  a s  s o o n  a s  t h e  r a t i o n s  w e r e  c o  
N U m od t h e  s o ld i e r s ,  w o rn  o u t  by t h e i r  
v ig i l s ,  s o u g h t  t h e  s e c lu s io n  w h ic h  t h e  
h a y m o w s  In  t h e  v i c i n i t y  s« c in c d  t "  o f f e r  
T h e r e  w a s  l i t t l e  r e s t  h o w e v e r ,  f o r  t h e  
t r o o p s .  T h e  p r a c t i c a l  J o k e r s  w e r e
a b r o a d ,  m a k i n g  t h e  n ig h t  s ic , p b  s s  
O v e r c o a t  p o c k e t s  w e r e  m a d e  d e p o s i t ­
o r i e s  o f  t l i e  p r o d u c t s  o f  g a r d e n  an< 
h e n - c o o p .  O n e  p r i v a t e  d id  n o t  d is c o v c  
t l i e  l i t t l e  J o k e  o f  w h ic h  lie  w a s  t h e  v ie  
* i111 u n t i l  s o m e  W e e k s  a f t e r  t h e  e x p e  
d i t l o n .  w h e n  h e  f o u n d  t h a t  h is  e o a  
p o c k e t  c o n c e a l e d  a n  O w l’s  H e a d
c h ic k e n .
*  *
T h e  r e v e i l l e  t o o l e d  by 
c a m e  n e a r  c a u s i n g
Without
Alcohol
A S tro n g  T o n ic  
A B ody  B u ild e r  
A B lo o d  P u rifie r
W ith o u t A lcohol
W ith o u t A lcoho l
W ith o u t A lcoho l
A G r e e t  A lte re tir e  W ith o u t A lcoho l
A D o c to r’s M ed ic in e  W ith o u t A lco h o l
A y e r’s S i r s s p s r i i n  W ith o u t A lcoho l
A
W• publiah eur fbrmulfii
W* banish alcohol 7  from our msdloln#*
J / P T C  W .un.yooto  L | J  L . I  • y oonault jour V  doctor
A y e r’s  P il ls  s re  liv e r p il ls . T h e y  s c ,  
d ire c tly  o n  th e  l iv e r , m ik e  m o re  b ile  
s e c re te d .  T h is  is  w hy  th e y  a re  s o  v a lu ­
ab le  in  c o n s tip a tio n , b i l io u s n e s s ,  d y s ­
p e p s ia , s ic k -h e s d a c h e . Ask y o u r d o c to r  
if he k n ow s a b e tte r  lax a tiv e  p ill.
——-  M ad* byr th e  J . C. A yer  C o., L o w e ll, M eee. -
TIChA NT’S  HARBOR DA Y S.
Of the F irst Cigar, W ith Good Advice to 
Boys On Sm oking.
N L H I .
s ‘»y. f e l l e r s ,  <lo y o u  r e m e m b e r  t h e  
j I l r s t  c lK n r  y o u  e v e r  s m o k e d ?  I <lo o f  
e o u r s e  1 hn«l s m o k e d  s w e e t - f e r n ,  h a r d -  
b a r k .  r a t t a n ,  t e a ,  a m t  o t h e r  t l r s t  a i d s  
j to  b e g i n n e r s ,  l i n t  t h e  t l r s t  t i m e  t h a t  t 
l v e n t u r e d  I n to  t h e  r e a l m s  o f  tlie* g r e a t  
u n k n o w n ,  w a s  d o w n  a t  t h e  ' 'C r i c k , "  
n e a r l y  f o r t y  y e a r s  a g o .
I II w a s  ( t i l s  w a y :  D a d  b a i l  s o m e  p r im e  
I I t a b a n n s .  t h a t  m y  U n c le  C h a r l e s  
| b r o u g h t  h im  f r o n t  C u b a ,  a n d  H o z e . 
w i t h  M a l i c e  a f o r e t h o u g h t ,  p u r l o i n e d  
o n e  a n d  to o k  It o u t  t o  t h e  b o y s .  T b e r o  
w  11 r e  f o u r  o f  u s —W ill  H e n d e r s o n ,  E d .  
S h r a d e r ,  E d w in  H a r t  a n d  B o z o , a n d  w o  
[ g o t  I n to  o n e  o f  t h o s e  c u b b y h o l e s  m a d e  
j " f  c h i p s '  k n e e s  ( o f  c o u r s e  s h i p s  h a v e  
| k n e e s !  W h a t  k e e p s  t h e m  s t i f f  in  a  
j g a l e " )  a n d  lit u p  t h a t  H a b a n n .  o f  
j t o u rs .*  t h e  " s e e g a r . ”  l iv in g  m in e ,  it w a s  
m y  f i r s t  c h n
a r r a n g i n g  t h e i r  p la :T h e y  w e r  
tin* s u m m e r .
" W h a t  I should Ilk .* ." s a i d  
fin , " i s  a  l a r g e  s h a d y  p la c e  
c o u ld  s t a y  a s  lo n g  a s  I w is h ,  r  
o f  e x p e n s e ."
" W e l l ,"  r e s p o n d e d  h e r  f a t  In 
d o n ’t y o u  p u t  o n  y o u r  h a t ? ’ 
I n g to n  S t a r .
i tu b i
th e n  E d w in 's ,  t h e n  
E d 's  a n d  l a s t l y  W i l l 's .  T h e n  w e  a l l  
a d j o u r n e d  to  t h e  s a l t  w a t e r ,  w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  W il l  h e  w a s  Im m u n e ,  a s  
I h e  b e g a n  s m o k i n g  a  T .  1). a t  t h e  a g e  o f  
fo u r .
| A f t e r  w e  h a d  r id  o u r  s t o m a c h s  o f  t h a t  
t i r e d  f e e l i n g  w e  c a m e  b a c k  to  o u r  c u b -  
| b y  h o le  a n d  t r i e d  i t  o v e r  a g a i n .  1 d i d n ' t  
| b e g in  s m o k i n g  " r e g u l a r ”  t i l l  s o m e  y e a r s  
a f t e r .  O n e  d a y  d a d  s a i d  to  m e :
' " S m o k i n g ,  s o n ? "
"Y< s i r .
SHIRT TALKS
' • I n  t h e  S p r i n g  a  y o u n g  
i i i a n ’s  f a n c y  l i g h t l y  t u r n s  
t h o u g h t s  of.— " N  o w  
S h i r t s . * *
W h y  b u y  r e a d y  t i iu d o  
•filirtH  t h a t  m a y  lit t l io  
o t h e r  f e l l o w  b u t  p r o b a b l y  
w o n t  f i t  y o u .
1 make Shirts to your 
measure and guarantee 
them to fit your body and 
your ideas. They cost but 
a trifle more than the 
ready made kind.
Let me make you one.
J. A. BREWSTER. 
Penobscot Shirt Factory, 
Camden, Maine. 
RAY E. EATON, Local Agent, 
Rockland, Maine.
iirclle.ss | " W e l l ,  I 'm  s o r r y  to  h c i i r  I t,  b u t  d o n ' t  
g o  a r o u n d  t h e  c o r n e r  to  s m o k e ,  i f  y o u  
“ w in  h a v e  t in y  e x t r a  c i g a r s ,  b r i n g  t h e m  
W a s h -  i h o m e ,  n tn l  I 'l l  h e l p  y o u  s m o k e  t h e m ."
I h a v e  o f t e n  t h o u g h t ,  h o w  m u c h  b e t -
------------i t e r  t h a t  w a s ,  t h a n  It w o u ld  h a v e  b e e n
to  t h r a s h  m e  ] w o u ld  h a v e  s m o k e d ,  
a n y w a y .  D n d  u n i t  a  n u i n  e r  o f  y e a r s  
j a g o .  I 'm  s o r r y  t o  s a y  I d i d n ' t .  N o w  
ila il  t u r n s  u p  Id s  n o s e  a n d  s a y s :  
“ P h e w !  h o w  y o u  s m a l l  o f  t o b a c c o ! "  
" . l u s t  t h e  s a m e  a s  y o u  d id ,  d i d , "  Is  
m y  o n ly  c o m m e n t .
M y  u d v le e  to  b o y s  a b o u t  s m o k i n g  Is— 
d o n ' t ,  l in t  | f  y o u  w ill  s m o k e ,  b e g in  o n  a  
T  I >., o r  ii P i p p in ,  o r  a  f iv e r .  D o n 't  
b e g in  o n  b> c e n t s  o n e s ,  tw o  f o r  a  i i u a r t -  
e r  it I s  to o  e x p e n s iv e ;  b u t  f o r  g o o d ­
n e s s  s a k e  d o n 't  b e g in  o n  c i g a r e t s .  I n  
m> d a y  I h a v e  s m o k e d  a l l  k i n d s  f r o m  
-  f o r  f> t o  25c c u r b ,  b u t  n e v e r  c i g a r e t s .  I 
h a t e  t h e m .
H a v i n g  n o  b o y s  o f  m y  o w n .  o f  c o u r s e  
I a m  w e ll  q u a l l l i i  d  t o  g iv e  a d v i c e  t o
I h o s e  o f  y o u  w h o  h a v e  t h e m .  M y  a d ­
v ic e  Is  t o  s a y  to  t h e  b o y  w h a t  d a i i  s a id  
to  m e .  o n ly  I w o u ld  a d d ,  " I f  I c u t c h
Volt s m o k i n g  c i g a r e t s  I ' l l ------ t h e r e  a r e
s o m e  t i l i n g s  t h a t  a r c  l u s t  l e f t  u n s a i d .
•M.v a d v i c e  In c l o s in g  is ,  " H o y s ,  d o n 't  
s m o k e .  I t  w ill  d o  y o u  n o  g o o d  u n d  
m a y  d o  y o u  l o t s  o f  lm r m .  a n d  i f  y o u  
" e v e r  l e a r n  y o u 'l l  n e v e r  k n o w  h o w  h a r d
II Is to  q u i t . "
o f t - t i m e s  w h e n  I 'm  s m o k i n g  I s n i f f  
t h e  u r - o - m a  a n d  t h e  v i s io n  r i s e s  b e f o r e  
no- o f  w h e n  I s m o k e d  m y  t l r s t  “ sc .  g a r . "
B o z e .
MAJOR LORD’S QUALIFICATIONS
-------------------------------------------------------------------
T H IS  W EEK
Sailor Hals
A L L  C O L O R S
SCHOOL HATS
1 V rd  S in g l i l  i
$34,000 W O RTH  OF KNOX M ODEL “ O” (11 T O U R IN G  CAKS) JU S T  D E L IV E R E D  TO A 
FKW PO R TL A N D  CUSTOM ERS, W IT H  MANY M ORE TO FOLLOW
E V E R Y  O N E  O F  T H E S E  C A R S  H A V E  B E E N  D R I V E N  U P  
W A L N U T  S T R E E T  H I L L ,  P O R T L A N D ,  O N  T H E  H I G H  S P E E D
S I X  M O N T H S ’ H I S T O R Y  O F  M O D E L  0
Q N  October 1st we received our Model 0  dem onstrating car, which atonce showed itself to be 
a car of wonderful power. Since its  arrival, we have been making the broad claim that 
the Knox Model 0  is the greatest h ill climber in Maine. In proof of the above claim we have 
been continuously dem onstrating on the hardest h ills in the City of Portland, and in doing so 
have driven our car geared 3 1-2 to 1 up
WALNUT STHEET HILL, 103 TIMES
6R0VE STREET HILL, 93 TIMES
CLARK STREET HILL, 36 TIMES
Each time on the high speed and nearly always, accompanied by representative citizens of 
Portland (over eighty have been up W alnut Street)
S A L E S  O F  M O D E L  0
We have now sold in the City of Portland more Knox Model 0  cars since December 1st 
than  all other makes of the same approximate price put together
D E L I V E R I E S  O F  M O D E L  0
On April 1st we had actually delivered in Portland the eleven Model 0  touring cars shown 
in the above picture Every one of which has been driven up Walnut Street h ill (the hardest 
h ill in the c i ty ) on the high speed, and we guarantee every Model 0  having a 3 1-2 to 1 gear­
ing to do the same. Our claim s for these ears seemed extravagant but to find out whether the 
cars delivered have made good our claim s
A S K  T H E  O W N E R S
THE PORTLAND COMPANY
S T A T E  A G E N T S  P O R T L A N D ,  M A I N E
J. A. LE S TE R , Local Representative
Plii m bing,
Steam
and
Hot W ater  
H eating
H . M . d e  R o c h e m o n t
106 Pleasant St.
Phono 307-4
a  r io t . t w u s  t o o
h a r d l> i s e n w h e n
o u t  <if t ll b a y w i t h
m i io h  t o t i l e l d i s -
>t a l l a y e d W ilt n  i t
t h e r e  w a s  rn c o f -
n u t .  w i t h s a g a c i o u s
•r ed  a e t r e i t t o
f in d  n i l  1 t o l le d s e n -
f o r  u  r* b e l • r u f t
1, h a d  c s • a p e d m o -
n i g h t , b i l l t 'l ie r e
D r .  R o w l a n d  J . W a s g a t t
* 3  H L 'U M K K  S T .,  U O C h L A N l) ,  MIC.
i 1 to  3 n u il 7 to
THE * .
PRIVATE SANITARIUM
U t i lO *  M A 1N K
For tha caro and treatment ot 
patients with mantal diseases.
W rite  fo r p a rticu la r* .
i r ly .
Ik * r o u s e d  a l l  l ia iu l  
I d a  " e c h o i n g  h o r n ,  
g u s t ,  w h ic .li w a s  i 
I w a s  d i s c o v e r e d  tin  
f e e  l e f t .  L i e u t .  Gu 
m i l i t a r y  t a c t ,  o r d e r  
l t o c k l a n d —a f t  
w a r d  a g a i n  in  v a in  r  a  
l t o c k l a n d ,  w e  fo u n d  
l e s t u t i o n  d u r i n g  t in  
w e r e  t h o s e  w h o  t h r e w  d o u b t  
p r o t e c t i v e  a g e n c y  o f  C o m p a n y  
t 'l ia t  g o o d  f o r t u n e .  T h e  c o m p a n y  w a s  
Koon a f t e r  m u s t e r e d  f o r  p a y  u t  t h e  r a t e  
of 4o c e n t s  p e r  d a y  f o r  r a t i o n s  n o t h i n g  
f o r  t h e  s e r v i c e .  S u c h  w e r e  t h e  s a c r i f i c e s  
o f  t h e  S t a t e  G o u r d s .
T h e  q u e s t i o n  o f  w h a t  K o c k lu n d  m a n  
f i r s t  v o l u n t e e r e d  f o r  s e r v i c e  in  t h e  w a r  
f o r  t h e  U n io n  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  In 
y o u r  c o l u m n s .  J t  m a t t e r s  l i t t l e ,  p e r ­
h a p s ,  w h o  w a s  a c t u a l l y  f i r s t ,  w h e n  so  
m a n y  w e r e  r e a d y  a n d  t h e  v o l u n t e e r i n g  
in  t h e  s t a t e  w a s  s o  l iv e ly  t h a t  i t  h a d  to  
b e  husjm  n d e d  f o r  a  t im e ,  n s  t h e r e  w e r e  
n o t  e n o u g h  r e g i m e n t s  a u t h o r i z e d  to  r e .  
o u lv e  t h e  v o l u n t e e r s  i t  m a y  h o w e v e r  
I n t e r e s t  s o m e  o f  y o u r  o ld t J m e  r e a d e r s  
to  r e c a l l  th ©  f o l lo w in g  i n c i d e n t s  o f  t in  
s p r i n g  o f  ’61 in  l t o c k l a n d .
I n t e n s e  e x c i t e m e n t  w a s  c a u s e d  t h e r e  
b y  t h e  f a l l  o f  F o r t  S u m p t e r .  A m a s s  
m e e t in g  w a s  I m m e d ia t e ly  c a l l e d  b y  
M a y o r  W ig g J n  to  g iv e  e x p r e s s io n  to  t h e  
p u b l i c  e x c i t e m e n t .  M y  r e c o l l e c t i o n  o f  
t h e  g l o w in g  z* a l  o f  t h i s  m e e t i n g  i s  
v e r y  v iv id .  P a r t i e s  w e r e  u n i t ' d  in  a  
t h r o n g  c r o w d i n g  A t l a n t i c  h a l l  t h e  f i r s t  
K n o x  c o u r t h o u s e .  T h i s  w a s ,  1 a m  
q u i t e  s u r e ,  b e f o r e  a n y  r e g i m e n t a l  o r ­
g a n i z a t i o n s  h a d  b e e n  a u t h o r i z e d  b y  t h e  
g o v e r n o r .  P a t r i o t i c  sp eech * * s w e r e  m a d e
a  p o w e r f u l  o n e  b y  T . K  * E g o o d ,  t h e n  
d e p u t y  c o l l e c t o r  o f  t h e  j s j r t .  a n d  s t r o n g  
U n io n  r e s o l u t i o n s  a d o p t e d  a  M r .  
H o d g d o n .  1 b e l ie v e ,  h a d  o i l e r .  »1 t w e n t y  
d o l l a r s  i n  g o ld  t o  t h e  f i r s t  v o lu n te e r .  
H o n  J o s e p h  F a r w c l l .  a t  t h e  d o s t  o f  a  
f o r c ib l e  s p e e c h ,  t h r e w  u p o n  t h e  t a b i c  a  
g o ld  c o in  s a y i n g :
'T h i s  f o r  t h e  f i r s t  v o l u n t e e r  f o r  t in  
U n io n ! "
i n s t a n t l y  t h e  t a l l  f o r m  o f  S t e p h e n  l i  
C h a p m a n  e m e r g e d  f r o m  t h e  c r o w d  l i e  
p i c k e d  u p  t h e  c o in  a n d  s i g n e d  h i s  n a m e  
h is t  u p o n  t h e  ro l l ,  a m i d  i m m e n s e  
c h e e r i n g .  I t  w a s  u  m o s t  i n s p i r i n g  a n d  
f e r v id  m o m e n t  M a n y  m o r e  m e n  t h e n  
a m i  t h e r e  p l e d g e d  t h e i r  S e rv ic e  t o  t h e
ig ,  i n c l u d i n g  E l i j a h  W a l k e r  a n d  a  
l a r g e  n u n r  o f  t h e  JU irig o  l i r e  c o m ­
p a n y  b o .,3 . H .
A u g u s t a .  M a y  12, 1909.
Prices are Always Low as Others
ALL THE NOVELTIES 
..O F THE SEASON..
M r s .  A .  H .  J o n e s
37 Limerock Street
N O T IC E
A .  F .  C R O C K E T T  C O .
WK H A V E  A G A IN  T A K E N  T IIK  AGEN CY  OF
H O F F M A N ’ S
PURE LEAD and ZINC PAINT
W H IC H  IH A B S O L U T E L Y  T U B E — W IL L  
N O T C IIA L K , 1»EEL O lt  B U S T  Kit
A n u m b e r  *»f houftoM iii I f iie k U u d  h a v e  b een  
p a ln tm i w ith  H O F F M A N ’S P A IN T  un d  
lu v o  kUnii] th e  te a t . A . F . C r o c k e tt  C o m ­
p a n y  w ill  dliuw  th r e e  Il iu m -* o n  a p p llc a t  ion  
to d e w o n s tr u u *  th e  lan tiu ir  ou a lit io i*  o f  t in s  
p a in t .  H O F F M A N 'S  PAINT* in m a d e  e s p e ­
c ia l ly  fo r  h o u s e s  s itu a U  d n e a r  t h e  s a lt  w a te r
S E E  I ’H H K FO K K  B U Y IN G  Y O U It P A IN T  
W e h a v e  so ld  t h is  p a iu t  fo r  fo u r  y e a r s .  
E ver»  p a llo n  so ld  s u b j e c t  to  
c h e m ic a l  a n a ly s is .
A. F.CR0CKETT CO., Rockland
20 l'4b
Former Rockland Editor R eceives High  
Praise From Senator Aldrich.
T i l e  f o l l o w in g  f r o m  t h e  B a n g o r  G o m -  
m e iv lu l 'H  W a s h i n g t o n  c o r r e s p o n d e n c e  
w ill b e  r e a d  h e r e  w it 'l l  m u c h  interest 
u n d  p l e a s u r e :
j t f i i e  o f  t h e  m o s t  c o n s t a n t  a t t e n d a n t s  
u p o n  t h e  d e b a t e s  o f  t h e  S e n a t e  la  
M a j o r  H e r b e r t  M L o rd ,  i s t y m a s t e r  I n
• h e  a r m y ,  w h o  h a s  b e e n  o c c u p ie d  f o r  
| m o n t h s  a s  a n  . X p e r t  in  h e lp in g  p r e p a r e
• h e  A l d r i e h - l ’a y n e  t a r i f f  b i l l .  H o  
keep*# t r a c k  o f  u  w o r ld  o f  i t e m s  p e r ­
t a i n i n g  to  tin* b il l  a n d  h a s  b e e n  v e r y  
u s e f u l  In  p ro iw ir in g  d e t a i l e d  i n f o r m a ­
t io n  t h a t  t h e  S e n a t e  w u t i l e d .  T h e  o t h -
• r  d a y  S e n a t o r  A ld r i c h  w a s  p r e s e n t i n g  a  
• a b l e  o f  s t a t i s t i c s  a b o u t  " a r t i c l e s ,  a s  
will o w n  in  t h e  U n i t e d  S t a t e n  S t a t i s t i c s  
o f  I m p o r t* ,  a f f e c t e d  b y  t h e  S e n a t e  b i l l . ”  
I t  s e t  f o r t h  t i l e  n u m b e r  o f  a r t i c l e s  o n  
w h ic h  t h e r e  w . r e  lo w e r  d u t i e s  u n d  th o  
n u m b e r  o n  w h ic h  t h e r e  w e r e  h i g h e r  
d u tih -s  a n d  tin* n u m b e r  o f  a r t i c l e s  
w h. tv  tin*  d u t i e s  r e m a i n e d  tin* s a m e .
" D id  t h e  s e n a t o r  p r e p a r e  t h e  s t a t e ­
m e n t  h i m s e l f ? ”  a s k e d  S e n a t o r  O v e r ­
m a n  o f  N o r t h  ( N iro l in a ,  w h o  w a s  w i l l ­
i n g  to  a n n o y  th o  K o p u h l ic u n  e n e m y  it  
l i t t l e  If  h e  c o u ld .
" I t  w a s  m a d e  u n d e r  n i j  
Haiti S e n a t o r  A ld r ic h .
" ( i f  c o u r s e , ”  r e p l i e d  S e n a t o r  O v e r ­
m a n .  " w h o  w a s  tlie* e x p o r t ? "
" M a j o r  L o r d ,"  c o n t i n u e d  S e n a t o r  
A ld r i e h  " H o  Is a  m a j o r  In  t h e  a r m y ,  
b u t  in* l i a s  m o r e  k n o w le d g e  o n  t h i s  s u b ­
j e c t  t h a n  a l m o s t  a n y  o t h e r  m a n  I 
k n o w  IK* w a s  M r. D i n g h y 's  c l e r k  In  
tin* p r e p a r a t i o n  o f  t h e  e x i s t i n g  la w  b y
• h e  w a y s  a n d  m e a n s  c o m m i t t e e ;  a n d  I 
t h i n k  h e  i s  b e t t e r  q u a l i f ie d  to  m a k e  a  
s t a t e m e n t  o f  t h i s  k in d  t h a n  a n y  o t h e r  
m a n  w i t h i n  m y  k n o w le d g e ."
FtiO Il,'
M AINE MUSIC F E ST IV A L .
T h e  l f t l i  a n n u a l  M a in e  M u s ic  F e s t i ­
v a l  a t  B a n g o r  D o t .  7 , H a n d  i* a n d  P o r t ­
l a n d  O c t .  11, 12 a n d  Id ,  i s  g o i n g  to  b o  
th e  g r e a t e s t  i n  t h e  h i s t o r y  o l  t h e  F e s t i ­
v a l .  L a e h  n i g h t  i s  g o i u g  to  b o  a  s t a r  
n i g h t .  T b e  t h r e e  g r e a t  a r t i s t s  w i l l  h e  
G e r a l d i n e  P a n a r ,  J e a n n e  J o m o l l i  a n d  
F r i d a  L a i i g e m l o r l f .  O r d e r  y o u r  t i c k e t s  
n o w .  S e a s o n  t i c k e t s  $5 .0 0  a n d  $ 0 .0 0 . 
J o h n  W .  T h o m a s ,  a t  T i r e  C o u r i e r -  
G a z e t t e  o f f ic e ,  c a n  g e t  y o u  b e t t e r  s e a t s  
fo r  e i t h e r  H a u g o r  o r  P o r t l a n d  t h a n  y o u  
. a n  g e t  i u  a n y  o t h e r  w a y .  O r d e r  n o w ' 
a n d  p a y  l a t e r .
Picture Puzzle 
B O X E S
0 I . a r g e  a n d  0 S m a l l
75 Cents
E x p r e s s  Jo r M ail P re p a id
BANGOR BOX CO.
l lA N liO lt ,  MIS. 1711'
YOUR FAVORITE POEM.
Spring
D o w n  g r c e i i iu g  Lilli* t i ie  c h im e s  o f  h a r e b e ll*  
r in g in g
U sh e r  Tn s p r in g  o n  w a fte d  m . lo d y ,
O v e r  t h e  flu id s th e r e  sp r e a d s  a s t iv e r  s e a  
F r o m  te n d e r  le a v e s  o f  b ir c h  u p tu r n e d  in  s in g -
m g ;
g»  t h e  gra * * , t h a t  leant* w it h  y o u t h fu l  tire  
t ie  b  a d e  th a t d o th  oM ure
till in g  b lo s so m s  fa ir  b e t w e e n  Lb or m ead ow  la u d  ; o u  h ig h
■ry th r o b b in g t>
j T o  m a te  w t lh  la u g li  
T h e  eloae*t*el
bfur
H .  E .  G R I B B I N ,  M .  D .
EYE, EAR, NOSE and THROAT
F r o m  v e lv e t  g la d e s  t h e  h id d e n  v io le t  s t e a l in g  
P e r fu m e *  th e  w in d  th a t  s e e k s  th e  p r im r o s e  
s t a r ,
| A u e m o n e s  s t a n d , d e l ic a t e ,  a fa r ,
G o m o s s y  b a n k s  th e ir  s le n d er  fo r m s  r e v e a l in g ;  
Aral* us g lo w  b e n e a th  th e  d ar k e r  p in e .
E th e r e a l  d a m e  o f  so m e  br ig h t  lir e  d iv in e ;
( Q u e n c h le s s ,  th o u g h  t o p p e d  by b a l ls  o f  lr o g r a u t  
s n o w ,
| I tr o o p in g  o 'er  la d e n  br a n c h  o f  p o l is h e d  s h e e n ,
■ e e l - l ip p e d  s> l in g  o s , t w in e d  w it h  l i la c s ,  
s c r e e n
j T h e  s u n .  to o  f ie r c e , lr o m  l i l ie s  S e t  be low
I l u  s h e a t h e s  o f  te n d e r  g r e e n .
L . F . 6 . ,  in  C h a m b e rs ' J o u r n a l ,
r ■
Tnlephom* connect Inn
r p o  LUCM —i EJNTBAL LO OM  in J o n e s  B lo ch  | -  -  
A  In te l» o c c u p ie d  by N e la o u 's  barber sh o p  1 S K IN G  yo u r  o r d e r s  f» 
B ui ta b le  fo r  oflio**. d r e s s m a k in g , e tc  A p p ly  a t  I  )  gOLiatB-yAZglTB Oihss * ‘ ‘
 s  for  p u j lm g  o f  a l l  k in d s  
i i i L  t o i u i K U o A z r ; V i a  w t io s .  
E v e r y t h in g  u p -W -r 'a te  m  p s p s r ,  a t-vA  » a d  ty p s
T H E  R O C K L A N D  C O U l t l E U - O A Z K T T B : T U E S D A Y ,  M A Y  1 8 ,  l W ' O .
The Courier-Gazette
T W I C E - A - W E E K .
CIRCULATION AFFID A V IT
R o ck lan d , May 18, 1900. 
P erso n a lly  a p p ea red  H aro ld  G . C o ir, w ho on 
o a th  d ec la re s  : T h a t h r  la p re ssm an  in theOffice 
o f th e  R ock land  P u b lish in g  Co., and  th a t  o f th e  
issue  io f  The C o u rie r-G a ro tte  o f  May 1 >. 
1909. th e re  w ar p r in te d  a  to ta l  o f  4 ,‘iH l copier 
B efo re m e :  J .  W . CRO C K ER
N o ta r y  l ’u h lic .
T h e  f i r s t  c o m p l e t e  d e c l a r a t i o n  o f  t l i  
T a f t  a d m i n i s t r a t i o n  c o n c e r n i n g  i t s  p « l 
Ic y  t o w a r d  l a w - d e f y i n g  t r u s t s  w n  
m a d e  b y  t h e  h e a d  o f  t h e  d e p a r t m e n t  < 
J u s t i c e .  S ir .  W i c k e r s h n m ,  a t  t h e  d in n i  
g iv e n  in  i l l s  h o n o r  b y  t h e  m e m b e r s  c 
t h e  N e w  Y o r k  b a r ,  a n d  I t  w a s  s a id  t h a t  
h i s  s p e e e h  h a d  b e e n  a p p r o v e d  in  m a n t i  
s c r i p t  b y  t h e  p r e s i d e n t .  J o s e p h  H 
C h o a t e  w a s  t h e  t o a s t m a s t e r ,  a n d  h e  i n ­
t r o d u c e d  t h e  a t t o r n e y  g e n e r a l  w i th  
h i g h  p r a i s e  m ix e d  w i t h  s o m e  d e c id e ii  
s l u r s  u p o n  t h e  l a s t  a d m i n i s t r a t i o n  
" U n d e r  M r. W l e k e r s h u m ."  s o l d  C h o a t e  
‘• J u s t ic e  w i l l  n o t  b e  a d m i n i s t e r e d  a s  i 
b u r l e s q u e  a n d  a  t r a v e s t y .  Y o u  w i l l  s e e  
n o  c o r p o r a t i o n  f in e d  $29,000,000 a s  t h e  r e ­
s u l t  o f  a n  i l l - a d v i s e d  d e m a n d ,  o n ly  t( 
b e  r e v e r s e d  a n d  t o  b e  r e g a r d e d  n s  s 
t r a v e s t y .  T h e r e  w i l l  b e  n o  e n c r o a c h  
m e n t  o f  t h e  e x e c u t i v e  u p o n  t h e  J u d i ­
c i a r y .  H e  w i l l  d e m o n s t r a t e  o n c e  m o re  
t h a t  o u r s  i s  a  g o v e r n m e n t  o f  l a w s  a n d  
n o t  o f  m e n .  H e  w if i  d e f e n d  t h e  c o n ­
s t i t u t i o n .  H e  h a s  b e e n  a  c o r p o r a t i o n  
l a w y e r ,  a  d e f e n d e r  o f  i n s t i t u t i o n s  w h ic h  
tw e l v e  m o n t h s  a g o  w e r e  e v e r y w h e r e  
c o n d e m n e d .  I t  is  q u i t e  t i m e  t h e y  h a d  
t h e i r  i n n i n g s . "  M r .  W i c k e r s h n m  s p o k e  
o f  t h e  r u d e  a w a k e n i n g  o f  t h e  b u s ln e f  
c o m m u n i t y  t o  t h e  a c t u a l i t y  o f  tl! 
S h e r m a n  l a w  w h e n  t h e  l a s t  a d m ln l s t r t i  
t i o n  g o t  t o  w o r k  w i t h  e n e r g y ,  “ a e c o i r  
p a n i e d  a t  t i m e s  w i t h  n e w s p a p i  
c l a m o r . ”  t o  e n f o r c e  t h a t  a n d  s lm i l a  
l a w s .  H e  s a i d  t h e  p r e s e n t  a d m in l s t r t i  
t l o n  w o u ld  c o n t i n u e  t o  e n f o r c e  t l  
l a w s ,  b u t  t h a t  t h e  m e t h o d s  n e c c s s a r  
t o  a w a k e n  t h e  p e o p le  t o  t h e  e x i s t e n t  
o f  t h o s e  l a w s  w a s  n o  l o n g e r  e s s e n t i a  
I t  w o u ld  n o t  h e s i t a t e  t o  w i t h d r a w  s u i t  
b e g u n  w i t h o u t  d u e  c o n s i d e r a t i o n  
a d e q u a t e  c a u s e ,  b u t  t h a t  s u c h  a 
s h o u l d  n o t  b e  t a k e n  t o  m e a n  a n  in t e n  
t l o n  t o  a b a n d o n  in  t h e  s l i g h t e s t  d e g r  
“ t h e  v i g o r o u s ,  i m p a r t i a l  e n f o r c e m e n t  o f  
t h e  l a w  o r  t o  u n d o  In  a n y  d e g re e  
w o r k  o f  t h e  l a s t  a d m i n i s t r a t i o n . "  T h e  
a t t o r n e y  g e n e r a l  w e n t  o n  to  r e f e r  to  I 
r e c e n t  c r i e s  o f  c e r t a i n  b u s i n e s s  in t  
e s t s  o f  " l e t  u s  h a v e  p e a c e "  a n d  " l e t  u s  
a l o n e , ”  b u t  (h e  i n s i s t e d  t h a t  t h e  p r i c e  
p e a c e  w a s  o b e d i e n c e  t o  l a w ,  s a y i n g  
" T h o s e  w h o  h o n e s t l y  t r y  t o  k e f  
l a w  n e e d  n o t  f e a r  p r o s e c u t i o n ,  
w o u ld  l i e  t i l e  l a s t  t o  p r o c e e d  a g a i n s t  
m e n  w h o  w i t h o u t  c r i m i n a l  I n t e n t  
m a d e  s o m e  t e c h n i c a l  v i o l a t i o n  o f  l a w  
B u t  c e r t a i n  p r i n c i p l e s  w e r e  n o w  u n d o !  
s to o d  b y  a l l ,  a n d  a n y  a t t e m p t  t o  ri 
s t r a i n  c o m m e r c e  b e t w e e n  t h e  s t a t e s  1 
w a y  o f  m o n o p o ly  w o u ld  la* f o u g h t  1 
t h e  g o v e r n m e n t .
One of Lincoln County's M ost Prom inent 
Men Dies At Advanced Age.
K stc k le l l l o s s .  p r e s i d e n t  o f  t h e  F i r s t  
N a t i o n a l  B a n k  o f  D a m a r i s c o t t a ,  w a s  
to r n  In  J e f f e r s o n ,  S e p t .  29. 1829. s o n  o f  
p li a n d  M a r y  ( P e r k i n s )  B o s s ,  o f  
S c o tc h  a n c e s t r y  l i e  a c q u i r e d  h is  e a r l y  
l o c a t i o n  In t h e  c o m m o n  to w n  s c h o o ls  
m l a t  B ln c o ln  a n d  Y a r m o u t h  a c a d e ­
m ie s ,  g r a d u a t i n g  f r o m  B o w d o tn  ' o lleg*  
In t h e  c l a s s  o f  1866, r e a d  la w  in  t h e  o f -  
.f A  1’. G o u ld  a t  T h o m a s t o n ,  a n d  
a d m i t t e d  to  t h e  M a in e  B a r  in  1869. 
S u b s e q u e n t l y  h e  w a s  p r i n c i p a l  f o r  a  
s h o r t  t i m e  o f  t h e  B o C k la n d  h i g h  s c h o o l
■Tli
HON. EZEKIEL ROSS
l e  s o o n i f t e r  o p e n e d la v tfllcc
i r lR o c k la n d ,  in  p 
R o b in s o n ,  a n d  co i 
e r e  f o r  s e v e r a l  y t  
f K n o x  c o u n t y  fr
• r s h lp  w i t l i  J .  O . 
i t i n u e d  in  p r a c t i c e  
a r s ,  s e r v i n g  u s  c l e r k  
.m  1861 to  1864. I n
...........p r i n g  o f  t h e  l a t t e r  y e a r  l ie  b e c a m e
f i n a n c i a l l y  i n t e r e s t e d  in  c o m p a n i e s  m in -  
I in  S o h u y k l l l  c o u n t y ,  P c n n s y l -
H ayor H cLoon’s Long Hike
Being the Story of a 40-Mile Tramp From Augusta 
-  Midnight Alarm At Jefferson.
N e w  E n g l a n d  M a y o r s  c a n  
p e r f o r m a n c e  o f  l i o n .  A l-  
o n , R o c k l a n d 's  c h i e f  e x e c -
In g
n n in ,  a n d  a s s u m e d  
>ca 1 s u p e r i n t e n d e n t  
'o a l  & I r o n  C o m p a n  
C i ty .  H e  c o n t i n u e d  
u n t i l  t i l e  f a l l  o f  1869.
t h e  p o s i t i o n  o f  
o f  t h e  M c N e a l  
n e a r  M a h a n o y  
n t h i s  c a p a c i t y  
w h e n  h a v i n g  d is t­
e n tp o s e d  o f  b i s  m i n i n g  i n t e r e s t s  
o  S o u t h e r n  M in n e s o t a ,  w h e r e  h e  w a s  
n g a g e d  in  t h e  r e a l  e s t a t e  b u s i n e s s  f o r  
a b o u t  f i f t e e n  y e a r s .
W h i l e  In  M i n n e s o t a  h a s  w a s  a d m i t t e d  
to  t h e  B a r  o f  t h a t  s t a t e .  I n  1891 h e  
l e c t e d  p r e s i d e n t  o f  tin* F i r s t  N a ­
t i o n a l  B a n k  o f  D a m a r i s c o t t a ,  a n d  h e ld  
t h a t  p o s i t i o n  u n t i l  t h e  t i m e  o f  h is  
d e a t h .  M r .  B o s s  w a s  a l w a y s  a  D e m o ­
c r a t  in  p o l i t i c s ,  a n d  a l s o  s e r v e d  a s  s e -  
t m a n ,  a s s e s s o r ,  a tu l  f i l le d  v a r i o u s  
o t h e r  o f f ic e s  In  t h e  t o w n  o f  N e w c a s t l e .
w a s  m a r r i e d  O c t .  14, 1867, t o  E s t h e r  
H u s to n  W e e k s ,  d a u g h t e r  o f  H o n .  T h a d -  
d e u s  W e e k s  l a t e  o f  N e w c a s t l e .
T h e  a b o v e  g i v e s  a n  o u t l i n e  o f  t h e  life 
if t h e  m a n  w h o  p a s s e d  a w a y  s o  s u d ­
d e n ly  a t  I l ls  h o m e  in  N e w c a s t l e ,  l a s t  
S a t u r d a y  m o r n i n g ,  b u t  f a i l s  t o  g iv e  a n y  
m a t e  I d e a  o f  b i s  c h a r a c t e r  a n d  o f  
t r a i t s  w h ic h  I l ls  f r i e n d s  k n e w  a n d
H o w  m a n y  
d u p l i c a t e  t in  
b e r t  C .  M e t ,  
u t l v e ?
M r. M e B o o n  b a d  o c c a s io n  In  m a k e  a  
b u s i n e s s  t r i p  to  A u g u s t a  l a s t  T h u r s d a y ,  
a n d  w h e n  r e a d y  t o  d e p a r t  f o r  h o m e  
w a s  s o m e w h a t  d i s m a y e d  to  l e a r n  t h a t  
i l ls  t r a i n  h a d  m e t  w i th  a n  a c c i d e n t  b e ­
y o n d  A u g u s t a  w h ic h  w o u ld  p r e v e n t  It 
f r o m  m a k i n g  c o n n e c t i o n s  w i th  t h e  
n i g h t  t r a i n  i n t o  B o c k la n d .
D i s l i k i n g  lo n g  d e l a y s  a n d  p o s s ib ly  i n ­
s p i r e d  b v  t h e  n e w s  r e p o r t s  o f  r e c e n t  
M a r a t h o n  r a c e s ,  h e  d e c id e d  to  m a k e  
tin -  J o u r n e y  afcH .t. T h e  g u id e  h o a r d s  
g a v e  t h e  d i s t a n c e  a s  4a m i l e s  a n d  th e  
t h o u g h t  o f  m a k i n g  t h a t  lo n g  J a u n t  o v e r  
r o u g h ,  m u d d y  r o a d s  tn  t h e  d e a d  h o u r s  
o f  t h e  n i g h t  w o u ld  h a v e  s t r u c k  d i s m a y  
to  a l m o s t  a n y  o t h e r  p e r s o n  t h a n  o u r  
a t h l e t i c  m a y o r .  W i t h  v i s io n s  b e f o r e  
h im  o f  m a n y  lo n g  a n d  t i r e l e s s  t r a m p s  
In  h i s  y o u n g e r  d a y s  h e  s t a r t e d  o u t  
b r a v e l y  f o r  R o c k la n d .
A t  J e f f e r s o n ,  f a t i g u e  o v e r c a m e  h im .  
a n d  h e  s a t  d o w n  o n  a  p i a z z a  f o r  r e s t .
lo v e d .
H o s t h a d
H e  e n jo y t  
p p r e c l a t e  i t  
o n  h im s e l f ,  
f o r m e d  m a n y  d
S le e p  c a u g h t  h im  u n a w a r e s ,  a n d  w h e n  
h e  a w o k e  h e  f o u n d  t h a t  a  c o u p le  o f 
h o u r s  h a i l  e l a p s e d .  I n  h i s  h a s t e  t o  g e t 
b a c k  I n t o  t h e  g a m e  h e  o v e r t u r n e d  n u ­
m e r o u s  p a i l s  a n d  p a n s  w h ic h  m a d e  a 
f e a r f u l  c l a t t e r  in  t h e  q u i e t  c o m m u n i t y  
a t  t h a t  l a t e  h o u r  o f  t h e  n i g h t .  F e a r ­
in g  t h a t  h e  m i g h t  l ie  m i s t a k e n  f o r  a  
h o h o ,  a n d  s t o p  a  c h a r g e  o f  b u c k s h o t ,  
t h e  m a y o r  o f  o u r  c i t y  lo s t  n o  t i m e  In 
r e a c h i n g  t h e  s t r e e t  a n d  " q u i t t i n g  
v i l l a g e ."  T h e  o w n e r  o f  t h e  p a n s  i 
p a i l s  p r o b a b l y  (lid  a  l i t t l e  q u i e t  c u s s i n g  
n e x t  m o r n i n g  ( u n l e s s  h e  b e lo n g s  t o  i 
m e n 's  l e a g u e )  u n a w a r e  t h a t  lie  h a t  
b e e n  e n t e r t a i n i n g  a  d i s t i n g u i s h e d  v is i t  
o r .
T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  t r i p  w a s  u n e ­
v e n t f u l ,  e x c e p t  f o r  t h e  a c c u m u l a t i o n  
b l i s t e r s  a n d  a c h i n g  J o in t s .  T h e  p e d  
t r i a t i  a r r i v e d  in  W a r r e n  a t  s u n r i s e ,  a n d  
b y  w a i t i n g  a n  h o u r  o r  s o  c o u ld  h a v  
c o m p le t e d  t l i p  j o u r n e y  b y  t r o l l e y ,  h u t  
h e  p r e f e r r e d  to  s e e  t h e  t h i n g  t h r o u g h ,  
a n d  k e p t  o n  to  R o c k l a n d ,  a r r i v i n g  
h o m e  o v e r  t w o  h o u r s  e a r l i e r  t h a n  i f  It 
h a d  c o m e  b y  t h e  m o r n i n g  t r a i n .
W ill H anufacture Leggins.
New Industry to Have Its Factory On Park Street 
—W ill Employ 25 W omen At the Start.
E r v l n g  W in s lo w ,  S e c r e t a r y  o 
A n t i - I m p e r i a l i s t  L e a g u e ,  d i s c u s s  
t i l e  M a y  N o r t h  A m e r i c a n  R e v ie w  
C o n d i t i o n s  a n d  t h e  F u t u r e  o  
P h i l i p p i n e s . ”  M r .  W in s lo w  d r  
t h a t  t h e  a n t i c i p a t i o n s  w i t h  w h ic h  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  e n t e r e d  u p o n  t h e  o c c u ­
p a n c y  o f  t h e  P h i l i p p i n e s  h a v e  n o t  b e e n  
r e a l i z e d ,  a n d  t h a t  t h e  g u l f  w h ic h  s e p -  
a r e t e s  t h e  A m e r i c a n s  f r o m  t h e  F i l i p i n o s  
I s  g r a d u a l l y  w i d e n i n g .  T h e  i m p r o v e ­
m e n t s  w h ic h  h a v e  b e e n  m a d e  in  d i f f e r ­
e n t  p a r t s  o f  t h e  I s l a n d s ,  h e  c o n t e n d s ,  
h a v e  b e e n  m a d e  r a t h e r  f o r  t h e  b e n e f i t  
o f  t l i e  A m e r i c a n s  r e s i d i n g  t h e r e  t h a n  
f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  i n h a b i t a n t s ,  a n d  
h e  I n s i s t s  t l i u t  t h e  e d u c a t i o n a l  a d ­
v a n t a g e s  w h ic h  t h e  F i l i p i n o s  h a v e  d e ­
r i v e d  f r o m  t h e i r  c o n n e c t i o n  w i t h  th e .  
U n i t e d  S t a t e s  h a v e  b e e n  v e r y  m u c h  e x ­
a g g e r a t e d .  H e  s a y s :
" C o n c e r n i n g  a  m a t t e r  w h ic h  h a s  b e e n  
t h e  s u b j e c t  o f  v e r y  w a r m  g l o r i f i c a t i o n ,  
t h a t  o f  e d u c a t i o n ,  l e t  u s  c o n s i d e r  h o w  
t h e  w o r k  li t  t h e  P h i l i p p i n e s  I s  v i t i a t e d  
b y  t h e  e f f o r t s  o f  a  f o r e i g n  a u t h o r i t y ,  
o u t  o f  t o u c h  w i t h  t h e  n a t i o n a l  I n i t i a t i v e  
a n d  th e  n e e d s  a n d  s y m p a t h i e s  o f  t h e  
p e o p le .  T h e  d e m a n d  t h a t  t h e  t e a c h i n g  
o f  E n g l i s h  s h o u l d  h e  t h e  p r e l i m i n a r y  to  
a l l  o t h e r  e d u c a t i o n  h a s  c a u s e d  t h e  
s c h o o l s  t o  h e  v e r y  l a r g e l y  r e g a r d e d  its  
a  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n ,  w h i le  t h e  w a s t e  
a n d  lo s s  o f  e n e r g y  a n d  t h e  d e l a y  in  a c ­
c o m p l i s h m e n t  b e c a u s e  o f  I t  h a v e  b e e n  
v e r y  g r e a t .  T h e r e  h a s  b e e n  m u c h  d i f ­
f i c u l t y  I n  m a i n t a i n i n g  t h e  s m a l l  n u m ­
b e r  o f  A m e r i c a n  t e a c h e r s  w h ic h  h a s  
b e e n  f ix e d  a s  a  m in i m u m .  T h e  d i s ­
c o u r a g i n g  n a t u r e  o f  t h e  e m p l o y m e n t  
I n d u c e s  v e r y  f r e q u e n t  r e s i g n a t i o n s ;  a n d ,  
t h e  e n t h u s i a s m  o f  t h e  o r i g i n a l  m o v e ­
m e n t  h a v i n g  p a s s e d  a w a y ,  t h e  q u a l l t j  
o f  t h e  n e w  s u p p l y  h a s  
t e r l o r a t e d .  A s  f o r  t h e  F I  I 
t h e y  a r e  q u i t e  c o m m o n ly  
v o t e  t h e  l e i s u r e  o f  e a c h  6 
t i n g  t o  m e m o r y  t h e  w o t  
g u a g e  w h i c h  a r e  t o  h e  t 
s t r u e t l o n  t l i e  n e x t  d a y ,  
g o g lc  r e s u l t  w h ic h  e t  
i m a g i n e d . "
W e  s i . a l l  w u n t  t 
b o d y  u p o n  t h e  o t h e r  
c o n s i d e r  t h i s  s e t t l e d ,  
f r o m  t h e  f i r s t  b e e n  bii 
a n t i - F i l i p i n o  t h a t  w u  
B y  to  w e ig h  t i l l  t l i e  a  
o f  p r e s e n t a t i o n  in  t h i
s t r o n g  s e n s e  o f  h n -  
i J o k e  a n d  w a s  a b l e  
■i ll w h e n  th« ' J o k e  
n  q u i e t  w a y  lie  p e r -  
i o f  C h a r i t y .  I n  s u c h  
m a t t e r s  h i s  l e f t  h a n d  n e v e r  k n e w  w h a t  
t l ie  r i g h t  d id ,  a n d  t l i e  r i g h t  f o r g o t  i t  a l ­
m o s t  i m m e d i a t e l y ,  l i e  u s e d  i l ls  l e g a l  
t r a i n i n g  o f t e n  in  t h e  s e t t l i n g  u p  o f  e s ­
t a t e s  f o r  t h o s e  in  h u m b l e  c i r c u m s t a n c e s  
m a k i n g  n o  c h a r g e  f o r  i l ls  s e r v i c e s .
A l t h o u g h  lie  h a d  n o t  b e e n  s t r o n g  f o r  
s o m e  t im e ,  h i s  d e a t h  w a s  s u d d e n .  T in  
I m m e d i a t e  c a u s e  o f  h i s  d e a t h  w a s  h e a r t  
f a i l u r e ,  a n d  i t  Is  a  s a d  c o i n c id e n c e  t h a t  
T h o m a s  C . K e n n e d y ,  w h o  h a d  b e e n  i n ­
t i m a t e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  h im  in  b u s i ­
n e s s  d ie d  o n ly  a  f e w  d a y s  b e f o r e  a n d  
f r o m  t l i e  s a m e  d i s o r d e r .  M r . B o s s  a n d  
M r. K e n n e d y  m a r r i e d  s i s t e r s .
M r .  B o s s  t o o k  a  g r e a t  I n t e r e s t  in  t h e  
B u n k e r  H i l l  c h u r c h ,  w i t h  w h ic h  h is  
f a m i l y  Ih u d  lo n g  b e e n  c o n n e c t e d .  H e  
g a v e  l e b e r a l l y  t o  I t s  s u p p o r t  a n d  o c c a ­
s io n a l l y  d r o v e  t h e r e  to  a t t e n d  s e r v i c e s .
M r. B o s s  w a s  m a d e  a  M a s t e r  M a s o n  
in  o r i e n t  L o d g e ,  In  T h o m a s t o n .  In  1867. 
A d i p l o m a  h a n g s  in  h i s  r o o m  h e a r i n g  
t l i e  n a m e s  o f  H .  C . L e v e n s a l e r ,  s e c r e ­
t a r y ;  E .  B . H i n c k l e y ,  m u s t e r ;  G e o . F . 
C a r r ,  K. W .;  G . G . M e a r s ,  J .  W .
M r. l t o s s '  d e a t h  i s  a  d i s t i n c t  l o s s  to  
t h e  c o m m u n i t y .  1 1 c  l e a v e s  a  w id o w .o n e  
s i s t e r ,  a n d  s e v e r a l  n i e c e s  a n d  n e p h e w s .  
H om e o f  w h o m  r e s i d e  in  B o c k la n d .
T h e  f u n e r a l  to o k  p l a c e  T u e s d a y .  R e v , 
It. L . S h e a  IT o f f i c i a t e d  a s s i s t e d  b y  l t e v  
F . V. N o r c r o s s ,  w h o  w a s  a  c l a s s m a t e  
a t  R o w d o in ,  a n d  w h o  i s  a l s o  a  n e a r  
n e ig h b o r .  T h e  I n t e r m e n t  t o o k  p l a c e  in 
t l i e  N o r r i s  c e m e t e r y . — D n m u r l s c o t t a  
H e r a l d .
M r . R o s s  w a s  a  b r o t h e r  o f  M r s .  D a v id  
a n d  o f  t l i e  l a t e  M rs .  l a u n d e r  
l i e  p a id  f r e q u e n t  v i s i t s  to  
R o c k la n d .
A  n e w  i n d u s t r y  o f  m o d e s t  p r o p o r t i o n s  
h u t  e x c e l l e n t  p r o m is e ,  i s  t o  b e  e s t a b ­
l i s h e d  h e r e  w i t h i n  a  f e w  d a y s  b y  t l ie  
A m e r i c a n  L e g g i n g  C o ., a  c o n c e r n  w h ic h  
p r o p o s e s  t o  m a n u f a c t u r e  o v e r  g a i t e r s  
a n d  lo g g in s .
T llie p l a n t  w i l l  h e  t h e  o u t g r o w t h  o f  a  
s i m i l a r  b u s i n e s s  w h ic h  l i a s  b e e n  c a r ­
r ie d  o n  in  N e w  Y o r k  b y  M a u r i c e  S h a p ­
iro ,  a n d  w h ic h  w a s  b u r n e d  d u r i n g  t l i e  
w in t e r .  A t  t h e  o u t s e t  26 w o m e n  w i l l  h e  
e m p lo y e d ,  b u t  It i s  h o p e d  a n d  e x p e c t e d  
U n it  t h e  g r o w t h  o f  t h e  b u s i n e s s  w i l l  h e  
s u c h  a s  t o  l a r g e l y  I n c r e a s e  t l i e  p a y r o l l .
A s s o c i a t e d  w i t h  M r .  S h a p i r o  a r e  
P e r c y  J .  G o o d ,  w h o  Is  a  B o c k l a n d  m a n  
b y  m a r r i a g e  a n d  L e s l i e  N . L i t t l e h a l c  a  
f o r m e r  p r e s i d e n t  o f  tin* B o a r d  o f  T r a d e  
w h o  h a s  a l r e a d y  d o n e  m u c h  t o  h e lp  
b u i ld  u p  tin -  c i t y .  T h e  c o r p o r a t i o n  w a s  
r g a n i z e d  r e c e n t l y  a t  t h e  o ff ic e  o f  M r. 
G o o d 's  b r o t h e r - i n - l a w ,  C . T .  S m a l l e y ,  
M r. S h a p i r o  b e i n g  e l e c t e d  p r e s i d e n t ,  61 r.
a n d  v ic e  p r e s i d e n t  a n d  M r . L i t t l e h a l c  
c r e t a r y  a n d  t r e a s u r e r .
T h e  f a c t o r y  w i l l  h e  l o c a t e d  in  t h e  u p ­
p e r  s t o r y  o f  t h e  b u i l d i n g  r e c e n t l y  e r e c t ­
e d  o n  P a r k  s t r e e t  b y  M r .  L l t t l e l i a l e .  
a n d  w h ic h  is  n o w  o c c u p ie d  j o i n t l y  b y  
h i m s e l f  a n d  T h o r n d i k e  &  I l i x .  T h e  m a ­
c h i n e r y  h a s  a l r e a d y  b e e n  o r d e r e d ,  a n d  
w il l  p r o b a b l y  h e  h e r e  w i t h i n  a  f e w  
d a y s .  I t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  n e w  
c o n c e r n  h n s  a  y e a r ’s  c o n t r a c t  t o  f u r ­
n i s h  t h e  f i r m  o f  B ic e  & H u t c h i n g s  w i th  
l e g g in g s ,  a n d  t h a t  t h e r e  i s  e n o u g h  o t h ­
e r  w o r k  t o  I n s u r e  a  b u s y  s e a s o n .  T h e  
c o n c e r n  i s  in  a  p o s i t i o n  to  o b t a i n  i t s  
m a t e r i a l s  a t  a  lo w  p r i c e  a n d  i s  n o t  e s ­
p e c i a l l y  a f r a i d  o f  c o m p e t i t i o n .
I t  is  w o r t h y  o f  n o t e  t h a t  t h e  B o c k -  
l a n i l  B o a r d  o f  T r a d e  w a s  l a r g e l y  I n ­
s t r u m e n t a l  in  b r i n g i n g  t h i s  n e w  i n d u s ­
t r y  t o  t h e  c i t y .  A n o t h e r  t o w n  o u t s i d e  
o f  N e w  E n g l a n d  h a d  b e e n  p r a c t i c a l l y  
d e c id e d  u p o n  w h e n  t h e  B o a r d 's  o f f ic ia ls  
m o v e d  in  t h e  m a t t e r .
P R A ISE D  McLOON'S A D D R E SS
M a y o r  M e L o o n  l i a s  r e c e iv e d  m a n y  
o i n p l i m e n t s  u p o n  h i s  a d d r e s s  o n  “ T l ie  
L o b s t e r  I n d u s t r y , "  r e a d  b e f o r e  t h e  
H o a rd  o f  T r a d e  r e c e n t l y  a n d  p u b l i s h e d  
■ n tirc  in  t i l l s  p a p e r .  Y e s t e r d a y 's  m a l l  
b r o u g h t  t h e  f o l l o w in g  l e t t e r  f r o m  C o m ­
m i s s i o n e r  t l .  W . F i e ld  o r  M a s s a c l iu -  
e t t s :
" I  r e c e iv e d  a  r e p o r t  o f  y o u r  p a p e r  
b e f o r e  t h e  B o a r d  o f  T r a d e ,  a n d  w a s  
g r e a t l y  I n t e r e s t e d .  I f  y o u  w i l l  p e r m i t  
ic t o  s a y  so , It i s  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g ,  
i m p r c h e n s l v o  a n d  a c c u r a t e  s t a t e m e n t  
’ t l i e  e x a c t  s i t u a t i o n  w h ic h  h a s  c o m e  
t m y  n o t i c e .  I a m  t a k i n g  t h e  l i b e r t y  
i in t i i l  y o u  u n d e r  s e p a r a t e  c o v e r  a  
>py o f  o u r  r e p o r t  u p o n  t h e  l o b s t e r  
f i s h e r y  o f  M a s s a c h u s e t t s . "
C A P T. HA1NS SEN TE N C E D
C a p t a i n  P e t e r  C . H a l n s ,  J r . ,  I I .  S . 
w h o  w a s  c o n v i c t e d  o f  m a n s l a u g h t e r  in  
t h e  f i r s t  d e g r e e ,  f o r  k i l l i n g  W i l l i a m  E  
A n n i s ,  a t  t h e  B a y s l d e  Y a c h t  C lu b  l a s t  
A u g u s t ,  w a s  s e n t e n c e d  M o n d a y  b y  J u s ­
t ic e  G a r r e t s o n  in  t l i e  S u p r e m e  c o u r t  
a n  I n d e t e r m i n a t e  s e n t e n c e  o f  n o t  l e s s  
t h a n  e i g h t  y e a r s  a n d  n o t  m o r e  t h a n  16 
y e a r s ,  a t  h a r d  l a b o r  in  s t a t e  p r i s o n .
w h ic h  
e a s o n  is
T h e  W a r r e n  b a s e b a l l  t e a  
m a d  • s u c h  a  f in e  r e c o r d  l a s t  
g e t t i n g  i n t o  g e a r ,  a n d  w i t h i n  a  f e w  
w e e k s  w i l l  b e  r e a d y  to  m e e t  a l l - c o m e r s  
I n  t h e  e v e n t  “ H a p p y "  K e r r  d o e s  n o t  
r e t u r n  f r o m  B o s to n ,  h e  w if i  p r o b a b l y  
b e  s u c c e e d e d  b y  a  y o u n g  p l a y e r  n a m e d  
B o b b in s .
a p i "
M ETH OD IST BROTHERHOOD
ie  m o n t h l y  m e e t i n g  o f  t l i e  M e th o d ­
i s t  B r o t h e r h o o d  w a s  h e ld  in  t h e  c h u r c h  
p a r l o r s  l a s t  e v e n i n g .  F i v e  n e w  m e m ­
b e r s  W ere  a d d e d  to  t h e  ro l l s ,  a n d  s o v -  
1 a p p l i c a t i o n s  f o r  m e m b e r s h i p  w e r e  
e lv e d .
r e s i d e n t  M c s e r v c y  a n n o u n c e d  t in  
I n t m e n t  o f  t l i e  f o l l o w in g  c o m m l t -  
C h i ' i s t l a n  W o r k ,  J .  F .  M c W i l ­
l i a m s .  c h a i r m a n ,  E l v i n  B r a d f o r d ,  E  H  
l a t c h ,  11. W . C l a r k  a n d  F .  it. A c lm r n ;  
o c iu l ,  L .  N . L l t t l e l i a l e  c h a i r m a n ,  J .  F. 
R ic h ,  H .  M . D c  R o e h e m o n t ,  R o s e a  
S t a p l e s ,  I t .  W  B ic k f o r d ;  m e m b e r s h ip ,  
W . G r e g o r y  c h a i r m a n .  A . W , S t 
l a i r ,  F .  A . S t a n l e y ,  E . I t.  ( I o n i a  a n d  
W . A . l i e  n e d y .  T h e  p r e s i d e n t  a n d  
s t o r  a r e  m e m b e r s  o f  t l i e  c o m m t tU  
e x -o f f ic io .
R e v .  U. P .  J u d d ,  D r .  i t .  W . B i c k f o r d ,  
M ile s  H a s k e l l  a n i l  R o b e r t  A d a m s  w e n  
d e l e g a t e s  t o  t h e  l a y m e n 's  c o n  
f e r e n c o  in  P o r t l a n d  t i l l s  w e e k .  T in  
n e x t  m e e t i n g  w i l l  h e  h e ld  o n  t h e  t h i r d  
M o n d a y  o f  J u n e ,  a n d  a r r a n g e m e n t s  i 
b e i n g  m a d e  to  h a v e  a  b a n q u e t  a  
r s .  T h e  n e w  o r g a n i z a t i o n  s t a  
w i n n e r .
h e a r
h a t
T h e  n e w  s t r i k e  i  
t h e  g o v e r n i n 'n t  i n  F r a n c e  s h o w s  
a  s e r i o u s  t h i n g  l a b o r  d i s t u r b a n c e !  
w o u ld  h e  u n d e r  a  s* > c ia lis t r e g im e  U u  
d c r  M r . B r y a n 's  s c h e m e  o f  a  n a t i o n a l  
l z a t l o n  o f  t h e  r a i l w a y s  w e  w o u ld  go  
t h i s  p e r i o d i c a l  d i s l o c a t i o n  o f  o u r  I n d u s  
t r i a l  s y s t e m ,  t h o u g h  In  a  s o m e w h a  
s m a l l e r  w a y .
W h e n  t h e  a r m y  o f  t h e  ! 
i n v a d e d  t h e  p a l a c e  o f  t h e  
f o u n d  a m o n g  o t h e r  t h i n g s  
p i a n o s .  W h e w ! W i t h  a  h  
f e e t  l a d i e s  h i t t i n g  u p  t. 
p i a n o s  a t  a p p r o x i m a t e l y  tL
o u g h t  w e  t o  
A b d u l  H a m i d '.1
a l t o
o u n g  T u i  
S u l t a n  tl  
i v e  h u n d r e d  
i r e m  o f  j 
r e  h u n d r e d  
i s a m e  t im  
r  h a r d  o n
E x p e r i e n c e  i s  a  d e a r  s c h o o l ,  h u t  
f o o l s  w ill  n o t  l e a r n  e v e n  In  t h a t  o n e .  I n  
s p i t e  o f  m a n y  w a r n i n g s ,  a n o t h e  
A m e r i c a n  h e i r e s s  l i a s  m a r r i e d  u u o t h e  
E u r o p e a n  t i t l e ,  a n d  i t  r e m a i n s  t o  b  
g e e n  w h e t h e r  h e r  e x p e r i e n c e  w ill  m a le  
h e r  w is e  o r  n o t .
llk<
TH E B E L F A S T  IS F A ST
T h e  n e w  s t e a m s h i p  I 
ie  B a t h  I r o n  W o r k s  I 
S t e a m s h i p  C o . 's  B a n g "  
■d a t  2.80 a t  B o s to n
•c ry  m u c h t ie - n o o n  f r o m  H a th .  I t  w a n  a v e r y  g u c c e s u -
ip ln o  t - a c l a r s , f id  t r i a l  t r i p a n d  t i n ' n e t s h i i i  e x c e e d -
o b l ig e d  ti d o - c d  h e r  c o n t r n e t  s p e e d  liy a  m i le  a n d
a y  to  c o m n i t - l l i r i i ' - q u a r t t s ,  w i t h o u t d i s h in g .  S h e
its- I lf  t i l- ' l a n - h a s  g o n e  In o  d r y d o e k t o  l>e m a d e
I f  to o l*  o in - r e a d y  to  g<» 111 h e r  r o u t e i t  t h e  o p e n in g
w i t h  a  jj •d a - o f  t in -  s u m n e r  s e a s o n .
11 lie  IVl - lily
T h e  J u n i o g i r l s  o f  K le k l a n d  h ig h
f r o m  *• tn e - HCllOOl Sol ve, s u p p e r  in  tl a* Y M C. A .
l r  l»ct o r e Wl' l a y  e v e n in g . T i l l s  w a s  fo l -
. W iiii- lo w h a s tin -  f o l lo w in g
a n  in v e t t r a t e i a n o  so lo ,  t r a v ,  F o l l e t t ;
t r u s t  h i s  a l u l - v o c a l  so lo . J u l i e t t a  S t a p l »; r e c i t a t i o ni m n t s  i a j M is s  M y r t l e l - o t l i r o p ;  v o i ill d u e t ,  H u l l
B U u 'k ln g to n iin t i  M a r io n l - e r r y ;  v o c n
s o lo .  U n t i l  F l i n t ;  p i a n o  - n e t ,  K a t h l e e n
c m p lo y e a o f S i n g h l  a m t  1 .o l - t a  K e l l is ! o n .
r a n  r a n  w> f a n  ca v i
1.1VT o r  L E T T E R S
U e i im l u lu g I’o a lo ll ii .*( h r  K iH k U u d  
Mu j  16. ltm *.
Published by Authority.
V er so n *  c u ll in g  f o r le i t e i f t  in  t h e  fo l lo w  m g  lis t  
w ill ple<u*e b*y th e y  are  u« 
th e y  «xi*y n o t  le c e iv e  th e u i.
• n u r d ,  o ther
dtii • t>( 4
tlein plainly to the s tree t wuo 
uum beroi the houoo.
Second Head letturi* with the writer* lull ed ­
d i e s .  mi lulling eiioot And number, wud lequcwi 
wuuwei lo l»e d irected accordingly 
Third- 1 Alter* to »u*u*ere or transient 
or* in w n>wu or city . wlio»e M>eci»l wddiee* 
ui*v be unknown, ehould i>e m ailed  in the low 
ci felt band corner with the word * Truueit.” 
Fourth— Vlacc the |>o»Ug« stump ou l i t  u j- , 
l»t.i right baud coiner, end leave «pace bet we* a 
the «uu it' and the direction for puxtinurhmg 
without m u rle iin g  with the writing.
1 Jhe Clothes Question!
Shakespeare said, “ Ihe apparel oft pro­
claims the man." In the business world to­
day clothes MAKE the man.
The kind of clothes a man wears nowa­
days counts for or against him. A man states 
his character in what lie wears.
There are only two kinds of clothing a man 
should consider in deciding his apparel —the 
kind the BEST custom tabors make and the 
BEST MAKES of the Ready-to-wear Houses 
The difference between them is greatly 
imagination, and mostly money.
When you consider that the clothes you 
buy here are designed by 1A1LOKS who 
have developed the highest artistic skill—who 
are the pick of the profession—to whom are 
paid the highest salaries and who supervise 
every essential necessary to produce a gar­
ment scientifically perfect, you will begin to 
understand that it was simply imagination 
that made you believe that only a custom 
tailor could make your clothes. When you 
try on one of our suits or overcoats you real­
ize that the only difference between the
custom-made and our Clothes is the great 
difference in price.
Upon examining tlie fabric and workman­
ship, the fit, the style ol our Clothing, you 
find that they are B ETTER  than a majority 
of the custom tailors could produce AT ANY 
BRICE.
SU IT S ............$12.50 to $22.00
TOP COATS____$10.00 to $20.00
RAINCOATS . . .  $10.00 to $20.00
§
§
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Kurd VS pfck> 1 
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M u tiila  \V»ku»r
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C o L R IL i .
K M  K A h  ROOM  m  J o n e s  B lu e*  
e c u  up  ic d  by N e ls o n  •  b ar b e r  sh o p
lx E2v 1
S u'd * id r  fo r office. dJesum uA lug , eU. A pp > i t
jA /J IT T ti  cihw
H . M .  R O B B I N S ,  D . D . S .
. . .  D E N T IS T .........
( ,  ,U „  H our*: 9 to  12; IU I 6 .Jll. TAsplUMU)
341 MAIN ST. • ROCKLAND
B u r p e e & l g r o b
N E W  E N G L A N D  C L O T H IN G  H O U S E
r iT i t a w  a a n a f la m a
We Can String the Town
. . . . W I T H . . . .
S H O E
S T R I N G S
. . . . A T . . . .
PftRMENTER’S
THE SH0EMAN
5  P r s  f o r  5 c
Little Gents Tan Low Shoes 
*1.'25 to *1.50 value, for 
only 98c-
W e can show the best 
values and styles in Ladies' 
*1.50 and *2.00 Oxfords
produced today.
Gentlemen, we sell the 
Packard Shoe at *3 00- 
*3-50 anti *4 00 If you
don’t care to pay the long 
profit huv your footwear at
345 MAIN ST.
A S TO PROHIBITION.
Christian Civic and A nti-Saloon  Leagues 
May M erge—T o T est the H avey Act— 
Other M atters.
Electric R ailw ay Rum ors
Line to Belfast Almost Certain to Be Built Next Sea­
son—The Warren to Togus Proposition.
T h r r o  n r r  a l l  s o r t s  o f  r u m o r s  a f lo a t  
a s  t o  t h p  p r o s p e c t s  o f  e l e c t r i c  r a i l w a y  
e x t e n s i o n  t h i s  s e a s o n  b u t  T h e  C o u r i e r -  
G a z e t t e  Is u n a b l e  t o  l e a r n  t h a t  w o r k  
w i l l  a c t u a l l y  b e  c o m m e n c e d  t h e  p r e s e n t  
y e a r ,  e i t h e r  o n  t h e  R . T .  A  C . e x t e n s i o n  
t o  I t e l f a s t  o r  t h e  p r o p o s e d  r o a d  b e tw e e n  
T o r u s  a n d  W a r n  n .
T h e  C a m d e n  H e r a l d  l a s t  F r i d a y  h a d  
t h e  f o l l o w in g  c o n c e r n i n g  t h e  B e l f a s t  
p r o p o s i t i o n :
“T h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  e l e c t r i c  r a i l ­
r o a d  t a l k  in  t h e  a i r .  J u s t  w h a t  i t  m a y  
c o m e  to  i s  n o t  c e r t a i n  b u t  s o m e  o f  t h e  
l a r g e  s t o c k h o l d e r s  i n  t h e  R o c k la n d ,  
T h o m a s t o n  C a m d e n  S t r e e t  K y . w e r e  
in  t o w n  last w e e k  a n d  w e  u n d e r s t a n d  
t h a t  t h e y  w e r e  l o o k i n g  in t o  s i t u a t i o n .  
A n  e l e c t r i c  r o a d  f r o m  h e r e  t o  B e l f a s t  
h a s  b e e n  t a l k e d  o f  a t  t i m e s  f o r  s e v e r a l  
y e a r s  a n d  i t  b e g i n s  t o  lo o k  a s  t h o u g h  
s o m e t h i n g  d e f i n i t e  w o u ld  b e  d o n e  in  th< 
n e a r  f u t u r e .  T h e  p l a n  t a l k e d  o f  n o w  
I s  t o  r u n  t h e  r o a d  u p  to  L a k e  M e g u n t i -  
c o o k  a c r o s s  t h e  p i c t u r e s q u e  f a n g  a n d  
t h e n  s w i n g  b a c k  t o  t h e  c o a s t  b e y o n d  
t h e  m o u n t a i n .  S u c h  a  r o u t e  w o u ld  o p e n  
u p  o n e  o f  t h e  m o s t  p i c t u r e s q u e  r i d e s  in  
i N e w  E n g l a n d .  I t  w o u ld  a l s o  m a k e  
a s i l y  a c c e s s i b l e  m a n y  f in e  c o t t a g e  l o t s  
a r o u n d  L a k e  M e g u n t i c o o k  a n d  in  L i n -  
o ln v i l l e .  W e  h o p e  t o  s e e  b u i l d i n g  o p -  
r a t i o n s  b e g u n  b y  a n o t h e r  y e a r . ”
I f  t h e  r o a d  c a n  b e  b u i l t  w i t h o u t  t h e  
p a y m e n t  o f  e x c e s s i v e  l a n d  d a m a g e s  a n d  
w i t h o u t  u n p l e a s a n t  l i t i g a t i o n  i t  is  q u i t e  
r t a i n  t h a t  t h e  r o a d  w i l l  b e  p u s h e d
t h r o u g h  e a r l y  n e x t  y e a r ,  b u t  j u s t  w h a t  
r o u t e  i t  w o u ld  fo l lo w  h a s  n o t  b e e n  d e ­
t e r m i n e d .
t e r m i n e d .  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  i s  a b l e  
s t a t e  t h a t  i f  t h e  r o a d  g o e s  t h r o u g h  
A ill n o t  b e  a t  t h e  h a n d s  o f  t h e  R .  T  
C . p e o p le ,  b u t  o t h e r  I n t e r e s t s  w il l  
c o n t r o l .  T h e  w h o le  m a t t e r  h o w e v e r  
w il l  h i n g e  u p o n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  
r i g h t  o f  w a y ,  a s  l a r g e  l a n d  d a m a g e s  
w o u ld  s im p ly  s h u t  o f t  t h e  e n t e r p r i s e  
I t  d o e s  n o t  n e e d  t o  b e  s t a t e d  t h a t  t h e  
r o a d  w o u ld  n o t  e n d  a t  B e l f a s t .  A  c o n ­
n e c t i n g  l in k  w i t h  t h e  l i n e  r u n n i n g  
s o u t h w a r d  f r o m  B a n g o r  w o u ld  s o o n  b e  
e s t a b l i s h e d  a n d  o u r  d r e a m s  o f  a  d e ­
l i g h t f u l  t r i p  u p  r i v e r ,  f a n n e d  b y  t h e  
P e n o b s c o t ’s  i n v i g o r a t i n g  b r e e z e s ,  w il l  
b e  r e a l i z e d .  S p e e d  c a r s  w il l  b e  p u t  In , 
m a k i n g  i t  p o s s ib l e  t o  g o  t o  B a n g o r ,  
s p e n d  a n  a f t e r n o o n ,  a n d  r e t u r n  t h e  
s a m e  d a y .  T h e r e  I s  y e t  to  b e  f o u n d  a  
g o o d  c i t i z e n  w h o  w i l l  n o t  p u t  u p  b o t h  
h a n d s  In s u p p o r t  o f  t h e  p r o j e c t e d  l in e .
T h e  W a r r e n - T o g u s  l in e ,  w h ic h  w a s  
b r i e f ly  r e f e r r e d  to  in  a  p r e v i o u s  is s u e ,  i s  
n o  p a r t  o r  p a r c e l  o f  t h e  Tt. T .  A  C . ’s  
p l a n s ,  b u t  i s  s a i d  t o  b e  a  m o v e m e n t  i n  
b e h a l f  o f  t h e  G r a h a m  s y n d i c a t e .  I t  is  
n o t  t o  b e  w o n d e r e d  a t  t h a t  t h e  t o w n s  
b e t w e e n  W a r r e n  a n d  T o g u e  a r e  e n t h u ­
s i a s t i c  o v e r  t h e  p r o s p e c t ,  a n d  i t  i s  c e r ­
t a i n l y  h o p e d  t h a t  t h e  v i s io n  w i l l  n o t  
e v a p o r a t e .  T h e  m o r e  t r o l l e y  l i n e s  w e  
h a v e  t h e  b e t t e r  a l l  b u n d s  w ill  l ik e  i t .  
T h e y  a n n l h l l l a t e  t i m e  a n d  m in im iz e  e x ­
p e n s e  o f  r u r a l  t r a v e l .
E V E R Y B O D Y ’S  C O L U M N
A d v ertisem en ts  In th is  co lu m n  n o t to  exceed  
five lin e s  in se r te d  o n ce  l o r *26 c e n ts , fo u r  tim es 
o r  50 cen ts .
Lost  and  Found
I' OUT—F iv i  _j a m i ta n  T h u r sd a y  p .  
UK KICK
m o n th s  o ld  H ound I’u p , M ack 
with w h ite  t ip s , on M ain s tre e t,  
n . K a id e r p lease  n o tify  th is
I t  I s  u n d e r s t o o d  t h a t  t l i e  p r o p o s i t i o n  
to  m e r g e  t h e  A n t i - S a l o o n  le a g u  
M a in e  a n d  t l i e  C h r i s t i a n  C iv ic  1( 
h a s  f o r  s o m e  t i m e  b e e n  f a v o r a b l y  
s h i r r e d  a n d  s e v e r a l  u n s u c c e s s f u l  a t ­
t e m p t s  h a v e  b e e n  m a d e  to  b r i n g  a b o u t  
a  u n io n .  T h e  m a t t e r  w i l l  c o m e  u p  a t  
t h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  A n t i - S a lo o n  
l e a g u e  t o  lie  h e l d  in  P o r t l a n d  t o d a y ,  
a n d  t h o s e  w h o  a r e  In  a  p o s i t i o n  
k n o w  s a y  t h a t  t h e  o n ly  a c t i o n  t a k e n  
w if i h e  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  c o m m i t ­
t e e  o n  c o n f e r e n c e  t o  m e e t  a  s i m i l a r  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  C iv ic  l e a g u e  
P r o b a b l y  t h e r e  w i l l  b e  t h r e e  p e r s o n s  o r  
e a c h  c o m m i t t e e .
J u s t  h o w  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  m e m ­
b e r s  o f  t h e  C iv i c  l e a g u e  f e e l  a b o u t  t h e  
s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  tw o  o r g a n i z a t i o n s  
g e t  t o g e t h e r  I s  n o t  k n o w n ,  s a y s  t h e  
P o r t l a n d  P r e s s ,  h u t  R e v .  H .  N . P r i n g l e  
o n e  o f  t h e  s e c r e t a r i e s ,  h a s  b e e n  s e n d i n g  
o u t  l e t t e r s  b e a r i n g  o n  t h e  m a t t e r  a n d  
o n e  w o u ld  i n f e r  f r o m  t h e s e  c o m m u n i c a ­
t i o n s  t h a t  h e  i s  o p p o s e d  t o  t h e  p l a n .  
T h e  q u e s t i o n  i s  w h e t h e r  h e  v o i c e s  t h e  
s e n t i m e n t  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  w h ic h  h e  
r e p r e s e n t s .  T h e  t w o  l e a g u e s  a r e  d i f f e r ­
e n t  in  t h e i r  w o r k .  T h e  A n t i - S a l o o n  o r ­
g a n i z a t i o n  d o e s  b u t  o n e  t i l i n g ,  a n d  t h a t  
i s  l i g h t  a g a i n s t  t h e  s a lo o n  p o w e r .  I t  Is 
in  s y m p a t h y  w i t h  t h e  v a r i o u s  t h i n g s  
t h a t  t h e  o t h e r  p e o p le  a r e  d o in g ,  b u t  
d o e s  n o t  a t t e m p t  t o  d o  th e m .  I t  i s  f e l t  
b y  p e r s o n s  i n t e r e s t e d  t h a t  i f  t h e r e  Is 
a n  a m a l g a m a t i o n ,  e i t h e r  t l i e  A n t i - S a ­
lo o n  l e a g u e  w il l  h a v e  to  b r o a d e n  t h e  
s c o p e  o f  i t s  w o r k ,  o r  t h e  C iv i c  l e a g u e  
w i l l  b e  o b l ig e d  to  d r o p  s o m e  o f  t h e  
m a t t e r s  to  w h i c h  i t  h a s  g i v e n  a t t e n ­
t i o n  s i n c e  i t  w a s  f o r m e d .
W *
I t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  P e n o b s c o t  
c o u n t y  c o m m i s s i o n e r s  m a y  s h o r t l y  t a k e  
a c t i o n  to  t e s t  t h e  l e g a l i t y  o f  t h e  so  
c a l l e d  l l a v e y  a m e n d m e n t  p a s s e d  a  
tin* r e c e n t  s e s s i o n  o f  t h e  L e g i s l a t o r  
a n d  b y  t l i e  p r o v i s i o n s  o f  w h ic h  c o u n t i e s  
w h e r e i n  S t u r g i s  d e p u t i e s  w o r k  a r e  
o b l ig e d  to  p a y  t h e  e x p e n s e s  o f  t h e i r  l a ­
b o r .  G e o r g e  I I .  H a t h o r n  o f  M i l f o r d  
o n e  o f  t h e  c o m m i s s i o n e r s ,  s a i d  s o  f a r  a s  
h e  k n e w  t h e  m a t t e r  h a d  n o t  b e e n  c o n  
s h ie r -  -I b y  t l i e  b o a r d ,  a l t h o u g h  lie  s t a t ­
e d  t h a t  h i s  c o l l e a g u e s  m i g h t  h a v e  
t a l k e d  t h e  m a t t e r  o v e r  111 I l ls  a b s e n c e  
M r. H a t h o r n  s a i d  t h a t  i t  w a s  h i s  o p i n ­
io n  t h e  H a v e y  a m e n d m e n t  w a s  u n c o n  
s t l t u t i o n a l  a n d  a l t h o u g h  h e  d i d n ’t  a h  
l u t e l y  s a y  s o  t h e  I m p r e s s i o n  w a s  
g a i n e d  t h a t  s o m e t h i n g  m i g h t  b e  d o in g  
111 t l i e  w a y  o f  t e s t i n g  t h e  c o n s t i t u t i o n ­
a l i t y  o f  t l i e  a c t  b e f o r e  a  g r e a t  w h i le .
A s  t h e  a c t  d o e s  n o t  b e c o m e  o p e r a t i c  
u n t i l  J u l y  1, i t  w i l l  p r o b a b l y  b e  s e v e r e  
m o n t h s  b e f o r e  a n y  m o v e  i s  m a d e  t  
S t t h e  l e g a l i t y  o f  t h e  n e t — i f  a n y  m o i ­
l s  m a d e  a t  a l l .  U n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o 
l l a v e y  a m e n d m e n t  t l i e  s t a t e  p a y s  
e x iK 'i is c s  o f  t h e  S t u r g i s  d e p u t i e s  
a n d  t h e n  a t  s t a t e d  I n t e r v a l s  s e n d s  in  
b i l l  t o  t h e  c o u n t r y  f o r  r e i m b u r s e  
m e n t .
A t t h e  p r e s e n t  t i m e  t h e r e  a r e  n in e  
p u t t e s  a t  w o r k  In  B a n g o r .  A l lo w in g  
a t  t h e y  a r e  t o  r e m a i n  “ o n  t h e  J o b ' 
r  12  m o n t h s  t h e  a n n u a l  e x p e n s e  
e  c o u n t y  w i l l  b e  s o m e  $18,000 o r  $2- 
). i f  i t  i s n ' t  m o r e  s a y s  a  B a n g o r  
s p e c i a l .
T o s t —W ATCH  FO B  a n d  c h a in  Fob  hears j  m onogram  "O . It. 1 .." F in d e r  w ill be s u i t ­
ably rew a rd e d  by le a v in g  sam e a t  th is  O F F IC E
F r fe u d .b ip  la s t 
r can  h ave  sam e 
by pro  v ine  p ro p e rty  an d  pay in g  charge.-" A pply  
to  W . II. CONDOM, F r ie n d sh ip  4t"
F OUN D —B est p la c e  In R o ck lan d  to  ha m ain  s p r in g s  p u t tn y o u r  w a tc h ; p r ic e  
T.Vcent." a n d  w a rra n te d  fo r tw o  y ea rs , H U N T, 
th e  jew ele  “  ’ “  1
W q  ^ ly t to b e i iv ,  
c -Y u iirf fE A lU S  
i e i L y f i l i  a r e  i i y / y c e d  o f
I V l d d i n g  S t a t i o n e r y ’
S o c i a l  eS o ^ a v l n g
THE COURIER-GAZETTE 
ROCKLAND 
MAINE
W an ted
L OST — C arriag e  Robe, B lack  an d  (ire e u , p ro b ab ly  on S o u th  M ain s t r e e t ,  be tw een  
P ark  and  C re sc e n t. F in d e r  w ill Is) su ita b ly  r e ­
w ard ed  by :e tn rn in g  sam e  to  C oU K IK H -O A - 
Z K T fE  O F F IC E . 39-40
IIA B D W A R K  CO. A uckland
For Sale.
F OB SA L E  o r  t o  LET—A N ew  sev en  Boom c o tta g e . S itu a te d  a t  th e  sh o re  in a  g rove  
on  l*onoli8«ot Buy. In q u ire  a t  C. M. B L A K K ’M, 
N o rtk em i
jV>R SALK—Good KoaU H orne; 10 yearn o ld , 
1 900 p o u n d ; f a t  am i n r e t ty .  K earless o f  all 
o b jec te  ; j u s t  th e  h o rse  fo r a  w om an o r  ch ild ren  
~ *t. K. K. FR K K M A N , R o ck lan d , Me. 40-43
OH SALK— L au n ch  ‘25 fe e t lonjr, G fee t beam ; 
5 b , p  V ic to r  en g in e . B u ilt  la s t  J u ly .  
S p len d id  sea b o a t, sp te u y  a n d  c o m fo rtab le . A. 
ff. G R EG O RY  w ith  J .  K. G reg o ry  afc Son 40tf
. 10 R  RALE—A L aw n  M ow er, a t  
A pply  a t  th is  O F F IC E
1.1 0 R SA L E  i ‘ a t  H oliday  B each . 
R ock land , Me.
„ r e n t a  fa rm  w ith in  a 
lies o f  R o c k la n d ,T h o m a sto n , W ar* 
ren  R o ck p o rt o r  C am den . R . F .  D . No. 1 Box 
17 S to n in g to n , Me. 40*
T elephone  211-5, R o ck land .
New Y ork W eekly T rib u n e . A copy  is w an ted
“ ‘ ’ ...........................................................C.Thi
39 tf
W A N T E D —W O M A N , ab le  bod ied , to  w ork  a ro u n d  a  h o te l,  w ash in g , iro n in g  and  
“  eek . F .  W . D R EW
B urton  H ouse, U n ion .
S E C O N D -H A N D  LU M BER W A N TED , o r  to  buy B u ild in g  M a te ria l to  te a r  dow n. A p- 
_ a t  NO. 2, N o rth  M ain S tre e t.  37tf
7U>R 'S A L E —A
__ p rice  (65  a lso  a  p r iso n  g re e e ry  a t  a  u a rg a iu  
In q u ire  a t  K N IG H T  H IL L
B rison  R id in g  W agon 
r i 
40tf
ST R A W B E R R Y  l ’LANTH—G et a  h u s tle  on if you in te n d  to  s e t  p la n ts  th is  sp r in g . T he 
Boom r tlie  q u ic k e r  fo r  b e s t re su lts .  S e t them  
w hile  tlie  g ro u n d  is m o is t am i avo id  fa ll d ro u th s  
1 have  th e  p la n ts , (good ones.) I w ill sw ap them  
fo r you r m o n ey . P la n ts  by th e  dozen , h u n d red  
o r  th o u sa n d . D uck eggs for b a tc h in g  as  a  siue
.............................  ’ ------ P la n t  m a n ,
39*42
by re p je se n tin g  us . No ca u v rs s iu g . No c a p i­
ta l  req u ired . C o rresp o n d en ce  con fid en tia l.
f jY O lt SALK—H andsom e tu lip s , h y a c in th s , 
I"! and  o th e r  g a rd e n  flow ers, esp ec ia lly  su it-  
a ide  fo r M em orial D ay. A pply a t  JA M E S  W. 
C L A R K ’S, 110 B roadw ay. 39*42
F OR SA LE—31 F o o t S loop B oat. V ery ab le  am i a good  s a ile r  a n d  well eq u ip p ed . In- 
ju i ie  of M ISS A N N IE  L. A N D ER SO N , Box 11'
FjlO lt  SA LE—1 h ave  in my li m ils to  sell a  g ' sq u a re  p ian o , su ita b le  for co tta g e  o r borne, 
a t  a  b a rg a in  p r ic e . T h e  p rice  nam ed w ill in ­
c lu d e  tu n in g . C all a t  o nce . G EO  H. G A R D ­
IN E R , T h o m asto n . Me. 39
|7V >R  S A L K - $175 B uys 25 foo t sloop , so u n d , 
JP  a ide, well fo u n d , 4 h .p . M ianus engine. Boat 
W ith o u t e n g in e  $76. A. C. SM ITH , ti BAY 
V IEW  SQ U A R E, R ock land .
ITIOR SA LE—P e d la r 's  W agon.' covered  w agon su ita b le  fo r 
v e r tis iu g  p u rp o ses . H as th il ls  
r ig h t  fo r one o r tw o h o rse s , Call 
H. G A R D IN E R , T h o m asto n . Me.
37tf 
Second hand
H th e  C harles  K eene S tab le , M am s tre e t,  
o r th e n d . In q u ire  a t  16 N ORTH M AIN ST,
J j V I R  SALK—Kb c tr lc  M oto r. 5 1 2  h.
_  Rhe 
d itio u  
Parlors,
[ co s ta ts ; e x t r a  feed  co il, lu  p e rfe c t coil 
. A pply t4> E. W. THU BLO W , Ice C reai 
•s. Oak s t r e e t .  37tf
1TK )R  SALK—M oving Picf 
P  S tereop t Icon co m b in ed —A L ub in  ••M arvel” 
fo r  sale  ch eap  fo r ca sh . A b a rg a lu  if  tak> 
once . A d d ress  BOX 349 K eu u e b u n k p o rt,  Me 
37*40
S A L K -D R Y  OR G R EEN  FIT T E D
CENTER LINCOLNVILLE
A l b e r t  K . K n i g h t ,  w h o  l i a s  b e e n  in  ill 
c a l t h  f o r  a  l o n g  t im e ,  l i a s  s o  f a r  r e -  
»v o r e d  a s  t o  r i d e  to  B e l f a s t ,  S a t u r d a y ,  
f r o m  w h ic h  p l a c e  h e  to o k  tin* t r a i n  to  
v i s i t  h i s  s o n  in  A u g u s t a .
I. V . M i l l e r  o f  B e l f a s t  l i a s  b e e n  
t e n d in g  t h e  p a s t  w e e k  in  to w n .
M rs .  P .  D . C r o s s  l i a s  r e t u r n e d  f r o m  a  
v i s i t  I n  B e l f a s t .
M rs .  S. J .  M o o d y  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
B o s to n  w i t h  a  f in e  d i s p lu y  o f  m i l l i n e r y  
id  f a n c y  g o o d s .
T h e r e  w i l l  b e  a  d a n c e  a t  T r a n q u i l i t y  
h a l l  o n  W e d n e s d a y  e v e n in g .  M a y  *26.
W il l i s  M c K i n n e y  l i a s  g o n e  to  B e im o s t  
w h e r e  l ie  l i a s  e m p lo y m e n t  a s  t e a m s t e r  
o n  C h e n e r y ’s  f a r m .
M r s  A n n ie  C h u r c h i l l  l i a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  v i s i t  in  B o s to n  a n d  N a t i c k ,  
M a s s .
i s s  G l a d y s  M o r s e  o f  B e lm o n t  w a s  a  
g u e s t  o f  M is s  H e le n  B le e p e r ,  w h o  1* 
w o r k i n g  a t  J  C  D e a n 's ,  o n  S u n d a y .  
M rs .  I n a  K n i g h t s  a r r i v e d  h o m e  l a s t  
e e k  a f t e r  a n  e x t e n d e d  v i s i t  in  B o s to n .  
M rs .  F r e d  M o o d y  o f  B e l f a s t  v i s i t e d  
l a t h e s  in  t o w n  l a s t  w e e k .
r d . D rv o r  
J .  C A R R O L !  
293-21 R o ck h im l
It. K. D., 3f.lt
fT IW K N T Y  A C R E  FA R M —A t R o ck land  H igh  
■ lands in goo d  c u ltiv a tio n . M uch of tin 
m ud ready  to  p lan t Owm»r d es ire s  to  sell 
a le ly  o n  reaso n ab le  le ru is  * - •
W H ITK H O U BK , R ockland62
36 t f
itli good se t 
o f  h » j
r * O R  SA L E  O r To L e t —F a rm  i 
i ’ o f b u ild in g s  ; c u ts  a b o u t ten  
good o rc h a rd  flue p a s tu re  w a te r  iu  tlie  house 
F o r  sale  a t a  b a rg a in  o r  w ill re n t  low . F o r f u r ­
th e r  in fo rm a tio n  ad d re s s  SID N EY  B l’TLKR, 
r . K. D, No. l .  Box 71, T hom as tun.
1 > KAL E STA TE FO B  S A L E -R E S ID E N C E  
l V  of la te  F re d e ric k  W. P e rry , 31 F red e rick  
b t. .R o c k la n d , lot 90x180 f r o u t lu g o u  F red e rick  
am i K n o tt  s t r e e t s ,a n d  b u ild in g -  on sam e. M ust 
be Bold to c lose u p  e s ta te  In q u ire  of A LTH EA  
P E R R Y , A d u ix .,  o r  E D W A R D  K . GOULD. 29t f
DEM ONSTRATORS W A N TED  for 
-land an d  v ic in ity . New p lea san t oo- 
A pply  t o J . W .  D U N N , ca re  J a m e s  
*Y C o., M aiu s t r e e t ,  R ock land . Me.
35tf
-Three age  25 to  35M e n  w a n t k d -years  o ld . b u s in ess  a b ili ty , best re fe re n ­
ces. To lea rn  th e  in su ran ce  b u s in ess  in R ock­
lan d . We pay  you 12 p e r  w eek w hile le a rn in g  
w e e k s .| $  &8 to  920 M r  week th e re a f te r ,  tin s  
re a t o p p o r tu n ity  w ill close p e rm a n e n tly  on 
una  1st 09. W e w ill p lace you from  d a te  t ill 
lu ly  1st. A p p lic a tio n s  ra n  be tiled dully  from  
8 to  9 a . m ., S a tu rd a y  t i l l  12 noon . T H E  P R U ­
D E N T IA L , B e rry  B lock, M ain a n d  L im erock  
s tre e ts , lio c k la u d  40*41
T ea C hecks
tight
S TR A D IN G  STA M P K * -
am i
C H A N G E , 376 M aiu s t r e e t ,  u p s ta ir s .
____o ld ; b e st o f  re fe re n c e ; re s id e n ts  o f  R ock­
lan d , C am den . B e lfa s t, R o ck p o rt. S to n in g to n , 
U u ion , N orth  H aven , W arruu , T h om aston  o r 
v ic iu itie s . W eekly sa la ry  812. A dvance soou
W
W
L indsey H ouse. . H. GLOYD 32t f
AN TED —A N G O RA  CATS and  K ITTEN S 
W rite  g iv iu g  d esc r ip tio n  an d  sex u  
JO H N  RAN LETT, R o ck land . lOlf
W A N T E D —T h e c h o ic e s t  goods fo r th e  m ost rea so n ab le  p r ic e s . T he la te s t  s ty le s  from  
tlie  b e s t h o u ses . T h e  m ost su ita b le  d ev ices  fo r  
p erso n a l needs. A ll th o se  m ay be fo u n d  a t  the  
o ld . re liab le  R o ck land  H air S to ro  (estab lish ed  
over 20 y ears) C om bs, B a rre tte s , E v en in g  o rn a -  
u ieu ts .V o u r co m b in g s m ade  in to  P u tts , fo r  *25 
c en ts  each . S h am poo ing , M an icu ring  and  
C hiropody  M ail o rd e rs  p ro m p tly  ex ecu ted . 
T e lephone  219-4 HKLKN C. R H O D ES, 33o M aiu 
S tree t. l t f
To Let.
tiigti o r  low p itc h .  A dd les
a  te r .  On C am ­
den  c a r  l iu e ; tiu e  view  o f Peuobeco t Bay. F o r 
p a r tic u la rs  in q u ire  a t th is  OFFIC E 39tf
A. c i
Jo n e s  B lock, now oc- 
soon to  be v aca ted . A pply  a t
L E T —T en e m e n t 
_  u p ied , 
C O U R IE R -G A Z E T T E  O F F IC E
q u ire  ou  p rem ise s . M RS. W H E E L E R  37-40
V  1F iv e  i
C O T T A G E  a t  A L F O R D ’S L A K E  fo r sain o r 
to  le t .  S itu a te d  on w este rn  sh o re  o f lake 
room s, fu rn is h e d .l ia b le  co n n ec ted . A uply 
to  H . D. A M ES, 12 F lo ren ce  s t r e e t .  « «
\J L 7 H K N  \> l S T A R T E D  t h is  c o lu m n
V >  ad v e rtis e m e n ts  a  few  years  ago  i t  used  to 
ca rry  a  dozen ad s. I t  has g row n  to  exceed  a 
co lum n iu  le n g th  because  a d v e rtise rs  find 
th a t  a  l i t t le  n o tic e  h e re  b u n g s  qu ick  re tu rn s .
t jV)R SA L E —Tw o E x p ress  o r  delivery  wage us ' a n d  one  g ro c e ry  w agon. W ill be sold a t  a 
b a rg a in . A pply  to  A L F R E D  M U RRA Y . 90 
N orth  M aiu s t r e e t .  33tf
]4 0 R  SA L E —A tew co rd s  o t s to v e  w ood, L> 
in ch es lo n g , U-eu in  sh ed  sin ce  S cp icm h c i 
. / i l l  d e liv e r  13 inch  wood c u t in O ctober and  
N ovem ber #7.60 p e r  co rd  ; 4 foo t wood all sp l i t  
per c o r d . any  a m o u n t fro m  2 fe e l  to  100 
co rds Tel. 131-24 C am den. C. H . COL LA M ORE, 
W ost R o ck p o rt, Me. 33-40
R*hju ire s  no co o k in g , s t i r  th e  dry  pow d er in to  
co lu  w ate r u u t i l  d e s ire d  co n sis ten cy  iso b la iu e d . 
P r ice  per po u n d  e ig h t  c e n ts . H . 14. CR1E & CO.,
- f h c  C harles  H cuuei F a rm , situ -
, p ro p r ie to r  ou th e  p rem ise s . 37*42
fT U ) LET—S H O P  o ccup ied  by A rm our A: Co., J, Oak s tr e e t .  I n q u i r e d  NELSON B COBB, 
a t  F u lle r , C obh C o.’s. ?8tf
r n o  LET—T E N E M B U T  o v e r  S to re  iu th e  O. P. 
X  H ix  b lock , co rn e r  M aiu an d  P lea san t s tre e ts  
A pply to  1. L. SNOW  A C O .,ag en ts . 27U
T
CO.
room s a n d  R a th  *>q 
C. D A V IS. FU L L E K -C O B B
m e
I7XOK SA LK  O R TO L E T —P ro p e rty  a t  Ocean 
J1  P a rk  M outh  of th e  Keag riv e r, Sou th  
T h o m asto n . co m p ris in g  a  su m m er h o te l, s tab le  
a n d  65 a c re s  o f laud  F o r  te rm s  in q u ire  o f  W. 
A LY N D K . LyudA H ote l, R ock land . Me. 41U
FOR SALE
S to c k . Tools and  F u rn ish in g s
All in c lu d ed  w ith  th is  2U9 ac re  e s ta te . So. 
M aine. 2 houses , co m m o d io u s b a in s  ; wood and  
tim b e r  w orth  # 2, 00 s ta n d iu g  . see a ll d e ta ils  of 
cro p s and  eq u ip m e n t a ll lu c lu d cd  fo r only 
$3.UW lo s e t t le  a ifa irs  q u ic k ly , p ige69 , " S t r o u t ’s 
New May B u lle tin ,”  ju s t  o u t,  copy free . v  A
S tro u l Co. 40-41
1  T O W E R  a n d  R O W  B O A T S  F O R  S A L E . A p-  
1  p ly  to  C A P I  a  E . T R U E  W O R T H Y . 
M am  s u e d ,  R o c k la n d . d e li
S to re .  F a rm  and  Dwelling
4 ac re s  fe r t i le  la u d , ju s t  so u th  o f B oston  . the  
ouly s to le  iu la rg e  v illag e : b u i ld in g s m s u re d fo r  
| 1 .6U0 . to s e t t le  affa irs  a t  once low p i ice Is 
•  1,4oo, ph o to  a n d  a ll ^details phge " S tro u t 's  
New May B u lle tin ,’’ ju s t  o u t.  Copy free . D ept. 
u»l. K. A. S tro g t  Co., K e n t 's  H ill, M a i n e ^
T U B  ROCKLAND COURIER-GAZETTE : T U E SD A Y , MAY IS, 190f>.
Ymg lien Who Wait 
d i e s  of Latest Fasbioe 
At lodest Prices
a r e  t h e  o n e s  w e  a r e  e s p e c i a l l y  a n x i o u s  to  
s e e .  W e  k n o w  f r o m  e x p e r i e n c  e t h a t  o u t  
s t y l e s ,  o t t r  f a b r i c s  a n t i  o u r  p r i c e s  i n v a r i ­
a b l y  p l e a s e  n i n e t y - n i n e  o u t  o f  e v e r y  
I n in  t i r e d  y o n n g  m o u  w h o  s e e ,  e x a m i n e  
a n d  t r y - o n  t l i e  g a r m e n t s .  W i l l  y o u  b s  
o n e  t h i s  S p r i n g ?  I f  y o u 'v e  n e v e r  t r i e d
"OUR CLOTHING”
FOR YOUNG MEN
d o  s o  n o w ,  a n d  y o u  w i l l  a l w a y s  w e a r  i t  in  
t h e  f u t u r e .  S u p p o s e  y o u  c o m e  i n  a n d  s e e  
t h e  e x t r a o r d i n a r y  v a l u e s  w e  a r e  o f l o r i n g  in
Oar Spring Sack Snits
At $12.50, $15, $18, $20
K v e r y o n e  b r i m f u l  o l  s n a p ,  d a s h — g i n g e r y  
s t y l e s  t h a t  s t a m p  o n e  a  s w e l l  d r e s s e r -  
e x c l u s i v e  y o t  c o r r e c t  in  e v e r y  f a s h i o n  
d e t a i l ; i n  n i l  th o  n e w  s h a d e s  a n d  p a t t o r n -  
e f f e c t s ,  o f  f in e  w o r s t e d s ,  c a H s im e r e s ,  s o r g e s  
a n d  o t h e r  d e s i r a b l e  s u i t i n g s ,  N o t h i n g  l i k e  
t h e m  i n  q u a l i t y  e v e r  s o l d  i n  t h e  C i t y  
u n d e r  a  t h i r d  m o r e .
‘ •Cravenette”  
Raincoats 
$12 to $25
N o n e  a s g o o d  — "  P o c k "  
u iak o  w h ic h  a lo n o  is  a 
g u a r a n t e e  o f  e x c e l le n c e — 
in  th e  la t e s t  r o g u e , s t y l ­
ish  an d  se r v ic e a b le  a t  a ll  
t im e s .
O. E. BLACKINGTON & SON
CLOTHIERS AND SHOE DEALERS
l a s s a s s s s s a s s s  2 3 3 s s e s ? ? r s ; s . s £ 3 i
Calk of the Cown
C o m i n g  N e i g h b o r h o o d  E v e u t a .
M ay 18—P e a c o  D a y .
M ay 20-23—L a y m e n 's  C h r is t ia n  C o n v e n t io n  a t  
P o r t la n d .
M ay 20—" C a n ta ta ,"  P le a s a n t  V a llo y  G r a n g e  
H a ll .  M id d le  s tr e e t .
M ay 21— K n o x  C o u n ty  T e a c h e r s ’ c o n v e n t io n  
in  R o ck la n d
M ay 2('»—A n n u a l C o n c e r t  o f  F ir s t  B a p t i s t  
C h ora l A ss o c ia t io n .
M ay 28—B a p tis t  C h ora l S o c ie ty ’s e n t e r ta in  
uie» t  a t  T h o m a s to n
M ay 30— M em o ria l D ay .
J u n e  3— A n n u a l b a s k e t  m e e t in g  o f  th e  
W o m a n ’s M iss io n a r y  S o c ie t i e s  o f  L in c o ln  A s s o ­
c ia t io n  in  t h e  F ir s t  B a p t i s t  c h u r c h .
J u n e  8 —22nd A n n u a l C o n v e n t io n  o f  t h e  K n o x  
C o. W . C .T .  U . in  F r ie n d sh ip .
J u n e  9-10— Q u a rter ly  M e e t in g o f  L in c o ln  B a p ­
t i s t  A s so c ia t io n  a t  W a h lo b o r o .
J u n e  13—1T o ta l o c lip s o  o f  t h e  m o o n , b e g in n in g  
a t  8 19 p . m .
J n n e  14—F la g  D ay .
J u n e  14—M o n th ly  m e e t in g  o f  t h e  K n o x  C o u n ty  
M in is te r ia l A s so c ia t io n  a t  Y . M . C. A . r o o m s .
J u n e  15—U n io n  m e e t in g  o f  W arren  G r a n g e s
J u n e  17—S a m o se t  H o te l o p e n s
J u n e  17—P a r t ia l o c l lp s e  o f  th o  su n  b e g in n in g  
a t  1.11 p . ro
J n n e  19-20—M a in e  B a n k e r s ’ A s s o c ia t io n  a t  
S a m o s e t .
J u n e  22—B o c k la n d  H ig h  S c h o o l g r a d u a t io n  
b a ll in  A rc a d e .
J u n e  23-24— C am d en  C o m m a n d e ry  e n t e r ta in s  
H o u lto n  C o m m a n d e ry  a t  C a m d en .
J u ly  27-28—F a ir , P e n o b s c o t  V ie w  G r a n g e .
A u g u s t  4—A n n u a l C o n g r e g a t io n a l fa ir .
P r o b a t e  c o u r t  Is  in  s e s s io n  t o d a y .
T h e  K n o x  c o u n t y  t e a c h e r s  w i l l  h a v e  
t h e  k e y  to  t h e  c i t y  t h i s  w e e k .
I .  M . C o n a n t  h a s  b o u g h t  t h r o u g h  t h e  
R i s i n g  a g e n c y  a  H u ic k  t o u r i n g  c a r .
T h e  I n t e r i o r  o f  t h e  R o c k l a n d  N a ­
t i o n a l  B a n k  i s  in  t h e  h a n d s  o f  C l i f t o n  
&  K a r l ’s  d e c o r a t o r s .
W i t h  M e m o r ia l  D a y  l e s s  t h a n  tw o  
w e e k s  d i s t a n t  h a v e  y o u  o r d e r e d  y o u r  
f l o w e r s  a n d  m a d e  o t h e r  a r r a n g e m e n t s ?
T h e  s t e a m e r  C a d a p o  f r o m  P o r t  M o -  
r i e n ,  C . B ., w i t h  c u l m  c o a l  f o r  t h e  
R o c k l a n d - R o c k p o r t  L im e  C o ., a r r i v e d  
S u n d a y ,  a n d  i s  n o w  d i s c h a r g i n g  h e r  
c a r g o  a t  A t l a n t i c  w h a r f .
A ll  s o n s  a n d  g r a n d s o n s  o f  C iv i l  w a r  
s o l d i e r s  a n d  s a i l o r s  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  
6 a m i  17 y e a r s  a r e  r e q u e s t e d  to  m e e t  a t
G . A . R . h a l l  F r i d a y  a f t e r n o o n  a f t e r  
s c h o o l ,  t o  d r i l l  f o r  M e m o r ia l  D a y .
A u r o r a  L o d g e  w il l  c o n f e r  t h e  t h i r d  
d e g r e e  u p o n  s e v e r a l  c a n d i d a t e s  a t  a  
s p e c i a l  m e e t i n g  t o m o r r o w  n i g h t .  V i s i t ­
o r s  w ill  b e  p r e s e n t  f r o m  E u r e k a  L o d g e  
o f  S t .  G e o r g e ,  S t .  G e o r g e  L o d g e  o f  
W a r r e n  a n d  O r i e n t  L o d g e  o f  T h o m a s ­
t o n .  A b a n q u e t  w i l l  h e  p r o v id e d .
D e l a w a r e  s t r a w b e r r i e s  a r e  e x p e c t e d  
in  t h e  lo c a l  m a r k e t s  t h i s  w e e k .  A  d e ­
s p a t c h  f r o m  D o v e r  o f f e r s  t h e  f o l l o w in g  
c o m f o r t :  " N e v e r  In  t h e  h i s t o r y  o f
p e n i n s u l a r  f r u i t  g r o w i n g  h a v e  s u c h  
l u x u r i o u s  b e r r i e s  h u n g  f r o m  t h e  v in e s .  
F r o m  $750,000 to  $1,000,000 i s  t h e  e s t i ­
m a t e  p l a c e d  o n  t h e  c r o p  o f  D e l a w a r e ’s 
t h r e e  c o u n t i e s  a l o n e ."
W o r k  o f  g e t t i n g  t h e  u p - r i v e r  w h a r v e s  
r e a d y  f o r  t h e  b i g  t u r b i n e  s t e a m e r s  
w h i c h  a r e  t o  b e  p u t  o n  t h e  B o s t o n -  
B a n g o r  r u n  in  J u n e ,  i s  p r o g r e s s i n g  
r a p i d l y .  A t  S e a r s p o r t  t h e  w o r k  w i l l  b e  
p r a c t i c a l l y  c o m p l e t e d  in  t e n  d a y s  a n d  
a t  W i n t e r p o r t  t h e  w h a r f  w il l  h e  r e a d y  
i n  a b o u t  tw o  w e e k s .  W o r k  e n l a r g i n g  
t h e  w h a r f  a t  N o r t h p o r t  C a m p g r o u n d  
w i l l  b e  c o m m e n c e d  a b o u t  the, f i r s t  o f  
t h e  c o m i n g  w e e k .  J .  F .  S p e l l m a n  &  
S o n s  o f  B a n g o r  h a y e  t h e  c o n t r a c t .
T h e  s t e a m e r  C a t h e r i n e ,  w h ic h  w a s  
r e c e n t l y  t r a n s f e r r e d  f r o m  lo c a l  w a t e r s  
t o  t h e  H a th  a n d  B o o t h b a y  H a r b o r  r u n ,  
f i g u r e d  in  a n  « x e i t i n g  b r u s h  w i t h  t h e  
s t e a m e r  l s l a n  1 *r o f  t h e  A u g u s t a ,  G a r d ­
i n e r  a n d  B o o t h b a y  l in e  l a s t  T h u r s d a y .  
W e  s h o u ld  l ik e  t o  r e c o r d  t h a t  o u r  o ld  
f r i e n d  t h e  C a t h e r i n e  w o n , h u t  a l t h o u g h  
s h e  k e p t  t h e  le a d  t h r o u g h o u t  m o s t  o f  
t h e  r a c e  t h e  I s l a n d e r  w o n  b y  s u p e r i o r  
t a c t i c s .  A c c o r d in g  to  t h e  H a th  T i m e s  
i t  w a s  a  v e r y  p r e t t y  e x h ib i t i o n .
H a r r y  S. P e a r s o n s  o f  B r i d g e p o r t ,  
C o n n . ,  a  s o n  o f  C a p t .  H e n r y  P e a r s o n s  
o f  t h i s  c i t y ,  h a s  b e e n  e l e c t e d  g r a n d  
roS ’a l  a r c h  c a p t a i n  o f  t h e  C o n n e c t i c u t  
G r a n d  C h a p t e r .  A  B r i d g e p o r t  n e w s -  
p a p e r ,  no*'ng t h a t  o n e  o f  i t s  s o n s  h a s  
b e e n  t h e  r e c i p i e n t  o f  s u c h  a  h ig h  h o n o r  
s a y s :  " H a r r y  S. P e a r s o n s ,  w h o  w a s
e l e c t e d  g r a n d  r o y a l  a r c h  c a p t a i n  i s  s e c ­
r e t a r y  o f  t h e  B r i d g e p o r t  M a l l e a b l e  I r o n  
W o r k s ,  a n d  a  M a s o n  o f  p r o m i n e n c e  
a n d  d i s t i n c t i o n .  H e  h a s  t h e  h o n o r  o f  
r e p r e s e n t i n g  In  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  
C o n n e c t i c u t  t h e  s t a t e s  o f  S o u t h  D a k o t a  
a n d  M is s i s s ip p i . "
T h a t  w a l k i n g  i s  c o n d u c i v e  t o  g o o d  
h e a l t h  a n d  p r e v e n t s  t h e  a c c u m u l a t i o n  
o f  u n d u e  f le s h  i s  t h e  f i r m  b e l i e f  o f  R e g ­
i s t e r  o f  D e e d s  C la r e n c e  E .  P a u l .  M r  
P a u l 's  h o m e  i s  in  U »> ckport s o m e  f iv e  
m i l e s  o r  m o r e  f r o m  t l i e  s c e n e  o f  h i s  o f ­
f ic i a l  d u t i e s  O n  a n y  p l e a s a n t  m o r n ­
in g .  w h e n  t h e  r o a d s  a r e  n o t  m u d d y ,  h e  
m a y  b e  set^n “ h o o f in g  i t "  to  B o c k la n d ,  
s c o r n i n g  t h e  e a s e  a n d  c o m  T o n  o f  t h e  
p a s s i n g  t r o l l e y ,  a n d  d e c l in in g  w i th  
t h a n k s  t h e  o f f e r s  o f  t h o s e  w h o  p a s s  h im  
a - t e a m .  M r. P a u l  w a lk s  a b o u t  e i g h t  
m i l e s  e a c h  f a J r  d a > .  a n d  w h i l e  h e  
m a k e s  n o  c l a i m s  to  b e in g  in  t h e  E d ­
w a r d  P a y s o n  W e s t o n  c l a s s  l ie  i s  q u i t e  
w i l l i n g  t o  t a k e  a  j a u n t  w i t h  t h e  a v e r ­
a g e  p e r s o n  w h o  c o r n e a  a lo n g .
T h e  P e a r l  F i s k e  r e s i d e n c e  a t  I n g r a ­
h a m  H i l l  h a s  b e e n  p a i n t e d — n o t  t h e  
B o w le r  h o u s e ,  a s  p r e v i o u s l y  s t a t e d .
T h e  M a in e  B a n k e r s  A s s o c i a t i o n  is  
g e t t i n g  r e a d y  f o r  i t s  a n n u a l  c o n v e n t i o n  
w h ic h  Is to  h e  h e ld  a t  t h e  S a m o s e t  h o ­
t e l  J u n e  19 a n d  20.
C h a r l e s  O . L ib b y ,  w h o  d ie d  in  E a s t  
C o r i n t h  l a s t  w e e k ,  w a s  f o r m e r l y  a  
t r a v e l i n g  s a l e s m a n  f o r  t h e  J o h n  B i r d  
C o .. H e  w a s  64 y e a r s  o f  a g e .
P a r e n t s  w h o  a t t e n d  t h e  t e a c h e r s ’ c o n ­
v e n t i o n  in  t h e  h ig h  s c h o o l  b u i l d i n g  F r i ­
d a y ,  a m i  a l l  a r e  u r g e d  t o  d o  s o ,  w ill  
h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  o f  s e e i n g  w h a t  
t h e i r  c h i l d r e n  a r e  a c c o m p l i s h i n g  In  t h e  
s c i e n c e  o f  d r a w i n g .  A n  e x h i b i t  o f  t h e  
p u p i l s ’ t a l e n t  w il l  b e  g iv e n .
T h e  f a c t  t h a t  t h e r e  w a s  n o  b a s e b a l l  
g a m e  in  a n y  o f  t h e  K n o x  c o u n t y  t r o l ­
l e y  t o w n s  S a t u r d a y  w a s  v e r y  d i s a p ­
p o i n t i n g  to  m a n y  f a n s .  T e l e p h o n e  i n ­
q u i r i e s  c a m e  to  t h i s  o f f ic e  f r o m  a l l  
q u a r t e r s  i n d i c a t i n g  m o r e  I n t e r e s t  t h a n  
t h e  g a t e  r e c e i p t s  s e e m  to  sh o w '.
C . M . W a l k e r  h a s  l a u n c h e d  h i s  y a c h t  
M a m ie ,  w h ic h  h a s  b e e n  p a i n t e d  a n d  
o t h e r w i s e  p u t  in  t r i m  f o r  t h e  s e a s o n ’s  
v o y a g e s .  I t  i s  n o w  a n  e v e r y - d a y  s p e c ­
t a c l e  t o  s e e  C o m m o d o r e  W a l k e r  c a s t i n g  
i l ls  w e a t h e r  e y e  h e a v e n w a r d  a n d  s p e c u ­
l a t i n g  o n  t h e  w e a t h e r  o f  t h e  m o r r o w .
M a u r i c e  S h a p i r o  o f  N e w  Y o r k  l i a s  
le a s e d  t h e  C h a n d l e r  h o u s e  o n  G r o v e  
s t r e e t .  H i s  a d v e n t  h e r e  w i l l  c o n s i d e r ­
a b l y  I n c r e a s e  t h e  c i t y ’s  p o p u l a t i o n  a s  
t h e  f a m i l y  i n c l u d e s  lo  c h i l d r e n ,  e i g h t  o f  
w h o m  w ill  r e s i d e  h e r e .  G r o v e  s t r e e t  
w il l  s o o n  r i v a l  B r o o k ly n  in  on©  w id e ly  
k n o w n  r e s p e c t .
I f  t o d a y  i s  p l e a s a n t ,  o r  a  r e a s o n a b l e  
p o r t i o n  o f  I t,  t h e  Y . M . C . A . b a l l  p l a y ­
e r s  w i l l  m a k e  t h e i r  s e c o n d  t r i p  t o  t h e  
O a k l a n d  h a l l  g r o u n d s .  I n  t h e  e v e n t  o f  
r a i n ,  s n o w  o r  a n y  o t h e r  o f  t h e  p h e n ­
o m e n a  w h ic h  c o n s t i t u t e s  o u r  p r e s e n t  
s p r i n g ,  t h e  o u t i n g  w ill  b e  p o s t p o n e d  to  
F r i d a y  a f t e r n o o n .
A n  i t e m  c o n c e r n i n g  t h e  i n c r e a s e d  
s a l a r i e s  o f  c e r t a i n  s t a t e  o f f ic ia l s  r e ­
c e n t l y  a p p e a r e d  In  t h i s  a n d  o t h e r  
M a in e  i>aj>ors. T h e  s t a t e  s u p e r i n t e n d ­
e n t  o f  s c h o o l s  w 'us  c r e d i t e d  w i t h  a n  i n ­
c r e a s e  o f  $500, b u t  w e  l e a r n  t h a t  t h e  
a p p r o p r i a t i o n  c o v e r s  t h e  a d d i t i o n a l  s a l ­
a r y  o f  S u p t .  S m i t h ’s  d e p u t y ,  w h o  w a s  
o r i g i n a l l y  o n e  o f  h i s  c l e r k s .
C o n d u c t o r  E .  O . D o w ’s  p r o w e s s  a s  a  
r a b b i t - h u n t e r  h a s  b r o u g h t  h im  i n t o  
m a r k e d ,  h u t  u n e x p e c t e d  p r o m i n e n c e .  
T h e  m a i l s  f o r  s o m e  w e e k s  h a v e  b r o u g h t  
h im  a l l  s o r t s  o f  p o s t c a r d s  b e a r i n g  a l ­
l u s io n s  to  t h e  l o n g - e a r e d  a n i m a l s ,  a n t i  
o n e  e n t h u s i a s t i c  f r i e n d  e v e n  s e n t  h i m  a  
r a b b i t  o n  w h ic h  t h e  t a x i d e r m i s t  h a d  
a d d e d  h i s  s k i l l  to  n a t u r e ’s . T h e  l im i t  
i r e a c h e d  S a t u r d a y ,  h o w e v e r ,  w h e n  
C o n d u c t o r  D o w  a r r i v e d  h o m e  a n d  
f o u n d  a  c a g e  in  w h ic h  f r i s k e d  a  s m a l l  
r a b b i t .  T h e  n e x t  t i m e  E d d ie  g i n s  to  
N o b le b o r o  o n  a  h u n t i n g  t r i p  h e  w il l  
m a k e  I t  a  s t r i c t l y  s e c r e t  e x p e d i t i o n — 
l ik e  R o o s e v e l t 's  i n t o  t h e  h e a r t  o f  
A f r i c a .
B a s e b a l l  l o v e r s  w i l l  h a v e  a  f e a s t  o n  
t h e  B r o a d w a y  b a l l  g r o u n d  M o n d a y  a f ­
te r n o o n .  M a y  31. ( M e m o r lu l  D a y )  in  t h e  
f o r m  o f  a  d o u b l e - h e a d e r  b e t w e e n  t h e  
E l k s  a n d  K n i g h t s  o f  C o l u m b u s  a n d  
R o c k l a n d  H i g h  u n d  B e l f a s t  H i g h .  T h e  
l i r s t  g a m e  w il l  b e  c a l l e d  a t  2 p . m . 
T h o s e  w h o  m a y  h a v e  f o r m e d  a n  o p i n ­
io n  t h a t  t h e  E l k s - K .  C . g a m e  I s  t o  h e  a  
b u r l e s q u e  s h o u ld  c o m m e n c e  a t  o n c e  t o  
d i s a b u s e  t h e m s e l v e s  o f  t h a t  n o t i o n ,  a s  
s o m e  o f  tiu* b e s t  t a l e n t  in  t h e  c i t y  w ill 
h e  f o u n d  o n  t h e  t w o  t e a m s .  T h e r e  w ill  
b e  e n o u g h  r u s t y  p l u y e r s  t o  f u r n i s h  
a m u s e m e n t ,  p e r h a p s ,  b u t  t h e  g u m e  is  
i n t e n d e d  f o r  a  g e n u i n e  e x h i b i t i o n  o f  t l i e  
n a t i o n a l  g a m e .
F U L L E R -C O B B C O
S H R U B
S A L E
W e d n e s d a y ,  M a y  1 9
. . . AT 9 O'CLOCK . . .
Dorothy Perkins (P in k  R am bler) 
I.ady Gay (P ale  Pink  Climber) 
Clematis (P u rp le )
Pink and W hite Paeonias
15c; 2  for 2 5 c
F U LLE R -C O B B  CO
G R E A T  S A C R I F I C E  
• n .. S T O R E  F I X T U R E S
O n e  S a l e ,  o n e  l u r n a e e ,  d e s k s ,  s h o w  
c a s e s ,  u m b r e l l a  c a s e s ,  m i r r o r s ,  e t c .
M U S T  B E  S O L D  A T  O N C E
A T  T11K
B o s t o n  C l o t h i n g  S t o r e
R O C K L A N D  3 9 t f
S O C IA L  D A N C E
G iv e s  by  P e u o b t c o t  V is w  G r a n g e
A T  C R A N C E  H A L L
G L K N C O V K
T u e s d a y ,  M a y  18, ’0 9
M u sic  by H lu g le lo u ’s  o ic h o o t r a
TICKETS Gantlaman 35c 
Ladles 10c
C e c il  C l a y  o f  P o r t l a n d .  w e l l  
k n o w n  In t h i s  c i t y  h a s  b e e n  
b o s o n  o f f ic ia l  s t e n o g r a p h e r  f o r  t h e  S t .  
<>hn r i v e r  c o m m is s io n ,  w h ic h  Is  to  
h e a r  e v id e n c e  a n d  d e t e r m i n e  t h e  f a c t s  
f  t h e  c a s e  r e g a r d i n g  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  
S t .  J o h n  r i v e r .  T h e  s e s s i o n s  a r e  t o  b e  
a t  V a n  H u r o n .  B a n g o r  a n d  S t .  J o h n  
a n d  w i l l  t& k ^  u p  a l a r g e  a m o u n t  <>t' 
t i m e  T h e  c o m m is s io n  o r g a n i z e d  a t  s t  
J o h n ,  N . B ., W e d n e s d a y ,  M r . C l a y  b e ­
i n g  in  a t t e n d a n c e .
O r d e r s  h a v e  b e e n  r e c e iv e d  h e n *  f o r  
»e a n n u a l  c o n v e n t i o n  o f  t h e  W o m a n ’s  
R e l i e f  C o r p s ,  w h ic h  w il l  h e  h e l d  in  
P o r t l a n d  J u n e  9 a n d  10. T h e  h e a d -  
p i a r t e r s  o f  t h e  d e p a r t m e n t  a r e  t o  b e  a t  
t h e  C o n g r e s s  S q u a r e  H o te l .  M e m b e r s  
l e s i r l n g  a c c o m m o d a t i o n s  in  p r i v a t e  
f a m i l i e s  c a n  a r r a n g e  f o r  t h e  s a m e  b y  
a d d r e s s i n g  M rs .  C o r a  L . P r i n c e ,  122 
F e d e r a l  s t r e e t ,  P o r t l a n d .  E x e r c i s e s  
o m m e m o r a t i n g  t h e  2 6 th  a n n i v e r s a r y  o f  
t h e  o r d e r  in  M a in e  w il l  h e  h e ld  o n  t h e  
a f t e r n o o n  o f  t h e  9 th .
.M uch lo c a l  I n t e r e s t  i s  b e in g  m a n i f e s t - 
d  in  t h e  d a n c i n g  p a r t y  w h ic h  i s  to  b e  
g i v e n  in  G lo v e r  h a l l  T h u r s d a y  e v e n i n g  
u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  10 p o p u l a r  y o u n g  
la d l e s .  F a r n h a m ’s  m u s i c  w i l l  b e  f u r ­
n i s h e d .  M e r n le  G o r d o n  a n d  B e s s ie  
M o n a h a n  w i l l  b e  t h e  f lo o r  m a n a g e r s ,  a s ­
s i s t e d  b y  S u s i e  D a m a g e .  M a r i e  H a y e s ,  
M y r t l e  H a s k e l l ,  I d a  H o k e s ,  W i n n i e  
B a r s t o w ,  M a r i e t t a  C u m m in g s ,  G e n e -  
•e P h l lb r tH ik  a n d  E v a  E a s t m a n .  
T h e r e  w il l  b e  c a r s  t o  R o c k l a n d  a f t e r  
t h e  d a n c e ,  p r o v i d i n g  t h e  g u e s t s  u n ­
w i l l i n g  to  s t o p  d a n c i n g  a t  a l l .
T h e  s y s t e m  o f  f e e d in g  p r i s o n e r s  f r o m  
t h e  t a b l e s  I n s t e a d  o f  in  c e l l s ,  w h ic h  
a d o p t e d  a t  t h e  s t a t e  p r i s o n  u p o n  
s u g g e s t i o n  o f  W a r d e n  N o r to n ,  i s  a b o u t  
t o  b e  i n s t i t u t e d  in  t h e  K e n n e b e c  c o u n t y  
J a i l .  T h e  J o u r n a l  s a y s :  “ A  s h o r t  t i m e
a g o  S h e r i f f  C o lb y  G e tc h e l l  a n d  t h e  
K e n n e b e c  C o u n t y  C o m m i s s i o n e r s  w e n t  
t o  T h o m a s t o n  a n d  i n v e s t i g a t e d  t h e  s y s ­
t e m ,  w h ic h  s e e m e d  to  t h e m  v e r y  s a t i s ­
f a c t o r y  a n d  to  h a v e  m a n y  a d v a n t a g e s  
o v e r  t h e  o ld  s y s t e m  o f  f e e d in g .  I t  w i l l  
n o t  o n ly  d o  a w a y  w i t h  fo o d  r e m a i n i n g  
In  t h e  c e l l s  f r o m  m e a l  to  m e a l ,  b u t  i t  is  
- s t im a te d  t h a t  t h e r e  w il l  b e  m u c h  le s s  
w a s t e  In  f e e d in g  f r o m  t a b l e s  t h a n  u n ­
d e r  t h e  p r e s e n t  s y s t e m . "
u* B a p t i s t  M e n ’s  L e a g u e  c l o s e s  I t s  
s e c o n d  s u c c e s s f u l  s e a s o n  w i t h  t l i e  
m e e t i n g  o f  W e d n e s d a y  e v e n i n g .  T h e  
b a n q u e t  w ill  b e  s e r v e d  a t  6.30, f o l lo w e d  
b y  a  b u s i n e s s  s e s s io n ,  t l i e  p r e s e n t i n g  o f  
r e p o r t s ,  e tc .  T h e  s p e a k e r  w il l  b e  R e v .  
M ic h a e l  J o s e p h  T w o m e y ,  t h e  b r i l l i a n t  
y o u n g  B a p t i s t  c l e r g y m a n  o f  P o r t l a n d ,  
w h o  w il l  siH »ak  u p o n  " I r e l a n d  a n d  t h e  
I r i s h . "  B e i n g  h i m s e l f  a  n a t i v e  o f  t h e  
C m e ra ld  I s le ,  h o r n  a t  K i l l a r n e y ,  M r. 
T w o m e y  w ill  a d d r e s s  t h e  l e a g u e  b r i e f ly  
T h e  s p e a k i n g  w il l  b e  in  t h e  m a i n  a u ­
d i t o r i u m  o f  t h e  c h u r c h  a t  8 o ’c lo c k .  
T h e  m e n  o f  tin* M e t h o d i s t  B r o t h e r h o o d  
a n d  t h e  U n i v e r s a l i s t  L a y m e n  s  L e a g u e  
a r e  I n v i t e d  to  a t t e n d ,  w i th  l a d i e s .  M r  
T w o m e y  w il l  a d d e r s s  t h e  l e a g u e  b r ie f ly  
a t  t h e  c lo s e  o f  t h e  b a n q u e t .
B e r t  F a r n h a m ,  t h e  w e l l  k n o w n  m u s i ­
c i a n  a n d  p r o p r i e t o r  o f  t h e  n e w  m o t o r  
b o a t  o f  t h a t  n a m e ,  is  t e l l i n g  a  g o o d  
s t o r y  a t  h i s  o w n  e x p e n s e .  T h e  c r u f t ,  
w h ic h  is  a  l a r g e  c a b i n  l a u n c h ,  h a d  j u s t  
m a d e  a  s u c c e s s f u l  t r i p  to  N o r t h  H a v e n .  
A s  s h e  s k im m e d  t h r o u g h  t h e  w a v e s  a t  
a  t in e  r a t e  o f  s p e e d ,  t h e  b o s o m  o f  t h e  
J u b i l a n t  c o m m o d o r e  s w e l le d  w i t h  p r id e  
a n d  e m o t io n .  W h a t  m u t t e r e d  i t  t h a t  
t h e  l a u n c h ! "  t h e  m a n  w a s  s h o u t i n g  
a  g r a c e f u l  c u p - d e f e n d e r ?  W a s  s h e  n o t  
s a f e ,  c o m m o d io u s  a n d  s p e e d y ?  W i t h  
t h e s e  t h o u g h * s  f l i t t i n g  t h r o u g h  h i s  m in d  
h e  s a n k  i n t o  a  p e a c e f u l  s l u m b e r ,  t o  b e  
a w a k e n e d  e a r l y  n e x t  m o r n i n g  b y  a  
d e e p  b a s e  v o i c e  o n  t h e  w h a r f  " A b o a r d  
t h e  l a u n c h - "  t h e  m a n  w a s  s h o u t i n g .  
C o m m o d o r e  F a r n h a m  c o n c l u d e d  t h a t  
t h e  m a n  m u s t  h a v e  s o m e  i n f o r m a t i o n  
to  I m p a r t  a n d  h e  w e n t  f o r w a r d .  
" W h a t ’s  w a n t e d ? "  in* s a id .  “ I w a n t  to  
k n o w ,"  s a i d  t h e  v o ic e  " I f  N o a h 's  
a b o a r d . "  T h e n  t h e  h a n d  p l a y e d .
T h re ©  I t a l i a n  g o a t s ,  o f  a  b r e e d  r a r e l y  
f o u n d  in  t h i s  c o u n t r y ,  w e r e  r e c e n t l y  r e ­
c e iv e d  b y  V a l  IJa l a d i n o  f r o m  h i s  b r o t h ­
e r ,  L I b e  r a le .  S t r a n g e  a d  v e n t u r e s  b e f e l l  
t h e  t r i o  o f  t r a n s p l a n t e d  a n i m a l s ,  l i v ­
i n g  s o m e w h a t  s h y  o f  g o a t  a c c o m m o d a ­
t i o n s  i n  t h o  t h i r d  s t o r y  a p a r t m e n t s  
w h e r e  h e  l i v e s  a n d  in  t h e  h o t e l  b a s e ­
m e n t  w h e r e  h i s  b a r b e r  s h o p  i s  lo c a t e d ,  
V a l  t u r n e d  t h e  t h r e e  s t r a n g e r s  o v e r  to  
J o h n  E . B r e w s t e r  w h o  th e n  h u d  a  f a r m  
a t  O w l’s  H e a d .  W h e n  t h e  B r e w s t e r  
f a m i l y  r e t u r n e d  to  t h i s  c i t y ,  t h e  b i l ly -  
g o u t ,  w h o  h a d  b e c o m e  a  p r i m e  f a v o r i t e  
in  s p i t e  o f  h i s  p r o jK - n s i t te s  f o r  b u t t i n g  
in ,  w a s  b r o u g h t  a l o n g  w i t h  t l i e  B r e w ­
s t e r  l a r e s  a n d  p e n g t e s .  I n  t l i e  d u s k  o f  
a  r e c e n t  m o r n i n g  p e r s o n s  w h o  p a s s e d  
t h e  B r e w s t e r  h o m e s t e a d  o n  L i r n e r o c k  
s t r e e t  w e r e  h o r r i f i e d  t o  s*->e w h a t  u p -  
l> e a re d  to  b e  t h e  f o r m  o f  a  m a n  h a n g ­
i n g  f r o m  t h e  s m a l l  d o o r  in  t l i e  s e c o n d  
s t o r y  o f  D ie  s t a b l e ,  W h ic h  h u d  b e e n  le f t  
o p e n  in  o r d e r  t h a t  t h e  g o a t ,  w h o  w a s  
s e c u r e l y  f a s t e n e d  w i t l i  a  c l o t h e s - l i n e ,  
m i g h t  h a v e  p l e n t y  o f  a i r .  T l i e  t im id  
o n e s  k e p t  r i g i d  o n  f a r m i n g  w h e n  t h e y  
p e r c e iv e d  t l i e  a w f u l  v i s io n ,  b u t  a n  i n ­
v e s t i g a t i o n  s h o w e d  t h a t  i t  w a s  tli©  b e ­
lo v e d  a n d  l a m e n t e d  b i l l y - g o a t ,  w h ic h  
h a d  e x e r c i s e d  t h e  f u l l  p r i v i l e g e  o f  i t s  
t e t h e r  a n d  w a lk e d  t h r o u g h  t h e  o p e n  
s t a b l e  d o o r  i n t o  t l i e  l i m i t l e s s  s p a c e  o f  
e t e r n i t y .  M e a n t im e  s o m e b o d y  c a r r i e d  
a w a y  t l i e  tw o  g o a t s  l e f t  a t  O w l ’s  H e a d ,  
b u t  M r. H a la d in o  h a s  r e c e iv e d  a  v a l u ­
a b l e  c lu e  in  t h e  f o r m  o f  a  p o s t  c a r d  
c o n t a i n i n g  a  p i c t u r e  o f  t h e  t w o  a n i ­
m a l s .  p o s t  m a r k e d  -C re s c e n t  B e a c h .  I t  
i s  r u m o r e d  t h a t  t h e  g e n ia l  y o u n g  b a r ­
b e r  h a s  a b a n d o n e d  a l l  a m b i t i o n  t o  b e ­
c o m e  a  g o a t  r a i s e r  a n d  w ill  c o n f in e  h i s  
a t t e n t i o n s  t o  t h e  r a z o r  w i t h  w h ic h  l ie  is  
m o r e  f a m i l i a r .
M ir ia m  K e b e k a h  L o d g e  e n t e r t a i n s  t h e  
o t h e r  lo d g e s  o f  t h i s  d i s t r i c t  t o n i g h t  
C h a r l e s  T  S m a l l e y  h a s  b e e n  e l e c t e d  
t r u s t e e  in  b a n k r u p t c y  b y  t h e  c r e d i t o r s  
o f  L e w is  M c lV m a ld .  N o r t h  H a v e n .
M rs . I r a  D S a n k e y ,  w id o w  o f  th o  fn -
m n n s  w in g e r . h a s  f**nt a  v o l u n t a r y  c o n -
f r i b u t l o n  t o i n  k . s  r r r o r d .  w h o  is
b u lb l in g  a  n w P e o p le ’s  c h u r c h  a t  th o
S o u  th o  m l.
I t  i s  a b o u t  t i m e  t o  b e g in  p a p e r i n g .  
Y o u  s h o u ld  L e a r  i n  m in d  t h a t  t h e  A r t  
&  W a i l  F a j> e r  C o ., J o h n  D . M a y ,  p r o ­
p r i e t o r ,  i s  t h e  b e s t  p l a c e  t o  b u y .  W e  
a r e  u p  s t a i r s ,  b u t  c o m e  a n d  s e e  
Y o u  w i l l  b e  w e l l  p a id  f o r  d o in g  a  l i t t l e  
c l im b in g .  O v e r  C a l l 's  D r u g  
M a in  S t .  iait
T h e  l a d l e s ’ C i r c le  o f  t h e  M e th o d i s t  
c h u r c h  w ill  m e e t  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  
in  t h e  v e s t r y .  O f f ic e r s  f o r  t h e  e n s u i n g  
y e a r  w ill  1h» e le c te d .  P i c n i c  s u p p e r  
s e r v e d  a t  6 o 'c lo c k .
T h e  e v e n i n g  s e s s io n  o f  t h e  K n o x  
C o u n t y  T e a c h e r s ’ C o n v e n t io n  w il l  b e  
h e ld  In  t h e  F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h .  T h e  
p r o g r a m  i n  fu l l  is  p u b l i s h e d  in  a n o t h e r  
c o lu m n .  T h e  p u b l i c  i s  c o r d i a l l y  inv lt«*d  
C h a r l e s  T  S m a l l e y  w a s  in  C a m d e n  
S a t u r d a y  s u p e r i n t e n d i n g  t h e  c o n s t r u c ­
t i o n  o f  a  m o t o r  b o u t ,  i f  It c o n ie s  u p  to  
h i s  h o p e s  a n d  e x p e c t a t i o n s  h e  w ill  
p r o b a b l y  c h a l l e n g e  B r o t h e r  W a l k e r  to  
a  r a c e  w i t h  t l i e  M a m ie .
G o ld e n  R o d  C h a p t e r  c o n f e r r e d  t h e  
E a s t e r n  S t a r  d e g r e e s  u p o n  J u d g e  E . c  
P a y s o n  a n d  w if e  F r i d a y  n i g h t ,  a n d  r e ­
c e iv e d  s e v e r a l  a p p l i c a t i o n s  T h e  h o u s e ­
k e e p e r s  w e r e  M rs  H W  T h o r n d i k e ,  
M rs .  A n n a  H a l l .  M r s  R o b e r t  M e s s e r  
a n d  M rs  L . R . C a m p b e l l .
H o n  G e o r g e  E . M a c o tn h e r  o f  A u g u s t a ,  
p r e s i d e n t  o f  t h e  R o c k la n d ,  T h o m a s t o n  
*  C a m d e n  S t r e e t  R a i lw a y ,  h a s  J u s t  b e ­
c o m e  t h e  p o s s e s s o r  o f  a  s e v e n  p a s s e n ­
g e r , 6 - c y l in d e r ,  64 h . p . S t e v e n s - D u r .v e a  
m o t o r  c a r .  I t  is  s a i d  t o  lie  o n e  o f  t h e  
f in e s t  o w n e d  In  t h i s  s t a t e  
E . K . G o u l d 's  r e s id e n c e  o n  \M u s o n lc  
s t r e e t  i s  b e i n g  r e p a i r e d . . . .  N . R. A l l e n ’s 
r e s id e n c e  o n  L i r n e r o c k  s t r e e t  i s  b e in g  
p a i n t e d . . . .A .  L  H a l l 's  n e w  h o u s e  o n  
M a s o n ic  s t r e e t  e x t e n s i o n  I s  u p  a n d  
h o a r d e d .  E . F .  L ld d y  i s  b o s s  c a r p e n ­
t e r . . . . T h e  M JU Ik en  c o t t a g e ,  B r o a d w a y ,  
o c c u p ie d  b y  C h a r l e s  T .  S m a l l e y ,  h a s  
b e e n  p a i n  to il.
T h e  F a r n s w o r t h  H u r l e y  c a s e ,  w h ic h  
w a s  s c h e d u le d  f o r  a  h e a r i n g  in  p r o b a t e  
c o u r t  t o d a y ,  w ill  1m* p o s tp o n e d  t o  M a y  
27. w h e n  I t  w i l l  not I n t e r f e r e  w i t h  t h e  
d u t i e s  o f  a  r e g u l a r  s e s s io n .  A  S . L i t ­
t l e f ie ld  w il l  a p p e a r  f o r  t h e  H u r l e y ’s  a t  
t h a t  h e a r i n g ,  a l t h o u g h  f o r m e r  J u d g e  
E n o c h  F o s t e r  h a s  a l s o  b e e n  r e t a i n e d  b y  
t h e m .  H o n  H e r b e r t  M . H e a t h  w il l  r e p ­
r e s e n t  M is s  F a r n s w o r t h .
P r i n c i p a l  S t e w a r t  h a s  r e c e iv e d  f r o m  
t h e  N e w  E n g l a n d  C o lle g e  E n t r a n c e  
B o a r d  t l i e  p r iv i l e g e  o f  c e r t i f i c a t e  f o r  
t h r e e  y e a r s .  T h i s  p e r m i t s  a l l  g r a d u -  
s o f  t h e  h ig h  s c h o o l ,  h o l d in g  a  c e r ­
t a i n  r a n k ,  to  e n t e r  a n y  o f  tin* l e a d i n g  
e g e s  o f  N ew  E n g l a n d  w i t h o u t  t h e  
t r o u b l e s o m e  f o r m a l i t y  o f  a n  e x a m i n a ­
t i o n .  O u r  h i g h  s c h o o l  is  to  b e  c o n ­
g r a t u l a t e d  f o r  t h e  s t a n d a r d  o f  c o l le g e  
n t r a n c e  h a s  r e c e n t l y  b e e n  r a i s e d  a n d  
m a n y  p r o m i n e n t  h ig h  s c h o o ls  i n  N e w  
E n g l a n d  h o ld  t h i s  c e r t i f i c a t e  f o r  o n e  
r  o n ly ;  o t h e r s  a r e  s t i l l  o n  t h e  t r i a l  
l i s t .  T h e  e x c e l l e n t  w o r k  o f  t h e  p u p i l s  
w h o  e n t e r e d  c o l le g e  l a s t  y e a r  f r o m  t h i s  
s c h o o l  d o u b t l e s s  b r o u g h t  a b o u t  t h i s  
h a p p y  r e s u l t .  I n  f u c t  n o  a d v e r s e  c r i t i ­
c i s m  c a m e  b u c k  f r o m  a n y  o f  o u r  r e p r e ­
s e n t a t i v e s  iu  a n y  c o l le g e .
T h e  c a n t a t a  g iv e n  b y  t h e  c h i l d r e n  a t  
P l e a s a n t  V a l l e y  G r a n g e  l a s t  T u e s d a y  
e v e n i n g  w a s  s o  s u c c e s s f u l  t h a t  it w i l l  
b e  r e p e a t e d  f o r  t h e  p u b l i c  n e x t  T h u r s ­
d a y  e v e n in g .  M a y  20. N e w  f e a t u r e s  b y  
o ld e r  m e m b e r s  w i l l  b e  a d d e d  a n d  a  
g e n e r a l  g o o d  t i m e  Is  p r o m is e d .  C o m e  
a n d  s e e  t h e  l i t t l e  f o lk s  a n d  h e lp  o u t  t h e  
G r a n g e  a t  t h e  s a m e  t im e .  O n ly  10 
c e n t s  a d m is s io n .  T h e  H i g h l a n d  c a r  
l e a v i n g  t h e  w a i t i n g  r o o m  a t  10 m i n u t e s  
p a s t  7 w il l  b r i n g  y o u  t h e r e  in  s e a s o n  
f o r  t h e  e n t e r t a i n m e n t .
Belle Head S w eets
THE CHOICEST OF
Mixed Chocolates
ALWAYS
IN GOOD CONDITION
c.
Try them once nml 
you will cotne lignin.
H .  M O O R  &  C O .
DRUGGISTS
■ ■ ■ ■ i i i n i n r i - i T i T i T n i i i u i i i u i
H G. Young; o f  T h o m a s to n  Is le a rn  
Iiir  th o  s h o e m a k e r 's  t r a d e  a t  L . S 
R o b in s o n 's  shop .
W o o d b u r y  T h o m a s  c a u g h t  90 b r o o k  
t r o u t  a t  S e a r s m o n t  o n e  d a y  r e c e n t l y  
' A sh  a v e r a g e d  o n e  p o u n d  e a c h ,  a n d  
m a d e  a  b e a u t i f u l  s t r i n g .
I t .  D a v i s  r e c e iv e d  a  n e w  R e a d in g  
S t a n d a r d  m o t o r  c y c l e  o f  :t 1-2  h. p . y e s ­
t e r d a y .  T h e  b lu e  s t r e a k  w h le h  s t a r t l e d  
p e d e s t r i a n s  o n  D a r k  s t r e e t  l a s t  e v e n i n g  
n s  th e m .
K A W in s lo w ,  w h o  Is  n o w  o c c u p y i n g  
e  u p p e r  H a t o f  t h e  G i l l e t t e  t e n e m e n t ,  
r n e r  o f  H ig h  a n d  M a s o n ic  s t r e e t s ,  
l l ia s  l e a s e d  t h e  S n u w - l l e r r v  h o u s e  o n  
M id d le  s t r e e t .
h e  C a m d e n  K lk s  d e f e a t e d  th e  R o c k ­
la n d  E l k s  a t  h o w l in g  l a s t  n ig h t  o n  th e  
H o m e  a l l e y s .  T h e  m a r g i n  o f  v i c t o r y  
! f o u r  p in s .  C h a n d l e r  o f  C a m d e n  
w a s  h ig h  m a n  w i th  u  s t r i n g  o f  113.
T h e  p a n s y  b o d s  a t  H i l l in g s ' g r e e n ­
h o u s e  f o r m  o n e  o f  t h e  p r e t t i e s t  s i g h t s  
In  t h e  c i t y .  E ig h t  h u n d r e d  p l a n t s  w e n  
Id f r o m  th e m  y e s t e r d a y .  T h e  s e e d  
f r o m  w h ic h  th e y  w e re  g r o w n  c o s t  $;."i a 
p o u n d .
y o u n g  m a n  m im e d  L e a v i t t ,  w h o  
h a s  b e e n  e a r e d  f o r  a t  t h e  a lm s h o u s e ,  
w a s  s e n t e n c e d  y e s t e r d a y  to  HO d a y s  in  
t h e  c o u n t y  j a i l  f o r  m a l i c io u s  m i s c h i e f  
H e  Is  s a i d  t o  h a v e  g iv e n  n o  e n d  o f  a n ­
n o y a n c e  lo  p r o p e r t y  o w n e r s  in  t h e  v i -  
t n i t y  o f  t h e  a lm s h o u s e .
I >n
t lo n
o n v e n -  
t l n g  o f  
T h u r s -
o ’c lo e k  tn  t h e  iMir-
L'hurt ill. T h e  s p e ’C 111 1
• tin g w ill  h e  a t a lk
. E . H  C h a p in . A
H OXt e n d e d  to th e
o b o p r e s e n t .  P i t ;a » c
it o f  t h e  T e a c h e r s '  
d a y  th e  r e g u l a r  ini 
T. H . w il l  h e  h e ld
d a y  a f t e r n o o n  a t  II 
l o r s  o f  t h e  l t a p t l s t  i 
n t u r e  o f  t h i s  m o o  
m o t h e r s  l iy  .M rs 
r d l 'n l  I n v i t a t i o n  is
w o m e n  o f  t h e  e l l  
n o t i c e  c h a n g e  o f  p l a c e  a n d  t im e .
M a y o r  M c L o n n  w a s  n o t  a  l i t t l e  a s ­
t o n i s h e d  y e s t e r d a y  to  r e e e iv e  a  l e t t e r  
f r o m  A. \V . G i lm a n ,  c o m m i s s i o n e r  o f  
i g r l c u l t u r o ,  s t a t i n g  U n it  t in -  d e p a r t ­
m e n t  h a d  r e c e iv e d  w o r d  t h a t  R o c k la n d  
b a d l y  I n f e s t e d  w i t h  h r o w n t a l l  
m o t h s .  I n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t i i a t  t l ie  
c i t y  l i a s  la id  s ix  m e n  w o r k i n g  a l l  t l ie  
p r ln g ,  m e n  w h o  c l im b e d  I n to  t r e e - t o p s  
h i t h e r t o  u n e x p lo r e d ,  'M a y o r  M c L o o n  is  
a t  lo s s  to  u n d e r s t a n d  t h e  c o m m i s s i o n ­
e r 's  im p l ie d  r e b u k e .  F u r t h e r m o r e  lie  
i s s u e d  tn  p r o p e r t y  o w n e r s  m o r e  t h a n  
t lh r e e  t i m e s  t i l e  n u m b e r  o f  n o t ic e s  
w a r d e d  to  h im  f r o m  t h e  d e p a r t m e n t ,  
h a v i n g  e x t r a  o n e s  p r i n t e d  f o r  t h a t  p u r ­
p o s e .  M r .  M c L o o n  is  in c l in e d  t " 
t h a t  s o m e  d i s g r u n t l e d  p e r s o n 's  h a n d  is  
in  t l i e  m a t t e r .
A LODGE OF SORROW
MILLINERY
SALE
To make room for onr Summer 
Stock we will dispose of our 
present line of M illinery at
G r e a t l y  R e d u c e d  P r i c e s
T R I d M E D  H A T S
♦8.00 Trimmed Hats for t5.98 
♦7.00 Trimmed Mats for ♦4.98 
♦5.00 and ♦0.00 Trimmed Hats 
for $3.98
Stylish Up-to-Date Hals ♦J.SO 
♦ 1.50 Sailors marked to 99c
Fine line of Children’s Hats at 
Reasonable Prices.
U N T R IM M E D  H A T S
Latest Shapes in Untrim med 
Hats at ♦1.00, ♦ 1.25 and ♦1.50
M i s s  E l i z a b e t h  R e i l l y
340 Main Street, Rockland
Season Contracts—References Given
P. h . BRYANT
LANDSCAPE GARDENER
17 Orient Street Rockland, Maine
. A Postal Will Bring Me ,
E agles Held Services In Memory of
Deceased M embers—Address B y Thom as
A. Hunt, of Cam dto.
K n o x  A e r i e  o f  E a g l e s  h e ld  m e m o r i a l  
. s e rv ic e s  in  t h e i r  h a l l ,  t h i s  c i t y ,  S u n d a y  
a f t e r n o o n  in  c o n f o r m i t y  w i th  t l i e  c e r e ­
m o n y  o f  t h e i r  o r d e r ,  W . IV, S . K . H a t c h  
p r o d d i n g .  U p o n  r o l l - c a l l  b y  A c t in g  
S e c r e t a r y  M. T . H il l ,  t h e  f o l l o w in g  d e ­
c e a s e d  m e m b e r s ’ n a m e s  w e r e  a n ­
n o u n c e d  a n d  f i t t i n g  t o k e n s  o f  r e s p e c t  
p a i d  a c c o r d i n g  to  t h e  r i t u a l :  S t e p h e n  J .  
E a r l e s ,  T .  J .  C h a r r o n ,  I I .  A M a r k s ,  
G e o . H . B r o w n  a n d  W in .  F . H ill .  J a m e s  
T . C a r v e r  f u r n i s h e d  t l i e  m u s i c a l  s e l e c ­
t i o n s  a n d  P a s t  T r e a s u r e r  T im s .  A  H u n t  
g a v e  t h e  a d d r e s s .
Ih *  r e f e r r e d  to  t h e  f iv e  m e m b e r s  w h o  
h a v e  d i e d  s i n c e  t l i e  A e r i e  w a s  e s t a b ­
l i s h e d  s o m e  f o u r  a n d  a  h a l f  y e a r s  a g o ,  
a n d  s p o k e  o f  t h e  p r i n c i p l e s  u p o n  w h ic h  
t h e  o r d e r  I s  f o u n d e d ,  r e m i n d i n g  h is  
h e a r e r s  h o w , w h e n  a  m e m b e r  i s  a w a y  
f r o m  b o rn e ,  s ic k ,  in  d i s t r e s s  o r  b u r d e n ­
e d  w i t h  t l i e  f e e l i n g  o f  lo n e l in e s s ,  h e  h a s  
a  h o m e  t o  w h ic h  Die c a n  g o  a n d  f in d  a s ­
s i s t a n c e  a n d  c h e e r  in  t h e  A e r ie  w h e r ­
e v e r  l o c a t e d .  H e  r e f e r r e d  to  t h e  c a r ­
d i n a l  v i r t u e s — L i b e r t y ,  T r u t h ,  J u s t i c e  
a n d  E q u a l i t y  f o r  w h ic h  t h e  O r d e r  o f  
E a g l e s  s t a n d s ,  c l a i m i n g  t h a t  i f  t h e  
b r o t h e r s  s o u g h t  t h a t  l i b e r t y  f o r  t h e m ­
s e lv e s  w h ic h  g r a n t e d  e q u a l  l i b e r t y  to  
a l l .  k e p t  t r u t h  o n  t h e i r  p a r t  w h ic h  
w o u ld  p r o m o te  t r u t h  in  o t h e r s ,  a n d  d id  
J u s t i c e  t o  adi w i t h  w h o m  t h e y  h a d  a n y  
d e a l i n g s  i t  w o u ld  t h e r e b y  b r i n g  to  
t h e m  J u s t i c e  h i r e t u r n ,  t i t l in g  m u c h  t o ­
w a r d s  e s t a b l i s h i n g  t h a t  e q u a l i t y  fo r  
w h ic h  K a g lc d o rn  Is  w o r k in g ,  a n d  t h a t  if  
t h e  m e m b e r s  l iv e d  u p  to  t h e s e  v i r t u e s  
l i f e  w o u ld  h e  p b  a s a n t e r  o f  t h e m  h e r e ,  
a n d  t h e  f u t u r e  u l s o  w h a t e v e r  i t  m ig h t  
bo .
B O H J V
W it io IN — F o r e s t  11 ill s .  Motts., to  Mi 
Kulph L. W ise ill, u daughter.
K ih ii—N o r th  H op e, M ay I t ,  to  Mr. 
G e o r g e  T !nh, a  io n .
an d  H im. 
a u tl M rs.
X J O X )
A ik k u m a  x—A r n o l d  —T lio in  tut t o n . M ay PI by
J .  A W e ed , J o h n  A c k e r m a n  o f  T h o m a s to n  anti 
M rs. C lara  A . A rn o ld  o f  C urdling .
D I B D
M ji. i .h— V iu a lh u v rn . M ay 14, M ri. J u l ia  V ic to ­
r ia , w id o w  o f  th e  la te  J a s p e r  M ills , a g e d  62 
y e a rs
U i N D h t r r -  lto c k la iu i. M ay 14 S e r e n a  t \ ,  
w id o w  o f  D a v id  K. K a u d le t t ,  a g e d  74 yeurti, 8 
t o u t l i i .
1 0  th C O N C E R T  BY T H E 1
1 0  F i r s t  B a p t i s t  C h o r a l  A s s o c i a t i o n
A T  T H E  B A P T I S T  C H U R C H
WEDNESDAY EVENING, MAY
AT 8  O ’CLOCK
26
A program of great musical excellence will be 
rendered, sustaining the organization’s high name.
T IC K E T S  2 5  C E N T S
For sale hy Members of the Choir
I F  you’re looking1 for correct 
style, right fit, perfect tailoring, 
and all-wool honesty of fabrics 
in clothes, look here. You'll find
H a r t ,  S c h a f f n e r  
& M a r x
clothes here, and you may look 
everywhere else as long as you 
please, without finding anything  
better.
These clothes are right; you’ll 
find them right; if by any chance 
you don’t, we’ll make them right. 
Your money back for the asking.
Drop in here any time and 
them. W e’ve got the clothes 
want.
see
you
I s  R o c k la n d  n o  l o n g e r  In  tiu* c i r c u s  
/ . o n e ?  W e  m a n a g e d  to  e x i s t  l a s t  s e a -  
®°n w i t h  n o  g r e a t e r  s e n s a t i o n  t h a n  a  
t r o u p e  o f  t r a i n e d  d o g s ,  b u t  t h e  l im i t  o f  
o u r  p a t i e n c e  Is  m o s t  r e a c h e d .
A t t o r n e y - G e n e r a l  I 'h l l b r o o k  i s  e x p e c t ­
e d  h e r o  t o d a y  f o r  a  c o n f e r e n c e  w i t h  
C o u n t y  A t t o r n e y  H o w a r d .  T h e  l a t t e r  
t h r e a t e n s  t o  in v e ig l e  J u d g e  P h i l  b r o o k  
to  C r e s c e n t  B e n c h  o n  a n  o u t in g .
a. O
2
fli
P E C I A L S
Twenty Specials for the remainder of 
this week. Note the Special Prices.
DOM E ST I (' I) VTA RTM ENT 
Special No. 1
2 patterns, Chrysanthemums ami Poppies, All-Linen Damask, two 
yards wide, full bleached, worth 89c yd. Special price 67c
Special No. 2
1 lot Mercerized Napkins, full size and fully bleached, worth 81.75
Special price, SI 37  doz
Special No. :t
1 lot all Linen lluck Towels, large size, 19x80, red border, worth 
1 ,c> Special price, 25c each
Special No. 4
1 lot all Lineu, Homespun Towels, 1 7x32, worth 20c,
Special price, 15c each
Special No. S
1 lot Pillow Slips, 45x30, made from short lengths of the best grade 
of bleached cotton, worth from 20c to 25c each,
Special price, 14c each
Special No. 0
1 lot Jergen’s Violet Glycerine Toilet Soup, something new and 
very fine, worth 10c the cake, Special price, 8c
Special No. 7
1 lot Remnants Curtain Muslin, 36 in. wide, worth 12 1 -2c yd,
Special price, 10c yd
Special No. S
1 lot Indian Head Cotton Scarfs, fancy hemstitched, one, two and 
three rowB, worth 25c Special price, 19c
Special No. (I
1 lot Shirt Waists, broken lots and slightly soiled, worth from 98c 
111 112.00. Special price, 59c each
Special No. 10
1 lot Chamois Gloves, all sizes, $1.25 quality,
Special price, 75c
Special No. /  /
1 lot wide white Neck Kuching, worth 19c a neck,
S e ria l price, 12c
Special No. 12
1 lot Purses, assorted colors, 50 and 75c goods, all leather,
Special price 42c
Special No. IS
Lucky number. 1 lot Corset Covers, sizes 31 and 38, sold for 75c, 
♦ 1.00 and $1.25, Special price 50c
Special No. 14
1 lot Children's Ribbed Hose, worth 12 l-2c a pair,
Special price 7a a pair
Special So. IS
1 lot White Muslin Petticoats, lace and humburg Dimmed, worth 
#L28. Special price 94c
Special No. Hi
1 lot Ladies’ Lace Lisle Hose in tan, worth 25c, Special price 19c 
Special No. /  7
1 lot Ladies’ Summer Vests, low ueck, worth 1 l - 2 c ,
Special price 9c
S p e c i a l  N o . I S
4 list terns Sultana Carpeting, Special price 21c yd
S p e c ia l  N o . a t
8 patterns Hailey’s and Potter's Oil Cloth, dropped pattern, worth 
35c a yard, Sjiecial price 19o yd
S p e c i a l  N o .  2 ,0
1 lot Fancy Striped Muslin Curtains, full length and worth 89c a 
psir, Special price 55c a pair
SIMONTON’S DEPT. STORE
MAIN AND LIMERUCK STREETS
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T H E  M A T T E R  O F  H O L ID A Y S .
W e  H a r e  a G r e a t  M a n y  B n t  O th e r  C o u n ­
t r i e s  H a v e  M a n y  M ore .
I n  R u s s i a  t h e y  o r e  c o n a ld e r ln f l :  t h e  
a b o l i s h m e n t  o f  28 h o l i d a y s  w h ic h  n r o  
n o w  o b s e r v e d .  Y e t ,  i f  t h e  p r o p o s e d  r e ­
f o r m  i s  b r o u g h t  a b o u t ,  a s  n o w  s e e m s  
l ik e ly .  R n s s d a  w il l  s t i l l  h a v e  m o r e  le g a l  
h o l i d a y s  t h a n  a n y  o t h e r  c o u n t r y .  I t s  
t o t a l  n u m b e r  a t  p r e s e n t  i s  n o  l e s s  t h a n  
91. s o  t h a t  w i t h  t h e  28 a b o l i s h e d  i t  w ill  
s t i l l  h a v e  63. G e r m a n y  h a s  60 n a t i o n a l  
h o l i d a y s .  E n g l a n d  68 a n d  F r a n c e  f>6 . 
T h i s  s e e m s  a  g r e a t  m a n y  t o  u s  in  t h i s  
c o u n t r y  w h e r e  t h e r e  a r e  r e l a t i v e l y  fe w  
h o l i d a y s .  A s  a  m a t t e r  o f  f a c t  t h e  m i l t ­
e d  S t a t e s  l i a s  n o  n a t i o n a l  h o l id a y s .  T h e  
P r e s i d e n t ’s  p r o c l a m a t i o n  o f  a  h o l id a y ,  
l i k e  T h a n k s g i v i n g ,  m a k i n g  i t  l e g a l  o n ly  
in  t h e  d i s t r i c t  o t  C o l u m b i a  a n d  in  t h e  
t e r r i t o r i e s ,  t h o u g h  a s  a  m a t t e r  o f  p r a c ­
t i c e  t h e r e  a r e  v a r i o u s  h o ld  l a y s  a u t h o r ­
iz e d  b y  a l l  t l i e  s t a t e s  s o  t h a t  t h e y  a r c ,  
t o  a l l  i n t e n t s  a n d  p u r p o s e s ,  n a t i o n a l  in  
t h e i r  o b s e r v a n c e .
A  f e w ,  l i k e  I n d e p e n d e n c e  d a y  a n d  
C h r i s t m a s ,  a r e  o b s e r v e d  in  a l l  t h e  
s t a t e s  w h i l e  o t h e r s  a r e  o b s e r v e d  in  
o n l y  a  f e w  o f  t h e m ,  t h e  n u m b e r  d i f f e r ­
i n g  f r o m  h a l f  a  d o z e n  t o  a  d o z e n  in  t h e  
v a r i o u s  s t a t e s .  I n  t h i s  S t a t e  w e  h a v e  
n in e ,  n a m e l y  N e w  Y e a r ’s  d a y ,  W a s h ­
i n g t o n 's  b i r t h d a y ,  P a r t  r o t s ’ d a y ,  A r b o r  
d a y  e a r l y  in  M a y . ( M e m o r ia l  d a y .  I n d e ­
p e n d e n c e  d a y ,  L *abor d a y .  T h a n k s g i v ­
i n g  a n d  C h r i s t m a s .  M a s s a c h u s e t t s  is  
t h e  o n ly  o t h e r  s t a t e  c e l e b r a t i n g  P a ­
t r i o t s ’ d a y ,  a n d  t h a t  a l s o  i s  o n e  o f  t h e  
t h r e e  s t a t e s  in  w h ic h  N e w  Y e a r ’s  d a y  
i s  n o t  a  l e g a l  h o l id a y ,  t h e  o t h e r s  b e in g  
M is s i s s ip p i  a n d  N e w  H a m p s h i r e .  M a in e  
I s  o n e  o f  t h e  f e w  s t a t e s  in  w h ic h  e l e c ­
t i o n  d a y  i s  n o t  a  h o l i d a y .  S e v e r a l  o f  
t h e  s t a t e s  h a v e  h o l i d n y s  p e c u l i a r  to  
t h e m s e l v e s ,  a s  t h e  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  
b a t t l e  o f  N o w  O r l e a n s ,  J a n u a r y  8 . in  
L o u i s i a n a .  P i o n e e r s ’ d a y ,  J u l y  24, in  
U t a h ,  B e n n i n g t o n  d a y ,  A u g u s t  16, in  
V e r m o n t ,  A d m is s io n  d a y .  S e p t e m b e r  it, 
in ' C a l i f o r n i a ,  D e f e n d e r s ’ d a y ,  S e p t e m ­
b e r  12, in  M a r y l a n d ,  t h e  a n n i v e r s a r y  o f  
t h e  b a t t l e  o f  S a n  J a c i n t o ,  A p r i l  21, in  
T e x a s ,  e tc .
H a l f  a  d o z e n  s o u t h e r n  s t a t e s  c e le ­
b r a t e  J u n e  3, w h ic h  i s  t h e  a n n i v e r s a r y  
o f  J e f f e r s o n  D a v i s '  b i r t h .  A ll o f  t h e  
s o u t h e r n  s t a t e s  h a v e  a  .M e m o r ia l  d a y  
w h i c h  f a l l s  in  s o m e  A p r i l  26 a n d  in  o t h ­
e r s  M a y  10. N o r t h  C a r o l i n a  l i a s  m a d e  
M a y  20, t h e  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  s i g n i n g  
o f  t h e  s o - c a l l e d  M e c k l e n b u r g  d e c l a r a ­
t i o n  o f  i n d e p e n d e n c e ,  a  l e g a l  h o l id a y  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  a n d  s t i l l  c e l e ­
b r a t e s  J u l y  4 a l o n g  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  
c o u n t r y .  T h i s  y e a r  t h e  c e l e b r a t i o n  o f  
t h e  M e c k l e n b u r g  d e c l a r a t i o n  is  t o  b e  
h o n o r e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  P r e s i d e n t  
T a f t .
S u n d a y  i s  o f  c o u r s e  a  h o l id a y  
t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y ,  a n d  f o r  t h a t  
m a t t e r  I t  i s  in  t h e  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s  
m e n t i o n e d  a t  t h e  o p e n i n g  o f  t h i s  a r t i ­
c l e  b u t  t h e  g r e a t  n u m b e r  o f  h o l i ­
d a y s  c e l e b r a t e d  in  t h o s e  c o u n t r i e s  i s  in  
a d d i t i o n  t o  t h e  S u n d a y s  a n d  i s  a  n u m ­
b e r  q u i t e  b e y o n d  o u r  c o m p r e h e n s i o n  
h e r e  in  A m e r i c a  w h e r e  w e  o b s e r v e  o n ly  
h a l f  a  s c o r e  o r  s o  e a c h  y e a r .  A  g r o a t  
n u m b e r  o f  t h e  h o l i d a y s  in  R u s s i a ,  a n d  
t h r o u g h o u t  E u r o p e  f o r  t h a t  m a t t e r ,  a r e  
r e l i g i o u s  o b s e r v a n c e s ,  b u t  b u s i n e s s  is  
s u s p e n d e d  a n d  s o  m a n y  h o l i d a y s  c a n n o t  
f a l l  t o  m e a n  a  g r e a t  l e s s e n i n g  o f  t h e  
n a t i o n a l  o f l lc ie n e y  in  p r o d u c t i o n .
PURIFINA
S t o p s  t h c <  
s t l n f f o f l l u r n s  
o r  Scalds  a n d  
C u r e s  q u ic k ly  
b y  a l la y in g  th o  
I n i l  a  in m  a -  
tloil a n d  h o ld ­
in g  th o  s u r fa c e .
I t  s h o u ld  b e  k e p t  
i n  e v e r y  h o u s e ­
h o ld .
A t» H f lm g g lr t* . ‘^
T W E N T Y  f i v e  c e n t s
C. H. Moor A Co., W. Norcro**. C. H. Pendleton.
WITH THE THEATRES
j o  r  n  a  v  a n  d  n  r r n  n  a  n  .
J o r d a n  a n d  B r e n n a n ,  t h e  g r e a t  b u r ­
le s q u e  c o m e d ia n s ,  s i n g e r s  a n d  d a n c e r s ,  
i n t r o d u c i n g  t h e i r  f a m o u s  s i s t e r  a r t  w ill  
ie  h e a d - l i n e r s  a t  t h e  F a r w e l l  o p e r a  
h o u s e  T h u r s d a y  a n d  lo r a l  p l a y - g o e r s  
h a v e  a  g r e a t  t r e a t  in  s t o r e  f o r  th e m .  
A ll w ill  h a v e  to  s i t  u p  a n d  t a k e  n o t i c e  
f  t h i s  a c t  o n  T h u r s d a y .
T h e  n e w  w e e k 's  p r o g r a m  o f  v n u d e -  
lllo  a n d  p i c t u r e s  o p e n e d  a t  t h e  F a r ­
e d  o p e r a  h o u s e  y e s t e r d a y  a n d  h e a d e d  
w i th  C a m i l l e  a n d  L a  J e s s ,  n o v e l ty  c o n -  
r t i o n i s t s  a m i  g y m n a s t s .  T h i s  Is  a 
g r e a t  b i l l  a n d  o n e  t h a t  s h o u ld  d r a w  b ig  
h o u s e s  e v e r y  n i g h t .  T h e  p i c t u r e s  a r e  
g r e a t  a n d  w e l l  w o r t h  y o u r  t im e  to  s e e . 
)n  W e d n e s d a y  t h e r e  w ill  lu* a n  e n t i r e  
n e w  l i n e  o f  p i c t u r e s  a n d  o n  T h u r s d a y  
he r e g u l a r  m id - w e e k  c h a n g e  o f  v a u d e -  
Hlo. D o n ’t  f a i l  t o  g e t  in  o n  t h i s  
b a n  go .
R U R A L  S C H O O L  E F F I C I E N C Y .
I n t e r e s t i n g  P a m p h l e t  S e n t  O u t B y  S u p t  
S m i t h — I m p o r t a n c e  o f  C o u n try  T e a c h e r
A  W A Y  T H E Y  H A V E .
W h a t  T h i s  R o c k l a n d  C i t i z e n  S a y s  
O n ly  C o r r o b o r a t e s  t h e  S t o r y  o f  
T h o u s a n d s .
T h e  p a r t i c u l a r s  r e l a t e d  b y  t h i s  r e p r e ­
s e n t a t i v e  c i t i z e n  o f  R o c k l a n d  a r e  s i m i ­
l a r  t o  h u n d r e d s  o f  o t h e r s  Jn  t h i s  c i t y .  
W h e n  t h e r e  a r e  s c o r e s  o f  p e o p le ,  a l l  
u n x l o u s  t o  t o l l  a b o u t  t h e  b e n e f i t s  r e ­
c e i v e d  f r o m  t h e  u s e  o f  D o a n ’s  K i d n e y  
P i l l s ,  t h e  g r e a t e s t  s k e p t i c  in  R o c k l a n d  
m u s t  b e  c o n v i n c e d .  R e a d  t h e  f o l l o w in g  
M r s .  J o h n  iM a c k ,  l i v i n g  a t  34 W il lo w  
s t r e e t ,  R o c k l a n d ,  M e .,  s a y s :  ‘‘M y  h u s ­
b a n d  a n d  s e l f  u s e d  D o a n ’s  K i d n e y  P i l l s  
w i t h  t h e  b e s t  r e s u l t s .  A b o u t  t w o  y e a r s  
a g o  I  h u d  a n  a t t a c k  o f  k id n e y  t r o u b l e  
c a u s i n g  c o n s t a n t  d u l l  p a i n s  i n  t h e  s m a l l  
o f  m y  b a c k .  I t  w a s  h a r d  f o r  m e  to  
s t o o p  o r  l i f t  a n d  1 h u d  a l s o  s o m e  ililf i 
c u l t y  w i t h  t h e  k i d n e y  s e c r e t i o n s .  I d e ­
p r i v e d  n o  b e n e l l t  f r o m  t h e  v a r i o u s  r e m e ­
d i e s  I  u s e d ,  a n d  i t  w a s  l e f t  to  D o a n 's  
K i d n e y  P i l l s  t o  h e l p  m e .  I p r o c u r e d  
t h e m  f r o m  H i l l 's  d r u g  s t o r e  a n d  h a d  
t a k e n  t h e m  a  s h o r t  t i m e  w h e n  a l l  t h e  
t r o u b l e  a r i s i n g  f r o m  m y  k i d n e y s  w e r e  
e l i m i n a t e d .  M y  h u s b a n d  h a s  h a d  a t ­
t a c k s  o f  b a c k a c h e  d u r i n g  t h e  p a s t  f e w  
y e a r s  a n d  o n  s u c h  o c c a s i o n s  D o a n 's  
K i d n e y  P i l l s  h a v e  u l w a y s  p r o m p t l y  r e ­
l i e v e d  h im .  W e  b o t h  h a v e  t h e  u t m o s t  
c o n f id e n c e  J n  t h i s  r e m e d y  a n d  g iv e  it  
o u r  h i g h e s t  r e c o m m e n d a t i o n . "
F o r  s a l e  b y  a l l  d e a l e r s .  P r i c e  60 c e n t s .  
F o s t e r - M i l b u r n  C o ., D u f fu lo ,  N e w  Y o r k ,  
s o l e  a g e n t s  f o r  t b e  U n i t e d  S t a t e s .
R e m e m b e r  t h e  n a m e  —  D o a n ’s  — a n d  
t a k e  n o  o t h e r .
S t a t e  S u p t .  S m i t h  o f  t h e  p u b l i c  
«**hools o f  M a i n e  h a s  j u s t  i s s u e d  f o r  
d i s t r i b u t i o n  a m o n g  t h o s e  p e o p le  o f  t h e  
S t a t e  w h o  a r e  I n t e r e s t e d  in  s c h o o l  w o r k  
a  p a m p h l e t  e n t i t l e d  “ R u r a l  S c h o o l  
f lc l e n c y ,”  w h ic h  i s  a  v a l u a b l e  p u b l i c a ­
t i o n  in  t h e  e d u c a t i o n a J  l i n e  a n d  w h ic h  
c a n  b e  h a d  o n  a p p l i c a t i o n  to  t h e  e d u c a  
t i o n a l  d e p a r t m e n t .  T b e  o p e n i n g  p a r a  
g r a p h s  o f  t h e  p a m p h l e t ,  r e l a t i v e  t o  t h e  
r u r a l  s c h o o l ,  r e n d  a s  f o l lo w s :
“ I t  w o u ld  b e  d i f f i c u l t  t o  o v e r e s t i m a t e  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  p o s i t i o n  h e ld  b y  
t h e  r u r a l  s c h o o l  in  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s ­
t e m  o f  M a in e .  T h i s  I m p o r t a n c e  is  
c l e a r l y  i n d i c a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  
o u r  e n t i r e  p u b l i c  s c h o o l  e n r o l l m e n t  
n e a r l y  o n e - h a l f  i s  to  b e  f o u n d  in  th e  
c o u n t r y  s c h o o ls .
‘'M u c h  h a s  b e n  d o n e  in  t h e  p o s t  d e c ­
a d e  to  d r a w  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  p e o p l  
t o  r u r a l  s c h o o l  n e e d s  a n d  c o n d i t i o n s  
a n d  to  i n c r e a s e  t h e  i n t e r e s t  in  tb e m  
I t  is  o f  s u p r e m e  i m p o r t a n c e  t h a t  t h i s  
c l a s s  o f  s c h o o l s  c o n t i n u e  to  h o ld  a  le a d  
I n g  iM is itlo n  in  t h e  m i n d s  o f  o u r  p e o p le  
a n d  in  t h e  s t u d y  a n d  a t t e n t i o n  th e y  
ill g iv e  t o  i m p r o v e m e n t  o f  a l l  e d u c a  
t i o n a l  c o n d i t i o n s .  T h e  c o u n t r y  sc h o o l!  
s h o u ld  n o t  b e  a  c lo s e  i m i t a t i o n  o f  o t h -  
c h o o ls .
n  t h e  s c h o o l s  o f  l a r g e  t o w n s  a n d  
c i t i e s  p e c u l i a r  p r o b l e m s  o f  a d m i n i s t r a ­
t io n  a r c  e n c o u n t e r e d .  T h o s e  a r i s e  f r o m  
t h e  n e c e s s i t y  o f  d e a l i n g  w i t h  l a r g e  
n u m b e r s  o f  c h i l d r e n  a n d  w i t h  c o n d i ­
t i o n s  t h a t  a r e ,  t o  s o m e  e x t e n t ,  a r t i f i c i a l  
“ S o m e  o f  t h e  m e t h o d s  e m p lo y e d  
i t y  s c h o o l s  m a y  p o s s i b l y  b e  a d a p t e d  to  
r u r a l  s c h o o l  c o n d i t i o n s ,  b u t  i t  i s  a  m is  
t a k e  t o  a c c e p t  t h e  c i t y  s c h o o l s  a s  i 
p a t t e r n  f o r  t h e  r u r a l  s c h o o l  t o  c o p y  
T h e  l a t t e r  p r e s e n t s  i t s  o w n  p e c u l i a r i t i e s  
a n d  I n d i v i d u a l i t y .  I t  s h o u ld  b e  n e i t h e r  
s u p e r i o r  n o r  I n f e r i o r  t o  a n y  o t h e r  k in d  
o f  s c h o o l .  I t  s h o u ld  b e  t r e a t e d  a s  a  d l s  
t i n c t  t y p e .  I t s  s p e c i a l  n e e d s  s h o u ld  re  
c e iv e  a t t e n t i o n  a n d  i t  s h o u ld  h e  m a d e  
t h e  m o s t  e f f e c t i v e  I n s t r u m e n t  in  it 
o w n  jH * cu liu r f ie ld . I t  i s  e n t i t l e d  to  a l l  
t h e  c a r e f u l  s t u d y  t h a t  i s  g iv e n  to  o t h e r  
c l a s s e s  o f  s c h o o ls ,  b u t  i t  w ill  b e  w o r t h  
i e r  o f  r e s p e c t  f o r  b e i n g  i t s e l f ,  r a t h e  
t h a n  a  w e a k  i m i t a t i o n  o f  a  c i t y  s c h o o l . ’ 
O t h e r  m a t t e r s  c o n s i d e r e d  In  t h e  p a m  
p h l e t  a r e  t h e  s c h o o l  in  i t s  r e l a t i o n  i 
t h e  c o m m u n i t y ,  t h e  c o u r s e s  o f  s t u d  
s u p e r v i s i o n  o f  t h e  s c h o o l ,  c o n s o l i d a t i o n  
a n d  t r a n s p o r t a t i o n ,  t b e  r u r a l  s c h o o l  
t e a c h e r ,  t h e  b u i l d i n g  a n d  i t s  e q u ip  
m e n t  a n d  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  s c h o o l .  I 
t h e  s u m m a r y  t h e  e s s e n t i a l  p o i n t s  <- 
r u r a l  s c h o o l  e f f ic ie n c y  a r e  g i v e n  a s  fo l 
lo w s :
1. A  w e l l  t r a i n e d  a n d  a d e q u a t e l y  
p a id  t e a c h i n g  f o r c e .
2. W e l l  b u i l t  s c h o o l h o u s e s  w i t h  s 
a b l e  g r o u n d s  a n d  w i t h  a  r e a s o n a b l e  
e q u i p m e n t  o f  a l l  t h e  t o o l s  o f  e d u c a t i o n
3. P r o f e s s i o n a l  g u i d a n c e  u n d e r  e  
p e r t  a n d  b u s i n e s s - l i k e  s u p e r v i s io n .
4 A s im p le  a n d  d e f i n i t e l y  a r r a n g  
c o u r s e  o f  s t u d y .
5. C o m m u n i t y  i n t e r e s t ,  c o - o p e r a t i o n  
a n d  s u p p o r t .
6 . R e a s o n a b l e  c o n s o l i d a t i o n  o f  t li 
s m a l l e s t  s c h o o ls ,  u n d e r  c o n d i t i o n s  t h u  
w i l l  p r o m o t e  t h e  e d u c a t i o n a l  w e l f a r e  o f  
t h e  p u p i l s  c o n c e r n e d .
I n  c o n c lu s io n  t h e  p a m p h l e t  s a y s :  
“ T h e  w e l f a r e  o f  t h e  c h i l d r e n  e n r o l le d  
in  t h e s e  s c h o o l s  d e p e n d s  u p o n  tin* a t ­
t e n t i o n  g i v e n  b y  t h e  p e o p le  o f  M a in e 's  
r a l  t o w n s  to  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s .  
W h e t h e r  t h e  f u t u r e  o f  o n e  o f  o u r  m o s t  
im p o r t a n t )  c l a s s e s  o f  e d u c a t i o n a l  i n s t i ­
t u t i o n s  i s  to  b e  w o r t h y  o f  i t s  h o n o r a b le  
p a s t  w i l l  b e  a n s w e r e d  b y  t h e  r e s p o n s e  
g i v e n  b y  o u r  p e o p le  t o  i t s  a c t u a l  a n d  
p r e s s i n g  n e e d s . ”
If You Give Away
CRIEHAVEN
S t e a m e r  W . G . B u t m a n  m a d e  h e r  f i r s t  
t r i p  M a y  8. a f t e r  h a v i n g  b e e n  l a id  off 
f o r  r e p a i r s .  S h e  w a s  l o o k in g  n i c e ly  in  
h e r  n e w  c o a t  o f  p a i n t ,  a n d  w i th  t h e  
g e n ia l  c a p t a i n  o n  d e c k  w a s  h e a r t i l y  
w e lc o m e .
M rs .  F .  S . R h o d e s  a n d  d a u g h t e r  o f  
A l l s to n  a n d  M rs .  C r l e  o f  C r i e h a v e n  
h a v e  a r r i v e d .  T h e y  w e r e  a c c o m p a n ie d  
b y  M r. a n d  M rs .  H o l ly  o f  N e w  H a m p ­
s h i r e ,  w h o  w ill  a s s i s t  in  M rs .  (T rie 's  
f a m i ly .
T h e  f i r s t  a c c i d e n t  o f  a n y  a m o u n t  
f r o m  g a s o l e n e  e n g i n e s  o c c u r r e d  h e re ,
h e n  J o h n  A n d e r s o n  a n d  M r. W h i t e  
s u f f e r e d  f r o m  a n  e x p lo s io n ,  t h e  f o r m e r  
b e in g  b a d l y  b u r n e d .  M r .  A n d e r s o n  
w a s  t a k e n  to  V i n a l h a v e n  f o r  t r e a t m e n t .  
A t  l a s t  a c c o u n t s  h e  w a s  im p r o v in g .
\  s a l e  o f  u s e f u l  a n d  f a n c y  a r t i c l e s  
w a s  h e ld  a t  C r i e h a v e n  b y  M rs .  R h o d e s  
o n  T u e s d u y ,  M a y  11, w h ic h  w a s  la r g e ly  
p a t r o n i z e d  b y  t h e  l a d i e s  o f  C r i e h a v e n .  
T h e  p r o c e e d s  w i l l  b e  u s e d  a s  a  b e n e f i t  
h e  S u n  B o n n e t  O u t i n g  C lu b  o f  B o s ­
to n .
F r a n k  G a l lo u p e  a n d  f a m i l y  o f  W o o l ­
w ic h  a r r i v e d  h e r e  r e c e n t l y .  M r . G a l -  
lo u p e  w ill  g o  f i s h in g .
S c h o o l  c o m m e n c e d  M a y  10, u n d e r  t h e  
I n s t r u c t i o n  o f  M a r y  B . G r a n t ,  a  f o r m e r  
t e a c h e r .
A m o n g  t h e  p a s s e n g e r s  o n  s t e a m e r  
B u t m a n  T u e s d a y  w a s  E r n e s t  S im p s o n  
B u c k s p o r t .
'e t e r  M i t c h e l l  l a u n c h e d  s o m e  t im e  
> a  b e a u t i f u l  g a s o l e n e  b o a t  n a m e d  
C e c i l ia .  I t  is  a b o u t  37 f e e t  lo n g ,  a n d  i s  
a r d e d  a s  o n e  o f  t h e  f i n e s t  p r o d u c t s  
o f  t h i s  m o s t  s u c c e s s f u l  b o a t - b u i l d e r .
B O W L E R 'S  P A C IF IC  C O A S T  [T O U R S  
V IA  G R A N D  T R U N K  R A IL ­
W A Y  S Y S T E M .
CALENDARS
L O O K  A T  O U R  L I N E  F O R  1 9 1 0
§ We can save you from 15 to 25 
per cent and let you select from 
a handsome assortment.
§ Drop us a postal card or tele­
phone us— 370—and samples 
will be brought to your place 
of business.
The Courier-Gazette
S p e c ia l  T r a i n  P a r t y  to  L e a v e  P o r t la n d  
a n d  B o s to n  O n  J u l y  1 5 .
M r .  E .  C . B o w l e r  o f  B e th e l ,  M e ., 
w h o s e  P a c i f i c  C o a s t  t o u r s  h a v e  d e ­
l i g h t e d  s o  m a n y  p e o p le  t h r o u g h o u t  
N e w  E n g l a n d  a n d  C a n a d a ,  a n n o u n c e s  a  
s p e c i a l  t r a i n  t o u r  t o  s t a r t  f r o m  P o r t ­
l a n d  a n d  B o s to n  o n  J u l y  15. T h e  r o u t e  
i s  v i a  M o n t r e a l ,  C h ic a g o ,  D e n v e r  a n d  
C o lo r a d o  S p r in g s .  T w o  d a y s ,  b r im  fu l l  
o f  s i g h t  s e e in g ,  w i l l  b e  s p e n t  a t  t h e  tw o  
l a t t e r  p o in t s .  F r o m  t h e r e  t h e  p a r t y  
w il l  c o n t i n u e  t h r o u g h  t h e  f a m o u s  s c e n ic  
r o u t e  o f  t h e  D e n v e r  a n d  R io  G r a n d e ,  
t h r o u g h  t h e  R o y a l  G o r g e  to  S a l t  L a k e  
C i ty ,  t h e n c e  to  L o s  A n g e le s ,  S a n  F r a n ­
c is c o ,  M t. S h a s t a ,  P o r t l a n d  a n d  S e a t t l e .  
W il l  b e  in  S e a t t l e  f o r  N e w  E n g l a n d  
D a y ,  n t  t h e  A l a s k a - Y o u k o n - P a c i f i c  E x ­
p o s i t i o n ,  A u g u s t  5 th .
T h e  r e t u r n  t r i p  w i l l  b e  t h r o u g h  t h e  
C a n a d i a n  R o c k ie s ,  t h e n c e  to  S t .  P a u l ,  
C h ic a g o  a n d  N i a g a r a  F a l l s .  T h e  r o u te  
f o r  t h e  t o u r  is  o n e  o f  t h e  m o s t  c l e v e r ly  
s e l e c t e d ,  a f f o r d i n g  t h e  m o s t  r a r e  a t ­
t r a c t i o n s  a n d  d iv e r s i f i e d  s c e n e r y  o f  a n y  
w h ic h  h a s  e v e r  b e e n  a d v e r t i s e d  b e ­
t w e e n  o c e a n  a n d  o c e a n .  F u l l  i n f o r m a ­
t io n  m a y  lu* o b t a i n e d  b y  a d d r e s s i n g  
E .  C . B O W L E R .
B e th e l ,  M e.
T h a t  t h e  v i g o r o u s  c a m p a i g n  a g a i n s t  
t u b e r c u l o s i s  h a s  f a i l e d  t o  c h e c k  t h e  
g r e a t  w h i t e  p l a g u e  w a s  t h e  s t a t e m e n t  
m a d e  F r i d a y  b y  N a t h a n  S t r a u s  o f  N e w  
Y o r k  a t  t h e  f i f t h  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  
a s s o c i a t i o n  f o r  t h e  s t u d y  a n d  p r e v e n ­
t i o n  o f  t u b e r c u l o s i s .  M r .  S t r a u s  p r o ­
d u c e d  o f f ic ia l  s t a t i s t i c s  f r o m  t h e  N e w ’ 
Y o r k  h e a l t h  d e p a r t m e n t  s h o w i n g  a n  i n ­
c r e a s e  o f  33 p e r  c e n t  in  t w o  y e a r s  in  
c a s e s  o f  t u b e r c u l o s i s  lu  t h e  c i t y  t h a t  
l> r . K o c h  d e s c r i b e d  a s  h a d i n g  t h e  w h o p *  
w o r d  in  t h e  f ig h t  a g a i n s t  t h e  d i s e a s e .  
T h e  r e a s o n  f o r  t i l l s  f a i l u r e  t o  i n u k e  
h e a d w a y ,  M r . S t r a u s  s a id ,  w a s  t h e  n e ­
g l e c t  o f  t h e  m i s c h i e f  w r o u g h t  b y  t h e  
t u b e r c u l o s i s  d a i r y  c o w .  C i t i n g  h i s  o w n  
18 y e a r s ’ e x p e r i e n c e  in  s a v i n g  l iv e s ,  h e  
s u m m e d  u p  b y  s a y i n g  t h a t  t h e  a b o l i t i o n  
o f  t u b e r c u l o s i s  w i l l  b e g in  w h e n  i t  i s  
m a d e  a  c r i m e  to  s e l l  m i lk  u n l e s s  i t  
c o m e s  f r o m  t u b e r c u l i n  t e s t e d  c o w s  o r  
h a s  b e e n  p r o p e r l y  p a s t e u r i z e d .
U a p t u l n  J o h n  C . F r e m o n t ,  o f  t h e  b a t ­
t l e s h i p  M is s i s s i p p i ,  w h ic h  w e n t  u p  t h e  
g r e a t  r i v e r  t o  r e c e i v e  a  s i l v e r  s e r v i c e  
f r o m  t h e  s t a t e  w h o s e  n a m e  s h e  b e a r s ,  
h a s  e n d e u r e d  h i m s e l f  t o  t h e  p e o p le  o f  
t h e  S o u t h  b y  a  t e l g r a m  lie  s e n t  to  “ T h e  
C h a r l e s t o n  N e w s  a n d  C o u r i e r . ”  T h e  
S o u t h  ( T a r o ln a  p a p e r  w i r e d  to  C a p t a i n  
F r e m o n t :  “ R e s o l u t i o n  l i a s  b e e n  i n t r o ­
d u c e d  i n  t h e  H o u s e  o b j e c t i n g  to  t h e  
|> o r t r a i t  o f  J e f f e r s o n  D a v i s  o n  t h e  s i l ­
v e r  s e r v i c e  f o r  t h e  b a t t l e s h i p  M is s i s s ip ­
p i .  T h e  N e w s  a n d  C o u r i e r ’ w o u ld  b e  
p l e a s e d  to  h a v e  a n  e x p r e s s i o n  f r o m  
y o u  a s  t o  w h e t h e r  y o u  o b j e c t ,  a n d  w h y  
y o u  d o  o r  n o t . ”  H i s  r e p l y  w a s :  " T h e
n a v y  i s  w i t h o u t  s e c t i o n a l  p r e j u d i c e ,  a n d  
i t s  p a t r i o t i s m  k n o w s  n o  b o u n d a r i e s  
s a v e  t h o s e  o f  t h e  g r e a t  c o u n t r y  a t  
l a r g e .  F r e m o n t . ”
L .  R .  C A M P B E L L
A T T O R N E Y  A T  LAW
“ My c h ild  w a s  b u r n e d  te r r ib ly  a b o u t  tb e  f a c e ,  
n o c k  a n d  c h e s t .  1 a p p lie d  l ) r .  T h o m a s ' K ulec- 
t r io  O il .  T h o p a in  e c a sn d  a n d  th o  c h ild  hank  
iu to  u r e s t fu l  s l e e p .” - -M r s .  N a n c y  M . H a n so n , 
H a m b u r g , N . Y .
A .  J .  S P A U L D I N G
19 SEA STREET
S t o v e  R e p a i r i n g
A N D
G e n e r a l  J o b b i n g
Tele. 408-11 act.
^ ______ __________' -  . •• ■
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DR. J. H. DAMON 
D E N T I S T
COHNEfi PABK AND MAIN STS.
MU
DR. HARRY L. RICHARDS
D E N T IS T
W ITH  DU.
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Removal Announcement
l h av e  m oved m y D e u ls l OUicas fruuT  401 
i i a iu  HI. U> th e  He try  b lo c k . 33t M ain M -.oppo  
i t e  F u lle r  C obb C©. *. w h ere  1 w ill be pleased 
o m ee t a il w ho d e s ire  b ra t  cl*** d en ta l w ork.
NORTH HAVEN
M is s  A d d le  C a r v e r ,  w h o  h a s  b e e n  1 
i t i n g  h e r  s i s t e r ,  M r s .  P r i c e ,  R o c k la n d ,  
r e t u r n e d  b o rn e  W e d n e s d a y .
A  w e e k  a g o  S u n d a y  a  s o n g  s e r v i c e  
w a s  h e ld  a t  t h e  B a p t i s t  c h u r c h ,  w h ic h  
w a s  h e a r t i l y  e n j o y e d  b y  a l l  p r e s e n t  
S e v e r a l  s o lo s ,  t r i o s  a m i  q u a r t e t s  w e r  
r e n d e r e d .
E .  O . T a y l o r ,  m i s s i o n a r y  f r o m  t h e  
B ib l e  S o c i e ty  o f  M a in e ,  w a s  in  to w n  
r e c e n t l y .
M is s  O r r l e  B e v e r a g e  i s  h o m e  fi 
H a l l o w e d ,  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  t e a c h i n g  
in  t h e  I n d u s t r i a l  S c h o o l  f o r  G ir ls .
M rs .  I .  H . W o o d w o r t h  a n d  c h i ld  
f r o m  D e e r  I s l e  a r e  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  in  
t o w n .
G e o r g e  N a s h  o f  C a m d e n  a n d  M e s s r s  
G r e e n  a n d  B u r g e s s  o f  V in a lh a v e n  a t ­
t e n d e d  t h e  s e c o n d  m e e t i n g  o f  N o r t h  
H a v e n  G r a n g e .
B o a t  b u i l d e r  J .  O . B r o w n  l a u n c h e d  a  
n ic e  g a s o l e n e  l a u n c h  W e d n e s d a y  
M r .  1 > odge o f  B o s to n .
C a u ’t  lo o k  w e l l ,  e a t  w e l l  o r  f e e l  w e ll w ith  im ­
p u r e  b lo o d  f e e d in g  y o u r  b o d y . K e ep  ( th e  b lood  
p u r e  w ith  B u r d o c k  B lo o d  B itter n . I'.at td m p ly , 
t a k e  e x e r c is e ,  k e e p  c le a n  a n d  j o u  w ill lm \e  lo n g  
l i f e .
A BIG BUY
—O F -
z=MEN’S—
Slightly Imperfect
S H O E S
In all kinds of leather, 
such as Patent Colts, 
Ilox Calf, Vici Kid and 
Russet Leathers, made 
up to sell at $2.50 and 
$ 2 . 0 0 .
Our sale price only
$ 1.49
Your Choloe out ot the Entire Lot 
C O M E  E A R L Y
Parmenter’s
T H E  S H 0 E M A N
546 M A IN  8 T .,  F O O T  O F  EL M  8 T .
QUICK WIT SAVED HIM.
N e w  B o n n e t s  
a n d  C l o a k s  . .
For the Children in 
Bedford and Cashmere, 
long and short,
S i .5 0  to S 6 . 0 0
Silk Bonnets to match.
P .  K .  a n d  M u s l i n  
B o n n e t s  . . .
7 5 c  to $ 2 .0 0  
New Short Dresses
5 0 c  to $ 3 .0 0
Agent For Lowando’s Dye House
T H E  L A D I E S ’ S T O R E
MRS. E. F. CROCKETT
O P P .  F U L L E R - C O B B  C O .
bo  C a s c a d e  
v a s  r e c e n t ly
O n  t h e  w e s t  s l o p e  1 
m o u n t a i n s  a  g i a n t  r e d  
b lo w n  a c r o s s  t h e  t r a c k s  o f  t h e  N o r t h e r n  
P a c i f i c  r a i l r o a d .  T r a f f i c  w a s  b lo c k e d  
b y  t h e  m o n s t e r  lo g ,  w h ic h  m e a s u r e d  
e i g h t  f e e t  In  d i a m e t e r .  T h e r e  w a s  n o  
s a w  w i t h i n  m i l e s  t h a t  w a s  M g  e n o u g h  
t o  c u t  t l i e  t i m b e r ,  a n d  a s  t l i e  r a i l r o a d  
c o m p a n y  c o u ld  n o t  w a i t  t h e  f iv e  d a y s  
r e q u i r e d  to  s a w ' a  s e c t i o n  f r o m  t h e  h u g e  
l o g . d y n a m i t e  w a s  p la c e d  i n  d e e p ly  b o r e d  
h o b s  a n d  t h e  a g e d  t r e e  b lo w n  to  
s p l i n t e r s .  I t  w a s  e a s i e r  t o  r e p a i r  10 
r o d e  o f  r o a d b e d  t h a n  t o  s a w  th r o u g h  
e i g h t  f e e t  o f  s o l id  r e d  f i r .— N e w  Y o rk  
S u n .
A dding to  H is S uffer in gs.
T h e  D o c t o r -  1 e x p e c t e d  to  g o  o u t  o f  
t o w n  n e x t  S a t u r d a y ,  a s  u s u u l ,  t o  s p e n d  
S u n d a y  w i t h  m y  f a m i l y  i u  t h e  c o u n t r y ,  
b u t  p r o f e s s i o n a l  d u t i e s  f o r b id .  T b e  
f a t e s  a r e  a g a i n s t  m e . T h e  P r o f e s s o r — 
T h e  f a t e s  u r e  t o  b l a m e ,  a r e  t h e y ?  W e ll ,  
i t ’s  n a t u r a l  f o r  a  w e e k  e i a l e r  t o  c o m e  
t o  a  l a m e  c o n c l u s i o n . — C h ic a g o  T r i b ­
u n e .
B o th  A gresd .
“ Y o u n g  m a n ,  1 w a s  t o l d  t o d a y  t h a t  
y o u  w e r e  t h e  w o r s t  b o y  lu  t b e  n e i g h ­
b o r h o o d . ”
“ G e e !  i f  I w a s  a  m a n  a n d  a n y  o n e  
t a l k e d  t h a t  w a y  a b o u t  m y  l i t t l e  b o y  
s o m e  o n e  w o u ld  g e t  l i c k e d  ”
“ S o m e  o n e  i s  g o in g  to  g e t  l i c k e d  
n o w .  T a k e  o f f  y o u r  c o a t . ” — H o u s t o n  
! ’• -1
A n  I n f i n i t u d e  o f  t e n d e r n e s s  i s  t b e  
c h i e f  g i f t  a n d  i n h e r i t a n c e  o f  a l l  g r e a t  
m e n . -  B u s k i n .
fOLEYS KlBKVY CURE
V . k i i »  K i d n e y .  ««■<* SJ.<__________________________D R .  W .  A .  S P E A R ,  D e n t i s t
Special atten tion  to Probate m atters J i
F0LLYS H0NEYatoTAR F0LEYSH0NEY"®XAB
tur ch ildren , talc. ta r , .  V « I C ur. % U o M .i P r . t u - U  f>.-ua»ouIa
(O il)C« f o r m e r ^  o c c u p ie d  by L i t t le f ie ld ;
A. J. Erskine &  Co.
F ire  Insuranoe A y e n o v ,
,17 M A IN  S T R E E T  • R O C K L A N D , MB 
O ffice , rea r  r uoni e v e r  R o c k la n d  N a t ’l Hank  
l ,« a d lu a  A m e r ic a n  a m i E n g lis h  r i r e l u . u r . u c e  
C u tu p .u le t t  r e p r e s e n te d .
T r a v e le r ' .  A c c id e n t  lu a u n u ie e  C u iu ii.u y  o f  
H a r tfo r d . C o u n .
T H . W a y  a C r i m i n a l  Fooled a P aris  
P o lice  C h ie f .
I u  t h e  “ M e m o r i e s "  o f  M . C la u d e ,  
c h i e f  o f  p o l i c e  d u r i n g  t h e  r e ig n  o f  N a ­
p o le o n  I I I . ,  t h e r e  Is  m u c h  t h a t  Ib f a s ­
c i n a t i n g  to  l o v e r s  o f  d e t e c t i v e  s to r i e s .  
O n e  o f  M . C l a u d e ’s  e x p e r i e n c e s  w a s  
t h n t  In  w h ic h  h e  w a s  o u t w i t t e d  b y  a  
c l e v e r  c r i m i n a l  w h o  s a w  iu  t h e  p o l ic e  
c h i e f 's  r e s e m b l a n c e  t o  U e r a n g e r  w h e n  
t h e  p o e t  w a s  a t  t h e  h e i g h t  o f  h i s  p o p ­
u l a r i t y  a  m e a n s  o f  e s c a p e  f r o m  c a p ­
t u r e .  T h e  c r i m i n a l  h a d  r e t u r n e d  to  
P a r i s  a n d  w a s  l i v i n g  a s  u  r i c h  s t u d e n t  
In  t h e  I . a t i u  q u a r t e r ,  t h e n  lu  t h e  h e i g h t  
o f  I t s  b o h e m i a n  s p l e n d o r .
C l a u d e  t h o u g h t  t o  m a k e  a n  e a s y  
c a p t u r e  o f  h i s  lu n D  b y  a t t e n d i n g  n  c e r ­
t a i n  f a m o u s  b a l l r o o m  a t  t h e  h o u r  w h e n  
d a n c i n g  w a s  u t  I t s  h e i g h t .  H e  t e l l s  
t h e  s t o r y :
“ I  h a d  n o  d l f t i e u l t y  In  d i s c o v e r i n g  
h im  s e a t e d  a m o n g  a  s w a r m  o f  p r e t t y  
g i r l s  a n d  b e w i t c h i n g  d a n s e u s e s .
" C o n v in c e d  t h e r e  w e r e  b u t  t w o  w a y s  
o f  g e t t i n g  t b e  b e t t e r  o f  a  c u n n i n g  e n e ­
m y — s u r p r i s e  a n d  a u d a c i t y — I w a lk e d  
s t r a i g h t  u p  t o  w h e r e  m y  r a s c a l  w a s  
s e a t e d .  I w a l k e d  s lo w ly ,  w i t h  s t e a d y  
s t e p s ,  m y  e y e s  o n  t h e  e y e s  o f  m y  m a n .  
l i e  w a s  a  d a r k  s k i n n e d ,  h a n d s o m e  f e l ­
lo w ,  w i t h  a  f a c e  a s  b r a z e n  a s  i t  w a s  
c y n i c a l .  1 s a w  b y  u n  l m p r e c e p t l b l e  
s i g n  t h n t  h e  r e c o g n i z e d  m e . l i e  t u r n ­
e d  p a l e — h e  w a s  m in e !
‘I w a s  u l m o s t  n e n r  e n o u g h  t o  c a p ­
t u r e  h im  w h e n  I s a w  h im  b e n d  to  t h e  
e a r  o f  o n e  o f  h i s  c o m p a n i o n s .  I n s t a n t ­
l y  n i l  t h e  g i r l s  s u r r o u n d e d  m e  a n d  
s t o o d  In  u  f e v e r i s h ,  e x c i t e d ,  a r d e n t  
p h a l a n x  b e f o r e  m e .  T h e y  f o r m e d  a n  
i m p e n e t r a b l e  b a r r i e r ,  b e h i n d  w h i c h  m y  
r a s c a l  e s c a p e d ,  w h i l e  t b e  w o m e n  p r e s s  
e d  e n g e r ly  u p o n  m e , c r y i n g  o u t :
“  ‘U e r a n g e r !  I t  I s  U e r a n g e r ! ’
“ T h e  m a g ic  u a m e  p r e s e n t e d  u p o n  
t h o  y o u t h f u l  s p i r i t s  t h e r e  t h e  e f f e c t  
o f  a n  e l e c t r i c  s p a r k .  A ll  t h e  d u u c e r s  
o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  s t o p p e d  d a n c i n g  
a n d  s u r r o u n d e d  m e  w i t h  a c c l a m a t i o n s .  
T h e  s t u d e n t s  a n d  y o u n g  g i r l s  r u s h e d  
u p  t o  m e .  s o m e  b e a r i n g  b o u q u e t s ,  o t h ­
e r s  g l a s s  In  h a n d .  I w a s  l i t e r a l l y  c o v ­
e r e d  w i t h  d o w e r s ,  w h i l e  t h e  w h o le  
p l a c e  r a n g  w i t h  s h o u t s ,  a  h u n d r e d  
t i m e s  r e p e a t e d ,  o f  ‘V iv e  U e r a n g e r !  
V iv e  U e r a n g e r ! ’
“ I  w a s  a g h a s t ,  u n d  y e t  1 u n d e r s t o o d  
t h e  t r i c k .  O n  t h e  p o i n t  o f  b e in g  c o l ­
l a r e d  b y  m e , t h e  m a n  1 h a d  m a r k e d  
d o w n  h a d  r e c o u r s e  t o  t h i s  s h r e w d  
g a m e ,  w h i c h  m u s t  h a v e  s u c c e e d e d  e v e n  
b e t t e r  t h a n  h e  e x p e c  t e d .  1 c e r t a i n l y  
h a d  s o m e  p o i n t s  o f  r e s e m b l a n c e  t o  t h e  
I l l u s t r i o u s  s o n g  m a k e r  o r  t h e  w h o le  
w o r ld  o f  s t u d e n t s  a n d  g r l s e t t e s  In  t h e  
I . a t i n  Q u a r t e r  w o u ld  n o t  h a v e  f a l l e n  
s o  r e a d i l y  I n t o  h i s  t r a p .  I w a s  a s  b a ld  
u s  t h e  p o e t  a t  t h a t  t im e ,  u n d  a t  a l l  
t i m e s  I h a v e  b a d  a  c e r t a i n  g o o d  n u -  
t u r e d .  s y m p a t h e t i c  b e n e v o le n c e  In  m y  
a p p e a r a n c e  s u c h  a s  t h e  p o r t r a i t s  o f  
U e r a n g e r  s h o w  t o  t h i s  d a y .
" W e l l ,  I f  t h e  y o u t h  o f  P u r l s  c o u n t e r ­
s i g n e d  t h e  I n t e n t i o n a l  e r r o r  o f  m y  c l e v ­
e r  s c a m p  1 o w e d  I t  t o  m y  r e s e m b l a n c e  
to  t h e  p o e t .  T h o u g h  1 w a s  t r i c k e d ,  1 
w a s  w e l l  t r i c k e d .  I t  w a s  n o t  f o r  m e  
t o  o w n  t o  t h e s e  g i d d y p a t e s  t h a t  1 w a s  
n o t  U e r a n g e r .  b u t  C la u d e ,  th o  p o l ic e ­
m a n ,  t h e  a g e n t  o f  a l l  t i l e  p r o s e c u t o r s ,  
j u d g e s  a n d  l a w y e r s  w h o  u n d e r  t h e  
r e s t o r a t i o n  h a i l  d o n e  s o  m u c h  h u r tn  
t o  t h e i r  Id o l .  1 e s c a p e d  f r o m  t h e  o v a  
t l o n ,  w h i c h  w a s  b e c o m in g  d e l i r i o u s  
u u d e r  a n  u v a l a n c l i e  o f  f l o w e r s . ”
BOUNDING THE INFINITE.
Ar« th s  N um ber of S ta r ,  In S pace  
W ith ou t L im it?
H o w  m a n y  s t a r s  a r e  t h e r e ?  I t  I s  nnc 
k n o w n ,  b u t  m o s t  a s t r o n o m e r s  b e l i e v e  
t h e  n u m b e r  i s  n o t  u n l i m i t e d .  T h e  a r  
g u n i e n t  Is t h a t  w i t h  a n  i n f in i t e  u n i ­
v e r s e  o f  s t a r s  t h e  h e a v e n s  w o u ld  b e  
o n e  u n i f o r m  b l a z e  o f  l i g h t .  T h e  m o r e  
d i s t a n t  s t a r s  a r e ,  o f  c o u r s e ,  d i m m e r :  
s o m e  a r e  t o o  f a r  a w a y  t o  a f f e c t  t h e  
n a k e d  e y e  n t  n i l .  b u t  n o  m a t t e r  h o w  
s l i g h t  t h e  u n i t s  a n  I n f in i t e  n u m b e r  o f  
t h e m  w o u ld  p r o d u c e  t h e  e f f e c t  d e  
s c r i b e d .
A s  t h e r e  Is  n o  u n i f o r m l y  b l a z i n g  s k y .  
t h e  n u m b e r  o f  s t a r s ,  t h o u g h  p o s s ib ly  
i m m e n s e l y  g r e a t ,  m u s t  b e  l i m i t e d  
T i l l s  a r g u m e n t  I s  s u p p l e m e n t e d  in  a 
r e c e n t  a s t r o n o m i c a l  p a p e r  b y  a  s i m i l a r  
o n e  d r a w n  f r o m  g r a v i t a t i o n .  Every 
s t a r ,  n o  m a t t e r  h o w  d i s t a n t ,  e x e r c i s e s  
I t s  o w n  p o w e r  o f  a t t r a c t i o n  o n  e v e r y  
o t h e r  h e a v e n l y  b o d y .  I n c l u d i n g  o u t  
e a r t h .
H o w e v e r ,  a s  t h e  e a r t h ’s  c e n t e r  Is 
f a r t h e r  a w a y  f r o m  t b e  a t t r a c t i n g  b o d y  
t h a n  I t s  s u r f a c e  Is, p a r t i c l e s  o n  t h e  
e a r t h ' s  s u r f a c e  a r e  a t t r a c t e d  w i t h  
g r e a t e r  f o r c e  t h a n  t h o s e  n t  t h o  c e n t e r ,  
n n d  t h e  p r a c t i c a l  r e s u l t  I s  t o  l e s s e n  t h e  
f o r c e  w i t h  w h i c h  t h e  e n r t h 's  m a s s  Is  
h e ld  t o g e t h e r .
N o w ,  i f  t h e  n u m b e r  o f  s t a r s  Is  I n f i ­
n i t e ,  t h i s  d e c r e a s e  w o u ld  b e  s o  g r e a t  
t h u t  w e ig h t  o n  t h e  e a r t h  w o u ld  p r a c t i ­
c a l l y  c e n s e  t o  e x i s t .  M o r e o v e r ,  t h e  
s a m e  c o n d i t i o n s  w o u ld  p r e v a i l  e v e r y ­
w h e r e  t h r o u g h o u t  a  b o u n d l e s s  u n i v e r s e  
a n d  p r o b a b l y  a l l  m a s s e s  w o u ld  b e  d i s ­
r u p t e d .  T h a t  t h i s  r e s u l t  d o e s  u o t  o c ­
c u r  i s  n  p r o o f ,  w e  a r e  to ld ,  t h a t  t h e  
n u m b e r  o f  h e a v e n l y  b o d i e s  In  e x i s t ­
e n c e  I s  n o t  I n f in i t e .
T h e s e  a r g u m e n t s  m a k e  e e r t n l n  a s ­
s u m p t i o n s  t h a t  m a y  o r  m n y  n o t  b e  
g r a n t e d ;  t h e y  c a n  n e i t h e r  b e  p r o v e d  n o r  
d i s p r o v e d .  T h e  a r g u m e n t  f r o m  l i g h t  n s  
s u r a e s  t h n t  l i g h t  w a v e s  a r e  t r a n s m i t  
t e d  t h r o u g h  s p a c e  w i t h o u t  lo s s :  t h u t  
f r o m  g r a v i t a t i o n  a s s u m e s  t h a t  t h e  
s a m e  t h i n g  i s  t r u e  f o r  g r a v i t a t i o n a l  
a t t r a c t i o n .
I f  l i g h t  o r  g r a v i t a t i o n  I s  a b s o r b e d  o r  
l o s t  l u  s o m e  w a y  w h e n  p a s s i n g  f r o m  
s t a r  t o  s t a r ,  t h e  n u m b e r  o f  s t a r s  m a y  
b e  I n f in i t e  a f t e r  a l l .  A t  I t s  b e s t  t h e  
s p e c u l a t i o n  Is  m o r e  c u r i o u s  t h a n  e o n  
e lu s i v e . —C h i c a g o  R e c o r d - H e r a l d .
K IL L thb c o u g h
a n d  C U R E  T H E  L U N G S
W I T H Dr. King’s 
New Discovery
PRICK
__ . —  10c *  Jt.no.O L D S  Trial Pottle Free 
AND ALL THROAT AND LUNG TROUBLES.
FOR C o l d ? ®
STRENGTH OF AN EAGLE.
G U A R A N T E E D  S A T IS F A C T O R Y  
G R  M O N E Y  R E F U N D E D .
SCALPING.
W onderful P ow er In  th e  Bird's C law s 
and L egs.
W h i l e  I  c a n n o t  g i v e  a n y  p o s i t i v e  
p r o o f  o f  h o w  m u c h  u  b a l d  e a g l e  c a u  
c a r r y ,  I  s h o u l d  s u p p o s e ,  d e c l a r e s  a  
w r i t e r  In  F o r e s t  n n d  S t r e a m ,  t h u t  h e  
c o u ld  c u r r y  u t  l e a s t  a s  m u c h  In  p r o ­
p o r t i o n  to  h i s  w e i g h t  n s  n  h a w k  o r  a  
h o r n e d  o w l .  1 h a v e  t h e  r e c o r d e d  
w e i g h t  o f  u  m a l e  b a l d  e u g le  w e i g h i n g  
n i n e  a n d  u  q u a r t e r  p o u n d s  a n d  a  fe -  
m n le  w e i g h i n g  t w e l v e  p o u n d s .
A  h o r n e d  o w l  w i l l  w e i g h  f r o m  f o u r  
t o  f iv e  p o u n d s ,  a n d  I h a v e  s e v e r a l  
t i m e s  k n o w n  o n e  t o  c a r r y  o f f  a  l a r g e  
b o u s e  e a t .  O n e  c a t  w a s  v e r y  ln r g e ,  
n n d  t h e  o w n e r  to ld  m e  h e  c o u ld  h e a r  
t h e  e a t  c r y  u s  h e  w a s  b e i n g  c a r r i e d  
o f f .  N o w ,  a n y  o u e  w h o  w i l l  w e ig h  a  
l n r g e  h o u s e  c a t  w i l l  f in d  I t  t o  w e ig h  
u t  l e a s t  t e n  p o u n d s .
1 h a v e  s e e n  a  g o s h a w k  c a r r y  o f f  a  
h e n  f u l l y  t w i c e  U s  o w n  w e i g h t ,  a n d  I  
h a v e  t a k e n  f r o m  a  m a r s h  h a w k  a  v e r y  
l a r g e  c h i c k e n  w h i c h  w o u ld  w e ig h  
m o r e  t h a n  t w i c e  w h a t  t h e  h a w k  w o u ld .  
T h e  m a r s h  lu tw k  Is  o n e  o f  o u r  w e a k ­
e s t  h a w k s ,  b u t  h e  h a d  c a r r i e d  t h i s  
c h i c k e n  o v e r  a  q u a r t e r  o f  a  m ile .  M y  
b e l i e f  i s  t h u t  I f  u  h n w k  o r  h o r n e d  o w l  
c a n  c a r r y  m o r e  t h a n  t w i c e  U s  w e i g h t  
( n n d  I k n o w  p o s i t i v e l y  t h u t  t h e y  c a n )  
t h e n  a n  e a g l e  c o u li} , I f  o c c a s io n  r e ­
q u i r e d ,  d o  u s  m u c h  lu  p r o p o r t i o n  t o  
h i s  w e i g h t ,  w h i c h  w o u l d  b e  t o  c a r r y  
e i g h t e e n  o r  t w e n t y  p o u n d s .
O n c e  w h e n  a n  e u g le ,  s h o t  t h r o u g h  
t h e  b o d y  w i t h  u  r i f l e  b a l l ,  l a y  o n  h i s  
b a c k  1 u p  e n d e d  a  lo n g  r o a d  s k i d  a n d  
d r o p p e d  I t  o n  h im .  B e f o r e  I t  r e a c h e d  
h i m  h o  s t r e t c h e d  u p  u n d  c a u g h t  I t  In  
h i s  c l a w s  n n d  h e ld  I t  t h e  l e n g t h  o f  
h i s  l e g s  a b o v e  h im .  1 w a l k e d  u p  o n  
t h e  s k i d  a n d  s t o o d  a b o v e  h im ,  u n d  h e  
e a s i l y  h e l d  m e  a n d  t h e  s k id ,  w h i c h  1 
s h o u l d  J u d g e  w o u l d  w e i g h  m o r e  t h a n  
t w e n t y  p o u n d s .  1 to o k  p a i n s  t o  b e  
w e i g h e d  t h e  s u tn e  d a y  a n d  w e i g h e d  
11!) p o u n d s .  P u t  a  s t i c k  In  t h e  c l a w  o f  
a  w o u n d e d  e a g l e  a n d  l e t  h im  g r a s p  a  
s m a l l  t r e e  w i t h  t h e  o t h e r ,  a n d  a  m a n  
m u s t  b e  s t r o n g e r  t h a n  1 e v e r  w a s  to  
t a k e  t h e  s t i c k  f r o m  h im .
Indian  T ra d it io n  T hat T ells  th e  O rigin  
of th e  C ustom .
A c c o r d i n g  t o  t h e  I n d i a n  t r a d i t i o n ,  
s c a l p i n g  a r o s e  In  t h i s  w i s e :
H u n d r e d s ,  p e r h a p s  t h o u s a n d s ,  o f  
y e a r s  a g o ,  w h e n  n i l  t h e  I n d i a n s  In  t h e  
w o r ld  w e r e  o f  o u e  t r i b e  a n d  u n d e r  o n e  
c h i e f ,  t h e r e  a r o s e  a  d i s p u t e  In  t h e  t r i b e  
a s  t o  w h o  s h o u l d  s u c c e e d  t h e  o ld  c h i e f ,  
w h o  h a d  J u s t  d i e d  w i t h o u t  I s s u e .  T h e r e  
w e r e  t w o  p r i n c i p a l  a s p i r a n t s  t o  t h e  
h o n o r ,  e n c h  h a v i n g  n  c o n s i d e r a b l e  fo l-  
lo w lu g .  T h e  d i s p u t e  f i n a l ly  e n d e d  
w i t h  s t r i f e  n n d  w a r ,  a n d  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e  In  t h e  h i s t o r y  w a s  “ b r o t h e r s ’ 
b lo o d  s h e d  b y  b r o t h e r s . ”
T h e  c h i e f  o f  o n e  o f  t h e  f n c t l o n s  h u d  
i  b e a u t i f u l  d a u g h t e r ,  n n d  o n e  o f  t h o  
b r a v e s t  w a r r i o r s  w a s  a  s u i t o r  f o r  h e r  
h a n d .  H e r  f a t h e r  c o n s e n t e d  to  t h o  
m a t c h  o n  o n e  c o n d i t i o n —t h n t  t h e  
y o u n g  b r a v e  s h o u l d  j o u r n e y  t o  t h e  
c a m p  o f  t h e  e n e m y ,  m a n y  m i l e s  a w a y  
t h r o u g h  t h e  d e e p  s n o w ,  k i l l  t h e  c h i e f ,  
h i s  r i v a l ,  a n d  r e t u r n  w i t h  s o m e  u n m i s ­
t a k a b l e  t o k e n  o f  h i s  d e a t h .  I n  s p i t e  
o f  t h e  s n o w  a n d  t h e  d i s t a n c e ,  t h e  
y o u n g  m n n  I m m e d i a t e l y  s e t  o u t  o n  h i s  
J o u r n e y  n n d ,  a f t e r  l y i n g  In  a m b u s h  
f o r  s e v e r a l  d a y s ,  f i n a l ly  e n t e r e d  t h e  
c a m p ,  b o ld ly  a t t a c k e d  t h e  c h i e f  In  h i s  
t e n t ,  s l e w  h im  a n d  c u t  o f f  h i s  h e a d .
N e x t  m o r n i n g  t h o  m u r d e r  w a s  d i s ­
c o v e r e d ,  a n d  t h e  t r i b e  s e t  o f f  In  h o t  
p u r s u i t .  L i t t l e  b y  l i t t l e  t h e y  g a i n e d  
u p o n  t h e  f l e e in g  w a r r i o r ,  w h o  In  h i s  
a n x i e t y  t o  e l u d e  h i s  p u r s u e r s  e n s t  
a w a y  a l l  h i s  I m p e d i m e n t s ,  t o  h i s  v e r y  
c l o t h i n g ,  r e t a i n i n g  o n l y  h i s  s t o n e  k n i f e  
a n d  t h e  t r o p h y  w h i c h  w a s  t o  w in  h im  
h i s  b r id e .
I l l s  p u r s u e r s  g a i n e d  r a p i d l y  u n t i l  
f i n a l ly  s o  n e a r  d i d  t h e y  c o m e  h e  c o u ld  
h e a r  t h e m  o n  I l ls  t r a i l .  I l l s  g r e w s o m e  
b u r d e n  g r e w  h e u v l e r  a u d  h e a v i e r ,  a n d  
a s  a  l a s t  r e s o r t  h e  w h i p p e d  o u t  h i s  
k n i f e ,  s t r i p p e d  t h e  s c a l p  f r o m  t h e  h e a d  
o f  t h e  d e a d  m a n  a u d ,  t h u s  l i g h t e n e d  
o f  h i s  lo u d ,  r e a c h e d  I l ls  o w n  c a i n p  In  
s a f e t y ,  p r e s e n t e d  t o  h i s  c h i e f  t h e  t o k e n  
o f  h i s  p r o w e s s  n n d  w a s  w e d ,  a m i d  
g r e a t  r e j o i c i n g ,  t o  t h e  d a m s e l  o f  h i s  
c h o ic e .
F r o m  t h e n c e f o r t h  h e  w a s  p e r m i t t e d  
t o  w e a r  a n  e a g l e ’s  f e a t h e r  I n  h i s  c a p ,  
a n d  t o  t h i s  d a y  t h e  e a g l e ’s  f e a t h e r  r e ­
m a i n s  t h e  s i g n  o f  t h e  s u c c e s s f u l  w a r ­
r i o r ,  t h e  n u m b e r  h e  d i s p l a y s  d e p e n d i n g  
u p o n  t h e  n u m b e r  o f  s c a l p s  h e  h a s  t a k ­
e n .— C h i c a g o  I l e c o r d - l l e r a l d .
HE USED TACT.
Chas. E. rieservey
A t t o r n e y  a t  L a w
M l M A IN  BT K E K T  - U O C K L A N D , MK
AUHKT
H e rm a n  A m e r ic a n  E ir e  In su r a n c e  C o .,N ew Y o rk
T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  c o p ie s  o f  T h e  
C o u r i e r - G a z e t t e  p r i n t e d  I n  19418 w a s  
416.314. D iv id e d  b y  104, t h e  n u m b e r  o f  
I s s u e s  d u r i n g  t h e  y e a r ,  g i v e s  a n  a v e r ­
a g e  o f  4291 c o p ie s .  T h e r e  a r e  b u t  f e w  
n e w s p a p e r e  p u b l i s h e d  in  M a in e  t h a t  
h a v e  a  l a r g e r  c i r c u l a t i o n  t h a n  t h i s .  A t  
t h e  h e a d  o f  t h e  e d i t o r i a l  c o l u m n  In  
e a c h  I s s u e  a p p e a r s  a  s w o r n  s t a t e m e n t  
o f  t h e  n u m b e r  o f  c o p ie s  p r i n t e d .  T h e  
C o u r i e r - G a z e t t e  w e  b e l i e v e  I s  t h e  o n ly  
p a p e r  i n  N e w  E n g l a n d  t h a t  p u b l i s h e s  
s u c h  s t a t e m e n t .
T h e Call o f E gypt.
E g y p t  c a l l s  e v e n  a c r o s s  t h e  s p a c e  o l  
t h e  w o r ld ,  u n d  u c r o s s  t h e  s p a c e  o f  t h e  
w o r ld  h o  w h o  k n o w s  i t  I s  r e a d y  to  
c o m e ,  o b e d i e n t  t o  I t s  s u m m o n s ,  b e c a u s e  
In  t h r a l l  t o  t h e  e t e r n a l  f a s c i n a t i o n  o l  
t h e  " l a n d  o f  s a n d  a n d  r u i n s  a n d  g o ld , "  
th o  l a n d  o f  t h e  c h a r m e d  s e r p e n t ,  t h e  
l a n d  o f  t h e  a f t e r g l o w  t h u t  m a y  f a d e  
a w u y  f r o m  t h e  s k y  a b o v e  t h e  m o u u  
t a i u  o f  L i b y a ,  h u t  t h a t  f a d e s  n e v e r  
f r o m  t h e  m e m o r y  o f  o u e  w h o  h a s  s e e n  
I t  f r o m  t h e  b a s e  o f  B orne  g r e a t  c o lu m n  
o r  t h e  t o p  o f  s o m e  m i g h t y  p y l o n ;  t h e  
l a n d  t h a t  h a s  a  s p e l l —w o u d e r f u l ,  b e u u  
t l f u l  E g y p t . — R o b e r t  I l i c h e u s  In  C e n  
t u r y .
S o m e S a tis fa c t io n  In T h at.
M r s .  l l e w l l g u s —Y o u  s a y  t h a t  I f  
b u r g l a r  w a n t s  t o  g e t  I n t o  t h e  h o u s e  
h e ’ll g e t  In  i n  s p i l e  o f  e v e r y t h i n g  y o u  
c a n  d o  t o  k e e p  h l in  o u t .  T h e n  w h a t  It 
t h e  u s e  o f  y o u r  t a k i n g  s o  m u c h  p a in s  
t o  f u s t e n  a l l  t h e  d o o r s  a u d  w i n d o w s )  
M r . U e w l l g u s — I w a n t  t o  g iv e  h im  a l l  
t b e  t r o u b l e  I p o s s i b l y  c u n ,  b l a m e  h im !  
—C h i c a g o  T r i b u n e .
T h o se  D ear G irls.
M a u d — Y o u  s a y  J a c k  o n c e  p r o p o s e d  
t o  y o u .  I  d o n ’t  b e l i e v e  I t .  H e  s a i d  
w a s  t h e  o n ly  w o m a n  h e  e v e r  lo v e d  
E t h e l —Y e s .  d e a r ,  h u t  h e  d i d n ’t  c l a s s  
m e  a m o n g  w o m e n .  H e  u s e d  t o  c a l l  
m e  h i s  a n g e l . —H u s to n  T r a n s c r i p t .
A S u c c e ss fu l M an’s S tory  of tho  W ay  
H e W on W ealth .
T h e  l a t e  I r a  D . S a n k e y , ”  s u l d  a  
B r o o k l y n  c l e r g y m a n ,  “ a t t r i b u t e d  a  p a r t  
o f  h i s  s u c c e s s  t o  t a c t —t o  t h e  f a c u l t y  
o f  p l e a s i n g  p e o p le .  H e  u s e d  t o  t e l l  a  
s t o r y  In  I l l u s t r a t i o n  o f  t a c t ’s  g r e a t  
p o w e r .
M r .  S u u k e y ,  u c c o r d l u g  to  t h e  t a l e ,  
m e t  o n  t h e  s t r e e t  o n e  d u y  a  m a n  h e  
h a d n ’t  s e e n  f o r  t w o  y e a r s .
“  ‘W h y , ’ s u l d  t h e  m a n ,  ‘h o w  w e l l  
y o u ’r e  lo o k in g ,  S u u k e y ! ’
Y o u , t o o ,  a r e  l o o k in g  w e l l , ’ s u ld  
M r .  S a n k e y .  ‘A n d  t w o  y e a r s  a g o  y o u  
w e r e  q u i t e  o u t  a t  t h e  e lb o w ,  w h i l e  n o w  
y o u  u r e  c l o t h e d  I n  p u r p l e  a n d  f in e  l i n ­
e n .  C o m e  h o m e  to  d i n n e r  w i t h  m e , 
w o n ’t  y o u ? ’
“ ‘G l a d l y , ’ s a i d  t h e  o t h e r ,  a u d  t h e y  
w e n t  t o  d i n e .
“ D u r i n g  d i n n e r  M r .  S u u k e y ’s  g u e s t  
t a l k e d  a g r e e a b l y  o f  h i s  l f lo  h o r s e p o w ­
e r  r a c e r ,  h i s  w i f e 's  l i m o u s i n e  u n d  h i s  
d a u g h t e r ’s  h u s b u n d ,  t h e  e a r l .  I t  d e ­
v e lo p e d ,  In  f u e t ,  t h a t  h e  w a s  a  m u l t i ­
m i l l i o n a i r e .
“  ‘A n d  y e t  t w o  y e a r s  u g o , ’ M r .  S u u ­
k e y  s a id ,  ‘y o u  w e r e  a s  p o o r  a s  a  
c h u r c h  m o u s e .  T e l l  m e ,  h o w  d i d  y o u  
m u n a g e  I t ? '
“  ‘B y  m e a n s  o f  t a c t , ’ r e p l i e d  t h e  
g u e s t .  ‘I  s u d d e n l y  t o o k  t o  b e i n g  t a c t ­
f u l ,  u n d  t h o  r e s u l t s  w e r e  n m r v e lo u s .
n e v e r  n e g l e c t e d  o n  m e e t i n g  u n  a c ­
q u a i n t a n c e  t o  s a y ,  " H o w  w e l l  y o u  n r o  
l o o k in g ! "  T h e  a c q u a i n t a n c e  w o u ld  b e  
t r e m e u d o u s l y  p l e u s e d .  H e  w o u ld  lu -  
v l t e  m e  h o m e  t o  d i n n e r ,  h e  w o u ld  lu -  
t r o d u c e  m e  t o  a l l  h i s  I n f l u e n t i a l  f r i e n d s  
u n d  h e  w o u l d  g i v e  m e  v a l u u h l e  t i p s  
a n d  p o i n t e r s .  N a t u r a l l y  1 s o o n  b e ­
c a m e  r i c h ,  v e r y  r i c h ,  r i c h  e n o u g h  to  
r e t i r e . ’
“ T h e n  t h e  g u e s t  l o o k e d  u t  I d s  w u t c h  
a n d  r o s e .
B u t  I  r e a l l y  m u s t  h e  g o in g , ' h o  
s a id .  ‘T h u n k  y o u ,  m y  d e a r  S a n k e y ,  f o r  
a n  e x c e l l e n t  d i n n e r .  U o o d b y .  H o w  
w e l l  y o u ’r e  l o o k i n g ! ’ ’’—C i n c i n n a t i  E n ­
q u i r e r .
S ettle d  It T h em selv ee .
I n  w e s t e r n  C h i n a  E u r u p e u n  t r a v e l e r s  
r e c e n t l y  f o u n d  a  s i m p l e  m e t h o d  o f  
s e t t l i n g  d i s p u t e s .  O u e  o f  t h e m  w r i t e s :  
“ W h i l e  w e  c a l l e d  t b e  m i d d a y  h u l l  a t  
T a c h a d e ,  w e  a s k e d  t h e  v i l l a g e r s  c o n ­
c e r n i n g  s o m e  n e w  g r a v e s  w h i c h  w e  
n o t i c e d  l u  a  H e ld  c lo s e  b y .  T h e y  a n ­
s w e r e d ,  ‘O u r  h e u d  m a n  a u d  t w o  o t h e r s  
w e r e  k i l l e d  t h r e e  m o n t h s  a g o  iu  a  f e u d  
w i t h  u  v i l l a g e  h i g h e r  u p  t h e  b i l l s . ’ , ‘U  
i t  s e t t l e d  u o w ? ’ ‘Y e s . ’ ‘D id  y o u  r e ­
p o r t  t h e  m a t t e r  t o  L a o w o ’f  ‘N o . 
W h a t  w o u l d  h a v e  b e e n  t h e  u s e ?  W e  
J u s t  s e t t l e d  t h e  m a t t e r  o u r s e l v e s . ’ 
’H o w ? ’ ‘O h ,  w e  k i l l e d  e i g h t  o f  t b e  
o t h e r  p a r t y . ’ ”
N o  m a n  w a s  e v e r  s o  m u c h  d e c e iv e d  
by a n o t h e r  a s  b y  h i m s e l f  —G r e v t l l e
CRANK B. HILLER
1 A t to r n e y -a t-L a w
Form er!} R eg is te r of lH*>d» fo r K nox C ounty
Kt-xl Kolau* Lxw x KptoixJty, T itle#  exam  
UH’«1 xm l ttbsuxi-te  uja.de P ro b a te  pm  
•o lic ittx l. C ollection* p ro m p tly  m ade . I 
gxge l -0*11* n eg o tia te d .
KOI aky  r u n id o j i  BiK K o r  j un  ruAC#
Frank H . Ingraham
A tto rn e y and Counsellor at Lav*
4 4 6  1 -2  M a in  S t . ,  R o c k l a a i ,  M s .
Entrance R es t I to v t  w  Cor S tation 
T elepkon. connection.
T he A p ple o f  D is c o r d .
A t  t h e  m a r r i a g e  o f  T h e t i s  u n d  P e -  
l e u s ,  w h e r e  a l l  t h e  g o d s  a u d  g o d d e s s e s  
m e t  t o g e t h e r ,  D i s c o r d  t h r e w  o n  t h e  t a ­
b l e  a  “ g o l d e n  a p p l e "  f o r  “ t h e  m o s t  
b e u u t i f u l . "  J u n o ,  M i n e r v a  a u d  V e n u s  
p u t  In  t h e i r  s e p u r a t e  c l a i m s  a u d .  n o t  
b e i n g  a b l e  t o  s e t t l e  t b e  p o in t ,  r e f e r r e d  
t h e  m a t t e r  t o  P a r t s ,  w h o  g a v e  J u d g ­
m e n t  t o  V e n u s .  T h i s  b r o u g h t  o n  h i m  
t h e  v e n g e a n c e  o f  J u n o  a n d  M in e r v a ,  
to  w h o s e  s k i l l  I s  a t t r i b u t e d  t h e  f a l l  o f
T r o y . ______________
L it tr t r y  T a ste .
“ I  h a v e  w r i t t e n  a  h o o k  t h a t  e v e r y -  
o o d y  o u g h t  t o  r e a d . "  s a i d  t h e  a u t h o r .
“ I  a m  a f r a i d  I t  w o n ’t  d o ,”  a n s w e r e d  
t h e  p u b l i s h e r .  “ W h a t  t h e  p u b l i c  a e e m s  
t o  w a n t  u o w  Is  a  b o o k  t h a t  n o b o d y  
o u g h t  t o  r e a d . " — W a s h i n g t o n  S t a r .
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FROM NEW YORK
W astin g  Oceans of W ater — S p ite  Fence
One Kundred Feet H igh -R em in der of
Roosevelt in Public Junk S a le — Dog
D raws Sa lary  As R ailw ay  S w itch m a n
N e w  Y o rk .  M a y  15— I n  u n  e f f o r t  to  
p r e v e n t  t h e  w a s t e  o f  w a t e r  w h ic h  is  
n o w  e s t i m a t e d  to  a m o u n t  t o  10 0 .- 
000,000 g a l l o n s  d a i ly ,  n n d  i n c i d e n t a l l y  
t o  a d d  to  t h e  m u n i c i p a l  r e v e n u e s ,  
a  m e a s u r e  is  n o w  u n d e r  c o n s i d e r a ­
t i o n  b y  t h e  lo c a l  l a w m a k e r s  
w h ic h .  If p a s s e d ,  w il l  a m o u n t  to  
a  t a x  o n  c l e a n l i n e s s ,  p u t t in g :  t h a t
v i r t u e  a h e a d  e v e n  o f  g o d l in e s s ,  Jn  t h e  
m a t t e r  o f  c o s t  a t  l e a s t .  T h e  p r o p o s e d  
t a x  w h ic h  w ill  b e  l e v ie d  n o t  o n ly  o n  
r e g u l a t i o n  b a t h  tu b s ,  b u t  a l s o  o n  b o w ls  
a n d  s t a n d s  w h ic h  m a y  b e  u s e d  a s  s u b ­
s t i t u t e s ,  is  g r a d e d  f r o m  f o u r  d o l l a r s  a  
y e a r  f o r  o n e  in  a  h o u s e  o r  b u i l d i n g  
h a v i n g  a  f r o n t a g e  o f  16 f e e t  o r  le s s ,  to  
$24 a  y e a r  f o r  o n e  t u b  in  a  b u i l d i n g  
w i t h  a  f r o n t a g e  o f  f r o m  90 t o  100 f e e t .  
T h e r e  a r e  o t h e r  u n i q u e  f e a t u r e s  t o  t h o  
o r d i n a n c e  w h ic h  p r o p o s e s  to  m a k e  w a ­
t e r  u n  e x p e n s i v e  l u x u r y .  F o r  I n s t a n c e ,  
i f  a  c h u r c h  r e q u i r i n g  i m m e r s io n  o f  i t s  
c o n v e r t s  m a i n t a i n s  a  f o u n t  ^>r t h e  b a p ­
t i s m  o f  n e w  m e m b e r s ,  i t  w i l l  h a v e  to  
p a y  a  t a x  o f  $10 to  t h e  c i t y .  T o  t h i s  
c l a u s e ,  h o w e v e r ,  o n e  a l d e r m a n  h a s  o b ­
j e c t e d  o n  t h e  g r o u n d  t h a t  I t  a m o u n t s  to  
p u t t i n g  a  t a x  o n  a  d e s i r e  t o  g o  to  
h e a v e n .  E v e r y  f ie ld  in  w h ic h  t h e  c i t y ’s  
w a t e r  i s  u s e d  i s  c o v e r e d  b y  t i l l s  r e ­
m a r k a b l e  o r d i n a n c e ,  e v e n  to  t b e  w a t e r  
t r o u g h  i n  t h e  h o r s e  s t a l l  o r  t h e  p i l e  o f  
m o r t a r  r e q u i r i n g  w a t e r  f o r  i t s  u s e  a s  
b u i l d i n g  m a t e r i a l .  T h e r e  w il  lie  a  t a x  
f o r  w e t t i n g  d o w n  b u i l d i n g s  i n  t h e  
c o u r s e  o f  d e m o l i t i o n  to  p r e v e n t  t h e  
s p r e a d  o f  d u s t ,  u n d  a  t a x  o f  $5 a  y e a r  
i s  a l s o  t o  b e  a p p l i e d  t o  c a n a l  b o a t s  f o r  
t h e  w a t e r  w h ic h  t h e y  u s e  o n  b o a r d  f o r  
d o m e s t i c  p u r p o s e s  w h i le  t i e d  u p  a t  c i t y  
d o c k s .  E v e n  s a lo o n s ,  i n c o n g r u o u s  a s  i t  
m a y  s e e m ,  w i l l  b e  t a x e d  f o r  t h e  w a t e r  
w h ic h  t h e y  s e r v e .  W h i l e  t h e  c i t y  is  
p l a n n i n g  to  d i s c o u r a g e  w a s t e  in  t h e  u s e  
o f  w a t e r  a m o n g  i t s  r e s i d e n t s  i t  i s  s e t ­
t i n g  t h e m  a  b a d  e x a m p l e  Jn  t i l l s  r e s p e c t  
f o r  i t  h a s  j u s t  b e e n  b r o u g h t  o u t  t h a t  
o v e r  4.000,000,000 g a l l o n s  o f  w a t e r  h a s  
b e e n  a l l o w e d  to  r u n  w a s t e  o v e r  t h e  
d a m s  o f  t h e  C r o t o n  w a t e r  s u p p l y  d u r ­
i n g  t h e  p a s t  f e w  w e e k s  o r  e n o u g h  If  
p r o p e r l y  s t o r e d  to  o b v i a t e  f o r  s e v e r a l
K i W * ' ' *
H e a l t h
N e v e r  F a l l s  t o  R e s t o r e  G r a y  
H a i r  t o  I t s  N a t u r a l  C o l o r  a n d  
B e a u t y .
N o  m a t t e r  h o w  lo n g -  i t  h a s  b e e n  g r a y  
o r  f a d e d .  S t o p s  i t s  f a l l i n g  o u t ,  a n d  
p o s i t i v e l y  r e m o v e s  D a n d r u i f .
R e f u s e  a l l  s u b s t i t u t e s .  I s  n o t  a  d y e .  
S I  >>n<l 6 0 c .  b o t t l e s ,  n t  d r u g a l n t n . o r  b y  
m a l l .  S -n d  2c fur b e e  b-tok “ T h e  C *re of th o  
H a ir .”  Philo  H a y  Spec. Co., N ew ark , N . J .
W. H. KITTREDGE, C. H. MOOR S CO. 
W. F. N0RCR0SS, C. H. PENDLETON, 
F. H. CALL
y e a r s  t o  c o m e  t h e  n e e d  o f  t h e  C a t s k l l l  
w a t e r  p r o j e c t  In  w h ic h  n e a r v  $200,000.- 
000 is  b e in g  s p e n t .  T h u s  N e w  Y o r k  A p ­
p e a r s  t o  a f f o r d  a  l i t e r a l  i l l u s t r a t i o n  o f  
t h e  o ld  p r o v e r b  a b o u t  s a v i n g  a t  t b e  
8p iv o t  w h i le  w a i t i n g  a t  t h e  b u n g - h o l e
*  *
T h e  a n n o u n c e m e n t  t h i s  w e e k  t h a t  t h e  
f a m o u s  K o c h  f a r m  in  t h e  B r o n x  w i l l  b e  
s o ld  a t  a u c t i o n  n e x t  J u l y ,  c o m p l e t e s  a n  
i n t e r e s t i n g  s t o r y  o f  t h e  g r o w t h  o f  t h e  
c i t y  In  t h e  p a s t  s i x t y  y e a r s .  T h e  f a r m  
is  f a m o u s  b e c a u s e  i t  i s  t h e  l a s t  s t r o n g ­
h o ld  o f  " F a r m e r "  K o c h ,  i t s  o w n e r ,  w h o  
e v e r  s in c e  1S49 l ia s  c a r r i e d  o u t  i d s  p o l ­
ic y .  a t  I n c r e a s i n g l y  g r e a t e r  d i s t a n c e s ,  
o f  f a r m i n g  in  t l i e  c i t y ,  a t  t h e  c l o s e s t  
p o s s ib l e  p o in t  t o  t h e  d o w n t o w n  m a r k ­
e t s .  F o r  m o r e  t h a n  h a l f  a  c e n t u r y  t h e  
g r o w t h  o f  t h e  c i t y  h a s  b e e n  c h a s i n g  
n o r t h w a r d  the* m a n  w h o  f a r m e d  n e a r ­
e s t  t o  i t s  c e n t e r ,  u n t i l  a t  l a s t  i t  h a s  
d r i v e n  h im  o u t .  H is  f i r s t  f a r m ,  l e a s e d  
f r o m  t h e  A s to c s  In  1849, c o v e r e d  t in  
e n t i r e  b l o c k  b e t w e e n  B r o a d w a y  a n d  
E i g h t h  A v e n u e  a n d  F o r t y - f o u r t h  a n d  
F o r t y - f i f t h  s t r e e t ,  w h e r e  t h e  b ig  H o t e l  
A s t o r  n o w  d a l l y  c o n s u m e s  t h e  p r o d u c t s  
o f  h u n d r e d s  o f  f a r m s  a n d  h i s  c o w s  
w e r e  p a s t u r e d  o n  t i l e  l a n d  n o w  c o v e r e d  
b y  t h e  p a v e m e n t s  o f  L o n g a c r e  S q u a r e ,  
t h e  c e n t r e  o f  t h e  t h e a t r e  n n d  c l u b  d i s ­
t r i c t  o f  t h e  c i t y .  W h e n  t h e  l e a s e  b e ­
c a m e  to o  v a l u a b l e  f o r  a g r i c u l t u r a l  p u r ­
p o s e s .  F a r m e r  K o c h  m o v e d  o n  to  l i a r ,  
le m  w h e r e  h e  a g a i n  l e a s e d  a  t r a c t  f r o m  
t h e  A s t o r s  a t  136th  s t r e e t  w h e r e  l o t s  
w h ic h  n o w  s e l l  f o r  $ 100,000 c o u l d  b e  
h a d  f o r  $200 e a c h  a n d  c o r n e r s  f o r  $4oo 
A g a in  in  1876 M r .  K  >ch w a s  f o r c e d  
n o r t h w a r d  a n d  w e n t  o n  to  t h e  B r o n x  
w h e r e  h e  b o u g h t  a  f a r m .  # T h i s  h a s  n o w  
b e c o m e  s o  v a l u a b l e  t h a t  t h e  c i t y ’s  v e t ­
e r a n  f a r m e r  i s  g o in g  to  s e l l  i t  a n d  r e ­
l i n q u i s h  a t  e i g h t y - t w o  y e a r s  o f  a g e  i l ls  
a m b i t i o n  to  e n d  h i s  l i f e  a s  a  m e t r o p o l ­
i t a n  f a r m e r .
*  *
S p i t e  f e n c e s  s o - c a l l e d  a r e  n o t  u n ­
k n o w n  In  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y ,  
b u t  i t  h a s  r e m a i n e d  f o r  a  N e w  Y o r k e r  
t o  e r e c t  t h e  f i r s t  s k y s e r n p i n g  s t r u c t u r e  
o f  t i l l s  s o r t  o n  r e c o r d .  T h i s  r e m a r k a b ­
le  f e n c e ,  b u i l t  o f  s t e e l  c o n s t r u c t i o n ,  Is 
a l r e a d y  40 f e e t  Jn  h e i g h t ,  a  f i g u r e  w h i c h  
w il l  b e  m o r e  t h a n  d o u b le d  b e f o r e  i t  Is 
■ fin ished . T h e  c a u s e  f o r  t h e  e r e c t i o n  o f  
t h i s  100- fo o t  fe n c e ,  s a i d  t o  b e  t h o  h i g h ­
e s t  in  t h e  w o r ld ,  m a y  b e  l a id  a t  t h e  
d o o r ,  o r  e n t r a n c e  o f  t h e  W i l l i a m s b u r g  
B r id g e .  W h e n  t l i e  c i t y  b o u g h t  u p  w h o le  
b lo c k s  o f  t e n e m e n t  h o u s e s  t o  m a k e  
r o o m  f o r  t h e  a p p r o a c h e s  to  t h e  n e w  
b r i d g e  o n e  S U b e r m a n  w a s  a m o n g  th o s e  
w h o  w a s  f o r c e d  to  s e l l .  I t  s o  h a p p e n e d  
t h a t  t h e  c J ty  d i d n ’t  w a n t  a l l  h i s  p r o p -  
• r t y  a n d  l e f t  h i m  a  s t r i p  o f  l a n d  100 
f e e t  d e e p  w i t h  a  f r o n t a g e  o f  o n l y  18 
i n c h e s ,  a  b i t  o f  r e a l  e s t a t e  f o r  w h ic h  
M r. S i lb e r r n a n  c o u ld  s e e  n o  u s e  a n d  r e ­
g a r d e d  a s  a  s m a l l  w h i t e  e l e p h a n t .  H e  
a t t e m p t e d  to  s e l l  t h e  h a l f - y a r d  w id e  
p r o p e r t y  t o  t h e  o w n e r  o f  t h e  t e n e m e n t  
n e x t  d o o r  a n d  w a s  r e f u s e d .  N e x t  h e  
o f f e r e d  to  b u y  t h e  t e n e m e n t  a n d  w a s  
a g a i n  r e f u s e d .  T h e n  h e  b e g a n  t o  g e t  
a n g r y ,  a n d  a s  a  r e s u l t  a  c o m p a n y  h a s  
b e e n  f o r m e d  to  e r e c t  a  f e n c e  w h i c h  w i l l  
s h u t  o u t  a l l  t h e  l i g h t  a n d  m o s t  o f  t h e  
a i r  f r o m  t h e  w i n d o w s  o n  t h e  a d j a c e n t  
s i d e  o f  s a i d  t e n e m e n t .  T h e  f e n c e  w ill  
b e  u s e d  f o r  a d v e r t i s i n g  d i s p l a y  a n d  
a s i d e  f r o m  p a y i n g  t h e  t a x e s  o n  t h e  
p r o p e r t y  w i l l  p r o v e  a n  a t t r a c t i v e  i n ­
v e s t m e n t .  M e a n w h i l e  t h e  t e n a n t s  o f  
t h e  a p a r t m e n t  h o u s e  w h o  s e e  t h e i r  
l i g h t  a n d  a i r  b e i n g  e l i m i n a t e d  a r e  t a l k ­
i n g  o f  l e a s i n g  s p a c e  o n  t h e  f e n c e  a n d
Universal Gasoline Engines
COST NO MORE THAN THE OUT OF DATE KIND
W  e guaran­
tee every U ni­
versal E n g i n e  
sold by us or 
our agents, and 
will make good 
any defect any 
time.
Don’t Forget Our Second Hand Engines and Boats
Simmons, W hite Co.
TIILSON’S WHARF, ROCKLAND, ME.
HERE IT  IS
THE
KNOX
1909
MARINE
MOTOR
P A L M E R
Gasoline 
Engines
Engines for every class of work. 25 differ­
ent styles and sizes to select from. Two and 
four cycle, one, two and four cylinders.
We give you nearly twice the horse power 
for your money that you get from others.
Write us for prices on SCliEH LEK  C A R ­
BURETORS.
Catalogue free.
P A L H E R  B R O S .
48 PO RTLAND PIER, PO R T LA N D , ME
They deve lop  b e t te r  th a n  tw en ty -fiv e  
p e rc e n t  m ore pow er th an  they a re  ra te d .
C a ll and  see u s—we w ill d e m o n s tra te  i t  
to  you. 21-2  H. P. w ill deve lop  81 -2  
H. P  ; 4 1 2 II. P. will develop  6 1-2 H .P . ; 
au d  6 1-2 H . P . S 1-4 H. F .. and  so  on up  
tb e  line. W e s ta n d  beh in d  th is  s ta te ­
m e n t.
It you want power a t  well as all other 
qualities, BUY THE “ KNOX,” the 
Long Lite Motor.
C a m d e n  A n c h o r -  
R o c k l a n d  M a c h i n e  C o .
CAM DEN, M AINE, U. S. A.
Rockland Branch--90 Sea Street
F0LEYSH0HfcD™TA»
• s o p s  t h e  c o v  i f h  a n d  h e a l s  l u n g >
The 1909
M IA N U S
Will Suit You
Life Force Pushes Us U p !
I j f f  nemyM pulls nit down. Don’t be the break-tip 
of .n man. V tnitty Is the first etuwntlnl to sur< ees. 
l<** vuib*. Vitality la not energy, but tbe spark that 
la t . e eaaettee of robust manhood, a kern mind, per­
fect in*.ill 11. The use of
BULLOCK’S BLOOD IRON
With Roots, Barks and Berries
Mines to ntan >»r woman vitality, nerve force, en. 
dilMtiiee.^aound sleep, it intxl appetite; Rood • r tbs
aud^ inua h-^tealorr-a the ve:d* qtilekly, l iving
A single im <<*£<* vitalirea, stirnuitien* r  lift*. 
The pood results are penimm i t. We have i r. .ed it to t mnaanda. We ean prove n to ion.
Cnee, f t.  • per paeka»fo. mailed postpaid. In a plain 
wrapper with formula and full direction*.
D ID  I I I  I S  >1 n i l  4 o  Kata buried  
RE LI A UI.E AS llroml St., Dost on, Musa. lu lsva
SM ITH’S SICK KIDNEYS
bladder Plants***, nil forma ofBUCHU Kli.n imtl.m „  .V 1 ami ..m at,
Kellnh’e, endorsed by leadingLITHIA phyRtctina; safe, effectual, Re-
suits ladwur. On the market 10 
K i n N T Y  years. Have cured thouanu J. lt>0 
pills In original gh*«* pni*k
p i |  a a m  Trial boxes, CO pill", ‘^ 5 cent a. All
r  I L L b  druggist* or mailed Postpaid.
c u t t i n g  h u b 's  t h r o u g h  i t  o p p o s i t e  t h e i r  
w in d o w s .
*  I t
A m e m o r y  o f  t h e  m a n  w h o  is  n o w  
p r i v a t e  c i t i z e n  R o o s e v e l t  w a s  a w a k e n ­
e d  t h e  o t h e r  d a y  w h e n  a  h e a p  o f  o ld  
j u n k  w a s  s o ld  a t  a u c t i o n  a t  p o l ic e  
h e a d q u a r t e r s  f o r  f i f t e e n  d o l l a r s .  U n i m ­
p o r t a n t  a s  t h e  t r a n s a c t i o n  s e e m s .  It 
m a r k e d  t h e  e n d  o f  a n  i n t e r e s t i n g  c h a p ­
t e r  in  p o l ic e  h i s t o r y .  A m o n g  t h e  o ld  
s t o v e s  w h ic h  f o r m e d  t h e  m a i n  p a r t  o f  
t h e  j u n k  w e r e  s o m e  b o x e s  f i l le d  w i t h  
t h e  r e m a i n s  o f  t h e  o ld  d i a l  t e l e g r a p h  
s y s t e m  w h ic h  f o r  f o r t y  y e a r s  f o r m e d  
t h e  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  
t h e  p o l ic e  s t a t i o n  a n d  p o l i c e  h e a d q u a r ­
t e r s  b e f o r e  C o m m i s s i o n e r  R o o s e v e l t  a b ­
o l i s h e d  i t  in  1897 f o r  a  m o r e  m o d e r n  
s y s t e m .  T h e  o ld  d i a l  s y s t e m  w a s  a  p e ­
c u l i a r  s i m p l e  a n d  v e r y  c u m b e r s o m e  d e ­
v ic e  n o t  a t  a l l  d e p e n d e n t  o n  t h e  M o r s e  
c o d e .  T h e  s e n d i n g  a p p a r a t u s  c o n s i s t ­
e d  o f  a  f a c e  d i a l  o n  w h i c h  w e r e  p r i n t e d  
t h e  l e t t e r s  o f  t h e  a l p h a b e t  a n d  t h e  
n u m b e r s ,  a n d  o p p o s i t e  t h e s e  w a s  a  r o w  
o f  p u s h  b u t t o n s  c o n n e c t i n g  w i t h  t w o  i n ­
d i c a t o r  n e e d le s .  T h e  p o l ic e  s t a t i o n  s e r ­
g e a n t  w h o  w i s h e d  to  c o m m u n i c a t e  w i t h  
h e a d q u a r t e r s  s p e l l e d  t h e  l e t t e r s  o f  e a c h  
w o r d  b y  p u s h i n g  t h e  r e q u i s i t e  b u t t o n  
u n t i l  t h e  n e e d le s  s w u n g  to  i t .  I t  w a s  
s lo w ,  b u t  s u r e ,  s a v e  w h e n ,  a s  f r e q u e n t ­
ly  h a p p e n e d ,  t h e  s e r g e a n t  w a s  a  p o o r  
s p e l l e r .  “ S in d  t h e  d e a d  w a g o n  h e r e  f o r  
a  d e a d  g u t . "  i s  o n e  o ld  m e s s a g e  s t i l l  o n  
f ile  a t  h e a d q u a r t e r s .  T h e  s e r g e a n t  
m e a n t  t h a t  t h e  d e c e a s e d  w a s  a  g o a t .
*  *
F o r  t h e  f i r s t  t i m e  In  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
c i t y  o n e  o f  t h e  lo c a l  s t r e e t  r a i l w a y  
c o m p a n i e s  h a s  a  d o g  e n r o l l e d  o n  i t s  
s a l a r y  l i s t .  “ B u m "  t h e  s w i t c h m a n  is  
t h e  n a m e  u n d e r  w h i c h  t h e  c a n i n e  a p ­
p e a r s ,  a n d  i t  i n d i c a t e s  n o t  o n ly  t h e  s e r ­
v i c e  w h ic h  h e  p e r f o r m s  b u t  a l s o  t b e  
m e t h o d  o f  h i s  a c q u i s i t i o n .  A b o u t  s e v e n  
y e a r s  a g o  " B u m "  d r i f t e d  i n t o  t h e  
s w i t c h m a n ’s  s h a c k  a t  A m s t e r d a m  a v ­
e n u e  a n d  F i f t y - n i n t h  s t r e e t  a n d  h e  h a s  
s t a y e d  t h e r e  e v e r  s in c e .  “ B u m ’’ f i r s t  
s p r a n g  in t o  f a m e  a s  a  s w i t c h m a n  a b o u t  
f o u r  y e a r s  a g o  w h e n  t h e  r e g u l a r  m a n  
w a s  s o  c r i p p l e d  w i t h  r h e u m a t i s m  t h a t  
h e  w a s  s lo w  in  r e a c h i n g  t h e  s w i t c h .  
“ B u m "  I m m e d i a t e l y  r a n  a h e a d  o f  h im  
a n d  w i t h  h i s  f o r e p a w  p u s h e d  t h e  
s w i t c h  o v e r .  E v e r  s i n c e  t h e n  h e  h a s  
s h a r e d  t h e  d u t i e s  o f  h i s  h u m a n  c o m ­
p a n io n ,  “ O ld  A l"  a n d  n e v e r  h a s  a n  a c ­
c i d e n t  o c c u r r e d  d u e  to  h i s  f a u l t .  “ B u m "  
c u n  t e l l  t h e  c a r s  a p a r t  a s  t h e y  c o m e  in  
s i g h t  a n d  k n o w s  a t  o n c e  w h e t h e r  t o  
s w i t c h  t h e m  u p  A m s t e r d a m  A v e n u e  o r  
u p  T e n t h  A v e n u e .  “ B u m ” i s  a c c o m ­
p l i s h e d  in  o t h e r  l i n e s  a s  w e l l .  H e  
b r e a k f a s t s  o n  c o f f e e  a n d  t o a s t ,  a c t s  a s  
m e s s e n g e r  b o y  a n d  c h e w s  to b a c c o .  A l ­
t o g e t h e r  h i s  a c t i v i t i e s  w o u ld  s e e m  to  
m e r i t  t h e  s a l a r y  w h ic h  h e  n o w  r e c e i v e s  
a n d  t h e  h a n d s o m e  c o l l a r  p r e s e n t e d  to  
h im  b y  h i s  e m p l o y e r s  “ in  a p p r e c i a t i o n  
o f  h i s  e f f ic ie n t  s e r v i c e . ’’
L o n g a c r e .
MADE IT A LIFE STUDY
Dr, J .  S. L eonhard t  Found the  
Cause and  Cure  of Piles
D r .  J .  S . L e o n h a r d t ,  t h e  c e l e b r a t e d  
s p e c i a l i s t  o f  L in c o ln ,  N e b . ,  p r o v e d  a f t e r  
y e a r s  o f  s t u d y ,  t h a t  t h e  c a u s e  o f  p i l e s  
Is  I n t e r n a l — b a d  c i r c u l a t i o n .  T h e n  h e  
p e r f e c t e d  H e m - R o l d ,  a n  I n t e r n a l  r e m e ­
d y ,  a n d  in  1090 d i f f e r e n t  c a s e s  I t  c u r e d  
98 p e r  c e n t .  B y  D r .  L e o n h a r d t ’s  o r d e r .  
H e m - R o l d  Is  s o ld  u n d e  r  a n  I r o n - c l a d  
g u a r a n t e e .  I f  I t  f a i l s ,  t h o  m o n e y  Is  
p a i d  b a c k .  $1 a t  C . H .  P e n d l e t o n ’s, 
D r u g g i s t  a n d  O p t i c i a n ,  R o c k l a n d ,  o r  
m a i l e d  b y  D r .  L e o n h a r d t  C o ., S t a t i o n
B .,  B u f f a lo ,  N . Y . W r i t e  f o r  b o o k le t .
L I C E N S I N G  L O B S T 13R /M E N .
M a s s a c h u s e t t s  M a y  A d o p t  S y s t e m  
W h ic h  M a in e  R e je c t e d .
T h e  M a s s a c h u s e t t s  L e g i s l a t u r e  is  
c o n s i d e r i n g  t h e  a d v i s a b i l i t y  o f  l i c e n s i n g  
a l l  l o b s t e r  f i s h e r m e n .  A b i l l  h a v i n g  
t i l l s  p u r p o s e  in  v ie w  w a s  p r e s e n t e d  to  
t h e  L e g i s l a t u r e  o f  M a in e ,  b u t  w a s  
w i t h d r a w n  o n  a c c o u n t  o f  t h e  g r e a t  o p ­
p o s i t i o n  r a i s e d  to  i t  b y  t h e  f i s h e r m e n  
u n d  f is h  d e a l e r s .
T h e  c o m m i t t e e  o n  s e a  a n d  s h o r e  f i s h ­
e r i e s  o f  t h e  M a s s a c h u s e t t s  L e g i s l a t u r e  
l i a s  a s k e d  t h e  S t a t e  f i s h e r i e s  d e p a r t ­
m e n t  t o  d r a f t  a  b i l l  o f  t h i s  k i iu l .  T h o s e  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  p r o p o s i t i o n  s a y  t h a t  
t h e y  e x p e c t ,  i f  s u c h  a  law ’ i s  p a s s e d ,  to  
l i c e n s e  a b o u t  3000 f i s h e r m e n .  A t  t h e  
p r e s e n t  t i m e  t h e  f i s h e r i e s  d e p a r t m e n t  
r e c e i v e s  r e t u r n s  f r o m  b u t  400 f i s h e r m e n
T h e  a r g u m e n t s  p u t  f o r w a r d  i n  b e h a l f  
o f  a  l i c e n s e  s y s t e m  f o r  l o b s t e r  f i s h e r  
m e n  a r e  t h e  s a m e  a s  t h o s e  p r e s e n t e d  
Jn  b e h a l f  o f  t h e  p r o p o s i t i o n  In  M a in e .  
T h e  m a i n  b e n e f i t  e x p e c t e d  i s  i n  g i v i n g  
t h e  f i s h e r i e s  d e p a r t m e n t  b e t t e r  c o n t r o l  
o v e r  t i l e  f i s h e r m e n  a n d  in  t h a t  v 
m a k i n g  i t  e a s i e r  to  e n f o r c e  t h e  l a w s  in  
r e l a t i o n  to  t h e  t a k i n g  o f  l o b s t e r s .  T h e  
s c h e m e  w a s  s o  b i t t e r l y  o p p o s e d  in  
M a in e  t h a t  t h e  b i l l  w a s  a t  o n c e  w i t h ­
d r a w n .  I n  f a c t  i t  w a s  n e v e r  s e r i o u s l y  
a d v o c a t e d  a t  t h e  h e a r i n g .
A FTER THE N E W SD EA LE R S-
Civic League to Make Further T est of Law  
A gainst Liquor A dvertising.
Tin* d i r e c t o r s  o f  t h e  U lv ie
p r e p a r i n g  to
In a  l e t t e r o t h e e d i t o r  o f  t h e n i i i i i .  -
fo r« l R e c o rd , H  N. P r i n g l e ,  . .n o o f  r t ie
s e e r • t n r l r s  ol t l i i s o r g a n i z a t i o n so  v s
t h n t It i s  t h e p la n o f  t h e  C iv ic xongtM
to  e i t h e r  m u i *• o n e t e s t  e a s e  o r o  p r o -
HERE IS RELIEF FOR WOMEN
i r  you h ave  pain*  iu th e  buck, U rin a ry , B lad 
d e r am i K idney  tro u b le , au d  w an t * ce r ta in ,
pleasant herb relief from V o a iii ’i  ills, try 
M other G ray '*  " A  l . v m  A M  AN -L K  A F  "  I t  ia 
a  bate , re liab le  re g u la to r .a u d  re lieves  all F em ale  
W eaknesses. in c lu d in g  in flam m ation  au d  u lcer- 
a tion» . M o th e r  G r a y ’* A u s l r a l i a u -  !«*•*»! is 
so ld  by D ru g g is ts  o r  s e n t  by m ail fo r  fi0  c en ts  
’ >se n t FR K K . ‘ •
i Boy, N. Y.
T h is  e n g in e  passed  th e  e x p e r im e n ta l s tag e  . 
long  s ince.
A Hirnple, S tro n g  an d  H m ooLh-running E ng ine  
a lw ays ready  lo r  b usiuess .
In c rea s in g  yearly  iu  sa les , p o p u la r ity  aud  
efficiency.
I t  Las h o s ts  o f  f r ie u d s  and  we d o  n o t  need 
ex to l i ts  m e r its ,  we leavn i t  w ith  you bo ju d g e .
W e h ave  a il sixes iu  s to c k , w ith  a ll re p a ir s ,
gm» a r e  
f u r t h e r  t e s t  o f  t h e  
la w  in  r e l a t i o n  to  l i q u o r  a d v e r t i s e ­
m e n t s  In  n e w s p a p e r s  b y  a p p l y i n g  i t  to  
p a p e r s  p u b l i s h e d  o u t r i d e  t h e  s t a t e  b u t  
I r c u l a t e d  In M a in
u p p lle s , e tc . C o m p e ten t m ech an ic s  lo r  
pairing  any  m ak e  o l  e n g in e , 
bend  us your w ork , we can  plooure.you.
G. D. Thorndike Machine Co.
T h o / n d i k e &  H ix  W h a r f
T alc. 1*3-3
M IS S  H A R R IE T  C IL L
W ash ing ton  S t . ,  Cam den, M e.
N ail Culture, F acie i M as»age,
Sham pooing, F a /u ia u  M ethod• 
W ill go to  H om e by A p p o in tm e n t 
____________Telephone 106-3_______ *«2tf
t e d  m o r e  r a p i d l y  b y  g i v i n g  n o t i c e  to  
h e  n o w s  d e a l e r s  in  M a in e  t h n t  a f t e r  a 
e r t a l n  d a t e ,  t h e y  w ill  b e  h a u le d  I n to  
o u r t  b v  t i l e  w h o le s a l e  i f  t h e y  c o n t i n u e  
o  s e l l  n e w s p a p e r s  w h ic h  c o n t a i n  a d ­
v e r t i s e m e n t s  o f  l i q u o r s  W h i l e  M r 
P r i n g l e  d o e s  n o t  m e n t i o n  m a g a z i n e s  in  
h i s  l e t t e r .  It i s  p r e s u m e d  t h a t  a n y  
c a m p a i g n  a g a i n s t  t h o  s a l e  o f  p a p e r s  
c o n t a i n i n g  l i q u o r  a d v e r t i s e m e n t s  w o u ld  
b e  d i r e c t e d  a g a i n s t  a l l  p u b l i c a t i o n s  
c o n t a i n i n g  s i m i l a r  a d v e r t i s e m e n t s .  A s 
t h e r e  a r e  o n ly  t h r e e  o r  f o u r  m a g a z i n e s  
in  t h e  c o u n t r y  w h ic h  d o  n o t  c o n t a i n  
l i q u o r  a d v e r t i s e m e n t s ,  t h e r e  w o u ld  b e  a 
d e a r t h  o f  r e a d i n g  m a t t e r  in  M a in e  if  
t h e  p r o p o s e d  a c t i o n  o f  t h o  l e a g u e  b o r e  
t h e  r e s u l t s  I t s  d i r e c t o r s  e x p e c t .
A d v e r t i s i n g  t h e  s a l e  o f  l i q u o r s  Is  f o r ­
b i d d e n ,  b y  s e c t i o n  45 o f  c h a p t e r  29 o f  
t h e  R e v i s e d  S t a t u t e s .  T i l l s  i s  t h e  
s t a t u t e  f o r b id d in g  t h e  s a l e  o f  l i q u o r s ,  
c o m m o n ly  k n o w n  a s  t h e  p r o h i b i t o r y  
s t a t u t e .  T h e  s e c t io n  is  a s  f o l lo w s :
“ W h o e v e r  a d v e r t i s e s  o r  g iv e s  n o t i c e  
o f  t h e  s a l e  o g  k e e p i n g  f o r  s a l e  o f  i n ­
t o x i c a t i n g  l i q u o r s ,  o r  k n o w in g ly  p u b ­
l i s h e s  a n y  n e w s p a p e r  In  w h ic h  s u c h  n o ­
t i c e s  a n *  g iv e n ,  s h a l l  b o  f in e d  f o r  s u c h  
O ffe n se  t h e  s u m  o f  $20 n n d  c o s t s ,  t o  h e  
r e c o v e r e d  b y  c o m p l a i n t .  O n e - h u l f  o f  
s a i d  f in e  s h a l l  b e  p a id  to  t h e  c o m p l a i n ­
a n t  a n d  o n e - h a l f  t o  t h e  t o w n  In  w h ic h  
s a i d  n o t i c e  i s  p u b l i s h e d ."
T h e  la w  c o u r t  h a s  h e ld  t h i s  s e c t i o n  o f  
t h e  s t a t u t e  t o  f o r b id  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  
l i q u o r  a d v e r t i s e m e n t s  In  p a p e r s  p u b ­
l i s h e d  in  M a in e  a n d  t h e  p r o p r i e t o r s  o f  
t w o  p a p e r s  h a v e  p a id  t in e s .  O n e  o f  
t h e s e  w a s  t h e  B a n g o r  U o m m e r c ia l  a n d  
t h e  o t h e r  w a s  a  w e e k ly  m a i l  o r d e r  p u b ­
l i c a t i o n  i s s u e d  in  P o r t l a n d ,  t h e  p u b ­
l i s h e r s  o f  w h ic h ,  r e c e n t l y  p a id  f in e s  in  
t h e  M u n ic ip a l  c o u r t .
I t  I s  t h e  o p in io n  o f  g o o d  l a w y e r s  t h a t  
t h e  s t a t u t e  i s  n o t  b r o a d  e n o u g t i  to  
c o v e r  p a p e r s  p u b l i s h e d  o u t s i d e  t h o  
s t a t e  a n d  t h a t  t h e r e  is  n o t h i n g  in  t h e  
l a w  t h a t  a p p l i e s  t o  n e w s d e a l e r s  s e l l i n g  
p u b l i c a t i o n s  c o n t a i n i n g  s u c h  a d v e r t i s e ­
m e n t s .  I f  th<* s t a t u t e  r e a d ,  " p u b l i s h e d  
o r  c i r c u l a t e d . "  t h e  l a w  w o u ld  a p p l y  to  
n e w s  d e a l e r s ,  i f  t h e  c o u r t s  d id  n o t  h o ld  
t h a t  s u c h  a  l a w  w o u ld  b e  in  r e s t r a i n t  
o f  i n t e r s t a t e  c o m m e r c e .  I t  i s  t h o u g h t  
p r o b a b l e  t h a t  t h e  d i r e c t o r s  o f  t h e  C iv ic  
L e a g u e  h a d  in  m in d  a  j u d i c i a l  i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  t h e  w o r d  “ p u b l i s h e s ’* w i t h  
t h e  I d e a  t h a t  i t  m a y  l ie  c o n s t r u e d  
b r o a d  e n o u g h  t o  c o v e r  s e l l i n g  o r  c i r c u ­
l a t i n g  o f  t h e  p u b l i c a t i o n s .
C H. PE N D LETO N ’S SU C C E SS
l l e v .  W . ( \  H a r r o w s  to d e l i v e r  t h e  M e
m o r t a l  n I d r e s a  b e f o r e t h e m  M o n d a y
o v c n tiiK , M a y  31.
W h i l e M r. B a r r o w s w a s  in  H o s
to n  lie c a l l e d  o n A lb io n  H
C r o c k e r , t h e  w i t t y  c o • r e s p o n d e n t  o
T l i e  C o u r l c r - G a z e t t e .  1ie  w a s  g iv e n  ;
I I . n d l e to n ,  t h e  e n t e r p r i s i n g  
d r u g g i s t ,  r a t h e r  t h a n  a w a i t  t l i e  o r d i ­
n a r y  m e t h o d s  o f  i n t r o d u c t i o n ,  u r g e d  
t h e  D r .  H o w a r d  C o . t o  s e c u r e  a  q u i c k  
H alo f o r  t h e i r  c e l e b r a t e d  s p e c if ic  f o r  t b e  
c u r e  o f  c o n s t i p a t i o n  a n d  d y s p e p s i a  by  
o f f e r i n g  t h e  r e g u l a r  50c b o t t l e  a t  h a l f -  
p r ic e .
I n  a d d i t i o n  to  s e l l i n g  a  50c b o t t l e  o f  
D r .  H o w a r d ’s  s p e c i f ic  f o r  25e C . H . 
P e n d l e t o n  h a s  s o  m u c h  f a i t h  In  t h e  
r e m e d y  t h a t  lie  w il l  r e f u n d  t h e  m o n e y  
t o  a n y o n e  w h o m  i t  d o c s  n o t  c u r e .
W h e n  y o u r  h e a d  a c h e s ,  y o u r  s t o m a c h  
d o e s  n o t  d i g e s t  fo o d  e a s i l y  a n d  n a t u r a l ­
ly  w h e n  t h e r e  i s  c o n s t i p a t i o n ,  s p e c k s  
b e f o r e  t h e  e y e s ,  t i r e d  f e e l in g ,  g id d in e s s ,  
b a d  t a s t e  in  t h e  m o u th ,  c o a t e d  t o n g u e ,  
h e a r t  b u r n ,  s o u r  s t o m a c h ,  r o a r i n g  o r  
r i n g i n g  in  t h e  c a r s ,  m e la n c h o ly  a n d  
l i v e r  t r o u b l e s  D r .  H o w a r d ’s  s p e c i f ic  w il l  
c u r e  y o u .  I f  i t  d o c s  n o t ,  i t  w ill  n o t  c o s t  
y o u  a  c e n t .
I f  y o u  w a n t  t o  f e e l w e l l , lo o k  w e l l  n n d  
b e  w e l l ,  t a k e  F o l e y ’s  K id n e y  R e m e d y .  
I t  t o n e s  u p  t l i e  k id n e y s  n n d  b l a d d e r ,  
p u r i f i e s  t h e  b lo o d  n n d  r e s t o r e s  h e a l t h  
a n d  s t r e n g t h .  P l e a s a n t  to  t a k e  a n d  
c o n t a i n s  n o  h a r m f u l  d r u g s .  W h y  n o t  
c o m m e n c e  t o d a y ?  S o ld  b y  u i l  d r u g ­
g i s t s .
STICKNEY CORNER
T h e  f a m i l i e s  o f  L . E . S k i n n e r  a n d  
W m . C r e a m e r ,  w h o  h a v e  b e e n  s ic k  f o r  
t l i e  p a s t  tw o  w e e k s  w i th  to n s i l i t i i s ,  a r e  
I m p r o v in g .
S id n e y  H u m e s  a n d  w if e  v i s i t e d  h e r  
b r o t h e r  In  U n io n  r e c e n t l y .
C l a r e n c e  M o o re ,  w h o  h a s  b e e n  v e r y  
s i c k  w i th  m e a s l e s  a s  s o m e  b e t t e r .
W e s l e y  L a w  a n d  s o n  M a y n a r d  c a l l e d  
o n  M r .  L a w ’s  a u n t  r e c e n t l y .
D a n i e l  W e a v e r  a n d  d a u g h t e r  G e r t i e  
h a v e  r e t u r n e d  f r o m  M id d le to w n ,  C o n n . ,  
w h e r e  t h e y  w e r e  e m p lo y e d .
M a n y  f r o m  t i l l s  p l a c e  a t t e n d e d  th e  
d r a m a  a n d  d a n c e  u t  W a s h i n g t o n .  A ll 
r e p o r t  a  g o o d  t im e .
R e u b e n  J .  S a r g e n t  o f  A t t l e b o r o ,  
M a s s . ,  w h o  b u s  b e e n  s p e n d i n g  i l l s  v a c a ­
t i o n  a t  t l i e  h o m e  o f  M rs .  L . J o n e s  h a s  
r e t u r n e d  to  i d s  h o m e .
M a s t e r  G e n e  S k i n n e r ,  w h o  f o r  t h e  l a s t  
m o n t h  h a s  b e e n  s e r i o u s l y  i l l ,  i s  n o w  
c o n s i d e r e d  o u t  o f  d u n g e r .
R e u b e n  J .  S a r g e n t  a m i  J e r u s l u i  E . 
J o n e s  c a l l e d  o n  f r i e u d s  a t  W e s t  W a s h ­
i n g t o n  r e c e n t l y .
I f  y o u  d e s i r e  u  c l e a r  c o m p le x io n  t a k e  
F o l e y ’s  O r in o  L a x a t i v e  f o r  c o n s t i p a ­
t i o n  a n d  l i v e r  t r o u b l e  u s  i t  w i l l  s t i m u ­
l a t e  t h e s e  o r g a n s  u m l  t h o r o u g h l y  
c l e a n s e  y o u r  s y s t e m ,  w h ic h  i s  w h u t  
e v e r y o n e  n e e d s  in  t l i e  s p r i n g  in  o r d e r  
t o  f e e l  w e ll .  S o ld  b y  a l l  d r u g g i s t s .
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S. N. Veazie, Rockland
C u re s  B a c k a c h e
SOI.D BY AKK T)1 1UGGI«TS
TENANT’S  HARBOR
T h e  W m . 1* 
W a r r e n ,  h a s
»n P o s t ,  G . A . R . ol 
\  t e n d e d  a n  i n v i t a t i o n  t«
m o s t  c o r d i a l  g r e e t i n g ,  t h o u g h  n o t  h a v ­
i n g  m e t  h im  b e f o r e .  B o th  a r e  M a s o n s ,  
b o th  a r e  c o r r e s p o n d e n t s  o f  T h e  C o u r ­
i e r - G a z e t t e ,  b o t h  a r e  B a p t i s t s .  D o  y o u  
lo o k  f o r  a n y  f u r t h e r  r e a s o n  f o r  a  c o r ­
d i a l  r e c e p t i o n ?  M r. C r o c k e r  s p o k e  w i t h  
m u c h  w a r m t h  o f  a f f e c t i o n  o f  h i s  " D a d "  
a s  l ie  c a l l s  i l ls  f a t h e r ,  C h a r l e s  C r o c k e r  
o f  T e n a n t ’s  H a r b o r .  H e  i s  a  w o r t h y  
m e m b e r  o f  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  h e n * , a n d  
i s  a  f i rm  f r i e n d  a n d  s u p p o r t e r  o f  h is  
p a s t o r .  I w a n t  t o  a s s u r e  " B o z e "  t h a t  
n o  f a c t i o n s  a r e  n o w  e x i s t i n g  b e tw e e n  
t h e  N e c k e r s  a n d  t h e  H a r b o r  w a r r i o r s .  
P e r m a n e n t  p e a c e  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d .  
M u c h  p r a i s e  i s  d u e  t h e  r e d o u b t a b l e  
w a r r i o r s  o f  t h e  H a r b o r  f o r  b r i n g i n g  i n ­
to  s u b j e c t i o n  t h e  N e c k e r s .  T h e  p r e s e n t  
p a s t o r  c a n  g o  o v e r  t h e r e  c a l l i n g ,  a n d  
l e a v e  h i s  c l u b  a t  h o m e .
C h a r l e s  B r o w n  h a s  s h ip p e d  o n  th e  
s c h o o n e r  B e n J .  C .  F r i t h ,  C a p t .  F r e d  
H a r t ,  b o u n d  fx»r P o r t  R o y a l ,  S . C ., lo a d -  
e d  w i t h  c o a l ,  e x p e c t i n g  to  r e t u r n  w i th  
l u m b e r .
M rs .  A lic e ,  w i f e  o f  C a p t .  E m e r s o n  
M u r p h y ,  h a s  d e c k le d  n o t  t o  g o  to  so u  
w i t h  h e r  h u s b a n d  o n  t h i s  t r i p  o n  tic -  
c o u n t  o f  h e r  y o u n g  c h i ld ,  a n d  l i a s  e s ­
t a b l i s h e d  h o u s e k e e p i n g  In  t h e  M u r p h y  
h o u s e .
T h e  M is s e s  A n g ie  L o u d  a n d  L iz z ie
S w e e t  la n d s t a r t  f o r  tin* K im , Ions*
M o o s e h e a d 1 . l ik e  thi.H w e k . w h e i e  t h e
w i l l  r e m a in t l u r e  f o r  the s u m n ie \
M r s .  G r a c e ,  w i f e  o f  ( a p t . Hi u i G
R i v e r s ,  Is s lo w ly  r e e o v • l in n f m il
HickneHa o f lo n g  d u r a t l* n . A t t i m e
s h e  w a s  in a  v e r y  c r l t i c a c o n lit! o n .
M rs .  O llv *, w i f e  o f  P o H tm n s U r W . !•
S h e e r e r ,  i s p a s s i n g  t h r o ig h a s e v e r
I H ilt’
M r s .  A b id e  W a l l  s t i l l  l i n g e r s  In  a n  
u n c o n s c i o u s  c o n d i t i o n ,  w h ic h  l i a s  c o n ­
t i n u e d  a b o u t  s ix  w e e k s ,  b r o u g h t  a b o u t  
b y  p a r a l y s i s  o f  t h e  b r a i n .  C a p t .  A lb io n  
M e s e r v e y  Is  c o n f in e d  to  i d s  h o u s e  w i th  
a  v e r y  a c u t e  a t t a c k  o f  r h e u m a t i s m .  H e  
c a n  m o v e  a b o u t  h i s  r o o m  a t  t i m e s  b y  
t h e  a i d  o f  c r u t c h e s .
T h e  L a d l e s '  S e w in g  C i r c le  o f  t h e  B a p ­
t i s t  c h u r c h  Is  a  v e r y  b u s y  b o d y ,  m e e t ­
i n g  e v e r y  T u e s d a y  e v e n in g ,  a n d  s e w in g  
t i l l  a  l a t e  h o u r .  T h e y  p r o lo n g e d  t h e i r  
w o r k  l a s t  T u e s d a y  e v e n i n g  to  s u c h  a  
l a t e  'h o u r  t h n t  s o m e  o f  t h e i r  h u s b a n d s  
c a m e  to  t h e  c o n c lu s io n  t h a t  t h e  l a d l e s  
w e r e  h o l d i n g  a n  o ld  f a s h i o n e d  “ p r o ­
t r a c t e d  m e e t i n g . ”  T h e r e  i s  o n e  c o m ­
m e n d a b l e  f e a t u r e  a b o u t  t h i s  p a r t i c u l a r  
s e w i n g  c i r c l e :  t h e r e  i s  a n  e n t i r e  a b ­
s e n c e  o f  g o s s ip .  A n d  w e  a l l  s a y  A m e n
1C**v . I . \V .  W i l l i a m s o n ' s  L e t t e r
R e v .  I .  W .  W i l l i a m s o n ,  H u n t i n g t o n ,  
W .  V a . ,  w r i t e s :  " T h i s  La t o  c e r t i f y
t h a t  I u s e d  F o l e y ’s  K i d n e y  R e m e d y  f o r  
n e r v o u s  e x h a u s t i o n  a n d  k id n e y  t r o u b l e  
a n d  a m  f r e e  t o  s a y  t h a t  i t  w i l l  d o  a l l  
t h a t  y o u  c l a i m  f o r  i t . ”  F o l e y ’s  K id n e y  
R e m e d y  h a s  r e s t o r e d  h e a l t h  a n d  
s t r e n g t h  to  t h o u s a n d s  o f  w e a k ,  r u n  
d o w n  p e o p le .  C o n t a i n s  n o  h a r m f u l  
d r u g s  a n d  is  p l e a s a n t  to  t a k e .  H o ld  b y  
a l l  d r u g g i s t s .
DeWitls Kiduey a..d Bladder Pills
FOU BACKACHE
W. S. S H O R E Y
BOOK B IN D E R -
batfa. Ms
DUTCH NECK
S a m u e l  O . W a l l a c e  I s  v e r y  lo w .
H e r m a n  I t .  W i n e h o n b u u g h  h a s  p e a s  
u p .
S o m e  o f  tin*  f a r m e r s  l i a v e  t u r n e d  
t h e i r  c o w s  o u t  t o  p a s t u r e .
L a w r e n c e  G r o s s ,  C l a u d e  L . M il le r ,  
T h e r o n  E .  W a l l a c e  a n d  A l b e r t  G e n t l i -  
n e r  h a v e  g o n e  to  R h o d e  I s l a n d  to  e n ­
g a g e  in  t h e  f i s h in g  b u s i n e s s .  H a r v e y  
S im m o n s ,  w h o  w e n t  w i t h  t h e m ,  h a s  r e ­
t u r n e d .
C l in to n  B e n n e r  w e n t  t o  N e w  Y o r k  
c i t y  l a s t  w e e k  to  a t t e n d  t h e  U n i t e d  
S t u t e s  d i s t r i c t  c o u r t  a s  a  w i tn e s s .
R e v .  H a r o l d  A n  y a n d  f a m i l y  h a v e  
m o v e d  to  t h e  p a r s o n a g e  a t  B r e m e n .
M rs .  C l ia s .  H o t t s e s  a n d  d a u g h t e r  
A m y  o f  M a s s a c h u s e t t s ,  a r e  u t  C a p t .  
Z a c h a r i a s  S t o r e r ’s.
M is s  S a d i e  F .  W J n c h c n b a u t f h  i s  a t  
h o m e  f r o m  M a s s a c h u s e t t s .
M r s .  E d n a  A . W i n c h e n b a u g h  i s  u t  
w o r k  f o r  M r. f l a i l  o f  S la ig o .
V ic e  G r a n d  G a r d n e r  A H u r r ie s ,  
J a c o b  G . W i n c h e n b a u g h  a n d  C h a s .  f .  
W in c h e n b a u g h  a t t e n d e d  t h e  M e m o r ia l  
s e r v i c e s  o f  E v e r e t t  B ic k m o r e ,  w h o  w a s  
d r o w n e d  u t  G e o r g e s  I s l a n d  l a s t  w i n t e r  
a n d  w h o s e  b o d y  w a s  n e v e r  r e c o v e r e d .  
T h e r e  w e r e  o v e r  40 O d d  F e l l o w s  p r e s ­
e n t .
H o a r s n e s s ,  b r o n c h i t i s  a n d  o t h e r  t h r o a t  
t r o u b l e s  a r e  q u i c k l y  c u r e d  by  F o l e y ’s  
H o n e y  a n d  T a r  a s  i t  s o o t h e s  a n d  h e a l s  
t h e  I n f la m e d  t h r o a t  a n d  b r o n c h i a ]  t u b a s  
a n d  t h e  m o s t  o b s t i n a t e  c o u g h  d i s a p ­
p e a r s .  I n s i s t  u p o n  h a v i n g  t h e  g e n u i n e  
F o l e y ’s  H o n e y  a n d  T a r .  b o l d  b y  a l l  
d r u g g i s t s .
H ive
clo th  fug.
M on*  t h a n  tw o  t h o u s a n d  e m p lo y e s  o f  
ie P e n n s y l v a n i a  R a i l r o a d  w e r e  
• iv ln g  p e n s i o n s  f r o m  t h e  c o m p a n y  o n  
J a n .  1, 1909. T h e  p a y m e n t s  au L h o rlz*  d 
t o  h e  m a d e  to  t h e m  lu  1908 a m o u n t e d  to  
$544,245. S in c e  t l i e  p e n s io n  d e p a r t m e n t  
w a s  e s t a b l i s h e d ,  i ll 1900, $3,445,793 l i a s  
b e e n  p a id  to  r e t i r e d  e m p l  »> * T h e s e  
s t r i k i n g  f i g u r e s  a r e  b r o u g h t  o u t  in  t i n  
a n n u a l  r e p o r t  o f  t l i e  p e n s io n  d e p a r t ­
m e n t  o f  t l i e  c o m p a n y ,  w h ie i i  l i a s  J u s t  
b e e n  i s s u e d .  A ll  e m p lo y e s ,  n o  m a t t e r  
o f  w h a t  r a n k ,  r e c e iv e  p e n s io n  a l l o w ­
a n c e s  o n  r e l a t i v e l y  e q u a l  t e r m s .  F o r  
e v e r y  y e a r  o f  s e r v i c e  r e n d e r e d  t h e  c o m ­
p a n y  a  r e t i r e d  e m p lo y e  r e c e iv e s  1 p e r  
c e n t  o f  i d s  a v e r a g e  s a l a r y  f o r  t h e  t e n  
y e a r s  I m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g  h i s  r e t i r e ­
m e n t .  I n  o t h e r  w o r d s ,  a  m a n  w h o  l i a s  
w o r k e d  f o r  t h e  c o m p a n y  f i f ty  y e a r s ,  
a n d  w h o  r e c e iv e d  a n  a v e r a g e  a n n u a l  
s a l a r y  o f  $1,000 t h e  l a s t  t e n  y e a r s  o f  
a c t i v e  s e r v i c e ,  r e c e i v e s  a  p e n s io n  
$500 a  y e a r .
P A I N
A F T E R  B A T IN G  co m e s  f ro m  a  w eak  
a n d  d e ra n g e d  s to m a c h .
KICKAPOO
SA C  W A
w ill  s t r e n g th e n  a n d  to n e  up  th e  s to m ­
a c h  u n d  o th e r  fu n c t io n s ,  u n d  th o r o u g h ­
ly  p u r i f y  th e  w h o le  s y s te m . T r  a l  eon- 
v iu c e s . A ll d ru g g is ts .
KICKAPOO M KDJCiNk < O . < .u ’-iiviJh*. c :
CUSHING
h o m o s  L a w r y  o f  R o c k la n d  h a s  
m o v e d  i l ls  h o u s e h o ld  g o o d s  to  t h e  h o m e  
f  h i a  s i s t e r ,  M rs .  A lo n z o  W o t to n .
F r a n k  J o r d a n  o f  T h o m a s t o n  w a s  in  
to w n  r e c e n t l y .
[o w e ii  I \  S m i t h  v i s i t e d  f r i e n d s  in  
T h o m a s t o n  l a s t  w e e k .
M r s .  M o llu s c  G r o v e r  i s  a t  t l i e  h o m e  
o f  O a lv ln  D a v i s  c a r i n g  f o r  M rs .  D a \ l s ,  
W ho  is  v e r y  ill.
L e v i  I J lm e r  h a s  r e t u r n e d  f r o m  a  v i s i t  
w i t h  f r i e n d s  in  T h o m a s t o n .
R i c h a r d  E l l i o t t  o f  T h o m a s t o n  h a s  
m o v e d  i l ls  c o t t a g e  t o  h i s  h o u s e  l o t  o n  
B i r d ’s  P o i n t ,  r e c e n t l y  p u r c h a s e d  o f  
J o h n  O ls e n .
M r. a n d  A irs .  A lb e r t  S e a v e y  a r e  i m ­
p r o v i n g  a n d  t h e y  a r e  b o t h  a b l e  t o  b e  
o u t  d o o r s  a g a i n .
W e s to n  Y o u n g  o f  G le n m e r e  v i s i t e d  a t  
W a l t e r  G r o v e r ’s  r e c e n t l y .
M r .  a n d  M rs .  W i l l i a m  Y o u n g  w e r e  in  
R o c k la n d  r e c e n t l y .
M is s  L o t t i e  R o b in s o n  l i a s  g o n e  to  
S h e r m a n ’s  M il ls  t o  t e a c h  s c h o o l .
M is s  E m m a  R o b in s o n  I s  h o m e  f r o m  
B o s to n .
M is s  J u l i a  W a l l a c e  o f  F r i e n d s h i p  
c a l l e d  o n  f r i e n d s  h e r e  r e c e n t l y .
E d w a r d  J o n e s ,  w h o  l ia s  b e e n  d r i v i n g  
s t a g e  f r o m  F r i e n d s h i p  t o  T h o m a s t o n  
f o r  s o m e  t im e ,  l i a s  m o v e d  h i s  f a m i l y  
f r o m  F r i e n d s h i p  a n d  i s  o c c u p y i n g  t h e  
I v a n  Y o u n g  h o u s e .
A C A M )
T i l l s  I s  t o  c e r t i f y  t h a t  n i l  d r u g g i s t s  
a r e  a u t h o r i z e d  to  r e f u n d  y o u r  m o n e y  i f  
F o l e y ’s  H o n e y  a n d  T a r  f a l l s  t o  c u r e  
y o u r  c o u g h  o r  c o ld .  I t  s t o p s  t h e  c o u g h  
h e a l s  t l i e  l u n g s  n n d  p r e v e n t s  p n e u m o ­
n i a  a n d  c o n s u m p t i o n .  C o n t a i n s  n o  o p i ­
a t e s .  T h e  g e n u i n e  Is In  a  y e l lo w  p a c k -  
SoU l b y  a l l  d r u g g i s t s .
V I O L A  P O W D E R S .
V I O L A  P O W D E R S  a r e  m a d e  f r o m  a 
p r e s c r i p t i o n  u s e d  b y  th o  l a t o  D r .  W ig  
g in  lu  h i s  p r a c t i c e  f o r  y e a r s .  H im *  
m e d ic in e  y o u  to o k  w h e n  a  c h i ld .  C u r e s  
w o r m s .
M a n y  w e a k ,  n e r v o u s  w o m e n  h a v e  
b e e n  r e s t o r e d  to  h e a l t h  b y  F o l e y ’s  
K i d n e y  R e m e d y  a s  i t  s t i m u l a t e s  t l i e  
k i d n e y s  s o  t h e y  w i l l  e l i m i n a t e  t h e  
w a s t e  m a t t e r  f r o m  t h e  b lo o d .  I m p u r i ­
t i e s  d e p r e s s  t h e  n e r v e s ,  c r u i s in g  n e r v ­
o u s  e x h a u s t i o n  a n d  o t h e r  u i l m e n t s .  
C o m m e n c e  t o d a y  a n d  y o u  w i l l  s o o n  b e  
w e l l .  P l e a s u n t  to  t a k e .  S o ld  b y  a l l  
d r u g g i s t s .
D o n 't  UNO hurHh p h y s ic s .  Tike r* a c t io n  w e a k ­
e n s  thu  b o w e ls ,  le a d s  to  o h r o u io  c o n s t ip u t io n .  
G u t D o a n 's  R e g u le t s .  T h ey  o p e r a te  e a s i ly ,  to n e  
thu  H toin uch . e u r o  c ou H tip u tiou .
A Great Charce
4  Y e a r s  H u y  W i l l  P .t y  F o r  I t
50 ac re s  In M aine, tine m a rk e ts , 300 cortlri h a rd  
wood will sell lo r  $13**1, 250 y oung  ap p le  tre e s  
w ill soon p ro d u ce  >500 w orth  ap p le s  y early , 
c ream  so ld  a t  d o o r; 7 room  house, 40-foot he rn
t in ."  copy free . D ept. 207, K. A . t r o u t  Co., 
K e n t’s H ill, M uiuu. 39 40
For Sale
120 A c re s ,  S to c k  a n d  T o o ls ,  # 2 3 0 0
Wood a u d  tim b e r  w ill se ll fo r  $1500, c u ts  $400 
w orth  huy y ea rly . 150 s ta u d a id  a p p le  tree s  
sh o u ld  p roduce  $.inu w orth  f r u i t ;  co ttu g o  li
d la te  s a le : in c lu d ed  a t  shove p r ic e  a re  8 good  
row>, poultiy ,orosut separator, tank in d u iu i ,
wugoue,sicdt> au d  com p le te  s e t  fa rm in g  to o ls : 
easy  te i m» ; p ic tu re  an d  all d e ta ils  of th is  aud  
o th e r  M uiuo p r o p e r th s  page  29. “ H tro u t’s A pril
Proposal For Fire Extin­
guishers
K o rk la u d , Me., M ay 5, lu st H*-aled p ro p o sa ls  
w ill Im* re ce iv ed  a t  th e  C ity  C le rk ’s Ota*’, 
u n t i l  7-J0 P. M. May 24. 1000, un d  th e u  opened  
in  th e  p re se n c e  of su c h  p e rso n s  as m ay  be 
p re s e n t ,  fo r  s u p p ly in g  th e  C ity  w ith  tw e n ty  
(20) F ir e  KxtiuguiHnerB o f a  p a t te r n  a p p ro v e d  
by th e  In s u ra n c e  h o a rd  o f U n d e rw r i te rs .  
T h e  r ig h t  is re se rv e d  to  re je c t  a n y  a n d . a ll  
b id s  o r  w a iv e r  a n y  te ch n ica l d e fec t*  us m aty  
seem  f e r  th e  bant in te r e s ts  o f th e  C ity . WtZf- 
o in u e e  w ill be  g iven  to  local d e a le rs . A d e m ­
o n s tr a t io n  of th e  w o rk in g  u t  th e  K x tiu g u lsh e r  
m sv  b e  re q u ir t t i .
B lan k  p ro p o sa ls  a n d  in fo rm a tio n  maw be 
o b ta in e d  fro m  th e  I 'l ty  C le rk  o r  th e  J o in t  
S ta n d in g  C o m m itte e  on ( ‘a y  P fo p c r ty .
GEO U liblfiHttN.
J A S . F . C A U V K tt .
W in . N . H E N K E lf .  J r .
J o in t  S ta n d in g  C o m m ittee  on C ity  P ro p e r ly
Maine Central R. ft.
A K K A N O K M K N T  O F  T R A IN S  
I n  K fTert O c to b e r  A, l»O H
, a a HMKNOKH T ra in s  leave R o ck lan d  a s  fo l-
W oolw icli to  H ath .
5 . 1 5  a .  m .  w e e k d a y s  fo r H ath , B ru n sw ick  
F ew isio , . H anger. P o rtla n d  an d  B o sto n , a> 
r iv in g  in B oston  a t  12.30 p . in.
8 . 0 0  a .  m .  w eek days fo r H a th , B ru n s -  
wTo , L ew isto n , A u g u s ta . "  * tc rv llle , B an g o r , 
P o rtla n d  and  H osi.m , a r r i . i u g  in  B o s to n  a t  
4 p . m .
1 . 4 5  p .  m .  fo r B a th , H ru n s tf lc k , L ew isto n  
W ate rv llle , 1‘o i t la n d  a n d  B oston  a t  D.06 p . m  
TRA IN S A R R IV E :
4 . 5 5  P .  m .  from  H ostou, P o r t la n d ,  L e w is­
ton  a n d  H augor.
8 . 4 5  p .  m .  fro m  B oston , P o r tla n d  a n d  B a th .
S T M  r . p e m a q u i d :
S te a m e r P cm aqu io  leaven lto c k la n d  T u e sd a y s  
am i S atunlayH  a t  (5 a. m fo r  M t. D e s e r t  F e r r y  
v ia  N o rth  H aven an d  H to n in g to n  a n d  T h u r s ­
d ay s a t »; a . ui. fo r M t. D ese r t F e rry  v ia  ( n s tin e , 
S a rg en t v llle  an il H rook lin .
M O R R IS M eD O N A LI), V ice  P re s .A  G e n .M rr .
F . K. B O O T H B Y , G en e ra l P a s s e n g e r  A g e n t.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
Fare Between Rockland and Boston 
$2.75 One Way-$5.00 Round Trip
llA N iio it P i  v is io n —S te a m e rs  C ity  o f  R o c k ­
land  a n d  C ity  o f  B a n g o r  leave  R o ck lau d  a b o u t  
7.00 p . in . w eek d a v s  fo r  B o ston .
F o r C am d en , B e lfa s t ,  H ea rsp o rt, B u c k s p o r t ,  
W in te rp o r t  an d  B a n g o r, a b o u t  5.15 a u i., o r  o n  
a r r iv a l o f  s te a m e r  fro m  H ostou , d a ily , e x c e p t  
M onday .
Mo u n t  D knkut Hl u k ii il l  D iv is io n : 
8 te a  in e ra  leave  R o ck lan d  a t0 .1 5 * a .  in ., o r  on 
a r r iv a l  o f  s te a m e r  fro m  R onton, A aily. e x c e p t  
Mondayi*. fo r  B ar H a rb o r , H lueh ill a n d  in ­
te rm e d ia te  la n d in g s .
I ’o h t l a  No A  Rock  l a n d  D iv is io n : H tean - 
e r  leaves R o ek land  a t  t ia .  in . M ondays, W ed n es­
days an d  F rid a y s  fo r  H oo thbay  H a rb o r , P o r t ­
la n d  au d  lu te tm e d ia te  lu u d m g s .
R E T U R N IN G
Ha k o o k  D i v is io n : H team eis  le av e  B oeton
a t  5*00 p . in . w eek d ay s.
L eave B an g o r a t  2 00 p . in ., w eek  d a y s ,
Mo u n t  D khkht a n i> B i.uk  H i l l  D iv is ro N :
S te a m e r  leaves l i a r  H a rb o r  a t  1 .3 0 n .m . an d  
H lueh ill a t  2 oo p. it . w eek  d ay s  fo r  R o c k la u d  
an d  ir te rm e d  la te  la n d in g s .
Po k t l a n d  a n i> Ro u k l a n i> 1)1 v ih io n  : L eave  
P o r tla n d  a t  7 (H) a . in ., l lo o th lm y  H a rb o r  a t  
10.20 a  m T u e sd a y s , T h u rsd a y s  u n d  S a tu rd a y s  
fo r  R o ck lan d  au d  in te rm e d ia te  la n d in g s .
F .  8 . SH E R M A N , S u p t. ,  R o c k la n d , Me.
NEW YORK
NO ITCH
T he C o m m ittee  on A ccouu ts  au d  C laim s h e re ­
by g iv e  n o tice  th a t  i t  w ill be in m> mou a t  th e  
office o f th e  C ity  C lerk ou S u iiu g  S tre e t ,  on 
F rid a y  ev en in g s a t  7 o ’c lo ck , im m ed ia te ly  pr»
c e d in g  th e  je g u ia r  m ee tin g  ol th e  C ity ( o u t  
fo r  th e  p u rp o se  of a u d i t in g  c la im s  a g a in s t  u . 
c ity , h o  b ills  w ill be ap p ro v e d  th a t  a re  no t 
fu lly  item ized .
T h e  C o m m it te e  r e q u e s t  t h a t  a l l  b i l l s  be 
m a d e  o u t  o n  t h e  r e g u l a r  b i l l h e a d s  o f th e  
e f t )  t o  f a c i l i t a t e  t h e i r  w o rk . A ll b ills  ro  be 
re u d e ie d  un u t i i ly .
B illh ead s can  be o b ta in e d  a l  th e  office o f 
C rty  C le rk . ASA P . S T .C L A IR .
A L B ER T W IN SLO W , 
W. W. SM ITH .
Ail t h e  - W ay - b y -  
W a te r  B e tw een  
BO STO N  an d
D ire c t from  C ity  to  C ity . M o st f a s c in a t in g  
H alt W a te r  R o u te  in  th e  W orld . O u t o n  th e  
A tla n t ic  an d  th ro u g h  N a n tu c k e t ,  V in e y a rd , 
B lock  Islam ! aim  L ong Is lan d  •H ounds. A n u n ­
b ro k e n  n ig h t 's  r e s t  o n  th o  f a s te s t  M e rc h a n t 
V esse ls  H ying  th e  A m erican  flag. 
E xp re s s  T u rb in e  S te e l S te a m s h ip s
H A R V A R D  A N D  Y A L E
S h ip s  e q u ip p e d  w ith  W ire le ss  T e le g ra p h y ,  
H ub m arin o  H ignal S e rv ice  a n d  ev e ry  k n o w n  d e ­
vice to  iiisu iu  th e  H afety , C o m fo rt am i C onven­
ien ce  o f  P assen g e r* . H taterooitm  w ith  o r  w ith ­
o u t  b a th .  D in in g  Room  o n  M ain D eck . H u rr i ­
c a n e  D eck Cal** fo r  M en, W ritin g  Room  fo r  
W om en , e tc .,  e tc .
Ix 'av e  In d ia  W h arf, B oston , w eek d a y s  an d  
S in  d a y s , 5 p . m . L eave  New Y ork , P ie r  45, 
W orth R iv er, n e a r  fo o t ;C h r i s to p h e r  8 t . ,  sam e  
h o u r . D ue e i th e r  c ity  8 o 'c lo c k  n e x t  m o rn in g .
I1''«*r th ro u g h  tic k e ts  to  New Y ork o r  b eyond  
a p p ly  a t  local R a ilro ad  o r  .S team boat T icke t 
office ; fo r  s ta te ro o m  re se rv a tio n s  a d d re s s  In d ia  
W h a rf , B oston ,
M E T R O P O L IT A N  L IN E
K X ritlC N S  N K K V 1C H  F O R  P A S S K N iiK i t s ,  
F i t  L IG H T , A U T O M O B IL E S  A H O U S E S
VINALHAVEN &  ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
T h e  d i r e c t  ro u te  b e tw een  R O C K L A N D . 
H U R R IC A N E  IS L E , V IN A L H A V E N . N O R T l/ 
H A V E N . H TO N IN G TO N . IHLK A l  H A l T  
a u d  8 W A N 'S ISL A N D .
S p rin g  A r ra n g e m e n t
D A IL Y , 817N D A Y 8 E X C E P T E D  
In e ffec t T h u rsd a y , A p ril 1 , IWX).
V IN A L H A V E N  LINK
S te a m e r  G ov. B odw ell leaves V ina lhaven  a t  
7.U0 a . in . a u d  130  p. to . to r  H u rr ic a n e  Is le  anc  
R o ck lau d . U k t u u n in o , l e a v e s  R ock lau d  
r r u i s o u ’s  W harf I a t  9.30 a  m . an d  4.00 p. m . fo r 
H u r r ic a n e  Isle au d  V ina lhaveu .
H TONINGTON a n d  HW AN’H 18LAND LINK 
s te a m e r  V in a lh av en  leaves 8 w ail’s  is la n d  
d a ily  a t  5.30 a . m . lo r  S toning  ton . N o rth  H aven  
a n d  R o ck lau d . K a n  u m n  j . L eaves K ock- 
la u o ,  T ilU o u 's  W h arf, a t  1.30 p . in. fo r  N o rth  
H aven . b u rn in g  ton , and  S w an 's  Is lan d . W ill 
la u d  a t  Is le  au  H a u l each  way T u esd ay s  a n d  
F r id a y s .
W . 8 . W H IT E . U e u 'l  M gr.
J .  R . FL Y K . A g e n t. T illso u ’s W h arf. 
R o ck lau d , M e., M atch  ‘24. 1MM.
NEW STEAMBOAT T I N T
S teum ix  C o riu u n  w ill leave T h o rn d ik e  4  H ix  
w h a rf , R o ck lau d , T uesday  an d  S a tu rd a y  m o rn ­
in g s  a t  9 o 'c lo ck  f e r  D a ik  H a rb o r , ( a s t in s  
W est H rooksv ille  an d  H outh B rook tv iH e . R e­
tu r n in g  leaves h o u th  B rtjoksv ille  M onday a i’P 
F r id a y  m o rn in g s  a t  7 o ’clock .
FREIGHT AND PASSENGERS
o u  W ednesday*  a u d  T h u rsd a y s  op en  f e r  c h a r 
ter*  o f  any  k in d  in  P eu o b sco l Bay.
Ordtrs left at Thorndlka S  Hix, 
Rockland or L. F. Gray, South Brooks- 
villi.
, r  4  r H E  C U H . L f K E N  L I K E  I ‘
K o d o l L ^ F S A S S  K E N E D Y 'S  LAXATIVI
kJ-UpuiLmuoi the L ean  'Ji» .^1= w t u ly o u e a  LO UC H  SYRUP
TT1E ROCKLAND COURIER-GAZETTE: T U E SD A Y , MAY J8, 1900
THOMASTON
W a l l e r  H a r t e r  o f  M a r t i n s v i l l e  s p e n t  
B n m ia y  In  t o w n  w i t h  r e l a t i v e s .
H a r r i e t  TV Y o u n it, w h o  h a s  b e e n  In 
B o s to n  a n d  v i c i n i t y  f o r  s e v e r a l  m o n t h s  
a r r i v e d  h o m e  S a t u r d a y .
G e n e v ie v e  a n d  K a t h e r i n e  H a n l e y  
s p e n t  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y  In  B a n n e r ,  
g u e s t s  o f  t h e i r  a u n t .
M r . a n d  M r s  E d w in  S m i t h ,  w h o  h a v e  
b e e n  s p e n d i n g  th e  w i n t e r  In  B o s to n ,  a r ­
r i v e d  h o m e  S a t u r d a y  a n d  a r e  o c c u p y ­
i n g  1 'i e l r  r o o m s  a t  t h e  K n o x  H o te l .
M rs .  J .  I j o l a n  H a r t  o f  G le n  m e r e  s p e n t  
S u n d a y  w i t h  h e r  m o t h e r ,  M rs .  D a r i u s  
R a c k l l fT e
C . H .  a n d  E .  IV W a s h b u r n ,  w h o  w e r e  
In  B o s to n  In s t  w e e k ,  a r r i v e d  h o m e  F r i ­
d a y .
T h o m a s  M c P h n l l  h a s  b e e n  s u b s t i t u t ­
i o n  a t  t h e  t e l e p h o n e  o ff ic e  d u r l n n  th e  
a b s e n c e  o f  M is s  G e n e v ie v e  H n n le y .
W . 10. V ln n l  a r r i v e d  h o m e  f r o m  B o s ­
t o n  S a t u r d a y  , w ile  r e  h e  h a s  b e e n  o n  
b u s i n e s s .
M r s .  H a s s le  T h o m a s ,  w h o  h a s  b e e n  
a p e n d i n n  t h e  w i n t e r  In  B r o c k t o n .  M a s s . ,  
w i t h  h e r  d a u g h t e r ,  h a s  r e t u r n e d  h o m e .
M r s .  W . J .  L e r m o n d  n n d  t w o  d a u g h ­
t e r s .  G l a d y s  n n d  H a z e l  A n d e r s o n ,  w h o  
h a v e  b e e n  In  F l o r i d a  d u r l n n  t h e  w i n t e r ,  
a r r i v e d  h o m e  M o n d a y  n i g h t .
T h e  c l a s s  o f  19011 T .  H .  S. c l e a r e d  
a b o u t  $50 f r o m  t h e  d r a m a  “ T h e  G o ld  
M in e ,"  g iv e n  In  W a t t s  h a l l  F r i d a y  
e v e n i n g .  T h e  c l a s s  w i s h  t o  t h a n k  a l l  
t h o s e  w h o  b a l k  p n r t  In  t h e  p l a y  o r  In  
a n y  w a y  c o n t r i b u t e d  to  t h e  e v e n i n g ’s  
s u c c e s s .
■ M e m b e rs  o f  t h e  M e th o d i s t  O h u rc h  n n d  
s o c i e t y  w ill  o n  W e d n e s d a y  ■ v e n ln g .  
M a y  19. h o ld  a  r e c e p t i o n  to  R e v .  J .  A . 
W e e d  a t  t h e  c h u r c h :  A  c o r d i a l  I n v l t n -  
t l o n  Is  e x t e n d e d  to  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  
c h u r c h  a n d  s o c i e ty  t o  b e  p r e s e n t .
W i l l i a m  W a t t s  o f  B o s to n  a n d  C h a r l e s  
W h i t c o m b  o f  B r o c k to n ,  M a s s . ,  s p e n t  
S u n d a y  In  t o w n ,  g u e s t s  a t  M r s .  E .  S . 
S m a l l e y 's .
M rs .  IH. M . H e n d e r s o n  o f  W e b s t e r ,  
M a s s . .  I s  In  t o w n ,  g u e s t  o f  h e r  s i s t e r ,  
M r s .  H .  iM. O v e r lo o k .
S t e l l a  M a c A l tn a n  l e a v e s  t h i s  m o r n i n g  
f o r  A p p le to n ,  w h e r e  s h e  w i l l  s p e n d  a  
t w o  w e e k s  v a c a t i o n  w i t h  r e l a t i v e s .
M rs .  F .  E .  L io rm o n d . w h o  h a s  b e e n  
s p e n d i n g  t h e  w i n t e r  In  M a s s a c h u s e t t s ,  
r e t u r n e d  h o m e  S a t u r d a y .
M r .  a n d  M r s .  H e r b e r t  W l n c h e n b a c h  
o f  W a l d o b o r o  s p e n t  M o n d a y  In  t o w n  
w i t h  f r i e n d s .
D . N . I ’a y s o n  o f  R o x lm r y .  M a s s . ,  w a s  
I n  t o w n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  w e e k ,  
g u e s t  o f  h i s  s o n ,  W . A . P a y s o n .
H a r o l d  F e y l e r  e n t e r t a i n e d  a  p a r t y  o f  
14 o f  I l ls  y o u n g  f r i e n d s  F r i d a y  e v e n ­
in g .  A f t e r  g a m e s  n n d  m u s i c  Ice  
c r e a m  a n d  c a k e  w e r e  s e r v e d .  T h e  
p a r t y  b r o k e  u p  a t  t h e  m i d n i g h t  h o u r  
a f t e r  a  m o s t  J o l ly  t im e .
A  r e c e p t i o n  to  R e v .  J .  A . W e e d ,  t h e  
n e w  M e t h o d i s t  p a s t o r ,  a n d  w if e ,  w il l  b e  
t e n d e r e d  In  t h e  c h u r c h  p a r l o r s  W e d n e s ­
d a y .  T h e  p u b l i c  I s  c o r d i a l l y  I n v i t e d  to  
h e l p  m a k e  I t  a  p l e a s a n t  s o c i a l  o c c a s io n .
T h e  B a p t i s t  C h o r a l  S o c i e t y  Is  p l a n ­
n i n g  a n  e n t e r t a i n m e n t  f o r  F r i d a y  e v e n ­
in g ,  M a y  28.
E v e r y  o a t a r r h  s u f f e r e r  In  T h o m a s t o n  
c a n  b o  c u r e d  b y  H y o t n e l ;  t h e  m a r v e l ­
o u s  A u s t r a l i a n  d r y  a i r  t r e a t m e n t .  G iv e s  
r e l i e f  i n  5 m i n u t e s ,  c u r e s  c r o u p ,  a s t h m a ,  
h r o n c S d t l s — $1 00 t o r  n  c o m p l e t e  o u t f i t  
a t  t h e  G . I .  R o b in s o n  D r u g  C o ., w h o  
g u a r a n t e e s  I t.
WARREN
L e w i s  N i c k e r s o n  o f  B o o t h b a y  H a r b o r  
h a s  b e e n  In  to w n ,  l o o k i n g  a f t e r  t h e  
a l e w i v e s .  F i s h  w e r e  b e i n g  c a u g h t  o n  
S a t u r d a y  l a s t .
M r s .  R o b e r t  H u l l ,  a n d  d a u g h t e r ,  M rs .  
T h o m a s  C h a f f in ,  h a v e  r e t u r n e d  h o m e  
f r o m  M e x ic o .
M r s .  H e le n  M o o d y  r e t u r n e d  h o m e  
M o n d a y  f r o m  W a t e r v i l l e  w h e r e  s h e  h a s  
b e e n  v i s i t i n g  f r i e n d s .
N i c k e r s o n s  c r e w  a r r i v e d  M o n d a y  f r o m  
B o o t h b a y  H a r b o r .
B e n J .  S p e a r  I s  e n g a g e d  In  b u i l d i n g  a  
n a p t h a  l a u n c h .
W a r d  S t e t s o n  I s  r e p a i r i n g  t h e  P a g e  
b o u s e ,  w h ic h  h e  p u r c h a s e d  p r e v i o u s  t o  
o c c u p y i n g  it .
R e v .  M r .  C h a p m a n  o f  T h o m a s t o n  w ill  
p r e a c h  t h e  m e m o r i a l  s e r m o n  M a y  30 
a n d  n o t  R e v .  H .  S . K l l b o r n  a s  .b e fo re  
s t a t e d .
E r a s t u s  W h i t n e y  o f  U n i o n  w a s  a t  A .
K .  M c F a r l a n d ’s  S u n d a y .
W . O . V l n a l  w i l l  a t t e n d  t h e  L a y m e n 's  
c o n v e n t i o n  a t  P o r t l a n d .
M r s .  M u r y  b u c k le  Is  a  d e l e g a t e  t o  tb o  
C o n g r e g a t i o n a l  S t a t e  C o n f e r e n c e  t o  b e  
f ie ld  a t  W e s t b r o o k  t h i s  w e e k .
U n io n  s e r v i c e s  w e r e  (h e ld  a t  t h e  C o n ­
g r e g a t i o n a l  c h u r c h  l a s t  S u n d a y  e v e n i n g
L . F .  S t a r r e t l  o f  R o c k l a n d  w a s  p r e s e n t  
a n d  BiKike in  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  L a y ­
m e n 's  m o v e m e n t .
A lv in  W a t t s  m o v e d  I n t o  S a m u e l  N o r ­
w o o d 's  h o u s e  S a t u r d a y .
J o h n  C o l l s i t h  h a s  m o v e d  I n to  E .  S i n ­
g l e t o n 's  r e n t .
M is s  D e l lu  M c F a r l a n d  h a s  r e t u r n e d  
h o m e  f r o m  U n io n  w h e r e  s h e  s p e n t  s e v ­
e r a l  w e e k s .
M r s .  M u r y  H e m e n w a y  Is  v i s i t i n g  r e l ­
a t i v e s  a t  N o r t h  W a r r e n .
C . S .C o h u r n  s p e n t  S a t u r d a y  a n d  S u n ­
d a y  In  C u s h i n g .
■Mr. a n d  M rs .  F .  E . M a t h e w s  a n d  M r. 
a n d  M rs .  O . G . K a l lo c l t  a n d  s o n  C h a r l e s  
s p e n t  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y  in  M a r ­
t i n s v i l l e .
A a r o n  S t a r r e t t  t o o k  a  p a r t y  t o  G a y 's  
I s l a n d  S a t u r d a y  l a  h i s  n u p t l i u  l a u n c h  
f o r  a  tw o  d a y s  o u t i n g .
M rs .  M a r t l u i  H a s t i n g s  r e t u r n e d  lu s t  
w e e k  f r o m  R o o k  la n d ,  w h e r e  s h e  h a s  
b e e n  v i s i t i n g  r e l a t i v e s .  S i lo  I s  n o w  t h e  
g u e s t  o f  h e r  d a u g h t e r ,  M rs .  A . T .  N o r ­
w o o d .
O v e r  60 t i c k e t s  h a v e  a l r e a d y  b e e n  so ld  
f o r  t h e  d u t i e s  t o  l ie  g i v e n  b y  10 y o u n g  
l a d i e s  T h u r s d a y  e v e n i n g .  T i l l s  w il l  b o  
o n e  o f  t h e  b e s t  t i m e s  e v e r  h e l d  in  
G i o v e r  H a l l .  A l i n e  o r d e r  o f  t w e n t y  
d a n c e s  b u s  b e e n  m a d e  o u t  t h a t  w i l l  a p ­
p e a l  t o  b o t l i  o ld  a n d  y o u n g .  T h e  m u s i c  
b y  F a r t i l i a m 's  Q u i n t e t  I s  a l w a y s  m o r e  
t h a n  w e lc o m e  i l l  W a r r e n  a n d  w il l  p r o v e  
a  b i g  d r a w i n g  c a r d .  R e m e m b e r  t h e  
g r a n d  l u a r u h  b e g i n s  a t  8 o 'c l o c k  s h a r p  
' I 'h r  t lo o r  w il l  b e  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  
M e n i l c  G o r d o n ,  B e s s i e  t h i s l m a n .  I d a  
I t o a k e s ,  E v l e  E a s t m a n .  M y r t l e  H a s k e l l ,  
W i n n i e  B a s t o w ,  M a r i e  l l u y c s ,  S u s i e  
C a r n a g e ,  M a m ie  C u m m i n g s  a n d  G e n e ­
v i e v e  H h i lb r o o k .
ASH POINT
M r s  E l l a  C .  H a r e  h a s  a r r i v e d  h o m e  
f r u t n  P o r t l a n d ,  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  
h e l p i n g  c a r e  f o r  B . J .  G r u f f u m .  w h o  h a d  
I d s  le g  b r o k e n  in  t w o  p l a c e s  b y  a  s ic k  
h o r s e  f a l l i n g  o n  h im .
MATINICUS and CRIEHAVEN 
M A IL  O R D E R R
D o n 't  U k u  i b e  tu rn *  o r  g o  to  flu* 
e i j i o D n u  o f  c o m i n g  to  K o c k l t t u d , b u l
Send us your order for Men’s 
and Boys’ Clothing, Furnish­
ings and Shoes by mail.
A ll O rder* lor  $ 1 .0 0  o r  u s e r  » c  M ill 
scu d  F ree  ol i  *i»cu*c.
W o  t h u n k  y o u  f o r  y o u r  l i b e r a l  )»«'.- 
r o u a g o  o l  t b o  p a n t  a n d  h o p e ,  b y  
g i v i u g  y o u  f a i r  t r e a t m e n t ,  to  b o f c  
*  c o n i i n u a n c e  o f  t b o  o o u io .
B. L. SEG A L
H O C K L A N D .  M A T H M.
SUIn'St. Op*. Spring St.
T H O M A ST O N S N E W  PASTOR
Rev. Jame* A. Weed B egins His Labors 
W ith M ethodist Church— Has Had S u c­
cessfu l P astorates.
In c ro u f tp f i  m o m b p r s l i i p .  p n la rp ro d  
c h u r c h e s  a n d  d e b t  e x t i n c t i o n  h a v e  b e e n  
m a r k e d  f e a t u r e s  o f  t h e  19 y e a r s '  m i n i s ­
t e r i a l  c a r e e r  o f  H e y . J a m e s  A . W e e d ,  
w h o  h a s  r e c e n t l y  bcffU tl h i s  p a s t o r a t e  
a t  t h e  M e t h o d i s t  c h u r c h  In  T h o m a s t o n .
J a m e s  A lb e r t  W e e d  w a s  b o r n  in  M o n -  
ro e .  D e c .  4. 1859. H i s  g r a n d f a t h e r  w a s  
a  n a t i v e  o f  T h o m a s t o n ,  h a v i n g  b e e n  
l> orn  In  t h a t  t o w n  in  t h e  y e a r  1800. H is  
f a t h e r .  K . B . W e e d ,  Is n o w  a  r e s i d e n t
o f  H o u l t o n  a n d  w i l l  c e l e b r a t e  h i s  7 5 t h  
b i r t h d a y  t h e r e  t o m o r r o w .  H i s  m o t h e r  
is  a l s o  s p a r e d  to  s h a r e  in  t h e  p l e a s u r e  
o f  t h a t  u n n i v e r s a r y .
R e v .  M r .  W e e d  b e g a n  f i t t i n g  f o r  t h e  
m i n i s t r y  a t  R i c k e r  C l a s s i c a l  I n s t i t u t e  
In  H n u l t o n ,  a n d  to o k  t h e  f o u r  y e a r s ’ 
c o u r s e  iu  t h e  B a s t  M a in e  C o n f e r e n c e .  
H e  w a s  o r d a i n e d  a n  e l d e r  a t  H o u l to n  
a n d  tw o  y e a r s  l a t e r  r e c e i v e d  d e a c o n ’s  
o r d e r s  in  t h i s  c i t y .
H i s  s e v e r a l  p a s t o r a t e s  u p  to  t h e  p r e s ­
e n t  t im e  h a v e  b e e n  in  t h e  f o l l o w in g  o r ­
d e r :  B u c k s p o r t ,  tw o  y e a r s :  S u l l i v a n
a n d  S o r r e n t o ,  l iv e  y e a r s ;  V a s s a lb o r o .  
tw o  y e a r s ;  C l i n t o n ,  t w o  y e a r s ;  W a l d o ­
b o ro ,  tw o  y e a r s ;  B e r l i n ,  N . H . ( M a in e  
C o n f e r e n c e ) ,  t h r e e  y e a r s ;  D a n  f o r t h ,  
t h r e e  y e a r s .
In  e a c h  o f  t h e s e  p a s t o r a t e s  h e  h a s  
l a b o r e d  t o  I n c r e a s e  t h e  s t r e n g t h  o f  h i s  
d e n o m i n a t i o n ,  a n d  In  s e v e r a l  I n s t a n c e s  
t h e r e  'h a s  b e e n  p r o g r e s s  o f  a  p a r t i c u l a r ­
ly  g r a t i f y i n g  n a t u r e .  A t  S u l l i v o n ,  f o r  I n ­
s t a n c e ,  t h e  p a r i s h  m o r e  t h a n  d o u b le d  In 
m e m b e r s h i p .  A t  C l i n t o n  t h e  c h u r c h  
w a s  r e m o d e l l e d  a n d  red«  d i c a t e d ,  a n d  a l l  
t h e  I n d e b t e d n e s s  w a s  p a i d  o ff .  A t  B e r ­
l in  a n d  D a n f o r t h  e x t e n s i v e  i m p r o v e ­
m e n t s  w e r e  m a d e  to  t h e  c h u r c h  p r o p ­
e r t y .  T h e  D a n f o r t h  c h a r g e  w h ic h  h e  
h a s  j u s t  l e f t ,  t h e r e  w a s  a  m e m b e r s h i p  
o f  150 a n d  t h e  e a v e - t a k l n g  w a s  m u ­
t u a l l y  r e g r e t f u l .
M r. W e e d  Is  a  m e m b e r  o f  t h e  E l l s ­
w o r t h  M a s o n ic  L o d g e ,  t h e  M a c h i a s  M a ­
s o n ic  C h a p t e r ,  a n d  t h e  C l in to n  O d d  
'F e l lo w s ’ L o d g e .  H e  w a s  m a r r i e d  in  
1S89 to  C l a r a  H a n s c o m ,  w h o  i s  d i s t a n t ­
ly  r e l a t e d  t o  t h e  H a n s c o m s  w h o  f ig u r e  
s o  p r o m i n e n t l y  In  t h e  M e t h o d i s t  d e ­
n o m i n a t i o n  o f  t h i s  s t a t e .  M r. a m i  
M rs .  W e e d  h a v e  t h r e e  d a u g h t e r s ,  a g e d  
17. 11 a n d  9 r e s p e c t i v e l y .  T h e  f a m i l y  Is 
c o m f o r t a b l y  i n s t a l l e d  in  t h e  M e t h o d i s t  
p a r s o n a g e ,  a n d  t h e  n e w  p a s t o r  h a s  
t a k e n  u p  t h e  r e i n s  o f  h i s  n e w  a d m i n i s ­
t r a t i o n  In  a n  e n e r g e t i c  m a n n e r .
T h e  c u t  f r o m  w h ic h  t h e  a b o v e  p o r ­
t r a i t  w a s  p r o d u c e d  w u s  m a d e  w h i le  M r . 
W e e d  w o r e  a  m o u s t a c h e .  T h i s  a c ­
c o u n t s  f o r  a n  a p p a r e n t l y  s e r i o u s  d i s ­
c r e p a n c y ,  a s  t h e  p a s t o r  n o  lo n g e r  w e a r s  
a n  a d o r n m e n t  o f  t h a t  s o r t .
GLENCOVE
C h a r l e s  L i t t l e  o f  R o c k la n d ,  le d  t h e  
r e l i g i o u s  s e r v i c e s  a t  t h e  s c h o o lh o u s e  
S u n d a y  a f t e r n o o n .  N e x t  S u n d a y  J .  N . 
F a r n h a m  o f  R o c k l a n d  w i l l  c o n d u c t  t h e  
m e e t in g .
A r b o r  d a y  w a s  o b s e r v e d  a t  t h e  G le n -  
c o v o  s c h o o l ,  M is s  C a r r i e  F u l l e r ,  t e a c h e r ,  
a  t r e e  a n d  f l o w e r  g a r d e n  b e i n g  p l a n t ­
e d  a n d  t h e  s c h o o l  g r o u n d s  c l e a n e d  u p .  
R e m a r k s  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  d a y  w e r e  
m a d e  b y  F r a n k  H . I n g r a h a m ,  s u p e r i n ­
t e n d e n t  o f  s c h o o ls ,  a n d  v i s i t o r s ,  w e r e  
p r e s e n t .  T h e  t r e e  w a s  n a m e d  f o r  
P r e s i d e n t  T a f t .
M r . a n d  M rs .  E d w i n  B . H a l l  a r r i v e d  
h o m e  f r o m  i s l e  a u  H a u t  T h u r s d a y .  
M rs .  H a l l  Is  v i s i t i n g  in  t h i s  p l a c e  a m i  
C a m d e n ,  b u t  M r .  H a l l  r e t u r n e d  t h e  
s a m e  d a y  to  t h e  i s l a n d ,  w h e r e  h e  h a s  
e m p l o y m e n t .
T h e r e  w il l  b e  a  r o l l  c a l l  o f  t h e  m e m ­
b e r s  o f  P e n o b s c o t  V ie w  G r a n g e  a t  t h e i r  
m e e t i n g  T h u r s d a y  e v e n i n g .  T h e  m e n  
w il l  s e r v e  t h e  s u p p e r  a n d  t h e  l a d i e s  
w il l  t i l l  t h e  o f f ic e s .  T h e  f e a t u r e  o f  t h e  
p r o g r a m  w i l l  h e  a n  a d d r e s s  b y  F r a n k
B. M il le r ,  E s q .  A ll  m e m b e r s  a r e  u r g e d  
to  b o  p r e s e n t .
N e w  h a l y a r d s  w h ic h  h a d  b e e n  p r o ­
v id e d  f o r  t h e  s c h i x d h o u s e  f l a g s t a f f  w e r e  
r e c e n t l y  p u t  in  p l a c e  u n d e r  t h e  d i r e c ­
t i o n  o f  A . F  . H u m p h r e y  a n d  o n  T h u r s ­
d a y  a  n e w  f l a g  w a s  f l u n g  to  t h e  b r e e z e .  
T h i s  f la g  Is  t h e  l l r s t  t o  h e  p a i d  f o r  b y  
t h e  t o w n  f o r  t h i s  s c h o o l h o u s e ,  u n d e r  
t h e  la w  e n a c t e d  b y  t h e  l e g i s l a t u r e  o f  
1907. W e  a r e  g lu d  to  s e e  t h e  s t a r s  a n d  
s t r i p e s  o n c e  m o r e  a d o r n i n g  t h i s  b u i l d ­
in g
C a p t .  W i l s o n  M e r r i l l  i s  I m p r o v i n g  in  
h e a l t h .
P e n o b s c o t  V ie w  G r a n g e  w a s  r e p r e ­
s e n t e d  b y  a  d e l e g a t i o n  o f  e i g h t  a t  t h e  
s e s s io n  o f  K n o x  P o m o n a  G r a n g e  a t  
W i l e y ’s  C o r n e r .  S t .  G e o r g e ,  T h u r s d a y .
T h e r e  w il l  b e  n o  sch«M)l a t  t h i s  p l a c e  
F r i d a y  a s  M is s  F u l l e r  w il l  u t t e n d  t h e  
K n o x  C o u n t y  T e a c h e r s ’ C o n v e n t i o n  a t  
R o c k la n d .
G le n o o v e  w a s  w e l l  r e p r e s e n t e d  a t  t h e  
s p e c i a l  t o w n  m e e t i n g  a t  R o c k p o r t ,  M a y  
10 .
A  p a i r  o f  w h i t e  c r o w n e d  s p a r r o w s  
w e r e  s e e n  a t  t h i s  p l a c e  S u n d a y  a m i  
w e r e  t h e  f i r s t  t h e  w r i t e r  e v e r  n o t i c e d  in  
t h i s  v i c i n i t y .  A r e s i d e n t  o f  t h i s  p l a c e  
t e l l s  y o u r  c o r r e s p o n d e n t  t h a t  w h e n  r e ­
s i d i n g  in  R o c k l a n d  a b o u t  1680, s h e  s a w  
a  p a i r  o f  t h e s e  b i r d s  a b o u t  t h e  h o u s e  
a n d  t h e y  r e m a i n e d  a l> o u t a  w e e k ,  d u r ­
in g  s t o r m y  w e a t h e r .  A c c o r d i n g  to  
• • S a m u e ls ’ B i r d s  o f  N e w  E n g l a n d "  t h i s  
b i r d  " i s  a  r a r e  s p r i n g  a n d  a u t u m n  v i s ­
i t o r  in  N e w  E n g l a n d . "  a r r i v i n g  " a b o u t  
t h e  f i r s t  w e e k  in  M a y .  s o m e t i m e s  a s  
l a t e  a s  t h e  20t h  o f  t h a t  m o n t h ,  a n d  r e ­
t u r n s  f r o m  t h e  N o r t h  a b o u t  t h e  1 0 th  o f  
O c t o b e r . ”  W e  w o u ld  l i k e  t o  h e a r  f r o m  
J a m e s  W i g h t  o r  s o m e  o t h e r  b i r d  o b ­
s e r v e r  In  r e g a r d  t o  t h e s e  s p a r r o w s .
B lu e  a n d  d o g  e o o th  v i o l e t s ,  h e p a t i c a .  
s a x i f r a g e  a n d  a n e m o n e s  a r e  n o w  w i th  
u s .  t o  s a y  n o t h i n g  of t h e  b o ld  d a n d e ­
lio n .  a n d  t h e s e  f l o r a l  h a r b i n g e r s  o f  
b i l l i n g  a r e  a l w a y s  w e lc o m e .
ROCKPORT
J .  A d a l b e r t  R r o w s t r r  o f  F r e e p o r t  h a s  
l>een In t o w n  f o r  a  f e w  d a y s .
C a p t .  a n d  M rs .  D a v id  S . K e n t  a n d  
d a u g h t e r  A lic e  s p e n t  S u n d a y  in  V in a l -  
h a v e n ,  w h e r e  t h e y  w e r e  g u e s t s  o f  M r. 
a n d  M rs .  R a l p h  B ic k f o r d .
M rs .  V e r n o n  S . A m e s  a n d  s o n  f ’le m -  
e n t ,  a r e  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  in  N o r th  
H a v e n  *vn<l S e a l  H a r b o r .
M rs .  C . E .  P a u l ,  w h o  ih n s  b e e n  s p e n d ­
i n g  t h e  w i n t e r  w i th  f r i e n d s  In B o s to n ,  
h a s  r e t u r n e d  t o  h e r  h o m e ,  C o m m e r c i a l  
s t r e e t .
J o h n  D u n b a r  o f  W a r r e n  w a s  a  g u e s t  
o f  h i s  b r o t h e r ,  G e o .  F .  D u n b a r ,  S a t u r ­
d a y .
M is s  E l s i e  G a r d n e r  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  tM o d ia , P a . ,  a f t e r  a n  a b s e n c e  o f  
s e v e r a l  m o n t h s ,  a n d  I s  t h e  g u e s t  o f  h e r  
m o th e r .  M rs .  A n n ie  G a r d n e r .
M rs .  M i ld r e d  H o o p e r  H o lm e s ,  w h o  
l i a s  b e e n  t h e  g u e s t  o f  M rs .  C . E . P a u l ,  
h a s  r e t u r n e d  t o  h e r  h o m e  in  B o s to n .
C o n t r a c t o r  C . P .  B r o w n  h a s  a  c r e w  o f  
m e n  a t  w o r k  p a i n t i n g  t h e  C h a t f l e ld  c o t ­
t a g e .
M r . a n d  M rs .  R a l p h  L o r l n g  o f  R o c k ­
l a n d  w e r e  g u e s t s  S u n d a y  o f  M rs .  f i r ­
i n g ’s  p a r e n t s ,  M r. a m i  M rs .  C la r e n c e  
L e a c h .
M r s .  D a n a  W r i g h t  o f  L o n g  C o v e  
s p e n t  S u n d a y  w i t h  r e l a t i v e s  In  to w n .
S c h .  E l l a  M a y ,  C a p t .  H u s o  R i c h a r d s ,  
a r r i v e d  S a t u r d a y  f r o m  B o s to n .
C a p t .  a n d  M r s .  F r a n k  C o o p e r  w e r e  
g u e s t s  o f  M r .  a n d  M r s .  E d w a r d  I n g r a ­
h a m  o f  C a m d e n ,  S u n d a y .
B a r g e  N o . c o f  t h e  R o c k l a n d - R o c k  - 
p o r t  L im e  C o . l e f t  S a t u r d a y  w i t h  le c  
f r o m  t h e  R o c k p o r t  I c e  C o .  f o r  S h e l t e r  
I s l a n d .  N . Y.
C a p t .  F r a n k  P .  J .  C a r l e t o n  r e t u r n e d  
F r i d a y  f r o m  B o s to n ,  a f t e r  a  f e w  d ay s*  
a b s e n c e .
C a p t .  C h a s .  W o o s t e r  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  P o r t l a n d ,  w h e r e  h e  a c c o m p a n ie d  
C a p t .  W m . H . T h o r n d i k e ,  w h o  w a s  s u c ­
c e s s f u l l y  o p e r a t e d  u p o n  l a s t  w e e k  a t  
t h e  P o r t l a n d  E y e  a n d  E a r  I n f i r m a r y .
C a p t .  C h a s .  M . G r i f f in  r e t u r n e d  S a t u r ­
d a y  to  S h e l t e r  I s l a n d ,  a f t e r  s p e n d i n g  a  
f e w  d a y s  in  to w n .
D a v id  C u m m i n g s  o f  A p p le to n  w a s  t h e  
g u e s t  o f  h i s  s o n ,  W .  O . C u m m i n g s ,  y e s ­
t e r d a y .
A  s u r p r i s e  p a r t y  w a s  g iv e n  H a r r y  
R o b in s o n  W e d n e s d a y  e v e n i n g  b y  s e v ­
e r a l  o f  h i s  y o u n g  f r i e n d s  a t  h i s  h o m e  
o n  U n io n  s t r e e t .  G a m e s  w e r e  p l a y e d  
a n d  r e f r e s h m e n t s  s e r v e d  a n d  t h e  e v e n ­
i n g  w a s  o n e  lo n g  to  b e  r e m e m b e r e d  b y  
th o s e  p r e s e n t .
HOPE
M a y  11 a  1 2 -p o u n d  b o y  c a m e  to  t h e  
h o m e  o f  M r . a n d  M r s .  G e o r g e  F i s h ,  
N o r t h  H o p e .
F r e d  P e a s e  o f  N o r t h  H o p e  r e c e n t ly  
l o s t  a  v a l u a b l e  c o w .
•M r. D a y ,  w h o  h a s  l i v e d  in  t h e  h o u s e  
o f  J a m e s  P e a s e  t h e  p a s t  w i n t e r ,  h a s  
m o v e d  h i s  f a m i l y  to  W e s t  L in c o ln v l l le  
to  t h e  h o u s e  f o r m e r l y  o c c u p ie d  b y  
T h o m a s  H a l l ,  a n d  n o w  o w n e d  b y  M r. 
D r l n k w a t e r  o f  S e a r s m o n t .
M r .  a n d  M r s .  L . P .  T r u e  s p e n t  
T h u r s d a y  a n d  F r i d a y  w i t h  r e l a t i v e s  in  
R o c k p o r t .
H e r r i c k  & G a le  o f  R o c k l a n d  s e t  tw o  
v e r y  n ic e  m a r b l e  t a b l e t s  in  H o p e  c e m e ­
t e r y  T h u r s d a y  o f  l a s t  w e e k .  O n e  w a s  
f o r  M rs .  N e l l i e  W i l k i n s ,  w h o  b u r i e d  h e r  
h u s b a n d ,  J .  L . W i l k i n s ,  l a s t  O c to b e r .  
M rs .  W i l k i n s  is  w i t h  h e r  m o t h e r ,  M r s .  
E l i z a  B il ls .
A . F .  D u n t o n  h a s  I m p r o v e d  b i s  h o u s e  
w i t h  tw o  n e w  jH ir t ic o s .
M rs .  C o r d e l i a  Q u i n n  i s  m a k i n g  im ­
p r o v e m e n t s  i n s id e  h e r  h o u s e .
L o r in  A t h e a r n  i s  b u i l d i n g  a  p i a z z a  
a n d  m a k i n g  o t h e r  I m p r o v e m e n t s  to  h i s  
h o u s e .
M rs . F a n n i e  B r o w n  r e t u r n e d  t o  h e r  
h o m e  t h i s  w e e k ,  a f t e r  a  l o n g  a b s e n c e  a t  
t h e  h o s p i t a l  in  A u g u s t a .  M r s .  B r o w n  
h a s  r e g a i n e d  h e r  f u l l  h e a l t h .
M is s  G l a d y s  M a r t i n  o f  C a m d e n  is  
w i th  M r s .  H a s k e l l  a t  t h e  h o m e  o f  M rs .  
H a s k e l l ’s  s o n ,  H a r r y  B r o w n .
M r .  a n d  M rs .  C . A . P a y s o n  w e n t  to  
B u r k e t t v i l l e  F r i d a y  t o  v i s i t  t h e i r  
d a u g h t e r .  M r s .  A l ic e  E s e n c y .  T h e y  r e ­
t u r n e d  S u n d a y .
A u n t  M a r y  B a r t l e t t ,  w h o  s p e n t  t h e  
w i n t e r  in  S e a r s m o n t  i s  a t  h e r  h o m e  f o r  
t h e  s u m m e r .  A t  86 t h e  o ld  l a d y  Is  w e ll  
a n d  v e r y  a c t i v e .
M r . a n d  M rs .  J o h n  M a r r l n e r  w e r e  in  
C a m d e n  F r i d a y ,  g u e s t s  o f  M r .  a n d  M rs .
C . T h o m p s o n .
T h e  a u c t i o n  S a t u r d a y  a t  t h e  h o m e  o f  
t h e  l a t e  T i l e s t o n  a n d  G e r t i e  H e a l  w a s  
n o t  l a r g e l y  a t t e n d e d .  T h e  r e a l  e s t a t e  
w ill  n o t  h e  d i s p o s e d  o f  a t  p r e s e n t .
A u g u s t a  D y e r  a n d  g r a n d d a u g h t e r ,  
L i l l i a n  D y e r ,  w h o  a r e  M o p p in g  in  A p ­
p l e to n  w e r e  h o m e  S a t u r d a y  a n d  S u n ­
d a y .
A n  u n u s u a l  f r e a k  In  n a t u r e  Is  t h a t  o f  
a  p e t  b l u c k  c a t  w h o  h a s  t h r e e  p u r e  
w h i t e  k i t t e n s .  T h e  c a t  is  o w n e d  b y  
M rs .  C . A . P a y s o n .
T h o m a s  H a l l  o f  S e a r s m o n t  to o k  d i n ­
n e r  S u n d a y  w i t h  M r .  a n d  M rs .  H . C . 
G o d in g .
ST. GEORGE
T h e  a t t e n d a n c e  w a s  s m a l l  a t  P o m o n a  
l a s t  T h u r s d a y .  T h e  a d d r e s s  o f  w e l ­
c o m e  w a s  g i v e n  b y  R e v .  C . E .  E m e r y  
a n d  r e s p o n d e d  to  b y  F r a n k  M i l le r  o f  
R o c k l a n d .  T w e n t y - t w o  to o k  t h e  t l f t h  
d e g r e e  in  t h e  e v e n i n g ,  a f t e r  w h ic h  a  
s h o r t  e n t e r t a i n m e n t  w a s  g i v e n ,  c o n s i s t ­
i n g  o f  s i n g i n g  b y  M is s e s  E m m a  C o l t a r t ,  
H a z e l  a n d  M y r t l e  G i l c h r i s t ,  r e a d i n g s  
b y  M rs .  W a r r e n  G a r d n e r  a n d  M is s  L id e  
10. H o c k in g ,  a n d  a  f a r c e  b y  B il ly  a n d  
J a m e s  R i le y .
W h a t  c a m e  n e a r  b e i n g  a  s e r i o u s  l i r e  
w a s  s t a r t l 'd  in  t h e  t lc ld  n e a r  t h e  R o b e r t  
J o n e s  h o u s e  l a s t  W e d n e s d a y  b y  s  
y o u n g  m a n  c a r e l e s s l y  t h r o w i n g  a  l i g h t ­
e d  m a t c h  in  t h e  d e a d  g r a s s .  T h e  l i r e  
w e n t  e n t i r e l y  a r o u n d  t h e  J o n e s  h o u s e  
t h e n  c r o s s e d  t h e  r o u d  t o w a r d  C l a r k  I s l ­
a n d .  s e t t i n g  t h e  h o u s e  o f  J a m e s  D a v is  
o n  l i r e ,  u n d  b u t  f o r  t h e  t im e ly  a id  o f  
J o h n  M o r r i s  a n d  M is s  H a z e l  G i l c h r e s t  
t h e  h o u s e  w o u ld  h a v e  b u r n e d .  M r. 
M o r r i s  c l im b e d  t o  t h e  r o o f  a n d  t h r e w  
w u t e r  w h ic h  w a s  c a r r i e d  u p  t h e  l a d d e r  
t o  h i m  b y  t h e  p l u c k y  M is s  H a z e l ,  w h o  
w u s  o n  h e r  w a y  h o m e  f r o m  W h e e l e r ’s  
B a y .  w h e r e  s h e  t e a c h e s  s c h o o l .
H . P .  C a d d y  c a m e  h o m e  f r o m  B u th  
S a t u r d a y  n i g h t  f o r  a  s h o r t  v i s i t  w i th  
h i s  p a r e n t s .
A . A . L o n g  h a s  p u r c h a s e d  u  h o r s e  o f  
J o s e p h  R o b in s o n .
M a y n a r d  K i n n e y  a n d  J o s e p h  R o b in ­
s o n  h a v e  p u r c h a s e d  w o r k  h o r s e s  o f  
R o c k l a n d  p a r t i e s .
L e w i s  R o b in s o n  a n d  W e s to n  P i e r s o n  
m o v e d  t h e  h o u s e h o ld  g o o d s  o f  R e v .  
C l a r e n c e  E m e r y  to  T h o m a s t o n  T u e s d a y  
t o  b e  s h i p p e d  b y  r a i l  t o  C h a r l e s t o n .  
T h e  f a m i l y  w i l l  l e a v e  T h u r s d a y  b y  b o a t  
t o  B a n g o r .
M rs .  J o s e p h  J e n k i n s  a n d  M r s  A. M 
S m a l l e y  r e t u r n e d  to  t h e i r  h o im  s  T h u r s ­
d a y  o f  l a s t  w e e k  f r o m  K n o x  h o s p i t a l .
C a p t .  a n d  M rs .  C y r u s  H i l t  a r e  v i s i t ­
in g  a t  D . A . H a t  h o r n ’s.
T .  H . l i o c k i n g  h a s  g o n e  t o  H ig h  
I s l a n d ,  w h e r e  h e  h a s  e m p l o y m e n t .
M rs .  M a r y  J .  W a t t s  u n d  d a u g h t e r  
h a v e  r e t u r n e d  t o  t h e i r  h o m e  a f t e r  
s p e n d i n g  t h e  w i n t e r  in  T h o m a s t o n  w i th  
h e r  s o u  J .  E .  W a t t s .
C A R D  O F  T H A N K S .
T h e  u n d e r s i g n e d  w is h  t o  e x p r e s s  t h e i r  
d e e p  g r a t i t u d e  t o  t h e  m a n y  f r i e n d s  w h o  
w e r e  s o  k i n d  t o  t h e m  in  t h e  r e c e n t  b e ­
r e a v e m e n t  o c c a s io n e d  b y  t h e  d e a t h  o f  
M r s .  S e r e n a  K u n l e t t ;  a l s o  f o r  t h e  f lo r a l  
t r i b u t e s  s e n t  f o r  t h e  f u n e r a l  s e r v i c e s .
J a y  a n d  L e e  O l iv e r
T H E
O L D  K K1IA lil.K  
Yjt Specialist of
____  _  ___ _  I o r t  s o u  w ill b e
i >cu*»u " H ou se . P o rt  C ly d e  21, Ti s u d  23.
DR. SALIE
O c su l 
D o n ’t for n e t  t h e  d a te s .
K n H n l  F o r  i n d t e « * d o n .
R e l ie v e s  w u t  s to m a c h  
p a lp i ta t io n  ol th e  h e a r t  V)»» id s  u h u  y o u  c a l
CAHDEN
T h e  U . I I .  8 . b a s e b a l l  t e a m  w e n t  to  
D s m a r l s c o t t s  o n  F r i d a y  a n d  d e f e a t e d  
t h a t  t e a m  In  a  a e v e n  I n n i n g  (c a m e , 
w h ic h  w a a  s t o p p e d  o n  a c c o u n t  o f  r a i n ,  
b y  t h e  M o r e  o f  8  lo  1. I t  w a a  a a i d  to  
h e  o n o  o l  t h e  h e a t  g a m e s  p l a y e d  tb t t a  
l a r .  O n  . S a t u r d a y  t h e y  w e n t  to  L e w la -  
t o n  a n d  w e r e  d e f e a t e d  b y  a  a c o r e  o f  10  
t o  I ,  t h e  r n n a  b e i n g  m a d e  m o a t l y  o n  
p a n *  Im ll* . O n  S a t u r d a y  n e x t  I « w l a -  
t o n  h i g h  p l a y a  h e r o  a n d  I t  p r o m i a e a  to  
l>o a  v e r y  f a a t  g a m e .
M r s .  W .  J .  C t t r t l s  a n d  d a u g h t e r  a n d  
M Ihh A u g u a t a  C u r t i n  o f  N e w  Y o r k  C i t y  
a r r i v e d  o n  F r i d a y  to  l o o k  a f t e r  t h e i r  
a u m m e r  c o t t a g e .
M in a  F l o r e n c e  A y e r a  a r r i v e d  h o m e  
S u n d a y ,  h a v i n g  a p e n t  t h e  w i n t e r  
m o n ll iH  In  M o n to n . S h e  w i l l  h e  e m ­
p l o y e d  a n  n n  a n n i a t a n t  i n  t h e  C n in d e n  
h a n k  d u r i n g  t h e  n u i n t n e r  a n d  w i l l  b e ­
g i n  h e r  d u t i e s  a t  o n c e .
M r a .  K . K . K o k e a  a c c o m p a n i e d  h e r  
d a u g h t e r  M n i id e  a n d  M ie n  M i n n i e  N a s h  
to  M o n to n  M o n d a y .
N .  D . G o u l d  r o t u r n e d  o n  S a t u r d a y  
f r o m  a  m o n t h a  t r e a t m e n t  a t  t h e  M a in e  
G e n e r a l  H o s p i t a l ,  a n d  t h e  o p e r a t i o n  la 
p r o v i n g  s u c c e a a f u t .
T h e  In d lc H  o f  t h e  B a p t i s t  C i r c l e  w i l l  
m e e t  o n  W e d n e s d a y  w i t h  M r a .  H a r r y  
W l ln o n  n n  W a n h l n g t o n  a t r e e t .
A  p a r t y  c o n a l n t l n g  o f  M r .  a n d  M ra .  
F r e d  G o u l d ,  M r .  a n d  M r a .  O s c a r  A n ­
n in ,  M r .  a n d  M m . F r a n k  T i b b e t t a  n n d  
M r .  n n d  M m . C h a r l e s  G u r n e y  a p e n t  
S a t u r d a y  n n d  S u n d a y  a t  L a k e  M e g u n -  
t i c o o k  a t  o n e  o f  t h e  C l a r k  c o t t a g e s .
A p r e t t y  I l l u s t r a t e d  b o o k l e t  d i r e c t s  a t ­
t e n t i o n  o f  t h e  s u m m e r  p e o p le  to  
“ W h i t e h a l l . ”  a  'h o te l  l o c a t e d  In  t h e  
h e a r t  o f  C a m d e n 's  s u m m e r  c o lo n i s t  d i s ­
t r i c t .  I n  a d d i t i o n  t o  b e i n g  d e l i g h t f u l l y  
s i t u a t e d ,  w i t h  r e f e r e n c e  t o  m o u n t a i n  
a n d  o c e a n  e n v i r o n m e n t s ,  t h e  h o t e l  h a s  
n i l  t h e  m o d e r n  c o n v e n i e n c e s  n n d  I m ­
p r o v e m e n t s ,  s u c h  n s  e l e c t r i c  l i g h t s  a n d  
h e l ls ,  h n t h s ,  t e l e p h o n e s ,  e t c .  M u s ic a l  
e n t e r t a i n m e n t s  n r e  t o  b o  g i v e n  o n c e  
c n c h  w e e k .
WALDOBORO
M is s  B e s s i e  R e e d  i s  v i s i t i n g  h e r  p a ­
r e n t s .  M r . a n d  M rs .  I. G .  R e e d .
M is s  A l t a  P o r t l a n d  Is  s p e n d i n g  t h e  
w e e k  in  B o s to n .
F r e d  C h u t e ,  w h o  h a s  b e e n  o n  t h e  s ic k  
l i s t ,  i s  a b l e  t o  b e  o u t  a g a i n .
M is s  I s h a  C l a r k  i s  v i s i t i n g  f r i e n d s  In 
B o s to n .
T h e  d a n c e  h e ld  in  (M a rk ’s  h a l l  S a t u r ­
d a y  n i g h t  w a s  w e l l  a t t e n d e d .  T h e r e  w i l l  
b e  a n o t h e r  o n e  In  t w o  w e e k s .
M is s  B l a n c h e  H o f f s e s  w a s  a t  t h e  v i l ­
l a g e  S a t u r d a y  e v e n i n g .
A  v e r y  l a r g e  d e l e g a t i o n  f r o m  h e r e  
a t t e n d e d  t h e  d i s t r i c t  m e e t i n g  a t  U n io n  
M o n d a y  e v e n in g .
M rs .  W . E .  B e n n e r  a n d  M is s  A u d r e y  
G e n t h n e r  w e r e  in  W a r r e n  v i l l a g e  
T h u r s d a y .
M If s  L i z z i e  C o l l e t t ,  w h o  h a s  b e e n  
c l e r k i n g  in  N . C . A u s t i n ’s  d e p a r t m e n t  
s t o r e ,  h a s  g o n e  to  R o c k l a n d ,  w h e r e  s h e  
h a s  e m p lo y m e n t .
M r. a n d  M rs .  C . R .  'F l a n d e r s  h a v e  
g o n e  to  B a l t i m o r e  f o r  a  v a c a t i o n .
EAST WALDOBORO
F .  D . R u s s e l l  h a s  a r r i v e d  h e r e  f r o m  
N e w  Y o r k  w i t h  a  l i n e  a u t o m o b i l e  h e  
p u r c h a s e d  r e c e n t l y .
C l a r e n c e  H o f f s e s  i s  b u i l d i n g  a  n e w  
h o u s e .
M rs .  I n e z  B r a d f o r d  o f  L o w e l l  is  v i s i t ­
i n g  h e r  c o u s in .  M i s s  F l o r a  B . F i s h .
M rs .  A . J .  N e w b e r t  s p e n t  S a t u r d a y  
a n d  S u n d a y  w i t h  h e r  s i s t e r ,M r s .  J o s e p h  
W a l t z .
W i l l i a m  T r u e w o r t h y  h a s  b e e n  v i s i t i n g  
h i s  m o t h e r ,  M rs .  H e r m o n  D e m u t h .
M rs .  N e l l i e  R e v e r  a n d  M is s  A n n ie  
M a n k  w e n t  t o  R o c k l a n d  S a t u r d a y .
N e ls o n  F i s h  w e n t  to  W a r r e n  S a t u r ­
d a y .
M r. a n d  M rs .  C y r u s  N e w b e r t  c a l l e d  
o n  f r i e n d s  in  t h i s  p l a c e  S a t u r d a y .  M r. 
N e w b e r t  e n j o y e d  a  r i d e  in  M r .  R u s s e l l ’s  
a u to m o b i l e .
R e v .  N . R . p i e r s o n  p r e a c h e d  in  t h e  
M a n k  s c h o o l  h o u s e  l a s t  w e e k .
E l b r i d g e  R e v e r  i s  s h i n g l i n g  h i s  h o u s e
N e l s o n  P i e r p o n t  l i a s  s o ld  h i s  p l a c e  to  
M r. C a r o w  o f  L e w is to n .
M rs .  M a r g a r e t  W I n c a p a w  a n d  L id a  
W a l t z  w e r e  u t  J .  W .  W a l t z 's  r e c e n t ly .
M rs .  L a u r a  D o h e r t y  a n d  d a u g h t e r  
a n d  s i s t e r  M rs .  R o s a  F l e t c h e r  o f  M a s ­
s a c h u s e t t s  a r e  v i s i t i n g  t h e i r  f a t h e r ,  
W i l l i a m  J .  M a n k .
M rs .  L u c y  N e s b i t  i s  v i s i t i n g  h e r  u n c le  
M o s e s  M a t h e w s  in  W a r r e n .
SOUTH HOPE
D o n 't  f o r g e t  t h e  b a l l  a t  t i l e  G r a n g e  
b a l l  S a t u r d a y  e v e n i n g .  M a y  22. w i th  
m u s i c  b y  F a r n h u m 'a  o r c h e s t r a .
I t n lp h  T h o m a s  a n d  w i f e  u n d  H o y  
H e a l d  a n d  f a m i l y  o f  C a m d e n  v i s i t e d  a t  
D a n ie l  H e u l d 's  S u n d a y .
A r t h u r  H a r r i n g t o n  a n d  f a m i l y  f ro m  
H a th ,  h a v e  m o v e d  I n t o  tin* F o g l e r  
h o u s e  o n  F o g l e r  H i l l .
H e n r y  S t a r r e t t  a n d  D a n i e l  H e a l d  a t ­
t e n d e d  t h e  a u c t i o n  a t  N o r t h  H o p e ,  S a t ­
u r d a y .
N i n a  B o w le y  a n d  E v e l y n  B o w le y  
w e r e  In  W a r r e n  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y .
M rs .  W i l b e r t  T a y l o r  Is  c o n v a l e s c e n t  
a f t e r  a  s e r i o u s  I l ln e s s .
M rs .  C . E . L e r m o n d  o f  U n io n  w a s  
th o  g u e s t  o f  h e r  d a u g h t e r ,  M r s .  S id n e y  
C r a b t r e e ,  t h e  p a s t  w e e k .
NOTICE OF MEETING
W ont K « c k |» o rt , M e .,  M ay 13,1909. 
T o If. S . r i i i l l i r i c k ,  N o ta r y  P u b l ic ,  in  am t to r  
th o  C o u n ty  o f  K n o x .
T h e  um lon dcutM l, D a n ie l  M . H o lla r , J o s e p h  Z. 
K e lla r  a m i K ($ .8 .In g r a h a m , P ew  O w n e r s  o f  th e  
W e st C a im te n  U n io n  S o c ie ty  M e e t in g  H o u se  . s i t ­
u a te d  in  W e s t  K o c k p o r t  in  t h e  C o u n ty  o f  K u o x .  
r e q u e s t  y o u  to  is s u e  y o u r  W a r ra u t  to  o n e  o f  
th e m , d i r e c t in g  h im  to  n o t i f y  th o  P ew  O w u e r s  
in  sa id  M e e tin g  H o u se  t o  m e e t  a t  t h o  t im e  an d  
p la c e  to  he  m e n tm u e d  in  s a id  W a r r a n t, a n d  for  
t h e  p u rn ee o  o f  c h o o s in g  M o d e r a to r  u n d  C lerk  
an d  s u c h  o th e r  o ffice rs  a s  t h e y  m a y  d e e m  p r o p e r . 
A n d  to  s e e  i f  s a id  P ew  O w n e r s  w il l  v o t e  to  s e ll
to  s e e  i f  t h e  s s id  P ew  O w u e r s  w il l  v o t e  to  a lto  
a n d  r ep a ir  s a id  M e e t in g  H o u se  a n d  a s s e s s  th e  
c o s t  u p o n  th e  P e w s .
D A N I E L  M. K K L L A lt , 
J O S E P H  /. K E L L a K,
E. ( i .  S . IN G R A H A M .
S T A T E  O F  M A IN E .
K n o x  ss.
T o  D a n ie l  M. K e l i .ek
P u r su a n t  to  t h e  f o r e g o in g  a p p lic a t io n ,  y oa  
to  u o t i l v  t h e  P ew  O w u ers  
o f  th e  M ee tin g  H o u se  m e n tio n e d  in  t h e  fo r e
a r e  h e r eb y  4 1 roc ted
g o in g  a p p lic a t io n  to  m e e t  a t  s a id  M e e tin g  
H o u se  o u  th e  3d d ay  o f  lu u e ,  A . 1). 1909 a t  (7) 
s e v e n  o ’c lo c k  p . in ., fo r  t h e  p u r p o se  o f  a e f in g  
u p o u  t h e  fo l lo w in g  b u s in e s s :
A r t  1
T o  c h o o se  M o d e ra to r , C le rk  a n d  o th e r  O flicers  
d e e m e d  m  c o s s a iy .
W e et R o ck p o r t  B a p tis t  c h u r c h
A H. 3s
T o « e e i f l t ) e  P ew  O w u e r s  w il l  v o t e  to  a lte r  
a u d  r ep a ir  th e  sa id  M e e t in g  H o u s e , t m i iu>m m  
t h e  c o s t  u p o u  t h e  p e w s , or  w h a t  a c t io n  th e y  w ill  
ta k e  in  t h e  m a tte r .
Ky p o s t in g  up  a  c e r t if ie d  c o p y  o f  t h is  W a r ­
r a n t o u  t h e  u r iu c lp s l  o u t e r  d o o r  o f  s a id  M ee tin g  
H o u se , a n d  iu  o u e  o t h e r  p u b l ic  n ia c e  a t  le a s t ,  in  
s a id  T o w u  o f  K o c k p o r t , b o th  o f  s a id  u o t ic e s  to  
b e  p o s te d  a f o r e sa id  t w e n t y - o n e  d a y s  a t  le a s t  
b e fo r e  t h e  t im e  o f  s a id  m e e t in g  a n d  by p u b ­
l is h in g  t h is  W arran t iu  a  u e w sp a p o r  p u b l ish e d  
iu  sa id  l  o u u tv .
G iv e n  u n d e r  m y  h a n d  a n d  r ea l a t  W e st  R o ck -  
p o r t , in  -a id  C o u n .y , t h is  t h ir t e e n t h  d a y  o f  M ay. 
A . D . 19U9.
(L . •  J V. B . P H I I .B R I C K .
N o ta r y  P u b lic .
W eal R o c k p o r t, M e.. M ay 13 ,19 (9
u a m s d , to  m e e t  a t  th e  t im e  a n d  p la c e , a n d  for  
t h e  p u ip o a e  t h e r e in  m e n t io n e d .
D A N I E L  M . K E L L E R . 
W e st R o c k p o r t ,  M ay 13, 19U9. 39 41 13
I H I  C H I L D R E N  L I H I  I T
K E N N E D Y ’S L A X A T IV E  
C O U C H  S Y R U P
L I N O L E U M S
In fitting up your Summer cottage remember 
that we can cover the floors with the best of cover­
ings and at little cost.
Nothing cheaper than a good Linoleum, for it 
looks nice and has great wearing qualities.
We are selling an extra good Linoleum, with 
hardwood chamber effect, worth 65c.
For 4 9 c  a yd
3 patterns inlaid Linoleums, worth 81.25 a yd,
For 8 5 c  a yd 
We are Knox County Agents for the famous Rix- 
dorfer Linoleums—acknowledged the best in the world
C R E X  R U G S
All sizes, from door mat size to art squares.
Prices, 3 5 c y 6 5c , 7 5 c , up to S 9 .0 0  
T A P E S T R Y  R U G S
We have one lot of new Tapestry Rugs we 
have made special prices on
8-3x10-6 for 5 1 3 .5 0  9x12 for S I5 .7 5
C O U C H  C O V E R S
1 lot Roman Stripe Couch Covers only 8 5 C  each 
Beautiful Bagdad Oriental pattern, full 60 in. 
Couch Cover, For only 8 2 *9 8
1 lot 10 Couch Covers, worth 85.00,
For only S 3 .5 9
C A R P E T  D E P A R T M E N T  ’ P H O N E  4 0 0 -1 1
FU LLER -C O BB CO.
BURKETTVILLE
A r i a l  L i n s c o t t  a n d  f a m i l y  v i s i t e d  L .
B . D o r m a n  d n d  f a m i l y  S u n d a y .
J o h n  B u r n s  a n d  w i f e  o f  U n io n  v i s i t e d
J .  I I .  L u c a s  S u n d a y .
E d d i e  J a c o b s  s o ld  a  l in e  p a i r  o f  o x e n  
to  A r t h u r  F i s h  o f  E l m w o o d  l a s t  w e e k .
M i l e s  B u r k e t t  a n d  w if e ,  w h o  sp«*nt t h e  
w i n t e r  In  C a m b r i d g e ,  M a s s . ,  r e t u r n e d  
h o m e  M o n d a y .
A . M . D o w  a n d  c r e w  h a v e  f in i s h e d  
s a w i n g  l u m b e r  in  G u s h e e ’s  m il l .
E v e r y  f a r m e r  i s  b u s y  f a r m i n g .  T h e  
l a r g e s t  a c r e a g e  o f  p o t a t o e s  u n d  c o r n  
e v e r  p l a n t e d  h e r e  w i l l  h e  p l a n t e d  t h i s  
y e a r .  W e  w i l l  b e  l i k e  A r o o s to o k .
M rs .  O l iv e  W a l k e r  o f  C a m d e n  v i s i t e d  
f r i e n d s  h e r e  l a s t  w e e k .
E l a t h e a  S m i t h  i s  a t t e n d i n g  s c h o o l  a t  
N o r t h  U n io n .
O r l a  J o h n s t o n  o f  W a s h i n g t o n  w a s  
h e r e  F r i d a y  o n  b u s i n e s s .
M rs .  D o r a  B a r t l e t t  o f  L i b e r t y  h a s  
b e e n  w o r k i n g  s e v e r a l  d a y s  f o r  M rs .  
B la n c h e  M i l le r .
iM rs. H a t t i e  F i s h  w a s  In  W e s t  A p p le -  
t o n  s e v e r a l  d a y s  l a s t  w e e k  v i s i t i n g  h e r  
p a r e n t s .
I c h a b o d  S a v a g e  o f  U n io n  is  w o r k i n g  
f o r  J o s e p h  L i g h t .
M is s  J o s i e  D a y  i s  v i s i t i n g  h e r  s i s t e r ,  
M rs .  J e s s i e  N o y e s  a t  N o r t h  U n io n .
W E S T  LINCOLNV1LLE
E b e r  D a y  a n d  f a m i l y ,  w h o  h a v e  'b e e n  
l i v in g  o n  t h e  E l i s h a  P h M b r o o k  p l a c e  In 
H o p e ,  h a v e  m o v e d  h e r e  a n d  o c c u p y  t h e  
T h o m a s  H a l l  p la c e .
t y r s .  N a n c y  S m i t h  h a s  g o n e  to  B r e w ­
e r  f o r  a n  I n d e f i n i t e  s t a y  w i t h  h e r  
d a u g h t e r ,  M rs .  A d d ie  E a d e s .
M r s .  E m m a  W e n t w o r t h  a n d  d a u g h ­
t e r  O r a  w e r e  In  C a m d e n  S a t u r d a y .
M rs .  L e t t i e  B a g le y  a n d  c h i l d r e n  s p e n t  
a  f e w  d a y s  l a s t  w e e k  w i t h  h e r  s i s t e r ,  
M rs .  G e r t i e  B r o w n ,  in  H o p e .
Q u i t e  a  n u m b e r  f r o m  h e r e  a t t e n d e d  
t h e  a u c t i o n  a t  t h e  h o m e  o f  t h e  l a t e  
T i l e s t o n  H e a l  In  H o p e  S a t u r d a y .
C l i f f o r d ,  t h e  l i t t l e  s o n  o f  M r .  a n d  
M rs .  R a l p h  W i le y ,  i s  q u i t e  i l l  a t  t h e  
h o m e  o f  h i s  g r a n d  p a  r e n t s ,  M r. a n d  M rs .  
R i c h a r d  M o o d y , In  H o p e .
ROCKVILLE
A b r a n c h  o f  t l i e  S c h o o l  I m p r o v e m e n t  
L e a g u e  o f  M a in e  h a s  b e e n  o r g a n i z e d  in  
t l i e  R o c k v i l l e  s c h o o l ,  M is s  M e r t i e  A . 
D o  w e , t e a c h e r ,  a n d  “ U n c l e 's  T o m ’s 
C a b i n ”  p r e s e n t e d  t o  t h e  s c h o o l  s o m e  
y e a r s  a g o  b y  C h a r l e s  J .  G r e g o r y ,  t o ­
g e t h e r  w i t h  tw o  h o o k s  r e c e n t l y  p r e ­
s e n t e d ,  w i l l  f o r m  t h e  n u c l e u s  o f  a  
s c h o o l  l i b r a r y .  S u p t .  o f  S c h o o ls  I n g r a ­
h a m  s p o k e  t o  t h e  s c h o o l  A r l» o r  D a y  
r e l a t i v e  to  t h e  o b j e c t s  a n d  l e s s o n  o f  
t h e  d a y  a n d  s u p p l i e d  l i t e r a t u r e  f r o m  
t h e  s t a t e  s u p e r i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s ’ o f ­
f ic e  f o r  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  L e a g u e .
A  n e w  M ag h a s  b e e n  s u p p l i e d  t o  t h e  
s c h o o lh o u s e  a n d  w u s  p u t  I n to  c o m m i s ­
s io n  A r b o r  D a y .  “ O ld  g l o r y ”  w a v i n g  
In  t h e  b r e e z e  i s  a  p l e a s i n g  s i g h t .
EAST FRIENDSHIP
M rs .  L e n a  'F e l k e r  w a s  i n  T h o m a s t o n  
M o n d a y  o f  l a s t  w e e k .
G e o r g e  L e w is  o f  B a n g o r  Is  t h e  g u e s t  
o f  i l l s  m o t h e r ,  M r s .  I .  B . T u r n e r .
M r s .  D o r a  H u s s e y  h a s  r e t u r n e d  h o m e .
V i r g i l  B a c k e t t  w e n t  t o  R o c k la n d  
W e d n e s d a y .
M is s  E r l e n e  B e c k e t t  Is  s p e n d i n g  a  
f e w  d a y s  w i t h  h e r  g r a n d m o t h e r ,  M r s  
A lm e d a  G r a f t o n .
G e o r g e  C o o k  h a s  g o n e  t o  B o o t h b a y  to  
j o i n  t h e  s t e a m  y a c h t  A l i c i a  a s  e n g i n e e r
M r. a n d  M r s .  I .  B . T u r n e r  w e n t  t t  
T h o m a s t o n  a n d  R o c k l a n d  T h u r s d a y .
M rs .  E t h e l  B l a n c h a r d  a n d  l i t t l e  b o y  
o f  E d d i n g t o n  Is  v i s i t i n g  h e r  p a r e n t s  
M r. a n d  M rs .  A . J .  H u s s e y .
B e n J .  L e r m o n d ,  W i l l i e  L e r m o n d  a n d  
J o h n  G a y  a l l  h a v e  e m p l o y m e n t  in  
F r i e n d s h i p .
M rs .  N o r a  C o o k  a n d  d a u g h t e r ,  M rs .  
J e n n i e  C o o k ,  v i s i t e d  f r i e n d s  h e r e  T h u r s ­
d a y .
E .  A . W in s lo w  a n d  w if e  o f  W a l d o ­
b o r o  c a l l e d  o n  h i s  f a t h e r ,  A r t e l l  W i n ­
s lo w  F r i d a y .
M rs .  A l m e d a  G r a f t o n ,  M rs .  M a r y  
G r a f t o n  a n d  d a u g h t e r  F a n n i e  v i s i t e d  
f r i e n d s  in  T h o m a s t o n  F r i d a y .
M is s  C a t h e r i n e  J a m e s o n  s p e n t  S a t u r  
d a y  a n d  S u n d a y  a t  h e r  h o m e  h e r e .
M a u r i c e  M o r to n  h a s  r e s u m e d  d r i v i n g  
t h e  m a i l  t e a m .
PLEASANT POINT
G e o r g e  E .  N a s h ,  c o u n t y  d e p u t y  o f  
M e g u n t i c o o k  G r a n g e ,  C a m d e n ,  m a d e  a n  
o f f ic ia l  v i s i t  to  A c o r n  G r a n g e  a t  a  s p e c ,  
i a l  m e e t i n g  F r i d a y  e v e n i n g ,  M a y  14 
T h e  S t a t e  S e c r e t a r y  w a s  e x p e c t e d  b u t  
f a i l e d  t o  a p p e a r .  A  s u p p e r  w a s  s e r v e d  
b y  t h e  la d l e s .
F r a n k  F i l l m o r e  a n d  w i f e  v i s i t e d  r e l ­
a t i v e s  in  N e w  H a r b o r  o v e r  S u n d a y
C a p t .  A . W . M a lo n e y  o f  s c h .  E l e c ­
t r i c  L i g h t  h a s  g o n e  t o  N o v a  S c o t i a  f o r  
l o b s t e r s .
M r s .  C a lv in  D a v i s  s t i l l  r e m a i n s  c r l t  
l c a l l y  111. T h e  o t h e r  s i c k  o n e s  in  t h i s  
p a r t  o f  t h e  to w n  a r e  g a i n i n g  r a p i d l y .
B . L .  S t e v e n s  a n d  w if o  w e r e  i n  R o c k ­
l a n d  T h u r s d a y .
A . J .  S t e r l i n g  a n d  w if e  v i s i t e d  in  
F r i e n d s h i p  S a t u r d a y  n i g h t .
PLEASANTVILLE.
B . B . L ib b y  h a s  b e e n  d o i n g  s o m e  
w o r k  in  t h o  c e m e t e r y  g r a d i n g  t h e  
J o h n  M a t t h e w s  lo t .
M rs .  A n n ie  P o l l a r d  w e n t  t o  E a s t  
(B o o th b a y  l a s t  M o n d a y  to  h a v e  h e r  f u r .  
n i t u r e  s e n t  t o  B r i d g e w a t e r ,  N . S . 
w h e r e  h e r  h u s b a n d  h a s  e m p l o y m e n t  
a n d  i n t e n d s  t o  m a k e  i t  t h e i r  h o m e .
W . J .  R u s s e l l  h a s  b e e n  o n  t h e  s i c k  
l i s t  t h e  p a s t  w e e k .
F .  K .  M a t t h e w s  i s  m a k i n g  p r e p a r a ­
t i o n s  t o  b u i ld  a  c o t t a g e  o n  t h e  s h o r e  o f  
C r a w f o r d ’s  p o n d ,  h a v i n g  b o u g h t  a  lo t  
o f  l a n d  o f  M a y n a ix l  L e a c h  f o r  t h a t  
p u r p o s e .
New American Fencing
21 BARS' 5 8  INCH
DISTANCE BETWEEN
B A R S - in c m e s
B esides the* ab o v e  sty les  ol lig h t fe n d u g  iu  4  t o i l  J  lo o t h e ig h t ,  w e  ca rry  th e  regu la r
A M E R IC A N  F IE L D  F E N C IN G
in  j  and 4 foot h eight, to .lock  at ah tunes. Good supply 00 hand now. 
POULTRY and CHICK EN W IR E. PLY SCREEN ING , BARBED and PLAIN W IRE  
A LL W IR E W ANTS SU PPLIED
VINALHAVEN
P l e a s a n t  R i v e r  G r a n g e ,  V i n a l h a v e n ,  
w a a  i n c o r p o r a t e d  F r i d a y  e v e n i n g .  
M o r e  I n t e r e s t  ia  b e i n g  t a k e n  i n  t h e  l i t ­
e r a r y  p r o g r a m * .  T h e  g r a n g e  ia  d i ­
v i d e d  i n t o  a id e s  I n  t h e  m a t t e r  o f t a k i n g  
p a r t  i n  t h e  p r o g r a m s  a n d  d i s c u s s i o n .
W i l l i a m  C o o m b s  r e t u r n e d  f r o m  P o ­
l a n d  S p r i n g s ,  S a t u r d a y .
I ^ a n d e r  P e n d l e t o n  a n d  s i s t e r  o f  K o x -  
b u r y .  M a s s . ,  a r r i v e d  T h u r s d a y  t o r  t h e  
a u m m e r  a t  R o c k  C o t t a g e .  M r .  l ’e n d i o -  
t o n  h a s  a  n e w  m a t o r  b o a t  w h i c h  E r n e s t  
h a s  r e c e n t l y  c o m p l e t e d  f o r  h i m .
M is s  M a r y  A . N o y e s ,  d a u g h t e r  o f  
M r .  a n d  M r s .  H .  M . N o y e s ,  l e f t  F r i d a y  
f o r  M a r q u e t t e ,  M i d i . ,  w h e r e  s h e  w i l l  
s p e n d  t h e  a u m m e r  w i t h  h e r  b r o t h e r ,  
A l t o n  T .  R o b e r t a .
M ia a  A m a  H o l s t r o m  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  R o a tn n  w h e r e  s h e  r e c e i v e d  h o s ­
p i t a l  t r e a t m e n t .  S h e  ia  m u c h  i m p r o v e d  
in  h e a l t h .
M r s .  I r a  S m i t h  e n t e r t a i n e d  c l u b  
m e m b e r s  T h u r g d a y  e v e n i n g ,  R e i r e a h -  
m o n t s  o f  s a n d w i c i i e a ,  c a k e  a n d  c o tre o  
w o r e  s e r v e d .
L y f o r d  A r e y  w e n t  t o  P o r t l a n d  F r i ­
d a y  w h e r e  h e  w i l l  l ie  a  g u e s t  o f  I lia  
u t l c l e ,  J o s e p h  D o a n e .
T h o  V i n a l b a v e n  h i g h  s c h o o l  b a l l  
t e a m  d e f e a t e d  th o  N o r t h  H a v e n  te a m  
S a t u r d a y  w i t h  t h o  s c o r e  7 to  2 .
G .  S .  C a r v e r  la  l a y i n g  a  c e m e n t  w a l k  
o n  t h e  p r e m i s e s  o f  F .  V .  C r o c k o r .  M r .  
C a r v e r  i n t r o d u c e d  t h i s  k i n d  o f  w a l k  in  
t o w u  h a v i n g  l e a r n e d  t h e  c o n s t r u c t i o n  
w h i l e  i n  K a n s a s .  T h e  w a l k s  o n  M a in  
a t r e e t  w e r e  l a i d  b y  M r .  C a r v e r  a n d  a s ­
s i s t a n t  a n d  a r e  a  g r e a t  I m p r o v e m e n t  
o v e r  th o s o  f o r m e r l y  u s e d .
• • O u r  A u n t  f r o m  C a l i f o r n i a "  a t  
K n i g h t s  o f  P y t h i a s  h a i l ,  T h u r s d a y  e v e ­
n i n g  tv a a  a  v e r y  p i e a s i n g  e n t e r t a i n ­
m e n t .  M ia a  C o r a  A b b o t t  i n  S a l l y 'a  
i m p e r s o n a t i o n  o f  A u n t  M a r y  a n d  M r s .  
D e l i l a h  C u n n i n g h a m  a s  t h e  r e a l  A u n t  
M n r y  w e r e  e s p e c i a l l y  g o o d  a n d  n i l  th o  
p a r t s  w e r e  w e l l  t a k e n .
M r s .  d i a r i e s  C h i l l e s  a n d  c h i l d r e n  
w e n t  t o  W a l d o b o r o  T h u r s d a y  f o r  a  fe w  
d a y s  s t a y  w i t h  f r i e n d s  b e f o r e  g o i n g  to  
A l e x a n d r i a  R a y ,  T h o u s a n d  I s l a n d s .
T h e  W a s h i n g t o n  C l u b  m o t  S a t u r d a y  
e v e n i n g  w i t h  M r a .  L e s l i e  S m i t h .
T h e  f u n e r a l  o t  S a m u e l  A .  C r a w f o r d ,  
a g o  0 tl y e a r s ,  w h o s e  d e a t l i  o c c u r r e d  
M a y  12 , w a s  s o l e m n i z e d  S a t u r d a y  a f ­
t e r n o o n  n t  t h e  h o m e  o n  S t a r  a t r e o t .  
R e v .  M r .  P r i n g l e  o f  N o r t h  H a v e n  o f l l -  
c l a t e d .  L .  C a r v e r  P o s t  a t t e n d e d  a a  e s ­
c o r t  a n d  t h e  b u r i a l  s e r v i c e s  o f  l l io  
K n i g h t 's  T e m p l a r  w a s  p e r f o r m e d .  D e ­
c e a s e d  w u s  a n  c s t o e i n e d  m o m  b u r  o l  
a b o v e  m e n t i o n e d  P o s t  a n d  o r d e r ,  a n d  a  
s o l d i e r  o f  t h o  F i f t h  N e w  Y o r k  r e g i ­
m e n t  o f  V o l u n t e e r s  w h i c h  w a a  a  
Z o u a v e  r e g i m e n t .  A t  t h e  c l o s e  o t  t h e  
w a r  h e  c a u i e  to  V i n a l h a v e n  f r o m  P e n n ­
s y l v a n i a  a n d  w a s  e m p l o y e d  b y  t h e  l a t o  
G e o r g e  W h a r t f .  W h i l e  p r o p r i e t o r  o f  
t h e  V a l l e y  b o a r d i n g  I'.ouH e l ie  m a r r i e d  
M r s .  O r c u t t ,  w h o  s u r v i v e s  h i m .  F o r  a  
t i m e  l ie  w o r k e d  u t  t h e  S a m i s  a n d  l a t e r  
i n  t h e  g r o c e r y  s t o r e  o f  t h o  B .  G .  C o . ,  
w h e r e  h e  h e l d  t h e  r e s p o n s i b l e  p o s i t i o n  
in  c h a r g e  o t  t h e  o r d o r  b o o k s .  H e  w a s  
a  s u t f u r e r  f r o m  r h e u m a t i s m  a n d  s in c e  
u n a b l e  to  b e  i n  t h e  s t o r e  w a s  c l e r k  i n  
t h e  s u p e r i n t e n d e n t ’s o f U c e .  M r .  C r a w ­
f o r d  w a s  i n  th o  e m p l o y  o t  t i l e  H o d w e l l  
G r a n i t e  C o , ,  33  y o a r s  a n d  s e r v e d  f a i t h ­
f u l l y  i n  e a c h  p o s i t i o n  h e  t i l l e d .  H e  
to o k  g r e a t  i n t e r e s t  i n  h i s  w o r k  a n d  
w a s  u c o n s c i e n t i o u s  w o r k e r .  H e  w u s  
c o m m a n d e r  o f  D e V a l o i s  C o t n m s n d e r y  
tw o  t e r m s  a n d  q u a r t e r m a s t e r  i n  t h o  
P o s t  f o r  s e v e r a l  y e a r s .  I n t o r m e n t  w a s  
a t  C a r v e r 's  c e n i e t o r y .
T h e  f u n e r a l  o f  J u l i a  V i c t o r i a ,  w i f e  o f  
J a s p e r  M i l l s  w a s  h e l d  S u n d a y  a t  10 
o 'c l o c k ,  R e v .  M r .  P r i n g l o  o f  N o r t h  
H a v e n  o l l i c i a t i n g .  D e c e a s e d  w a s  02 
y e a r s .  H e r  d e a t h  M a y  14 w u s  d u e  to  
e p i l e p s y .  S h e  i s  s u r v i v e d  b y  h e r  
d a u g h t e r s ,  M r s .  Z e n a s  B u r g e s s  o f  
V i n a l h a v e n  a n d  M r s .  H e r b e r t  Y o u n g  
o f  N o r t h  H a v e n ,  a n d  a  s i s t e r  M r s .  
C l a r i u d a  L a w r y ,  a  b r o t h e r  J e r o m e  
N o r t o n ,  M r s .  M i l l s  w a s  a  d a u g h t e r  o f  
D a v i d  a n d  E m i l y  N o r t o n  o f  V i n a l -  
h a  v e i l .
M i s s  J o s e p h i n e  J o n e s ,  u  g r a d u a t e  
f r o m  t h e  C o m m e r c i a l  C o l l e g o ,  R o o k -  
l a n d ,  i n  s h o r t h a n d  c o u r s e  i s  i n  A . 8 . 
L i t t l e f i e l d 's  o t t lo e  f o r  p r a c t i c e  b e t o r e  
a c c e p t i n g  a  p o s i t i o n .
‘• T h e  W e e p i n g  W i l l o w s , ”  a  c o n f e d e r ­
a t e  p l a y  i n  t h r e e  a c t a ,  u n d e r  t h e  u u b - 
p i c e s  o f  G e t t y s b u r g  C a m p  S .  o f  V . ,  w a s  
o n e  o f  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  p e r f o r m a n c e s  
e v e r  g i v e n  b y  lo c a l  t a l e n t ,  w h e n  c o n -  
a i d e i e d  t h a t  s e v e r a l  o f  t h e  a r t i s t s  m a d e  
t h e i r  I n i t i a l  u p p e a r a n c e  b e h i n d  t h e  
f o o t l i g h t s  i n  d r a m a .  M r s .  A l d r i c h  d e ­
s e r v e s  m u c h  c r e d i t  f o r  h e r  a r t i s t i c  r e n ­
d e r i n g  o f  t h e  d l t l i e u l t  r o l e  o f  E d i t h  
P r e s t o n ,  M is s  A d a  B r o w n  m a d e  a  
c h a r m i n g  s o u b r e t t e  a n d  M is s e a  H i l n i a  
C o y lo  a n d  B l a n c h e  H a m i l t o n  w e r e  
w e l l  s u i t e d  to  t h e  p a r t s  a s s i g n e d  t h e m ,  
E .  M . H a l l  a a  G e n .  P r e s t o n  a s s u m e d  
h i s  p o s i t i o n  in  g o o d  p r o f e s s i o n a l  s t y l e  
a n d  w o n  n e w  l a u r e l s .  D e K u e  w a s  t r u e  
to  l i f e  a s  C o l .  V a n  I l a l e n .  R o b e r t s  a u d  
D a v i d s o n  w e r e  e q u a l  t o  t h o  d i l l t e u l t  
c h a r a c t e r s  t h e y  h a d  to  p o r t r a y .  W i l l ­
i a m s  p l a y e d  w e l l  h i s  p a r t  a u d  M o r o n g  
b r o u g h t  d o w u  t h e  h o u s e  w i t h  h i s  
Y a n k e e  p r o p o s a l  t o  t h e  G e u e r a l ’s  
y o u n g e s t  d a u g h t e r  a n d  h i s  a p p r o p r i a t e  
s o n g .  C l a y t o n  a n d  L a n e  t i l l e d  t h e  
m i n o r  p a r t s .  T h e  p e r f o r m a n c e  s h o u l d  
h a v e  b e e n  b e t t e r  p a t r o n i z e d  a n d  th o s e  
w h o  d id  n o t  a t t e n d  m i s s e d  a  g o o d  t r e a t .
T h e  M e m o r i a l  A s s o c i a t i o n  a e r v e  a  
d a n d e l i o n  s u p p e r  T h u r s d a y .  T l u k e t s  
m a y  l>e p u r c h a s e d  o t  m e m b e r s  o f  t h e  
a s s o c i u t i o u  o r  t h o s e  i n  c h a r g e  o f  t h e  
t a b l e * .
E v e r e t t  C o n a r y  h a d  a  n a r r o w  e s c a p e  
f r o m  a  m o s t  s e r i o u s  a c c i d e n t  W e d n e s ­
d a y  w h e n  d r i v i n g  o n e  o f  J a m e s o n ’s 
s t a b l e  t e a m s  f r o m  t h e  s t e a m b o a t .  A  
p a r t  o f  t h e  h a r n e s s  b r o k e  a n d  t h e  
h o r s e  b e c a m e  f r i g h t e n e d .  C o n a r y  s u c ­
c e e d e d  i n  c a l m i n g  t h e  a n i m a l  t o  s o m e  
e x t e n t  b u t  w h e n  n e a r  t b e  e n g i n e  h a l l  
t h «  i r o n  r i n g  i n  t h e  r e i n e  p a r t e d  f r o m  
t l i e  e x t r a  s t r a i n  a n d  t h e  h o r s e  w i l d l y  
z ig z a g g e d  t l i e  r o a d  o n t o  t h e  s i d e w a l k  
b e t w e e n  t b e  t e l e p h o n e  p u le  a n d  t h e  
b u i l d i n g  o c c u p i e d  b y  D . K . M u n s o n ,  
t a e  b u r s e ’s  h e a d 'c i a s h i n g  t h r o u g h  t h e  
l a r g e  w i n d o w .  C o u a r y  d i d  a l l  t h a t  h e  
c o u l d  to  p r e v e n t  t l i e  a c c i d e u t  a u d  i a  
j u m p i n g  j u s t  c l e a r e d  t l i e  w a g o n  a s  i t  
s t r u c k  t h e  b u i l d i n g  a u d  m a r v e l o u s l y  
e s c a p e d  b a i u g  c r u s h e d .
N O T I C E .
W h e r e a s ,  m y  w if e ,  M r s  I d a  A b b o t t ,  
h a s  l e f t  m y  b e d  a n d  t> o a rd , I  r e f u s e  to  
S e t t l e  a n y  b i l l s  c o n t r a c t e d  b y  h e r  a f t e r  
th in  d a t e .  S . C . A b b o t t .
V i n a l h a v e n ,  M e .. M a y  7, 1909.
H. H. CRIE & . CO.
E s t a b l i s h e d  I 8 6 0
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U N I O N 'S  G O O D  F I S H I N G .
F i s h i n g  a t  U n io n  h a s  b e e n  e x t r e m e l y  
g o o d  Lite p a s t  w e e k .  S e v e r a l  l in e  s t r i n g s  
o f  s a l m o n  a n d  b a s s  h a v e  b e e n  la n d e d .  
O n e  s t r i n g  i n  p a r t i c u l a r ,  c a u g h t  b y  W  
E  H a s k e l l  a n d  W .  E .  P e r r y ,  w u s  e x ­
c e p t i o n a l l y  n ic e ,  s e v e r a l  b a s s  w e ig h in g  
3V* p o u n d s  e a c h .  G u i d e s  a n d  b o a t s  
c a n  b e  p r o c u r e d  a t  t h e  B u r t o n  H o u s e .
B o w d o in  w a s  a n  e a s y  w i n n e r  In  t h e  
1 5 th  a n n u a l  M a in e  i n t e r c o l l e g i a t e  m e e t  
h e ld  a t  O r o n o  S a t u r d a y :  s c o r e  66 p o in t s .  
U n i v e r s i t y  o f  M a in e  35, C o lb y  12 a n d  
B a t e s  11. F o u r  s t a t e  r e c o r d s  w e r e  
b r o k e n ,  a l t h o u g h  a  m o d e r a t e  b r e e z e  
p r e v a i l e d  m o s t  ol t h e  d a y .  H e n r y  J .  
C o l b a t h ,  B o w d o in ,  t u r n e d  t h e  m i le  i h  4 
m i n u t e s  32 1-2 s e c o n d s ,  c l i p p i n g  tw o  
s e c o n d s  f r o m  t h e  r e c o r d  h e ld  b y  h i m ­
s e l f .  H a r o l d  W . S lo c u m  o f  B o w d o in  
w e n t  t h e  tw o  in lk - s  i n  10  m i u u t e s  5 1-2  
s e c o n d s ,  r e d u c i n g  t i l e  s t a t e  m a r k  tw o  
s e c o n d s .  A  n e w  s t a t e  m a r k  w a s  m a d e  
in  t h e  h i g h  j u m p  o f  5  f e e t  3 I n c h e s .  
B u r l i n g a m e ,  B o w d o in .  W i l l i a m s .  B a te s ,  
a n d  S c o t t .  M a in e ,  b e i n g  t ie d .  B l a n c h ­
a r d  o f  B a t e s  m a d e  t h e  n e w  s t a t e  m a r k  
o f  15 4-5  s e c o n d s  i n  t h e  h i g h  h u r d l e s .
*
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In Social Circles
M rs .  J o s e p h i n e  C l a r k  a n d  e o n  L a w ­
r e n c e  h a v e  r e t u r n e d  f r o m  B o s to n ,  
w h e r e  t h e y  h a v e  b e e n  v is i t in g :  f r i e n d s  
n n d  r e l a t i v e s .
M ia s  N e t t i e  S m a l l  o f  C r e s c e n t  R e a c h  
l e f t  S a t u r d a y  n i g h t  f o r  B o s to n .
M r. n n d  M rs .  H . A . R a i n  d f  R i v e r ­
s id e .  C a l i f ,  h a v e  l e a s e d  t h e  " B o w l d e r ."  
S h e r i f f  T o l m a n 's  n e w  c o t t a g e  a t  C r e s ­
c e n t  R e a c h .  f o r  t h e  s u m m e r .  M r. T o l -  
m a n  h a s  o r d e r s  t o  h a v e  t h e  c o t t a g e  In 
r e a d i n e s s  b y  J u n e  15.
M r s .  P h i l i p  H o w a r d  i s  in  B o s to n  o n  a  
tw o  w e e k s ’ v i s i t  a t  h e r  f o r m e r  h o m e .
F .  E a t o n  S im m o n s  a n d  W a l t e r  B ird  
a t t e n d e d  t h e  c o l l e g i a t e  t r a c k  m e e t  in  
O r o n o  S a t u r d a y .
M r s .  G e o r g e  E .  C r o s s  is  h o m e  f r o m  
B o s to n ,  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  w i t h  h e r  
d a u g h t e r ,  M rs .  F r e d  A . P a r k e r ,  t h e  
p a s t  s e v e n  m o n t h s .  M rs .  P a r k e r ,  w h o  
h a s  u n d e r g o n e  a  lo n g  s i e g e  o f  I l l n e s s  is  
n o w  m u c h  I m p r o v e d .  T h e  P a r k e r  f a m ­
i ly  i s  s o o n  t o  m o v e  t o  T e m p le  s t r e e t .
M is s  F r a n c e s  T h o m a s  h a s  r e t u r n e d  to  
h e r  h o m e  in  C a n t o n ,  M a s s . ,  a f t e r  a  v i s i t  
o f  s e v e r a l  w e e k s  w i t h  M r . a n d  M rs .  
J o h n  W . T h o m a s ,  H i g h  s t r e e t .
M r s .  M . P .  J u d k i n s  is  in  B o s to n  f o r  a  
f e w  d a y s ,  c a l l e d  b y  t h e  i l l n e s s  o f  h e r  
s i s t e r ,  M rs .  C h a s .  J .  M o r to n .
T h e  K n o x  C o u n t y  C l u b  o f  M a s s a c h u ­
s e t t s  h a s  a  d a n c i n g  p a r t y  in  S h e a f e ’s  
h a l l ,  B o s to n ,  t i l l s  e v e n in g .
M r .  n n d  M rs .  B . D . W in s lo w ,  M is s  
E v a  O r b e to n ,  M is s  C a r r i e  L e o  n n d  M is s  
A l m a  L e o  w e r e  e n t e r t a i n e d  b y  A r t h u r  
F a r r o n d  a t  C a m p  W a w e n o c k .
T h e  P y t h i a n  S i s t e r s  h a v e  a  d a n c e  in  
S t .  J o h n ’s  h a l l  to m o r r o w ' n ig h t .
M r s .  W . W . S m i t h  i s  v i s i t i n g  in  B o s ­
t o n  a n d  v i c in i ty ' f o r  t w o  w e e k s .
T h e  s u b s c r i p t i o n  d a n c e  in  P i l l s b u r y  
h a l )  F r i d a y  e v e n i n g  n e t t e d  a b o u t  $40, 
a n d  w a s  o n e  o f  t h e  b e s t  h o p s  o f  t h e  
s e a s o n .  F a r n h a m ’s  o r c h e s t r a  r e n d e r e d  
t h e  l a t e s t  p o p u l a r  m u s ic .
n m
T h e  a n n u a l  c o n c e r t  b y  t h e  F i r s t  B a p ­
t i s t  C h o r a l  A s s o c i a t i o n  o c c u r s  W e d n e s ­
d a y  o f  n e x t  w e e k  ( t h e  2 6 th )  a n d  p r o m ­
i s e s  t o  s u s t a i n  t h e  r e p u t a t i o n  t h a t  t h i s  
m u s i c a l  o r g a n i z a t i o n  h a s  w o n .  I t  is  
t h e  1 8 th  c o n c e r t  t h a t  t h e  a s s o c i a t i o n  
h a s  g iv e n .  T i c k e t s  a r e  b e in g  s o ld  b y  
t h e  m e m b e r s .  T h e  p r o g r a m  w i l l  b e  a s  
f o l l o w s :
C h o ru s, T he (Ja lln n t T ro u b a d o u r , W atson
Holo, A Song o f T h a n k sg iv in g , A U itsen
H r. G reen
D u c t. H u n te r ’s Song, K u ek eu
M rs. Mill* a n d  M iss llick n e ll 
C horus, R ecogn ition  o f L an d , H o lden
Solo, V illanefle , E v a  D ell ’A cq u a
M iss K alloch
C h o ru s, L ib e r ty , F a n n in g
D u e t,  L ike  th e  L a rk , A b t
M isses b ird  an d  In g ra h a m  
Solo, T he N .irth  W in d , S pence
M r. S h erm an
L ad ies  'T rio (a) S p rin g  S ong M endelssohn
(b , T he L itt le  D u s t M an ltrah inn  
M ale Q u a r te t  (a) R ev e rie s  S to rc li
(b) S til l  W a te rs  R un  D eep
Tecbritz
M essrs P a lm er, R en n e r , G reene , S h erm an  
C h o ru s , Song o f th e  V ik in g s, F a n n in g
O rg an  a n d  lMano D uo, O v e rtu re  f ro m  F a u s t
G uonod
M iss H iske 
M iss G reen h a lg h  
*  *
M r s .  C l a r a  G r a f f a m ,  fo rm e rly *  o f  
A s h  P o i n t  i s  i n  v e r y  p o o r  h e a l t h .
M a d a m e  N o r d i c a  t o  r e t i r e ,  G e r a l d i n e  
F a r r a r  t o  m a r r y  a n d  E m m a  E a m e s  
c h a r g e d  w i t h  a l i e n a t i o n  o f  a f f e c t i o n s .  
H o w  t h e  p r i m a  d o n n a s  m a n a g e  t o  k e e p  
i n  t h e  p u b l i c  e y e !
M r s .  S t u a r t  T r i p p  a n d  l i t t l e  s o n  F r e d ­
d i e  s p e n t  l a s t  T h u r s d a y  a t  S o u th  
T h o m a s t o n  w i t h  r e l a t i v e s .
H i s  n u m e r o u s  f r i e n d s  w i l l  b e  g l a d  to  
k n o w  t h a t  J a m e s  W i g h t  i s  g e t t i n g  t h e  
b e t t e r  o f  a  s e v e r e  b r o n c h i a l  a t t a c k  t h a t  
g r e a t l y  p r o s t r a t e d  h im .
M r s .  E .  W .  S i n g l e t o n ,  w h o  h a s  b e e n  
t h e  g u e s t  o f  h e r  m o t h e r ,  M r s .  D . S . 
W e e k s ,  M a s o n ic  s t r e e t ,  r e t u r n e d  S a t u r ­
d a y  to  h e r  h o m e  in  C l a r e m o n t ,  N . H . 
S h e  w a s  c a l l e d  h e r e  t o  a t t e n d  t h e  f u ­
n e r a l  o f  h e r  u n c l e ,  E z e k i e l  R o s s ,  w h ic h  
to o k  p l a c e  in  N e w c a s t l e  T u e s d a y .  M r. 
a n d  M rs .  W e e k s  a l s o  a t t e n d e d  t h e  f u ­
n e r a l .
M r s .  N e l l i e  P e r r y  a n d  d a u g h t e r s  M y r a  
a n d  B e s s i e  o f  S w a n ’s  I s l a n d ,  h a v e  b e e n  
t h e  g u e s t s  o f  h e r  s i s t e r ,  M r s .  J o h n  
C o n a r y .
M rs .  E m m a  P a r s o n s  o f  M o n t r e a l  is  
v i s i t i n g  h e r  p a r e n t s ,  M r .  a n d  M r s .  H a r ­
r i n g t o n ,  B e r k e l e y  s t r e e t .
T h e  N e i g h b o r h o o d  C lu b  m e e t s  w i t h  
M r s .  H .  T .  B e v e r a g e ,  C e d a r  s t r e e t ,  
T h u r s d a y  a f t e r n o o n .
M rs .  J o s .  H a m l i n  h a s  r e t u r n e d  f r o m  a  
b r i e f  v i s i t  in  P o r t l a n d .
M rs .  A n n ie  A ld e n  i s  h o m e  f r o m  a  
t h r e e  d a y s ’ v i s i t  In  U n io n .
T h e  B a p t i s t  l a d l e s  b e l o n g i n g  to  M rs .  
M . P .  J u d k i n s ’ a n d  M r s .  C . F .  S im ­
m o n s ’ m o n e y - r a i s i n g  c o m m i t t e e  n e t t e d  
$22 f r o m  t h e i r  c o o k e d  fo o d  s a l e  a t  M rs .  
F r a n k  B . M i l l e r ’s  h o m o  S a t u r d a y  a f ­
t e r n o o n .  T h e y  a r e  w e l l  p l e a s e d  w i t h  
t h e  s u c c e s s  o f  t h e i r  e f f o r t s  a n d  e x p e c t  
t o  c o n t i n u e  t h e  s a l e s  a t  i n t e r v a l s  
t h r o u g h  t h e  s u m m e r .
M r .  a n d  M rs .  A . W .  H o d g k i n s  a r e  o n  
ft t w o  w e e k s ' v a c a t i o n  a t  R a n g e l e y ,  
w h e r e  t h e i r  s o n ,  D a v i d  G . H o d g k in s ,  
r e s i d e s .  C o n d u c t o r  H o d g k i n s  w il l  t r y  
t h e  f i s h i n g  in  t h e  D e a d  R i v e r  r e g io n .
O n  S a t u r d a y ,  1 4 th  I n s t . ,  r e l a t i v e s ,  
f r i e n d s  a n d  n e i g h b o r s  o f  M is s  M a r y  
W e n t w o r t h ,  O w l’s  H e a d  R o a d ,  a s s e m ­
b l e d  a t  t h e  h o m e  o f  h e r  n ie c e ,  M rs .  
P a u l  J .  S t a a l e s e n ,  t o  c e l e b r a t e  M is s  
W e n t w o r t h ’s  7 5 th  b i r t h d a y .  S h e  w a s  
d e c o y e d  to  h e r  n i e c e ’s  h o u s e  b y  a n  i n ­
g e n i o u s  n e ig h b o r ,  w h o s e  m o t h e r  h a d
.................................................
S H O E S  E O R  E V E R Y O N E
M Y  SPR IN G  ST O C K  O F  SHOES is nowcomplete 
and I have a Large Variety of Shoes for Everyone. 
All the New Styles in all the New Leathers—Blucher 
Oxfords, Button Oxfords, Two-eyelet Ties for men and 
ladies, Strap Pum ps for ladies and children.
All Styles to suit everyone's taste. The best values 
to be had for the money.
W e will be pleased to show you our line at any time.
(WE GIVE PIANO CONTEST VOTES)
E . R o y  S m i t h 391 Main Street
J-£ERE arc some of the lines th a t I 
carry th a t w ill do you good to 
look over before you buy elsewhere.
FOR MEN—
The Bnrry Shoe
$3 50. $ 4 .00 , $5 .00  
The Crossett Shoe $4 .00  
Non-Equal Shoe $3 .00  
Other lines for $ 2 .00 , $2 .50  
FOR LADIES—
The Burt Shoe $3.50
The Revelation Shoe
$2 .50 , $3 .00 , $3 .50  
The Whirl ol the Town Shoe 
$3 .00
A full line of all styles for
$1.50, $2 .00 , $2 .50
l o n g  b e e n  c o n f in e d  a t  h o m e  b y  t h e  s l c k -
•ss o f  a n  a g e d  m e m b e r  o f  t h e  f a m i ly .  
T h e  l a d y  in d u c e d  h e r  m o t h e r  t o  g o  a n d  
c a l l  o n  “ A u n t  M a r y , ”  h a v i n g  p r i v a t e l y  
a r r a n g e d  w i t h  " A u n t  M a r y "  t o  " g e t  
m o t h e r  u p  a s  f a r  a s  M rs .  S t a a l e e e n ’s  
f o r  a  l i t t l e  w a l k  a n d  c a l l . ”  W h e n  t h e y  
a r r i v e d  a n d  f o u n d  t h e  h o s t e s s  a r r a y e d  
in  w h i t e ,  a n d  v a r i o u s  e v i d e n c e s  o f  f e s ­
t i v i t y  i n  f lo w e r - d e c k e d  p a r l o r  a n d  d i n ­
i n g  r o o m ,  " A u n t  M a r y "  w a s  a  b i t  p u z ­
z le d .  b u t  a s  t h e  r e a l  b i r t h d a y  a n n i v e r ­
s a r y  w a s  S u n d a y ,  s h e  h a d  n o  s u s p i c i o n  
o f  t h e  f a c t s ,  a n d  w a s  c o m p l e t e l y  s u r ­
p r i s e d  w h e n  a n  i m m e n s e  b a s k e t ,  e v e r ­
g r e e n  w r e a t h e d  a n d  b e a r i n g  a  w h i t e  
p l a c a r d ,  g o l d - l e t t e r e d  "7 5 ,"  w a a  p l a c e d  
b e f o r e  h e r ,  a n d  s h e  w a s  i n v i t e d  t o  o p e n  
h e r  a n n i v e r s a r y  p r e s e n t s .  I t  w a s  t o  b e  
a  “ t i n  s h o w e r , "  b u t  a s  s h o w e r s  h a v e  u  
w a y  o f  d o in g  In  t h i s  w e t  s e a s o n ,  i t  to o k  
a  w id e  r a n g e ,  i n v a d i n g  t h e  r e a l m s  o f  
a r t ,  g l a s s ,  n i c k e l ,  e b o n y ,  e t c .  A  d e ­
l i c io u s  l u n c h  w a a  s e r v e d ,  t h e  d a m a s k  
b e i n g  d a i n t i l y  d e c o r a t e d  w i t h  b l u e  a n d  
w h i t e  v i o l e t s ;  t h e  b i r t h d a y  c a k e  
w r e a t h e d  w i t h  a n e m o n e s ,  w a s  c u t  b y  
t h e  g u e s t  o f  h o n o r ,  a n d  d i s t r i b u t e d  b y  
M r s .  S t a a l e s e n  a n d  M is s  M a b e l  F .  
P i l l s b u r y .
T h e  Q u a k e r  W h i s t  C lu b  w a s  e n t e r ­
t a i n e d  a t  b r i d g e  b y  M rs .  W . W .  S m i t h  
l a s t  w e e k .  T h e  p r i z e  w a s  w o n  b y  t h e  
h o s t e s s .  T h e  n e x t  m e e t i n g  w i l l  b e  w i t h  
M r s .  J e n k y n s .
M r s .  A . S . R ic e  a n d  M is s  E l l e n  R ic e  
o f  t h i s  c i t y  a n d  M rs .  R i c h a r d  H .  R ic e  
a n d  M is s  P h y l l i s  R i c e  o f  L y n n  s a i l  
J u n e  5 f o r  a  s u m m e r  in  E u r o p e .
M is s  A l ic e  S h a w ,  W ho  is  t o  g iv e  a  
p i a n o  r e c i t a l  in  h e r  h o m e  c i t y  n e x t  
m o n t h ,  o n  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h r e e  y e a r s  
o f  s t u d y  in  N e w  Y o r k ,  h a s  h a d  r a r e  o p ­
p o r t u n i t i e s  d u r i n g  t h i s  p e r io d  o f  l i s t e n ­
i n g  to  t h e  g r e a t e s t  a r t i s t s  i n  t h e  w o r ld .  
A m o n g  t h e  g r e a t  p i a n i s t s  s h e  h a s  h e a r d  
a r e  D e  P a c h m a n ,  H a r o l d  B a u e r ,  J o ­
s e p h  H o f f m a n ,  O s s ip  G a b r i l o w i t c h .  F a n ­
n i e  B lo o m f ie ld  L e l s l e r ,  M m e . T e r e s a  
C a r r e n o ,  R o s e n t h a l ,  C a m i l l e  S t .  S a e n s .  
A l e x a n d e r  S c r l a b l n e ,  J o s e f  L h e v in n e ,  
a n d  P a d e r e w s k i ,  b e s i d e  m a n y  l e s s e r  
l i g h t s  s u c h  a s  K a t h a r i n e  G o o d s o n  a n d  
O l g a  S a m a r o f f .
M r .  a n d  M r s .  B e u c l  W h i t n e y  a r e  a t  
A l f o r d ’s  L a k e  o n  a  10 d a y s '  o u t i n g .  
T h e y  w e r e  d o in g  g r e a t  s t u n t s  in  s a l m o n  
f i s h i n g  a t  l a s t  a c c o u n t s .  " I t  b e a t s  
K e l l y  p o o l ,”  R e u e l  p h o n e s .
CAFE BO VA
. . TH E  L E A D IN G .*..
ITALIAN RESTAURANT
OF BOSTON
96 ARCH STREET, BOSTON
3 D oors from  S u m m er S tr e e t
$1.00 Table D’Hote Dinner
INCLUDING W IN E 
M U 8  1 C
L E O  E . B O V A  &  C O .
(F o r a e r ly  o f R ockU ail). 39
M r
SPRUCE HEAD
F r e e m a n  E lw e l l  l e f t  M o n d a y  f o r
Boston Shoe Store!
K O L K  A G E N T S F O K
W. L. DOUGLAS SHOES
FOK MEN
OXFORDS $3.00, $3.50, $4.00
COME IN 
AND SEE 
THE 
1909 
STYLES
GUN METAL 
PAT. LEATHER 
RUSSIA CALF 
and new shade of 
WINE CALF
'] If you don't wear DOUGLAS ; 
:: SHOES you are not getting your f  
; money’s worth in Footwear. ';
; Let us show you.
: _____________________________________ _ _  ;
\ THE PLACE TO BUY SHOES f
j Boston Shoe Store ;
;  ROCKLAND • * MAINE
CONDUCTED BY LAYM EN
M ass M eeting a t  F irst B aptist Church 
Unique In C ity’s R eligious History.
S u n d a y  w a a  n  p r e p a r a t o r y  d a y  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  f u r  t l i e  C h r i s t i a n  
L a y m e n ’s  C o n v e n t i o n  t o  h e  h e ld  t h i s  
w e e k  In  P o r t l a n d .  T h e  a r r a n g e m e n t  
w u s  t h a t  s p e c i a l  s e r m o n s  B h o u ld  b e  
B iv e n  b y  t h e  p a s t o r s  u n d  w h e r e  p r a c ­
t i c a b l e  m e n ’s  m u s s  m e e t i n g s  s h o u l d  b e  
h e ld .
T h i s  s o r t  o f  p r o g r a m  w u s  s u c c e s s f u l l y  
c a r r i e d  o u t  u t  t h e  F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  
I n  o u r  o w n  c i t y .  I n  t h e  m o r n i n g  t h e  
p a s t u r ,  W . J .  L )a y . t o o k  f o r  h i s  t h e m e ,  
‘T h e  M o d e l  L a y m a n , "  u s i n g  N e h e m l u h  
r s  a  s p l e n d i d  e x a m p l e  a n d  I l l u s t r a t i o n  
o f  w h a t  a  C h r i s t i a n  l a y m a n  o u g h t  to  
b e .
I n  t h e  e v e n i n g  t h e  c h u r c h e s  c a m e  f u ­
r t h e r  f o r  u  u n i o n  s e r v i c e .  A  u n iq u e  
f e u t u r e  o f  t h o  s e r v i c e  w u s  t h a t  I t  w a s  
c o n d u c t e d  e n t i r e l y  b y  l a y m e n ,  t h e  o n ly  
c l e r g y m a n  h a v i n g  u  p a r t  I n  t b e  s e r v i c e  
b e i n g  t b e  s p e a k e r  o f  t i l e  e v e n i n g .  T h e  
o r i g i n a l  i n t e n t i o n  v r a s  to  h a v e  a  iu y -  
m a u  g iv e  t h e  a d d r e s s  b u t  t b o  u n u s u a l  
d e m a n d  f u r  s u c h  s p e a k e r s  t h r o u g h o u t  
t h e  s t a t e ,  m a d e  t h i s  i m p o s s ib l e .
T h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  U n l v e r s a l t e t  
M e n 's  L e a g u e ,  L . E .  M o u l to n ,  p r e s id e d .  
T h e  S c r i p t u r e s  w e r e  r e a d  b y  A W . 
G r e g o r y  o f  t h e  M e t h o d i s t  B r o t h e r h o o d ,  
a n d  p r a y e r  w a s  o f f e r e d  b y  E .  M . S t u b b s  
o f  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h .  T h o  p r e ­
s i d i n g  o f f ic e r  h a d  s a i d  i n  t h e  b e g in n in g  
s o r t  o f  a p o l o g y  t h a t  " A n y  I r ­
r e g u l a r i t i e s  i n  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  m e e t ­
i n g  w o u ld  b e  c o n s i d e r e d  a s  i n n o v a ­
t i o n s . "  T h e  a p o lo g y  w u s  n u t  n e e d e d .  
T h e  l a y m e n  a c q u i t t e d  t h e m s e l v e s  m o s t  
c r e d i t a b l y ,  a n d  s h o u l d  b e  w o r k e d  in  
m o r e  Iu  s u c h  c a p a c i t y .  T h e  s p e a k e r  o f  
t h e  e v e n i n g  w a s  l t c v ,  F r a n k  L . W i l ­
k i n s ,  D . D ., o f  P o r t l a n d ,  w h o  h a s  b e e n  
f r e q u e n t l y  h e a r d  i n  o u r  c i t y ,  a n d  a l ­
w a y s  w i t h  I n t e r e s t  a n d  a p p r e c i a t i o n .  
H e  i s  a  l i v e  m a n .  a n d  h a s  a  m e s s a g e .  
H i s  a d d r e s s  o n  " T h e  i d e a l  M a n "  w a s  a  
s t r o n g  a n d  t e l l i n g  o n e .  T h e  c e n t r a l  
t h o u g h t  o f  t h e  d i s c o u r s e  w a s  t h e
a  v i s i t  w i t h  f r i e n d s  In  R o u n d  P o n d .
M r . a n d  M rs .  C . E .  U e u n  o f  W o r c e s ­
t e r  a r e  In  to w n .
M rs .  W in .  K i r k  Is  v i s i t i n g  In  S t o n i n g -  
t o n .
•Mr. a n d  M rs .  W m .  W a l d r o n  v i s i t e d  
f r i e n d s  I n  W i l e y 's  C o r n e r  T h u r s d a y .
E d w a r d  W a r e  a n d  s o n  P h i l  a r r i v e d  
S a t u r d a y  a f t e r  a  f e w  d a y s  s p e n t  a t  
t h e i r  h o m e  In  W a t e r v i l l e .
M is s  M a u d e  S i m m o n s  o f  R o c k l a n d  
s p e n t  S u n d a y  t h e  g u e s t  o f  h e r  p a r e n t s ,  
M r .  a n d  M rs .  M . W . S im m o n s .
M is s  R e n a  N o r t o n  a r r i v e d  h o m e  S a t ­
u r d a y  a f t e r  a  s ix  w e e k s ’ v i s i t  w i t h  
f r i e n d s  i n  D a r k  H a r b o r  n n d  h e r  s i s t e r ,  
M r s .  H .  D . H u l l ,  In  R o c k la n d .
M r . u n d  M rs .  H .  I ) .  H a l l  a n d  s o n  A l-  
l i e  o f  R o c k l a n d  c a l l e d  o n  f r i e n d s  h e r e  
S a t u r d a y .
C a p t .  S n o w  a n d  f r i e n d s  o f  R o c k l a n d  
s p e n t  S u n d a y  u t  t h e i r  c o t t a g e  o n  E l -  
w e l l ’s  P o i n t .
W .  A . A d a m s  m a d e  a  b u s i n e s s  t r i p  t o  
R o c k l a n d  S a t u r d a y .
M r s .  W m .  W i l l i a m s o n ,  w h o  h a s  b e e n  
v e r y  111, Is  g a i n i n g .
H o w .  E lw e l l ,  w h o  h a s  b e e n  v e r y  111, I s  
n o w  a b l e  t o  t>e o u t .
W i n n l f r e d  G r u n t  c u l l e d  o n  f r i e n d s  in  
R o c k l a n d  M o n d a y .
H a r r y  G r a n t  h a s  b o u g h t  t l i e  I s r a e l  
M a k e r  p l a c e  u t  M u k e r to w n .
C a p t .  F r e e m a n  S h e a  s p e n t  F r i d a y  
w i t h  h i s  f a m i l y  h e r e .
M is s  A n n i e  M a u d e  S h e a  o f  R o c k l a n d  
i s  v i s i t i n g  h e r  g r a n d m o t h e r ,  M r s .  F r e e -  
i n u n  S h e a .
W i l l i s  B r a d b u r y  s p e n t  M o n d a y  in  
Rockland,
M is s  H e le n  A d a m s  s p e n t  S u n d a y ,  t h  
g u e s t  o f  M is s  M o r g a n .
M rs .  P e a r l  W o t t u n  a n d  g r a n d d a u g h ­
t e r ,  D o r o t h y  L e a c h ,  v i s i t e d  h e r  s i s t e r ,  
M rs .  E .  IS. S im m o n s ,  S a t u r d a y
F a c i a l  M a s s a g e  
S h a m p o o i n g  
S c a l p  T r e a t m e n t  
M a n i c u r i n g  a n d  
C h i r o p o d y
M R S .  J .  E . R A Y E
M a in  S tre e t
R. H. C80CXETT, Maniim
Rockland's Leading Theatre 
THE HOME OF ARTISTIC
VAUDEVILLE
___and-----
PICTURES
- T O D A Y -
CAMILLE and LA GESS
Contortionist and Gymnasts 
Bast in Past, Present and In Future
Admission:
5 c  a n d  i Q c
—P e rfo rm auo«* B eg in s— 
A fte rn o o n s , 2  u n til 4 .3 0  
E ve n in g s , 1st s h o w  7 ;  2 d , 8 .3 0
V audeville P rog ram  C hanged  E v ery  M onday , 
and  T h u rsd a y
COMING THURSDAY
JORDAN and BRENNAN
S i n g i n g ,  T a l k i n g  u n d  D u n n in g  
C o tn e d iu i iH
FOR YOUR  
BATH RO O M
IN SPORTING CIRCLES
L ew iston  High Increased Her V ictory L ist 
at Camden H igh’s Expense—G ossip of 
the Diamond.
I 'n m d t n  H ig h  p l a y e d  In  L « \v iM o n  
S a t u r d a y  a n d  n a r r o w l y  e s c a p e d  a  s h u t ­
o u t .  T in* s c o r e  s h o w s  t h a t  o n ly  t h r e e  
f t h e  v i s i t o r s  h i t  t h e  h a l l  s a f e l y .  T h e  
S u n  g a v e  t h e  f o l l o w in g  r e p o r t  o f  t h e  
g a m e :
wifi t o n  H ig h  s c h o o l  b a s e b a l l  t e a m  
a d d e d  a n o t h e r  v i c t o r y  to  h e r  lo n g  l i s t  
S a t u r d a y  a f t e r n o o n  b y  d e f e a t i n g  t h e  
s t r o n g  C a m d e n  H ig h  s c h o o l  t e a m  o n  
G a r c e lo n  F ie ld  b y  u s c o r e  o f  10 to  1. I n  
f i r s t  i n n i n g  C a m d e n  s c o r e d  h e r  o n ly  
r u n  b y  a n  e r r o r  n n d  a  h i t .  T h e  v i s i t o r s  
w e r e  u n a b l e  to  c o n n e c t  s a f e ly  w lt 'h  
a p t a l n  M n lv e y ’a  c u r v e s .  K a v a n n g h  
•a s  a t  t h e  r e c e iv in g  e n d  a n d  p u t  u p  a  
g o o d  g a m e  M l l e a n  a t  s e c o n d  p l a y e d  a  
g r e a t  g a m e ,  p i c k i n g  Up e v e r y t h i n g  t h a t  
a m e  h is  w a y  u n d  h a n d l i n g  h i m s e l f  in  
l e a g u e  s ty l e .  M a tv e y  a n d  K a v a n u g h  
d i s t i n g u i s h e d  t h e m s e l v e s  a t  tin* b a t .  
u e h  g e t t i n g  t h r e e  h i t s .  W e s s e n g e r  a s  
u s u a l  p u t  l ip  a  s t a r  g a m e  a t  t h i r d .
F i s h ,  w h o  p i t c h e d  f o r  t h e  v i s i t o r s ,  
h a d  t h e  g o o d s  a n d  s t r u c k  o u t  10 m e n  
b u t  r e c e iv e d  r a g g e d  s u p p o r t  a n d  h i s  
t e a m  w a s  u n a b l e  t o  h i t  s a f e l y .  F r o ­
n t  s e c o n d  a c c e p t e d  e v e r y  c h a n c e  
a n d  s o m e  v e r y  d i l l i c u l t  o n e s  w i t h  e a s e  
a n d  a l s o  d i s t i n g u i s h e d  h i m s e l f  a t  t h o  
b a t .  B e e d y ,  a n  o ld  L e w is to n  H ig h  
h o o l  b o y  w a s  o n  t h i r d  f o r  t h e  v i s i t o r s  
a n d  p u t  u p  a  s n a p p y  g a m e  a n d  g o t  t w o  
h i t s .
T o o m b s .  B lo o d  a n d  P a y s o n  c o v e r e d  
t h e  o u t f i e ld  in  s p l e n d i d  s t y l e .  N e w t o n  
m a d e  s o m e  n ic e  t h r o w s  to  s e c o n d  c a t c h ­
in g  h i s  m a n  e v e r y  t im e .  G o u ld  s h o w e d  
s t r o n g  a t  s h o r t .  N a s h  p l a y e d  a  
g n in l g a m e  a t  f i r s t .  I n a b i l i t y  t o  l i l t  w a s  
l a r g e l y  t h e  c a u s e  o f  t h e  b i g  s c o r e .  T h e  
s u m m a r y :
Sponge Holders, Mirrors, 
TumblerHolders, Hooks, 
Bath Seats, Shelves, 
and all kinds Bath Room 
Fixtures
Call and see at what small 
cost you eau add to the com­
fort and beauty of your hath 
room.
This is desirable ware— we 
recommend aud Bell it.
Rockland 
Hardware Store
T R E A SU R E  POINT CAMP
D eligh tfu l Vacation Ahead for Y oung  
Women In Picturesque S t .  George Resort
A s u m m e r  v a c a t i o n  in  w h ic h  s t u d i o  
w il l  t l g u r o  to  a  c e r t a i n  e x t e n t  I s  c o n  
t e m p l n t e d  a t  T r e a s u r e  P o i n t  C a m p  in  
S t .  G e o r g e  d u r i n g  t h e  m o n t h s  o f  J u l y  
u n d  A u g u s t .  T h e  d i r e c t o r s  l i r e  M r s  
A n n e  F .  S n o w ,  w h o s e  h u s b a n d  i s  o w n ­
e r  o f  th o  f o r m ,  n n d  M is s  - M a r t h a  B  
M a y  o f  t h i s  c i t y ,  w h o  i s  u  g r a d u a t e  o f  
F a r m i n g t o n  N o r m a l  S c h o o l  a n d  
B o s to n  S c h o o l  o f  D o m e s t i c  S c ie n c e .
T h e  c a m p  is  I n t e n d e d  t o  f u r n i s h  
v a c a t i o n  f o r  I t s  m e m b e r s ,  n o t  a  s c h o o l  
t e r m .  O n  r a i n y  d a y s  a  s h o r t  c o u r s e  o f  
i n s t r u c t i o n  In  d o m e s t i c  s c i e n c e  w i l l  b e  
g iv e n .  R o t  t h e  c h i e f  c o n s i d e r a t i o n  is  
t h e  h e a l t h  u n d  h a p p i n e s s  o f  t h e  g i r l s  
a n d  t o  t h a t  e n d  e v e r y  p o s s ib l e  o p p o r ­
t u n i t y  w i l l  h e  g iv e n  f o r  o u t d o o r  e x e r ­
c i s e ,  i n c l u d i n g  b o a t i n g ,  A s h in g ,  c r o s s ­
c o u n t r y  t r u m p s ,  b a t h i n g ,  n a t u r e  s t u d i e s  
a n d  a t h l e t i c s .  E x c u r s i o n s  t o  t h e  n e i g h ­
b o r i n g  p o i n t s  o f  I n t e r e s t  w il l  h e  t o k e n  
w h e n e v e r  t h e  w e a t h e r  u n d  o t h e r  c i r ­
c u m s t a n c e s  p e r m i t ,  u n d  t h i s  w i l l  I n ­
c l u d e  b u e k b o a r d  o r  l in y  r i d e s  t o  t h e  
n e i g h b o r i n g  m o u n t a i n s  a n d  l a k e s ,  a n d  
b o a t i n g  p a r t i e s  t o  t h e  i s l a n d s  In  t h e  
m o u t h  o f  t h e  r i v e r .
A l a r g e  lo g  c a b i n  f o r  t h e  u s e  o f  c a m p ­
e r s  Is  l o c a t e d  o n  th e . h i g h  h u n k  o f  t h e  
r i v e r .  F r l m  I t s  v e r a n d a  • t h e r e  i s  a  
m a g n i f i c e n t  v ie w  o f  t h e  f o r e s t s  a c r o s s  
t h e  r i v  r ,  a n d  o f  t h e  C a m d e n  M o u n ­
t a i n s .  A b o u t  t h e  c a b i n  t h e  t e n t s  f o r  
s l e e p i n g  a p a r t m e n t s  a n d  d r e s s i n g  
r o o m s  a r e  p i t c h e d .  E a c h  I s  w e l l  M oored  
n n d  t i g h t .  A  g r o v e  o f  s i l v e r  b i r c h e s  
a n d  y o u n g  s p r u c e  t r e e s  s h e l t e r s  t h e  
c a m p s  f r o m  t h e  n o r t h e r l y  a n d  e a s t e r l y  
w in d s .
| T h e  c a m p  is  s i t u a t e d  o n  t h e  e a s t  
I h u n k  o f  t h e  h i s t o r i c  S t .  G e o r g e  R iv e r ,  
'a b o u t  l iv e  m i l e s  f r o m  t h e  s e a .  T h e  l a n d  
I s  o w n e d  b y  C . F .  S n o w ,  a  r e t i r e d  o f ­
f i c e r  o f  t h e  U . S. N a v y ,  a n d  i s  k n o w n  
, a s  T r e a s u r e  P o i n t  F a r m ,  a  t r a c t  o f  
j s o m e  HO a c r e s  o f  H e ld  u n d  w o o d la n d ,  
b o u n d e d  o n  t h r e e  s i d e s  b y  t h e  w a t e r s  
o f  S t .  G e o r g e  R i v e r  n n d  C u t l e r ’s  C o v e .
I I n  t h e  o ld e r  g o v e r n m e n t  c h a r t s  t h e  
I h e a d l a n d  w a s  c a l l e d  W a t t s '  P o i n t  b u t  
b y  m o r o  r e c e n t  s u r v e y s  Is  t e r m e d  H i l t ’s  
P o i n t .
I T h e  n a m e  ‘‘T r e a s u r e  P o i n t "  I s  d e ­
r iv e d  f r o m  l e g e n d s  o f  p i r a t e  g o ld  h u r l e d  
o n  t h e  p o i n t  In  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  
N u m e r o u s  e x c a v a t i o n s  I n d i c a t e  c o n s i d ­
e r a b l e  a c t i v i t y  o n  t h e  p a r t  o f  t r e a s u r e  
s e e k e r s ,  h u t  h e  h a v e  n o  k n o w le d g e  o f  
t h e  f i n d i n g  o r  a n y t h i n g  m o r e  v a l u a b l e  
t h a n  a r r o w  h e a d s ,  t o m a h a w k s  a n d  \  u -  
r l o u s  o t h e r  I n d i a n  r e l ic s .  T h e  lo c a t i o n  
a f f o r d s  a l l  t h e  e l e m e n t s  o f  a n  i d e a l  
c a m p .
T h e  s o c i a l  p r o m i n e n c e  o f  t h e  tw o  
y o u n g  l a d l e s  In  c h a r g e  o f  t h e  c o m p  in -  
d i c t a t e s  t h u t  t h e  i n s t i t u t i o n  w i l l  h e  o f  a  
v e r y  h i g h  o r d e r .  T w e n t y - f i v e  a p p l i c a ­
t i o n s  h u v e  a l r e a d y  b e e n  r e c e iv e d .
L K  W I S T  O N ttb  r  b h p o
W e S f te n g e r ,  3 b .............. ......... 3 1 0 3
0
C h ild * ,  s s  ...................... 1
M a lv e y ,  p ....................... . . . .  4 1 3 0
L V a n n e l l ,  c f  ................ ___ 4 0 0 0
K a v a n u g h ,  c ................ 4 2 3 2
M ile a u ,  2b  .................... . .  . .  4 2  1 6
M c C a r t h y ,  l b  ........... . . . .  4 1 l 14
L y n c h ,  I f  ....................... . 4  2  0 1
T o ta l*  .......................... 27
C A M D E N  H I G H a h  r  b h 1)0
4 J
MARINE MATTtRb.
T h o  n o w  f o u N tn n u to d  I20f»-tnn « * rh o o n - 
o r  b e i n g  b u i l t  b y  t h o  G . O . D e e l i f l g  C o . 
B a th  w ill  bo  r e a d y  to  l a u n c h  a b o u t  t h o  
f l i n t  o f  A u g u a t .  C a p t .  M. O . D o w  o f  
R u c k a p o r t ,  f o r m e r l y  o f  tb o  a u x i l i a r y  
R o h o o n o r  N o r t h l a n d ,  la  g o in g  in  c o m ­
m a n d .
S c h .  J .  S . G lo v e r  ia  l o a d i n g  llm o  f r o m  
A I) .  B i r d  Sr C o . f o r  R o n to n .
S c h .  W n w o n o c k  a r r i v e d  f r o m  N o w  
Y o rk  y e a t e r d a y .
S e ll .  M a r y  F a r r o w  a r r i v e d  S a t u r d a y  
f ro m  M a r a l ia l l  1 a l a n d  w i t h  a  c a r g o  o f  
p u lp w o o d  f o r  t h e  A n d r o s c o g g in  P u l p  
C o ., w h ic h  w il l  b o  l o a d e d  o n  th e  e a r n  a t  
C e n t r a l  w h a r f  f o r  d e s t i n a t i o n .  S e v e r a l  
m o r e  c a r g o e s  a r e  s h o r t l y  e x p e c t e d  a a  
t h e r e  a r e  a b o u t  6iM» c o r d s  n o w  r e a d y  a t  
M a r s h a l l  I n l a n d  fo r  s h i p m e n t  t o  P o r t ­
la n d  a a  n o o n  a a  v e s s e l s  c a n  b e  s e c u r e d .  
—P o r t l a n d  A r g u s
r
T h e  f o l lo w in g  c h a r t e r s  a r e  r e p o r t e d :
H a t t i e  C . L u c e  to  lo a d  f o u r  p o l i s h e d  
c o l u m n s  a t  t h e  S a n d s  q u a r r y .  V i n a l ­
h a v e n ,  thenc^*  to  C r o t c h  I s l a n d  t o  c o m ­
p le t e  c a r g o  w i t h  r a n d o m  s t o n e ;  A d a  J .  
C a m p b e l l ,  t o  lo a d  s t o n e  a t  S t o n l n g t o n  
f o r  N e w  Y o r k ;  H e le n a ,  t o  lo a d  l u m b e r  
a t  W in d s o r ,  N . S. f o r  S a le m ,  f o r  o r ­
d e r s ;  L o t t i e  B e a r d ,  t o  lo a d  p a v i n g  a t  
S u l l i v a n  f o r  N e w  Y o r k ;  E l l a  F .  C r o w ­
e ll .  t o  lo a d  l a t h s  a t  S t o c k t o n  S p r i n g s  
f o r  N e w  Y o r k ;  S a m u e l  H a r t ,  t o  lo a d  
l u m b e r  u t  B a n g o r  f o r  N e w  Y o r k .
S c h .  C a r r i e  E .  L o o k ,  G1 In l i r e  a t ,  a r ­
r i v e d  S a t u r d a y  a t  N e w  Y o rk  f r o m  M o r ­
g a n  C i ty .  L a  . w i t h  lu m b e r .
S c h . A d e l l a  T .  C a r l e t o n  la  c h a r t e r e d  
to  lo a d  c o a l  In  N e w  Y o rk  f o r  F o r t  a u  
P r i n c e  a n d  b a c k  f r o m  H o n d u r a s  p o r t  
w i t h  c o c o a n u t s .
T u g  F r e d  K . R i c h a r d s  l e f t  S u n d a y  
w i t h  t h r e e  b a r g e s  In  t o w —o n e  f o r  S h e l ­
t e r  I s l a n d ,  w i t h  800 t o n s  o f  ic e  f o r  
R o c k p o r t ;  o n e  w i t h  l im e  c h i p s  f o r  N o r ­
fo lk ,  a n d  o n e  w i t h  l lm o  f o r  N e w  Y o r k .
T H E  B O W L E R S .
T l ie  R o c k la n d  h o w l in g  t e a m ,  w i t h  J o e  
G r e e n h a l g h  n n d  L e w is  R i c h a r d s o n  a a  
m a s c o t s  a n d  a d v i s o r s ,  w e n t  t o  C a m d e n  
F r i d a y  n i g h t  a n d  w a l lo p p e d  t h e  l o c a l  
t e a m  80 p in s .  T h e  R o c k l a n d  m e n  c a m e  
h o m e  f e e l in g  m i g h t y  g o o d  b e c a u s e  i t  I s  
b u t  s e ld o m  t h e y  w in  f r o m  t h e  d o u g h t y  
S h o r k l e y l t e s .  T h e  s c o r e :
R O C K  L A N D .
N a s h ,  l b  ....................................  4
G o u ld ,  s s  ..................................  3
F r o h o c k ,  2b  ...........................  4
B e e d y ,  3b  ..................................  4
F la b ,  p  ......................................  4
P a y s o n ,  r f  ................................ 4
B lo o d ,  c f ....................................  4
N e w to n ,  c  ................................ 3
C o o m b s ,  If  ...................................2
0 2 1 2  1 
0 0  0  1 1 
0 0 0 0 0 
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C a m d e n  H ig h  d e f e a t e d  L in c o ln  
A c a d e m y  a t  D a m a r i s c o t t a .  l a s t  F r i d a y  
b y  a  s c o r e  o f  3 t o  1. T h e  g a m e  w a s  
c a l l e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  7 th  in n in g .
j y e w
D< eamland
T o t a l s  ....................
I n n i n g s :
L e w i s t o n  ..........................0  1 0  1 2 2 0 4 x — 10
C a m d e n  ............................ 1 0  0 0 0  0  0 0 0—  l
E a r n e d  r u n s ,  C a m d e n  1; L e w is to n  5. 
T w o  b a s e  b i t s ,  L e v e s q u e ,  M a lv e y ,  F r o ­
h o c k .  B e e d y .  T h r e e  b a s e  h i t s .  L e v e s ­
q u e ,  M a lv e y .  S a c r i f i c e  h i t s ,  W e s s e n g e r ,  
G o u ld .  S t r u c k  o u t  b y ,  M a lv e y  2 ; F i s h  
10. F i r s t  b a s e  o n  b a l l s ,  o ff  M a lv e y  1; 
F i s h  8. S to l e n  b a s e s ,  M i l e a u ,  M c C a r ­
t h y ,  L y n c h .  D o u b le  p l a y s ,  F r o h o c k  to  
B e e d y  t o  N e w t o n ;  W e s s e n g e r  t o  M i l e a u  
to  M c C a r t h y .  P a s s e d  b a l l s ,  K a v a n u g h ;  
N e w t o n  2.
*  *
T l i e  L o y a l  T e m p e r a n c e  L e g io n ’s  b a s e ­
b a l l  t e a m  p l a y e d  i t s  f i r s t  g a m e  S a t u r ­
d a y  f o r e n o o n ,  a n d  a l t h o u g h  i t  e n d e d  
d i s a s t r o u s l y  t h e  y o u n g s t e r s  a r e  b y  n o  
m e a n s  c a s t  d o w n  b y  t h e i r  d e f e a t .  D u r ­
in g  t h e  f i r s t  f o u r  i n n i n g s  t h e y  m a d e  10 
r u n s ,  a n d  h e ld  t h e i r  o p p o n e n t s  d o w n  to  
a  s o l i t a r y  s c o r e .  A t  t h i s  s t a g e  o f  t h  
g a m e  w h e n  e v e r y t h i n g  s e e m e d  s< 
b r i g h t  a n d  r o s y  f o r  t h e  L e g lo n i t e s ,  t w o  
o f  t h e i r  I n f i e ld e r s  w e n t  to  p i e c e s  n n d  
t h e  R o c k la n d  T r i m m e r s  to o k  t h e  le a d  
T h e  lo s e r s  f in d  s o m e  c o m f o r t  in  t l i e  
f a c t  t h a t  t h e i r  a g e s  a v e r a g e  o n e  y e t  
y o u n g e r  t h a n  th o s e  o f  t h e  T r i m m e r  
T h o  v i c t o r s  g i v e  t l i e  f o l l o w in g  v e r s i o n  
o f  t h e i r  c o n q u e s t :
" I t  w a s  n o t  v e r y  h a r d  w o r k  f o r  t l i e  
R o c k l a n d  T r i m m e r s  t o  w in .  T h e  s c o r e  
w u s  16 to  21. P a r k e r  W e e d  is  m a n a g e r  
a n d  F r a n k  M o o n  c a p t a i n .  T h e  t e a m  is  
m a d e  u p  a s  f o l lo w s :  P a r k e r  W e e d  e.
H o r a c e  C o lb u r n  p .,  G e o r g e  W i n c h e s t e r  
l b . ,  C ly d e  B r a y  'Jb ., F r a n k  M o o n  3b ., 
N e l l  M a g e e  s s . .  R o g e r  M il ls  it’.. F o r e s t  
M a g e e  e  f .,  R o la n d  W a d e  r f .  T h e  s u b s  
w e r e  M erv >  n B i r d  a n d  C a r r o l l  L i b b y .
«  H
N e x t  F r i d a y  tin* U o c k la n d  H i g l  
s c h o o l  t e a m  a g a i n  j o u r n e y s  f r o m  lit 
n a t i v e  d i a m o n d — t i l l s  t i m e  b y  r a i l  u n d  
w i t h  N e w c a s t l e  a s  i t s  d e s t i n a t i o n .  L i n ­
c o ln  A c a d e m y  a l m o s t  a l w a y s  l i a s  
s t i n k y  t e a m ,  a n d  R o c k la n d  H ig h  w ill  
b e  o b l ig e d  to  p u t  u p  a  g o o d  e x h lb l t l c  
u n l e s s  i t  is  w i l l i n g  to  s t a n d  f o r  a n o t h e r  
u n p l e a s a n t  e x p e r i e n c e  l ik e  t h u t  w it!  
D u c k s p o r t  S e m in a r y .
m  m
i i o m a s to n  H i g h  l i a s  a  b u s y  b a s e b a l l  
k  in  p r o s p e c t .  W e d n e s d a y  i t  p l a y s  
C a m d e n  o n  t h e  h o m e  g r o u n d s ,  F r i d a y  
i t  g o e s  to  V i n a l h a v e n ,  a n d  S a t u r d a y  
r s e  H ig h  o f  B a t h  c o m e s  to  T h o m a s ­
to n .  W ld le  t h e  g a m e  w i t h  B a t h  m i g h t  
b e  c o n s id e r e d  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
t h i s  t r i o ,  i t  i s  s a f e  t o  s a y  t h a t  I n t e r e s t  
w il l  c e n t e r  o n  t h e  e n g a g e m e n t  w l t l  
C a m d e n  a s  t h e  K n o x  e o u n t y  c h a i n ,  
p i o n s h ip  i s  s u p p o s e d  b y  m a n y  t o  l i e  b e .  
tw e e n  tho**. t e a m s .  T h o m a s t o n  l l i g l  
l i a s  n o  e n d  o f  c o n f id e n c e  d e s p i t e  t i n  
f a r t  t h a t  i t  i s  t o  b e  a r r a i g n e d  a g a i n s t  
a  t e a m  w h ic h  is  u n d e r  d a i l y  l n s t r u c t t o i  
f r o m  u. p r o f e s s i o n a l  c o u c h .
R o c k la n d  H i g h  l i a s  tw o  g a m e s  a h e a d  
t l d s  w e e k .  F r i d a y  i t  g o e s  t o  N e w c a s ­
tle* t o  m e e t  L in c o ln  A c o d e m y ,  a n d  S a t  
u r d a y  i t  w ill  p l a y  in  B e l f a s t .  A n  c*x 
c u r s  io n  w il l  b e  r u n  t o  B e l f a s t  o n  t h  
s t e a m e r  C a s t i n e .  l e a v i n g  T i l l s o n  w h a r f  
a t  9 a .  m . T h e  B a n g o r  la w  s c h o o l  t e a m  
p l a y s  in  B e l f a s t  a g a i n s t  t l i e  Y. M 
t e a m  t l ie  s a m e  d a y ,  a n d  t h e r e  w ill  
b e  a n  e x c u r s i o n  f r o m  B a n g o r .
l e a l  ................
H h o r k l e y ........................94
H o b b s .............................. 73
B i r d  ..................................84
R e y n o l d s  ............ . .  79
O N SA TURD A Y  N E X T
worth of Stamps to auyouc purchasing One Round of ’le a  or 
Two Rounds of Coffee or One Cun of linking Rowder.
EJ V E I tY  DAY T H IS  W E E K  W E  SHALL H IV E  these 
Special Rremiuuis to those who don’t take Stamps—
A large Enameled R oaster; Eartheru T eapo t; l 'i tch e r; 
R la tte r; Oval Nappies ; Hound Dishes ; Cup, Saucer, Rlate ; 
and many other articles.
T HY OUH TE A S AND C O FFE ES and compare them with 
all cheap low priced goods ad d  by others aud leeommeudod 
as high grade articles. A committee of scientific men told 
the English governm ent: these low grade] teas are as fit to 
drink  ae dried green plums would be to eat, aud u< first class 
American or English dealer would use them.
THY OUH GRADES.
ve m p h a a i n g  i t s  a d v a n t a g e s  t o  t h e  l a y -  Z  
m e n  o f  t b e  s t a t e ,  a n d  i t s  m e a n i n g  in  i Z  
t h e  f u t u r e  p r o g r e r -  •*— i - ~ —  “ " >' Lr ' ^  
o f  t h e  k i n g d o m  
s p i r i n g  a n d  
m e e t i n g ;  a n d  
a i l  a r o u n d .
s e n d  d e le g a te s  to  th is  c o n v s n lio u .
C o /) e m  H a u n t e d  E  re n lt  E v e r y  J l o r n  i t t y ...........
SCOTT & c o n  PAN Y
.7 * 4  M A I N  S T R E E T  U O C K L A N D ,  M A I N E
. . . H I G H  C L A S S . . .
Up-to-Dute
M O V I N G  P I C T U R E S
Our Moving Pictures are as far 
ahead of those usually exhibited, 
as the Electric Light is of a Candle 
Light —  PICTURES THAT TELL 
THEIR OWN STORY BETTER THAN 
WORDS.
B E A U T I F U L
. . . I L L U S T R A T E D . . .
S O N G S
Ite/lued Vaudeville
Pictures changed Monday, Wednes­
day and Friday.
Vaudeville and Songs changed Mon­
day and Thursday.
FA LES IS  SLA TED
Former Cuttbiug Boy W ill Head the 
C harlestow n im provem ent A ssociation
87 100 
80 80 
86 88 
72 77 
75 78
06—441 
78—440 
87— 422 
00— 402 
81—388
426 414 400 433 432 2105 
C A M D E N
87 86 89 88
86 81 
64 70
69—419
75—425
80-364
86—401
86—417
417 394 417 393 395 2016
N O R TH  H A V E N  
M A IL  O R D E R S
Don’t take tho tlnio or go to tho ox- 
pmiHO or coming to Rockland, but
Send us your order for Men’s 
and Boys’ Clothnig, Furnish­
ings and Shoes by mail.
All o rd e rs  lo r $1 .00  o r ov er w e  w ill 
send  F ree  of ex p en se .
We thank you for your liberal pat­
ronage of | tbo p itH t and hope, by 
giving you fair treatment, to have 
a continuance of the aatne.
B. L. SE G A L
R o c k l a n d ,  M a in e .
Main St. 0pp. Spring St.
FONDEE
The Man That Will 
Give You 
Satisfaciion
No Long Waits
f ^ r l . v v i y  u t  Lou l i o n  p a i d  to  t b e  c o m ­
f o r t  o l  i a d i e a  a u d  c h i l d r e n .
Doors open 1 to 5 and 7 to 10 P. M. 
Admission 5 and 10 Cents.
A u g u s t u s  A . K a le s  o f  C h a r l e s t o w n  
w il l  b e  e l e c t e d  p r e s i d e n t  o f  
C h u r l e s l o w n  I m p r o v e m e n t  A s s o c i a t i o n  
u t  t h e  a n n u a l  m e t  t i n g ,  M a y  19. H e  w i l l  
s u c c e e d  C o l  W il l i  m  11. u u k e s  o f  
5 t h  r e g i m e n t ,  w h o  l iu s  h e ld  t l i e  o f f ic e  11  
y e a r s  a n d  w h o  d e c l in e d  r e - e l e c t i o n  
M r. E u lc s  w a s  h o r n  in  C u s h i n g ,  
in  1658: w u s  e d u c a t e d  lu  p u b l i c  s c h o o l s  
a n d  W e s le y a n  S e m i n a r y  a t  K e n t ' s  H il l .  
T h i r t y  y e a r s  a g o  ire  s e t t l e d  i n  C h a r l e s ,  
to w n ,  a n d  ( o r  10 y e u r s  w o r k e d  a s  c le  
iu  t h e  C i ty  s q u a r e  g r o c e r y  s t o r e  o f  t l i e  
l a t e  A . N . S w a l lo w ,  w h o  e s t a b l i s h e d  t h e  
b u s i n e s s  in  1826. F o r  t l i e  p a s t  20 y e a r s  
M r K a le s  b u s  b e e n  p a r t n e r  o f  G e o r g e  
N S w a l lo w  u t  t h e  s a m e  s t o r e .  M r. 
K a le s  l i v e s  u t  70 W i u t h r o p  s t r e e t ,  t i i a t  
d i s t r i c t
M r. K a le s  i s  p r e s i d e n t  o f  t h e  G r o c e r s '  
P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  f o r m e r  p r e s i d e n t  
o f  t h e  B o s to n  R e t a i l  G r o c e r s ’ A s s o c i a ­
t io n .  d i r e c t o r  o t  t h e  B o s to n  W h o le s a l e  I 
G r o c e r y  C o m p a n y ,  t r u s t e e  B a y  S t a t e  
W h o le s a l e  C o m p a n y ,  d i r e c t o r  o f  t h e  
| 9991 h A r t i l l e r y  A s s o c i a t i o n ,  p a s t  p r e s l -
Id e a l  o f  t h e  K n o x  C l u b  o f  M a s s a c h u ­s e t t s  a n d  m e m b e r  o l  H e n r y  B r i c e  lo d g e  
o f  M a s o n s ,  C o c u r  d c  L don  c o t n i n u n d c r y .  
K . T . ;  A le p p o  te m p le ,  O r d e r  o f  t h e  
| M y s t i c  S h r i n e :  B u n k e r  l i t l l  l o d g e .  1. U. 
j o  K  ., a u d  B u n k e r  H i l l  e n c a m p m e n t .  |
P R O F. F J N U E H ’S  
xtruordimiry clairvoyant powers, com­
bined with his superior knowledge of 
occult forccB, enables him to reutl life 
with accuracy from infancy to old ace.
11 is powers are'wonderful, indisputable; 
his advice, reliable, his information 
clear, concise, anti to the point in love, 
courtship, niurriuge, divorce, sales, 
wills, patents, journeys, pensions, in­
vestments, speculation, property, insur­
ance, mortgages, etc.
W ith o u t A s kin g  a Q uestion  
without any previous knowledge, and 
having no natural meuns of knowing 
who you aro, whence or for whut you 
came, he tells your nume, occupation, 
lie tells you names of friends and ene­
mies who are true and who are false. 
Tells whom ami when you will marry, 
giving names, dates, fuels und locution 
uccepting no fee unless satisfaction, 
is given.
Speculation and In ve s tm e n ts
llis advice is much sought for by 
those contemplating investing und spec­
ulating. The dollar properly invested 
tuduy has seldom fulled to make the 
poor mun rich.
A W r it te n  G uarantee
The only clairvoyant who will give 
you a written guarantee to teach you 
(low to fuscinate any one you desire, 
how to make your enemies your friends, 
cause a speedy marriage with the one 
of your choice, give you good luck, 
remove evil intlueiices, reunite the sep­
arated, develop medium, locate the 
earth's buried treasures, settle the old 
estate thut time has placed beyond the 
lawyer’s shrewdness, make you suc­
cessful in your business and gives you 
never .failing advice on all matters of 
interest.
READINGS 50c and $1.00
Hours from 9 a.m. to 9 p.m.
At 27 ELM STREET
KOCKLANU, MAINE
TT1E ROCKLAND COURIER-GAZETTE: T U E SD A Y , MAY 18, 1909
Security Trust Company
Money deposited in the SECURITY TRUST COMPANY earns 
4 per cent interest for you, compounded every six months
O ther forum of investment may offer a higher rate 
of interest, hut are attended with some element of 
risk whieh never att, eltes to a deposit in the Security 
Trust Company. In addition, your money on de­
posit may lie drawn upon at any time.
Deposits begin to draw interest from the firs t of each 
month. We solicit savings accounts from One Dollar up.
423 MAii« STREET ROCKLAND
THAT’S WHERE YOUR FRIENDS GET THE
60c
Teas 24c 35cCoffees 18c
S A T IS F A C T IO N  G U A R A N T E E D N O W  W H Y  D O N ’T Y O U ?
Direct Importing Company
OPP. N O R C R O S S  D R U G  C 3 .  O V E R  M A Y O ’S  C L O T H IN G  S T O R E  
UP O N E  F L IG H T  O P E N  E V E R Y  E V E N IN G  E X C E P T  M O N D A Y
IF  YOU DO PAINT
most everybody does, try some
KNOX COUNTY GRANGERS
Warren Granges Have F ine Union M eet­
in g — Mr. S im m ons E ntertains—P lea s­
ant V alley Grange Has Children Present
Th« u n io n  m e e t i n g  o f  th o  f o u r  W a r ­
r e n  G r a n t ' s ,  h o ld  w i th  W a r r e n  G ran g e*  
a t  t h o  v i l l a g e  T u e s d a y  n i g h t ,  w a s  o n e  
o f  t h o  m o a t  I n t e r e s t i n g  a n d  p r o f i t a b l e  
s e s s i o n s  t h e  P a t r o n s  h a v e  e v e r  h e ld  In 
t h a t  t o w n .  T h e r e  w e r e  p r e s e n t  19 
m e m b e r s  o f  W h i t e  O a k  G r a n g e ,  n i n e  
f r o m  H i g h l a n d  G r a n g e ,  17 f r o m  G o o d  
W il l  O r a n g e  a n d  42 f r o m  W a r r e n  
G r a n g e .
T h e  f e a t u r e  o f  t h e  m e e t i n g  w a s  a n  
a d d r e s s  o n  “ C o r n  C u l t u r e  b y  P r o f .  
W a d e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M a in e .  M r  
W a d e  I s  a  n a t i v e  o f  O h io ,  a n d  c o m e s  
f r o m  a  r e g io n  w h e r e  c o r n  I s  g r o w n  In 
a b o u t  a s  g r e a t  a n  a b u n d a n c e  a s  g r a s s  
Is  In  t i l l s  s t a t e .  Y e a r s  o f  s c i e n t i f i c  
s t u d y ,  c o m b in e d  w i th  h i s  n a t u r l  s t u d  
h a v e  m a d e  h im  o n e  o f  t h e  b e s t  I n f o r m  
e d  m e n  o n  c o r n  c u l t u r e  In N e w  
la n d .
H e  g a v e  a  g e n e r a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h o  
p l a n t .  I t s  m e t h o d s  o f  c u l t u r e  a n d  v a t u  
o f  t h e  p r o d u c t .  H o  s p o k e  o f  t h e  n e c r  
s l t y  o f  s h a l lo w ' c u l t u r e  b e c a u s e  o f  t  
f i b r o u s  n a t u r e  o f  th o  c o r n  r o o ts .  D o  n o t  
c u l t i v a t e  o v e r  t h r o e  I n c h e s  d e e p ,  
s a y s .  T h e  a d v a n t a g e s  o f  le v e l  c u l t u  
a n d  m a c h i n e  w o r k ,  I n s t e a d  o f  h a n d  
w o r k ,  w e r e  s p o k e n  o f . P r o f .  W a d  
s h o w e d  s a m p l e s  o f  t h e  s ix  l e a d i n g  
t y p e s  o f  c o r n .  F o r  f e e d i n g  p u rp o s e  
f l i n t  c o r n  i s  t h e  b e s t  t y p e  In h i s  s t n t  
M a in e  h a s  t h e  r e p u t a t i o n  o f  p r o d u c in g  
t h e  b e s t  s w e e t  c o r n  In t h e  U n i t ' 
S t a t e s ,  a n d  f h a t  Is t h e  b e s t  k in d  f o r  
m o n e y  c r o p .  T h e  G r a n g e r s  v ie w e d  w i th  
m u c h  i n t e r e s t  a  s a m p l e  o f  t h e  o r lg ln n  
c o r n  f r o m  w h ic h  a l l  o t h e r  t y p e s  h n v  
b e e n  d e v e lo p e d .  E a c h  k e r n a l  o n  tlv  
•oh h a s  a  h u s k  o f  i t s  o w n .
P r o f .  W a d e  s p o k e  o f  t h e  c o r n - g r o w i n g  
o n t e s t  w h ic h  I s  b e in g  c o n d u c t e d  li 
h e  U n i v e r s i t y  o f  M a in e ,  a n d  s e c u r e  
t h e  n a m e s  o f  a  n u m b e r  o f  f a r m e r s  w h o  
a g r e e  t o  e n t e r .  T h e  U n i v e r s i t y  p r o  
i d e s  a  p i n t  o f  s e e d  t o  e a c h  p e r s o n  
g r e e l n g  to  c o m p e te ,  u s k i n g  In r e t u r n  
i n ly  10 s a m p l e  e a r s .
A  p i c n i c  l u n c h  w a s  s e r v e d ,  W a r n  
r a n g e  s u p p l e m e n t i n g  t h e  P a t r o n s  
o n t r l b u t l o n s  w i t h  h o t  c o f fe e .
" W h a t  c a n  w e  d o  to  b e s t  i n c r e a s e  t h  
f lu e n c e  o f  t h e  o r d e r  In  o u r  t o w n ? ' 
a s  t h e  s u b j e c t  o f  a n  I n t e r e s t i n g  g e n -  
a l  d i s c u s s i o n  o p e n e d  b y  A . P .  S t a r -  
t t .  A m o n g  th o s e  w h o  p a r t i c i p a t e d  
• re  E l m e r  E . E ig h t ,  ( ’h a s .  W e b t  
l i v e r  C o p e la n d .  T h e  p r o g r a m  a l s o  i n ­
h a l e d  a  r o o t l i n g  b y  M r s .  E l l e n  F u l l  
n d  d u e t s  b y  M r. a n d  M rs .  O l iv e r  C o p e ­
l a n d  a n d  J e n n i e  a n d  H e le n  B r o w n
• n e x t  u n io n  m e e t i n g  w ill  b e  h e ld  
G o o d  W il l  G r a n g e  T u e s d a y  
I n g ,  J u n e  lf». I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  L e o n  
M e r r i l l ,  s t a t e  d a i r y  I n s t r u c t o r ,  
b e  p r e s e n t .
*>
v e r y  i n t e r e s t i n g  p r o g r a m  w a s  
I o u t  T u e s d a y  n i g h t  a t  G r a n g e  h a l l ,  
Id d lo  s t r e e t .  I t  w a s  C h i l d r e n ’s  n ig h t ,  
in* m e m b e r s  l i m i t i n g  t h e i r  c h i ld r e n .  
T h e  l a t t e r  f u r n i s h e d  the* l a r g e r  p a r t  o f  
p r o g r a m  w h ic h  w a s  a s  fo l lo w s :  
i t a t i o n ,  C h r l s s l e  P a u l s e n ;  c o s t u m e  
s o n g .  I r a b e l l e  F r o s t  a n d  H i l d a  L e v e n -  
e r ;  r e c i t a t i o n ,  M a r io n  R o k e s ;  s o n g .
g i r l s ;  r e c i t a t i o n ,  J o h n  P a u l s e n ;  
a l  d u e t ,  E v a  L e v e t i s a l e r  a n d  E th e l  
B l a c k l n g t o n ;  c a n t a t a ,  C r o w n i n g  o f  
l o r a ;  r e c i t a t i o n  a n d  s o n g ,  s ix  g i r l s ;
d u e t ,  M rs .  S im o n  C r o s b y  a n d  
I s s  G r a c e  C r o s b y ;  m o t io n  s o n g ,  I 'm  a  
> u n g  M u s ic i a n ,  t w e lv e  g i r l s ,  
t w a s  a l l  e x c e l l e n t  a n d  a l l  w e n t  o ff  
11. W e  w o u ld  l ik e  t o  s p e a k  o f  e a c h  
• a n d  e a c h  p a r t  s e p a r a t e l y ,  b u t  a s  
c a n n o t ,  w e  w i l l  s p e a k  o f  t h e  e a n -  
a .  T h i s  w a s  a n  u n u s u a l l y  p r e t t y  
c e .  a n d  c a r r i e d  o u t  w i t h o u t  a n y  
a b l e  b y  tht* f o l l o w in g  c a s t :  Q u e e n ,
a b c l l e  F r o s t ;  A p r i l ,  E m m a  S m a r t ;  
i.v, H i l d a  E e v e n s a l e r ;  F o r e s t e r ,  N o r -  
B a r t l e t t ;  D a f fo d i l ,  G l a d y s  R o w le y ;  
s s y  W il lo w ,  H i l d a  E e v e n s a l e r ;  
p a t i c a ,  M i l d r e d  T o l m a n ;  V io le t ,  A l ic e  
•H zle r; C r o c u s .  R u b y  R a c k l l f f ;  D a is y ,  
t h e l  M o o r e ;  E l l a c s ,  G l a d y s  S m i t h ;  
R u t h  C a r t e r ;  S n o w d r o p ,  E m i ly  
; G r a s s .  D o r i s  R o k e s ;  D a n d e l io n ,  
d n a  D e a n ;  F o r g e t - m e - n o t ,  M a r l a  T o l ­
m a n .  A ll  d id  s o  w e l l ,  i t  w a s  d e c id e d  to  
r e s e n t  t h e  p r o g r a m  w i t h  s o m e  a d ­
i t  ions*  to  t h e  p u b l i c  a t  s o m e  f u t u r e  
im e .
*
t. w o u ld  b e  h a r d  t o  f in d  a  h a p p i e r  
rt.v  o f  G r a n g e r s  t h a n  g a t h e r e d  a t  t h e  
u n e  o f  R o b e r t  S im m o n s ,  M a y  9. P l a n s  
r e  m a d e  t o  s p r e a d  t h e  t a b l e s  o n  th e  
l a w n  in  f r o n t  o f  t h e  h o u s e ,  b u t  a s  t h e  
»g s t i l l  l i n g e r e d  m a k i n g  t h e  a i r  d a m p ,  
lo n g  t a b l e s  w e r e  a r r a n g e d  in  t h e  
k i t c h e n ,  In  t h e  c e n t r e  o f  w h ic h  w e r
© THI.4 PICTUR] ON THE 
GENUINE
The tender a g e s  of c h i ld  
hood need a  s t r e n g t h e n i n g  
tonic to produce h e r .l th v  
red-blooded American ru  n 
and women.
TRUE’S ELEMiii
w ith its 57 years of earned  reputa 
lion, is the ideal household remedy 
o f most every mother.
Cleanses the System. 
Enriches the Blood.
Tones up the Stomach. 
Expels Impurities.
Best Worm Remedy.
IT  W IL L  M AKE T O U R  CHILDREN WHAT 
THEY SH O U LD  BE.
85c. 50c. $1.00
c a k e s  h e a r i n g  t h e  w o r d  " W e lc o m e "  In 
w h i t e  l e t t e r s ,  R e e k ie  e v e r y  p l a t e  e n e h  
g u e s t  f o u n d  a  w h i t e  f l o w e r  w h ic h  t h e y  
w e r e  r e q u e s t e d  to  w e a r  In  h o n o r  
M o th e r s ' P a y .
A l t h o u g h  t h e  d a y  w a s  c lo u d y  t h e  
g u e s t s  f o u n d  n u m b e r l e s s  t h i n g s  f o r  e n .  
t e r t a l n m e n t  a s  M r. S i m m o n s  h a s  c u ­
r i o s i t i e s  f r o m  a l l  p a r t s  o f  t h e  w o r ld  
h o o k s ,  p a i n t i n g s ,  c a r d s  a n d  s o u v e n i r s ,  
w h ic h  w e r e  e x t r e m e l y  I n t e r e s t i n g  
F r i e n d s  a r e  a l w a y s  w e lc o m e  a t  t h e  
S im m o n s  h o m e s te a d  a n d  " A u n t  S a l ly , '  
t w l t h s t a n d l n g  s h e  i s  In  h e r  8 7 th  y e a r ,  
t r i p p e d  a l> o lit t h e  h o u s e  l ik e  a  g i r l ,  a n d  
-von w e n t  o u t  t o  g a t h e r  M a y f lo w e r s .
M r. S i m m o n s  h a s  s e r v e d  a s  m a s t e r  o f  
h e  K n o x  P o m o n a  G r a n g e  f o r  n e a r l y  
w o  y e a r s .
S o m e  o f  t h e  I n v i t e d  g u e s t s  W e re  k e p t  
t h o m e  o w i n g  to  s i c k n e s s  m u c h  to  t h e  
r e g r e t  o r  t h o s e  w h o  w e r e  p r e s e n t .
T h o s e  w h o  c a n  te l l  t h e  s t o r y  o f  t h e  
S t b o x  a n d  w h a t  I t  c o n t a i n e d  a r e  M r . 
n d  M rs .  M a s o n  T o l m a n .  M r  a n d  M rs  
S h e r m a n  W e e d .  M r. a n d  M rs .  C h n s .  
A n d r e w s ,  M r. a n d  M rs .  O . G a r d n e r ,  M r .  
n d  'M rs .  O h a s .  G a r d n e r ,  M r. a n d  M rs .  
W a r r e n  G a r d n e r ,  .f. c .  M o rs e ,  C o r n  
M o r s e ,  F r e e m o n i t  T o l m a n .  B e s s i e  T o l ­
m a n .  M r .  a n d  M r s .  C . H . B e n n e r .  
m
A p r o p o s i t i o n  to  d iv id e  K n o x  c o u n t y 's  
-  G r a n g e s  I n to  tw o  P o m o n a  d i s t r i c t s
w a s  p r e s f n t e d  a n t i  a c t e d  u p o n a t  t  tit*
M a y  P o m i n a  sc s s lo n ,  In -id  w I th  S t .
G e o r g e J r a n g e a t  W i l e y 's C o r n e r
T h u r s d a y A cc in im i t t i - c  c o n s l f t i l lR  Of
G e o r g e  K. N a s h , C a m d e n ;  J o h n R ip le y .
A p p le to n ; A . P . S t a r r e t t ,  W a r r e n :  I t .
X  I J ra /d c . R o c k p o r t  a n i l  J o e l  I I. H u p -
p e r ,  S t .  Q e t i rg c . w a s  a p p o i n t e d to  In -
s t l g a t e  t h e  m a t t e r ,  w i t h  I n s t r u c t i o n s  
r e p o r t  a t  t h e  A u g u s t  s e s s io n .
O w in g  to  t h e  f a c t  t h a t  I t  w a s  a  t i t  
d a y  f o r  s p r i n g  p l a n t i n g ,  t h e  a t t e n d a n c e  
a s  c o n s i d e r a b l y  s m a l l e r  t h a n  u s u a l ,  
s e v e n  o f  t h e  22 G r a n g e s  b e in g  
s e a t e d .  T h e  a d d r e s s  o f  w e lc o m e  
a s  d e l i v e r e d  b y  R e v .  C l a r e n c e  E m e r y ,  
to r  o f  the . B a p t i s t  c h u r c h ,  a n d  w a s  
la n d e d  to  b y  F r a n k  B . M i l le r  
k ln n d .  T h e  s u b j e c t  f o r  d i s c u s s io n  
“ I t e s o lv e d ,  T h a t  a l l  m a t t e r s  
t i n g  to  lo c a l  o r  m u n i c i p a l  a f f a i r s  
s h o u ld  b e  l e f t  f o r  s e t t l e m e n t  w i th  
i m m u n i t i e s  a f f e c t e d  r a t h e r  t h a n  w i th  
S t a t e  L e g i s l a t u r e . "  T h e  s u b j e c t  
e a r n e s t l y  d i s c u s s e d  b y  F r a n k  It. 
U le r . o b n d l a h  G a r d n e r ,  A . (). G lo v e r ,  
p t J o e l  H o p p e r  a n d  o t h e r s .
A t t h e  e v e n i n g  s e s s io n  t h e  P o m o n a  
t r e e  w n s  c o n f e r r e d  u p o n  a  c l a s s  o f  
m e m b e r s ,  a l l  h u t  o n e  o f  w h o m  w e r e  
O llie rs  o f  t h e  M a r t i n s v i l l e  a n d  
H o y ’s  C o r n e r  G r a n g e s .  T h e  l e c t u r e r 's  
r o g r a i n  w a s  n s  f o l lo w s :  R e c i t a t i o n .
M rs .  W n r r 'll !. G a r d n e r ; s o n g . E m n n
l . i d t a r t ;  d u e t . H a z e l  a n d M y r t l • G l l -
d i r e s t ;  r e a l in g ,  L id a  H o c k i n g ;  t n e - a e t
r n r e e .  W i l l ia m a m i  J a m e s I t l l e y r e u d -
UK. W . W S m i th .
T h e  J u n i se.« s io n  w il l  in h e ld w l th
I N S I D E  G L O S S
T h o white is a dandy, stands 
retains the ;
hot water and still
• V  EVERYTHING IN PAINTS AND BRUSHES
l e u s a n t  I t l v e r  G r a n g e  a t  V in a  I lia  v e n . 
R
h e  P l e a s a n t  V a l l e y  S u p r e m e  C o u r t  
c o n v e n e  t h i s  T u e s d a y  e v e n i n g  w i th  
r i f f  T o l m a n  a s  c h i e f  J u s t i c e  m id  A 
r l i l a n  I l a r t l e t t  n s  s h e r i f f .  F o r m e r  
i s t e r  F r a n k  K. P o s t  w i l l  b e  h a l e d  l a ­
t h i s  m o o t  c o u r t  o n  a  v e r y  g r a v e  
b a r g e .  T h e  s t a t e  w ill  b e  r e p r e s e n t e d  
A. I,. C n r l e t o n  a n d  t h e  d e f e n s e  b y  
■v T h o r n d i k e .  C l e r k  o f  C o u r t s  B u t ­
l e r  w il l  h e  a s s o c i a t e d  w i t h  M r .  T h o r n ­
d ik e
Rockland Hardware Co.
H O C K L A N D
HERRICK & GALE
Dealer? in Cemetery Work of All Kinds
WKCARRY A LARGKIt A \I )  GREATER VA 
ItlJSTY OK -STYLK8 THAN ANY OTHER 
CONCERN IN THIS SECTION OK THE STATE
can suit you in Styles 
' Prices and Quality of Work.
a tu c k  N o th  m g  b u t t  be  boat iu  « 
m  w a y  w i l l  d o .
MARBLE a m BRANITE
f l O N U H E N T S .
The perfect system
at the great Ansted C& Burk 
Mills guarantees this perfect 
flour.
I t  i s  t e s t e d  e v e r y  h a l f  h o u r  d a y  a n d  
n ig h t  b y  th e  m o a t  e x a c t in g  s c ie n -  
ific  t e s t s .  T h i s  i n s u r e s  a b s o ­
lu te  s a t i s f a c t io n  in  b a k in g  
a / /  the tint*.
Main Street, Rockland
NORTH WASHINGTON
VT W . L i g h t  s o l d  a  h o r s e  W e d n e s d a y  
o B e r t  S p r o w l  o f  M o R tv U le , a l s o  u  n e t 
\tt h a r n e s s .
L y lo  L c n a r d  s o l d  a  p a i r  o f  h o r s e *  r e ­
c e n t ly .
M r s  B . K . C u n n i n g h a m  Is  m a k i n g  a  
k e - i  - v i s i t  t o  M r s .  J . i i l i a n  I - ,1 a : .  i 
jp a n  o t h e r  f r i e n d s  a t  o a k  G r o v .  S - in -  
p a r i  n V a s s a l b o r o .
M a s  ‘-r  F r a n k  C u n n i n g h a m  Is v i s i t i n g  
hic n o *  in  L i b e r t y .
W  W 1111 *  T u r n e r  s o ld  a  h o r s e  t o  S t a n l e  y 
^ P o w e l l  T u e s d a y .
W il l ia m T e l l  
F lo u r
ANSTED A BURK COMPANY. Miller* 
Sjma« field, Okttf
F or S a le  a t  Your G rocer’s
L I T T L E H A L E
M ill#  t o  S t o p  Hi® P l e u d .
T h e  w o r s t  f o e  f o r  12 y e a r s  o f  J o h n  
D e y e ,  o f  G la d w in ,  M ic h .,  w a s  a  r u n ­
n in g  u l c e r .  H e  p a id  d o c t o r s  o v e r  
M w O O  w i t h o u t  b e n e f i t  T h e n  B u c k l e n 's  
A r n i c a  S a l v e  k i l l e d  t h e  u l c e r  a n d  c u r e d  
h im .  C  ‘r e s  F e v e r-JS o ie ® , B o lls ,  F e lo n s ,  
E c z e m a ,  S a l t  R h e u m .  I n f a l l i b l e  f o r  
P i l e s .  B u r n s ,  S c a ld s .  C u t s .  C o r n s .  26c a t  
W in . H . K h t r e d g e ’s  d r u g  s to r e ,  R o c k ­
l a n d ;  G . I R o b in s o n  D r u g  C o ., T h o i n -  
a s t o n ;  K . W . W i l e y ’s  d r u g  s t o r e ,  V in a l -  
h a v e n .
WHITEHALL
CAMDEN, M A IN E
O p e n  for S e a so n  of 1909
Transient!, and Traveling Men 
served on American plan from 
a carefully prepared menu.
Special service at short notice 
to Family Dinner Tartlet, 
Clubs and Societies.
A few hours notice insures 
careful attention to every little 
detail of comfort and satisfac­
tion. . . . Telephone 4-12.
O R l l K R  O F  P R O T E C T I O N ’.
T o ta l  M e m b e r s h ip ,  A c c o r d i n g  w  
l t e p o r t  N e a r l y  80,000.
T h e  s u p r e m e  lo d g e  o f  t h o  N e w  E n g ­
l a n d  O r d e r  o f  P r o t e c t i o n ,  h e ld  I t s  m i ­
n im ! s e s s io n  In  B o s to n  l u s t  w e e k ,  a t ­
t e n d e d  b y  m o r e  t h a n  200 r e p r e s e n t a ­
t i v e s  f r o m  t h e  s ix  N e w  E n g l a n d  
S t a t e s
A c c o r d i n g  to  t h e  r e p o r t *  o f  t h e  o f ­
f ic e r s  t h e  l o d g e  h a s  b e e n  v e r y  p r o s p e r ­
o u s  t h o  p a s t  y e a r .  A b o u t  28 n e w  
lo d g e s  h a v e  b e e n  I n i t i a t e d ,  w i t h  a  n e t  
i n c r e a s e  o f  3333 m e m b e r s .  T h e  t o t a l  
m e m b e r s h i p  o n  A p r i l  1 l a s t ,  w a s  59,850. 
w h ic h  is  a p p o r t i o n e d  b y  S t a t e s  a s  b i l ­
lo w s  M a in e  7141, N e w  H a m p s h i r e  
WSO. V e r m o n t  3173, M a s s a c h u s e t t s  27,- 
M»3. R h o d e  I s l a n d  3402, C o n n e c t i c u t ,  14.-
LOCAL BREVITIES
C h a r l e s  H a r r l m a n  h a s  J u s t  f in i s h e d  
l in e  b i t  o f  g r a d i n g  a t  t h e  r e s id e n c e  
M rs .  J .  B . P o r t e r .  S u f f o lk  s t r e e t .
W e  h a v e  r e c e iv e d ,  w i th  t h e  c o m p l i  
m e n t s  o f  M is s  C l a r a  M . F a r w e l l ,  
c o p y  o f  t h e  3 4 th  a n n u a l  r e p o r t  o f  t h  
M a in e  I n d u s t r i a l  S c h o o l  f o r  G i r l s  M is s  
F a r w e l l  Is  a  m e m b e r  o f  t h e  < x e r ir t1 v  
r o m m l t t e p .  T h e  h i s t o r y  o f  t h i s  w o r th  
I n s t i t u t i o n  d a t e s  h a c k  to  1887. F l f t  
o n e  g t r s  h a v e  b e e n  s e n t  t h e r e  f r o m  
R o c k la n d .
J a m e s  W . C l a r k  o f  B r o a d w a y  h n s  In 
I l ls  p o s s e s s io n  a  F i l i p in o  c o in ,  o n e  c e n t  
l iv e ,  m in t e d  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
1905. I t  w a s  s e n t  to  h im  f r o m  S t .  L o u t s  
b y  h is  s o n ,  C y r u s  C la r k ,  w h o s e  d u t i e s  
a s  t r a v e l i n g  s a l e s m a n  f o r  t h e  A m e r i c a n  
S h o e  S u p p ly  C o . t a k e  h im  a l l  o v e r  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a n d  C a n a d n ,  a n d  o n c e  
y e n r  t o  E u r o p e .  H e  Is n o w  In  E n g l a n d  
M r. C l a r k  p a id  a  b r i e f  h o m e  v i s i t  tie -  
f o r e  d e p a r t i n g  f o r  f o r e ig n  n h n re s .
M a jo r  J .  W a l t e r  S t r o u t  o f  t h e  t h i r d  
b a t t a l i o n ,  t h i r d  r e g i m e n t ,  U . R ., K . o f  
a n n o u n c e s  t h a t  a  b a t t a l i o n  s c h o o l  o f  
I n s t r u c t i o n  w ill  1m- h e ld  a t  t h e  a r m o r y  
O l y m p i a  C o m p a n y  In C a m d e n  E r l  
d a y  e v e n in g .  M a y  21 a t  7.30 o ’c lo c k .  T h e  
m e m b e r s  o f  t h e  b a t t a l i o n  s t a f f  a n d  
c o m m is s io n e d  o f f ic e r s  o f  t h e  c o m p a n y  
a r e  o r d e r e d  to  tie  p r e s e n t ,  a n d  S i r  
K n i g h t s  a r e  c o r d i a l l y  i n v i t e d .  I n  t h e  
f i r s t  h a l f  o f  J u n e  a  b a t t a l i o n  m e e t i n g  
o f  c o m p a n i e s  w ill  b o  o r d e r e d  a n d  t h e  
c o m p a n y  o f f ic e r s  a n d  b a t t a l i o n  s ta f f  
w i l l  h a v e  a  c h a n c e  to  p u t  in  p rn c t- ic f  
t h o  w o r k  o f  t h e  s c h o o l  o f  I n s t r u c t i o n .
P e t i t i o n s  a g g r e g a t i n g  300 n a m e s ,  a s k ­
in g  t h e  R o c k la n d .  S o u t h  T h o m n s t o n  &  
S t .  G e o r g e  R a i l w a y  to  e x t e n d  I ts  t r a c k s  
o  H o l i d a y  B e a c h ,  w e r e  p r e s e n t e d  
h e  c o m p a n y  I n s t  w e e k .  S e v e r a l  n e w  
c o t t a g e s  w il l  h e  e r e c t e d  t h e r e  t h e  m o ­
m e n t  t h e  p e t i t i o n  I s  g r u n t e d .  A  la r g e  
q u a n t i t y  o f  f r e i g h t  w o u ld  c o m e  c 
t h i s  e x t e n s i o n .  I t  Is  c l a im e d .  B e tw  
N o v e m b e r  a n d  A p r i l  .7000 k e g s  o f  s c a l ­
lo p s  w e r e  s h ip p e d  to  R o c k la n d ,  t o g e t h -  
w l t h  s o m e  500 b a r r e l s  o f  f r e s h  f ish , 
h i e  c o n c e r n ,  lo c a t e d  a t  O w l’s  H e a d ,  
n m s  o n e  a n d  o n e - h a l f  t o n s  o f  f r e i g h t  
d a l l y  t o  R o c k la n d .  H o l id n y  B e n c h  
.■ ants t h e  b r o o m - s t i c k ,  a n d  s o  d o e s  
O w l 's  H e a d .
IS r lg m l le r - O e n .  W a l t e r  E . R e id  o f  
a t e r v l l l e  w a s  In t h e  c i t y  W e d n e s d a y  
o n  b u s i n e s s  a n d  i n c i d e n t a l l y  h o b n o h -  
I n g  w i th  s o m e  o f  h i s  f e l lo w  m e m h
U n i f o r m  R a n k .  T h e  M a in e  
B r i g a d e ,  U n i f o r m  R a n k ,  K n i g h t s  o f  
P y t h i a s  w il l  h a v e  I t s  a n n u a l  f ie ld  d a y  
a t  B a n g o r  t h i s  y e n r ,  J u n e  18 th  a n d  1 7 th  
a n d  a r r a n g e m e n t s  a r e  a l r e a d y  b e in g  
p e r f e c t e d .  G e n e r a l  R e id  In a n  I n t e r v i e w  
w i t h  a  r e p o r t e r  o f  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  
s a i d :  " T h i s  y e a r ’s  o u t i n g  w il l  s u r e l y
e c l ip s e  a l l  f o r m e r  e f f o r t s .  T h e  b r i g a d e  
w a s  n e v e r  in  s u c h  g o o d  c o n d i t i o n  a n d  
t h o  b o y s  u r e  m u c h  i n t e r e s t e d  111 t h e  
c o m i n g  c e l e b r a t i o n .  E v e r y t h i n g  i s  lie -  
b ig  d o n e  t o  m a k e  I t  u  s u c c e s s  a n d  t h e  
e i t y  o f  B a n g o r  w ill  g iv e  t h e  d e l e g a t i o n  
a  g r o a t  r e c e p t i o n ,  m a n y  e v e n t s  h a v i n g  
a l r e a d y  b e e n  p l a n n e d .  T h e  m e m b e r ­
s h i p  o f  t h e  U n i f o r m  R a n k  o f  M a in e  Is 
c lo s e  t o  t h e  780 m a r k  a n d  s t e a d i l y  
g r o w i n g  s o  t h e r e  s h o u l d  b e  a  l a r g e  
r e p r e s e n t a t i o n  a t  t h a t  t i m e . ”
Hub Ranges are made in many different 
styles and sizes to meet every taste and 
purse. Buy a Ilub and you settle the 
range question for a lifetime. x
SOLD BY
R O C K L A N D  H A R D W A R E CO
R O C K L A N D ,  M A I N E .
F. L. C U R T IS
C A M D E N ,  M A I N E .
448. T h e  in s u r u n c .  Its* f o r c e  
t i m e  a m o u n t e d  to  J le ,4*10,500.
F r a n k  A R ic e  o f  C a m b r i d g e  
e le c t e d  s u p r e m e  w a r d e n .
t h u t
A V A L U A B L E  C O W
G r a c e  F a y n e  I I ' s  H o m e s t e a d ,  a H o l ­
s t e i n - F r i e s i a n  c o w  v a l u e d  at 18 ,000, i s
d e a d  n t  H a r v e y  A . M o y e r 's  f a r m  lii 
S y r a c u s e ,  N  y .  T h e  a n i m a l  d ie d  f r o m  
p n e u m o n i a .  S h e  w a s  h e a v i l y  i n s u r e d .  
S h e  h e ld  flu - w o r ld 's  b u t t e r  r e c o r d  o f  
35.55 p o u n d s  o f  b u t t e r  du o n e  W eek , a n d  
t h e  t h i r t y - d a y  r e c o r d  o f  134.18 p o u n d s .  
S h e  b r o k e  a  f o r m e r  r e c o r d  o f  36.22 
p o u n d s  f o r  a  w e e k .  O n e  o f  h e r  c a l v e s  
s o ld  r e c e n t l y  f o r  *2,000.
K N O X  C O U N T Y  T E A C H E R S
Following is tho program for tho 
Knox county teachers convention, to 
be held a t the high school building 
Rockland, on Friday, May 21: 
Forenoon
10: a. m. Singing by Convention
led by Eva D. Snow 
Prayer by Rev. Mr. Judd 
10:1-150:45 Teaching Exercise,
5th Grade Geography 
Beulah Sylvester. Vinalhaven 
10:45-11:00 Scientific Temperance
Mrs. Chadsey
11:00-30 Physical Geography
Mr. Gardner, Camden 
11:30 The Use and Misuse of Note 
Books
Supt. L. E. Moulton, Rockland 
Discussion 
Noon Recess 
1:30-1:45 p. m. Chorus
Rockland Schools
1:45-2:15 Business 
2:15-2:30 Piano Solo 
230-300 Address
Supt. A. J. Collins, Lewiston 
300-3::30 Address,
Practical Psychology
Prin. A. F. Richardson 
Castine Normal School 
3:30-4: :00 QuesUon Box
State Supt. Payson Smith 
4:00 Conference
School Improvement League of
Maine
Evening, 7:30
Singing
High School Chorus, Rockland 
Address Reading and Rectitude
Prof. Wilmot B. Mitchell 
Bowdoln College 
Singing America Convention
• v- •— - i m ru
I f  Y o u  F a y e  F l o o r s  t o  F i n i s h
If  you have had trouble getting  something 
to  stand the wear and tread of human feet
T r y  K y  a n i z e  F l o o r  F i n i s h
I t ’s made on purpose fer floors, and wears 
and does not scratch white or rub oil.
I t  is different from other lloor varnishes. 
I t ’s made tougher and more lasting.
W e guaran tee  It to  a land , Loth ik e  C lea r and  
the  Seven Beautiful C o lo rs  
B o o tle !  and  C o lo r  C a r d  F re s
V p F C l  F!NIS»P
v ii i t e
joswa to w e l*
r . l
SCOTT’S EMULSION'
will change a sickly baby to 
plump, romping child in summer aa | 
well aa in winter. Only one cent 
a day—think of it—and it’a aa nice | 
aa cream.
Get a amall bottle now. All Druggists I
E U X I I . I t l l U i l l H - M T *
CLIFTON & KARL, ROCKLAND
• GET BIG SA L A R IE S
Baseball P layers W ho Reap Rich Harvest 
From T heir Sum m er’s W ork.
ALWAYS
HAVE
NEURALGIC 
ANODYNE 
ON HAND
Keep it in the house 
—in owes of dis­
tress or emerj
W ou’t M igh t » G ood F rie n d
“ I f  e v e r  I  n e e d  a  c o u g h  m e d ic in e  
a g a i n  I k n o w  w h a t  t o  g e t , ’
M i a A . L .  A l le y  o f  B e a ls .  M e ,  “ fo r .  
a f t e r  u s in g  t e n  b o t t l e s  o f  D r .  K ing 's*  
N e w  D is c o v e r y ,  a n d  s e e i n g  i t s  e x c e l l e n t  
r e s u l t®  in  m y  o w n  f a m i ly  a n d  o th e r® , 1 
a m  c o n v in c e d  i t  1® t h e  b e a t  m e d ic in e  
m a d e  f o r  C o u g h s ,  C old®  a n d  lu n g  t r o u ­
b le .* ' E v e r y  o n e  w h o  tr ie ®  i t  feel®  j u s t  
t h a t  w a y .  R e l i e f  1® f e l t  a t  o n c e  a n d  It® 
q u i c k  c u re ®  s u r p r i s e ®  y o u .  F o r  B r o n ­
c h i t i s .  A s t h m a ,  H e m o r r h a g e .  C r o u p ,  
L a G r ip p e ,  S o r e  T h r o a t ,  p a i n  i n  c h e s t  
o r  lu n g ®  it®  s u p r e m e .  60c a n d  $1 00. 
T r i a l  b o t t l e  f r e e .  G u a r a n t e e d  b y  W m . 
i i .  K i t t r e d g e ,  d r u g g i s t ,  R o c k l a n d ;  G . 1 
R o b in s o n  D r u g  C o ., T h o m a s t o n ;  R . W . 
W ile y ,  d r u g g i s t ,  V i n a l h a v e n .
The oxvrutiatiug pains of neuralgia, 
ihekiurelike pains of rheumatism, yield 
vVilfa4? r<T “1,,1,,8t magical influence. NEURALGIC ANODYNE is not a 
lew remedy. It is an old friend, tried 
you dou’t kuow what it i* 1 iln * ,e w*y °* driving away pains 
aC lb8' vour neighbor.
W h e n  yon g e t  bronchitis or pleurisy. 
!r '*ve * C« UK>* or bavk ache, or
d e c l a r e s  N  ■‘““ •ph, or dysentery,
Junk of NEURALGIC ANODYNE, 
t s a wonderful physician iu all such 
a s c s .  O n l y  25  cents for a large Katie, 
or sale everywhere. The TwitchelL. 
Ununplut Do., Portland, Ms.
T h e  p l u t o c r a t  b a l l  t e a m  o f  t h e  A m e r i ­
c a n  L e a g u e ,  i t  Is d e c l a r e d  b y  a  m a g ­
n a t e ,  w o u ld  b e  a b o u t  a s  f o l l o w s :  P i t c h ­
e r s ,  D o n o v a n  o f  D e t r o i t ,  Jo .^ s  o f  C le v e ­
l a n d  a n d  W a l s h  o f  C h ic a g o ,  e a c h  
d r a w i n g  a r o u n d  $6000. T h e  c a t c h e r s  
w o u ld  b e  S u l l i v a n  o f  C h ic a g o  a n d  
C r l g e r  o f  S t .  L o u i s ,  e a c h  p u l l i n g  d o w n  
Q lbout $4600. C h a r l e s  S c h m i d t ,  t h e  D e ­
t r o i t  c a t c h e r ,  r e f u s e d  to  s i g n  t h i s  s e a ­
s o n  a t  t h a t  l i g u r e .  H a l  C h a s e  o f  t h e  
H ig h la n d e r ®  l e a d s  t h e  l i r » t  b a s e m e n ,  
w i th  a  p a y  e n v e lo p e  o f  $4600. L a jo i e ,  o f  
c o u r s e ,  l e a d s  tin* s e c o n d  s u c k e r s ,  w i t h  
h i s  $7600. B o b b y  W a l l a c e  o f  t h e  
L o u i s  B r o w n s  d r e w  $6600 f o r  t h r e e  
y e a r s  d u r i n g  b a s e b a l l  w a r t i m e s ,  a n d  
g e t s  c lo s e  t o  t h a t  t i g u r e  n o w .  B i l l  
B r a d l e y ,  t h e  C l e v e l a n d  t h i r d  s a c k  
l e a d s  t h e  p l a y e r s  o f  t h a t  p o s i t i o n  w i t h  
a  s a l a r y  o f  b e t w e e n  $4500 a n d  $5000, 
C o b b ,  o f  c o u r s e ,  t o p s  t h e  o u t l l c l d e r s ,  
w i t h  h i s  $6000 s n l u r y  a t  t h e  a g e  u f  22. 
S a m  C r a w f o r d ,  t h e  g r e a t  s l u g g i n g  c e n ­
t e r  f i e ld e r  o f  t h e  T i g e r s ,  i s  t h e  bt*®t p a id  
p l a y e r  In  t h a t  p o s i t i o n  t h i s  s e a s o n ,  
d r a w i n g  d o s t*  t o  $6000. M a t t y  M c I n ­
t y r e  o f  t h e  T i g e r s  a n d  G e o r g e  S t o n e  o f  
t l i e  S t .  L o u i s  B r o w n s ,  v i e  w i t h  e a c h  
o t h e r  f o r  t h e  h o n o r  a m o n g  th o  l e f t  
f i e ld e r s ,  e a c h  d r a w i n g  a b o u t  $4600.
I u  t i l e  N a t i o n a l  L e a g u e  b o t h  M a n a g e r  
F r a n k  C h a n c e  o f  t h e  C u b s ,  a n d  M a n ­
a g e r  J o h n  J .  M c G r a w  o f  t h e  N e w  Y o rk  
G i a n t s ,  a r e  r e p u t e d  to  b e  d r a w i n g  $10.- 
000 s a l a r i e s  t i l l s  y e a r .  C h a n c e  d r e w  
$7500 l a s t  y e a r .  F i v e  o f  t h e  w o r l d 's  
h a m p l o n  C u b s  d r a w  b e t w e e n  $4600 a n d  
$5000 a s  f o l l o w s :  K l ln g ,  T i n k e r ,  E v e r s ,
O v e r a l l  a n d  B r o w n .  C h r i s t y  M a t h e w -  
s o n ,  tin* s t a r  p i t c h e r  o f  t h e  G i a n t s ,  
i r a w s  $6000 a n t i  M ik e  D o n l in  a b o u t  
$•1600. L e a c h ,  t h i r d  ® a c k e r  o f  t in -  P i t t a -  
b u r g  C lu b ,  d r a w s  $6000. L o b e r t .  t h e  
s t u r  t h i r d  s a e k e r  o f  t h e  C i n c i n n a t i  
R e d s ,  p u l l s  d o w n  o n ly  $4000.
t t v  f a i r  s a l a r i e s ,  b u s i n e s s  m e n  w il l  
d o u b t l e s s  r e m a r k ,  t h a t  t h e s e  s t a r s  o f  
t l i e  n a t i o n a l  g a m e  a r e  p a id .  B u t  w h a t  
o f  I t ?  H u t  f o r  tin* s t a r s  t h e  g a m e  
w o u ld  1m* d u l l  a n d  t l i e  m a n a g e r  w o u ld  
f a i l  t o  g e t  t h e  m o n e y .
• I  R
T h e  P o r t l a n d  E x p r e s s  p u b l i s h e s  a  
p i c t u r e  o f  t h e  H e b r o n  A c a d e m y  b a s e -  
b u l l  t e a m ,  w h ic h ,  b y  t h e  w a y ,  i s  b e in g  
c o a c h e d  b y  C h a r l e s  A . D w y e r  o f  B t. 
G e o r g e .  C h a r l i e  l i a s  a  s p e c i a l  i n t e r e s t  
f o r  t r y i n g  t o  m o u ld  u  w i n n i n g  H e b r o n  
t e a m ,  b e c u u a e  i t  i s  t l i e  p r e p ,  s c h o o l  in  
w h ic h  b e  f i t t e d  f o r  C o lb y .
*  *
H a r v a r d  l i a s  g iv e n  b a s k e t b a l l  a  
b l a c k  e y e  b y  a b o l i s h i n g  b a s k e t b a l l .  
L a c k  o f  i n t e r e s t  in  t h e  g u m c  a s  a n  i n ­
t e r c o l l e g i a t e  s p o r t  is  u n d e r s t iM id  to  b e  
t h e  r e a s o n .
*  *
B i l ly  S m i t h ,  w e l l  k n o w n  in  R o c k la n d  
s p o r t i n g  c i r c l e s  s e m is  r e g a r d s  t h r o u g h  
t h e  s p o r t i n g  e d i t o r  to  h i s  m a n y  f r i e n d s  
in  tld®  v i c i n i t y .  H e  i® in  t h e  e m p lo y  
o f  t h e  P a r k e r  R a i l w a y  N e w s  C o . a t  
A u g u s t a .  G a . ,  a n d  w il l  b e  p l e a s e d  to  
h e a r  f r o m  a l l  w h o  c a r e  t o  w r i t e .
Now listsn to the song of the Lawn 
Mower.
Don't let the grass get too high before 
cutting It.
VVE CAN SE LL YOU
Lawn Mowers
OF ANY SIZE 
AT LO W  PR IC E S .
Also Trowels, Forks, Rakes, Spades, 
Grass Shears, and everything else 
needed iu the working of lawn or 
garden.
{ ^  SCREEN WIRE OF ALL KINDS 
FOR ALL PURPOSES
S .  M .  V E A Z I E
R O C K L A N D .
The Old Store with Good Reputation
A sp h alto ilen e  D oes li
:V57;
A. W. FOSS, M. D.
OttIvo e n d  K c s l t l tu c e
46 Swinmir Strati., ROCKLAND
C l i n t  s, U O U U S - »-sr». 11)., l-3 * n U 7 -S p .  Ill
IL L L e n o N L  M i 1 IM
IT WILL BE TO Y0UH INTEREST
to co n su lt u i  befo re  psperiu®  jo u r  room® 
Wc paper a room and furoUb tbc wail paper 
For S2.00  per Room 
Palming, kelsooiining and W hUc»a*bmg •t iuwcftt n»tc»
Wo a lso  bisvo » fu ll »u>c® o f  W all P s p e r .  and  
Ltnous M oulding*.
B j r P p M  B K O i L ,  M ziu b t . .  K ocktsui
H . K IT T K L D G E  
A P O T H E C A R Y  
D r u g s ,  M e d i c i n e s , T o i l e t  A r t i c l e s -
1-iUM tiSJfTuiM  a  OrauiALTV.
M A U I S-nUHCT; t m x u a .
T o r  l e s s  t h a n  c o s t  o f  w a t e r  s p r i n k l i n g  
y o u  c a n  h a v e  i m m u n i t y  f r o m  m ic ro b e -  
c a r r y i n g - d u s t  a n d  m o s q u i to e s .  H a k e s  th e  
n r  o u t s i d e  a n d  i n s i d e  y o u r  h o m e  f r e s h  a i  
l i t e r  a  s u m m e r  s h o w e r .  S c u d  fo r  p a r ­
t ic u l a r s .  G o o d  H e a d s  l i u p ' l  C o . .  
1st N e t 1 H a u l  C i n c i n n a t i ,  O-
C .  B .  E M E R Y
F r e s c o  a n d  S ig n  P a i n t e r
ROCKLAND- MAINE
DO YOU USE PAINT?
IWADSW0BTH HOWLAND CO.
? Bay State Liquid Paint
B E S T  FO R  N E W  E N G L A N D  U S E  
M a d e  lo  N e w  E n g la n d
SO LI) BT
E. H . C R IE
44.3 M AIN BT.. K O t K L A N ll, MU. 
S A M P L E  C A R D S  F R E E
Burn the Best
A .J .B IR D & C O .
ALL sizes~s £ ° ™
orders receive Prom pt Delivery. 
T e le p h o n e  So
